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1989 MEN'S TOURNAMENT SCHEDULE 
MARCH 14, TUESDAY, FIRST ROUND 
DAY SESSION -4 GAMES-9:00 A.M. -10:45 A.M. -12:30 P.M. - 2:15 P.M. 
NIGHT SESSION - 4 GAMES - 4:30 P.M. - 6:15 P.M. - 8:30 P.M. - 10:15 P.M. 
MARCH 15, WEDNESDAY, FIRST ROUND 
DAY SESSION -4 GAMES-9:00 A.M. -10:45 A.M. -12:30 P.M. - 2:15 P.M. 
NIGHT SESSION -4 GAMES-4:30 P.M. -6:15 P.M. -8:00 P.M. -9:45 P.M. 
MARCH 16, THURSDAY, SECOND ROUND 
DAY SESSION -4 GAMES-9:00 A.M. -10:45 A.M. -12:30 P.M. - 2:15 P.M. 
NIGHT SESSION - 4 GAMES- 4:30 P.M. - 6:15 P.M. - 8:00 P.M. - 9:45 P.M. 
MARCH 17, FRIDAY, QUARTERFINALS 
NIGHT SESSION -4 GAMES-4:30 P.M. -6:15 P.M. -8:00 P.M. -9:45 P.M. 
MARCH 18, SATURDAY, SEMIFINALS 
NIGHT SESSION - 2 GAMES - 7:00 P.M. - 9:00 P.M. 
MARCH 20, MONDAY, CHAMPIONSHIP 
NIGHT SESSION - 1 GAME - 8:30 P.M. 
OUR MEN'S TOURNAMENT SPONSOR 
ARA Services is the exclusive sponsor of the NAIA •en's 
basketball tournament. The Philadelphia-based co•pany is 
the world's leading provider of diversified services in-
cluding food and refreshment, health and family care, 
uniform rental, periodical distribution and maintenance. 
ARA Services, which has a three-year agree•ent with the NAIA, has been a longtime 
supporter of amateur athletic co•petition. ARA provided food and transportation 
for the 12,000 athletes and support staff who participated in the 1984 Summer 
Oly•pic games in Los Angeles. ARA also •anaged food service for the athletes 
competing in the 1987 Pan American Games held in Indianapolis. 
GENERAL INFORMATION 
KEY TELEPHONE NOmRRS 
NAIA National Office ...•.....•......•.•.......•....••..•....•••..•••.......... ( 816) 842-5050 
Kemper Arena Press Room ...........••.•........•..••........•.........••......• (816)274-6216 
Municipal Auditorium Press Room .....••••....•.•........•.••••..••...••.••.•... ( 816) 346-0556 
Men's Basketball Team Lodging, Hyatt Regency-Crown Center .•••••.•.•.•......••• (816)421-1234 
Women's Basketball Team Lodging, Allis Plaza Hotel ...•....•..•....••••.....••• (816)421-6800 
PRESS ROCllf PERSONNEL 
Charlie Eppler, Director, Department of Communications 
Mary Beth Brutton, Assistant Director, Department of Communications 
Jim Offner, Women's Basketball Communication Liaison, Department of Communications 
Kristie Miles, Press Room Assistant, Department of Communications 
Don Briggs, Kearney State NE 
Fred Schafer, Huron, SD 
J.D. Campbell, Johnson County (KS) Community College 
Fred Gillum, Georgetown KY 
Bob Guptill, Central Washington 
Jerry Hanson, Briar Cliff IA 
Michael Hawkins, Francis Marion SC 
Tom Hawes, Southern Nazarene OK 
Brett Meister, Westmar IA 
Matt Shrum, IUPU-Indianapolis 
Gary Spitler, Pembroke State NC 
Paul Sweetgall, Missouri Western 
Kennan Timm, Wisconsin-Oshkosh 
Tom Waske, Saginaw Valley MI 
Chris Yascur, Pembroke State NC 
TOUHNAMENT ADMINISTRATIVE STAFF 
Steve Veal, NAIA Men 1 s Basketball Administrator 
Bob Boerigter, Tournament Committee Chairman, Hastings NE 
Bob Jordan, NAIA Tournament Radio Broadcasting System 
Don Golledge, KAKE Productions, NAIA Television Productions 
MEDIA SERVICES 
The tournament press room at Kemper Arena is Room 101, located near the working 
press area in the south end of the building. The tournament press room at Municipal 
Auditorium is Room 201, located on the west side (Central Street) of the building. Press 
row at both facilities is located on floor level opposite the scorer's table and team 
benches. Assigned seats will be provided on press row for media covering each individual 
game. 
Tournament press books, game programs, team and individual statistical updates and 
additional information are available in the press room throughout the tournaments. 
Broadcast fees are payable in the press room in advance of each game. Special services 
may be arranged by request. 
Statistical services include detailed play-by-play, halftime summaries and a final 
box score. Except for the championship game, there are no formalized interview sessions 
scheduled. Coaches and players will be available to the press 10 minutes after the 
conclusion of each contest. 
There are several coin and credit card phones in Kemper Arena. There is only one 
telephone in the Municipal Auditorium press room, but there are pay telephones located 
throughout the Auditorium. 
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1989 NATIONAL TOURNAME_..T RUNDOWN 
NO. OF LAST WON-LOST BEST 
DIST. INSTITUTION APPEARANCES 
* 
APPEARANCE RECORD FINISH 
1 Central Washington 22 1987 35-22 2nd, 1970 
2 College of Idaho 6 1988 2-6 
3 Biola CA 6 1987 6-5 2nd, 1982 
4 St. Mary's TX 10 1987 14-11 4th, 1974 
1975 
5 Husson ME 4 1983 0-3 
6 Charleston SC 6 1988 14-4 1st, 1983 
7 Grand Canyon AZ 9 1988 17-5 1st, 1975 
1978 
1988 
8 Wayland Baptist TX 7 1987 5-6 2nd, 1985 
9 East Central OK 10 1975 7-9 2nd, 1950 
10 Was}iOurn KS 10 1987 11-9 1st, 1987 
11 Hastings NE 12 1988 4-11 
12 Western Montana 7 1969 1-6 
13 Minnesota-Duluth 7 1988 3-6 
14 Wisconsin-Eau Claire 17 1988 20-17 2nd, 1972 
15 St. Ambrose IA 4 .1954 4-3 
16 Drury MO 13 1986 15-11 1st, 1979 
17 Southern Arkansas 6 1983 2-5 
18 Waynesburg PA 8 1988 8-8 4th, 1988 
19 Holy Family PA FIRST TOURNAMENT APPBARANCB 
20 Olivet Nazarene IL FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
21 Taylor IN 4 1987 1-3 
22 Tiffin OH FIRST TOURNAMENT APPEARANCB 
23 Siena Heights MI FIRST TOURNAMENT APPBARANCB 
24 Belmont TN FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
25 Georgia College 2 1988 0-1 
26 Guilford NC 7 1976 9-6 1st, 1973 
27 Auburn-Montgomery AL 3 1988 6-2 2nd, 1988 
28 Wheeling Jesuit WV FIRST TOURNAMENT APPEARANCB 
29 Brigham Young-Hawaii 2 1986 0-1 
30 William Carey MS 6 1987 1-5 
31 St. Rose NY FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
32 Cumberland KY 7 1986 2-6 
* Includes 1989 appearances 
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COMPARISONS, ATTENDANCE MARKS 
NAIA COACHES POLL, #1 SEED IN NATIONAL TOURNAMENT, EVENTUAL CHAMPION 
YEAR #1 RANKING IN FINAL POLL # l SEED IN TOURNAMENT EVENTUAL CHAMPION 
1967 St. Benedict' s KS St. Benedi ct 's KS St . Benedict's KS 
1968 Northeastern Oklahoma Guilf ord NC Central State OH 
1969 Fairmont State WV Fairmont State WV Eastern New Mexico 
1970 Stephen F. Austin TX Stelhen F. Austin TX Kentucky State 
1971 Fairmont State WV Ken uck:y State Kentucky State 
1972 Wisconsin- Eau Claire Wisconsin-Eau Claire Kentucky: State 
1973 Sam Houston TX Sam Houston TX Guilfora NC 
1974 Ma~land-Eastern Shore Fairmont State WV West Georgia 
1975 Ken uckl State Kentuckl State Grand Canyon AZ 
1976 Fairman State WV Fairman State WV Coppin State MD 
1977 Newberry SC Newberry SC Texas Southern 
1978 Drury MO Winston-Salem NC Grand Canyon AZ 
1979 Cameron OK Cameron OK Drury MO 
1980 Alabama State Alabama State Cameron OK 
1981 Briar Cliff IA Briar Cliff IA Bethany Nazarene OK 
1982 Biola CA Biola CA USC-Spartanburg 
1983 Chaminade HI Chaminade HI Charleston SC 
1984 West Virfinia Wesleban West Virginia Wesleyan Fort Hays State KS 1985 Northeas ern State K Fort Hays State KS Fort Hays State KS 
1986 Hawaii Pacific Cumberland KY David Lipscomb TN 
1987 Oklahoma City Oklahoma City Washburn KS 
1988 St. Thomas A~inas NY St . Thomas Aquinas NY Grand Canyon AZ 
1989 David Lipscom TN Grand Canyon AZ 
UNBEATEN TEAMS ENTERING NATIONAL TOURNAMENT (Smee 1958) 
TEAM 1 RECORD 1 YEAR (SEED) TEAM 1 RECORD 1 YEAR (SEED) 
Biola CA, 35-0 1982 (1) Grambling LA 27-0 1959 (4) 
Newberry SC 1 35-0A 1977 (1) Husson MEf 2B-0, 1976 (unseeded) Walsh OH, 3q-0, 1~83 (2) Wartburg A 25-0, 1969 (7) 
Oklahoma City, 33-0 1987 (1) Central Stale OH, 25-0 1965 (1) 
Fairmont State WV~ ~7-0k 1976 (1) Central Connecticutk 2~-0k 1964 (14) 
Sam Houston TX 21 -0 , 1~73 (1) Western Illinois, 2~-0 1~58 (1) 
Stephen F. Austin TX, 27-0, 1970 (1) Central Connecticut, 2~-0, 1963 (16) 
NAIA ATTENDANCE MARKS AT KHMPER ARENA 
YEAR 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
TOTAL ATTENDANCE 
69,555 
72,325 
59,954 
62 ,903 
65,681 
60,869 
70,683* 
69,229* 
60,253* 
61,420 
51 409 
46:301# 
57,530# 
60,994* 
ATTENDANCE 
CHAMPIONSHIP NIGHT 
8,930 
7,722 
6,294 
7,067 
8,137 
6,699 
9,336 
5,843 
4 ,553 
7,779 
6,590 
4,571 
8,137 
6,669 
* 40 games in tournament (32 men, 8 women) 
# 36 games in tournament (32 men, 4 women) 
** Inc ludes NAIA National Women's Tournament Games 
DAILY ATTENDANCE BESTS 
1st DAY--5,358 (1975} 
1st NIGHT--10 108 (1982) 
1st TOTAL----i4,33l (1975) 
2nd DAY--5,268 rl9761 
2nd NIGHT--8 436 (1981) 
2nd TOTAL--1~~330 (1976) 
3rd DAY--9,171 (1978) 
3rd NIGHT--13,458 ll976) 
3rd TOTAL--2li877 1976) 
4th DAY--3 , 600 (19 8)** 
4th NIGHT--8 976 (1978) 
4th TOTAL--lbA652 (1988)** 
5th DAY--1,55~ (1982)** 
5th NIGHT--8,526 ~1975) 5th TOTAL--8~526 1975) 
6th DAY--2,2·17 (1 83)** 
6th NIGHT--8,930 (1981)** 
6th TOTAL--9,336 (1981)** 
Kemper Arena Attendance Record (32 games): 72,325 (1976) 
All-Time Attendance Record (Municipal Auditorium): 78,388 (1972) 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Location: Ellensburg, Washington 
Head Coach: Dean Nicholson 
Assistants: Jack Miller 
Sports Information Director: Bob Guptill 
ABOUT THB COACH 
District: 1 
Nickname: Wildcats 
Enrollment: 6000 
Conference: Independent 
DEAN NICllOLSON •••• Entered his 25th year at the Wildcat helm as one of the NAIA's 
winningest and most well known coaches .... Compiled a 546-204 record through 24 seasons, 
placing him 12th among active coaches by percentage (.728) and third in number of 
victories •••. Along with father Leo, make up the winningest father-son coaching combination 
in the history of collegiate basketball with 1,079 wins .... Both are members of the NAIA 
Hall of Fame ..•. Second winningest coach in national tournament history with 32 wins and 
was named to the NAIA's 50th Anniversary All-Star team as a coach .... Named national coach 
of the year in 1970 .... As a four-time all-conference player at Central Washington, he 
scored 1,377 points which stands as fifth highest in Wildcat history .... has guided the 
Wildcats to a record 21 national tournament appearances .... Graduated from Central 
Washington in 1950 and received his master's in 1957 .... The 62-year-old Nicholson and his 
wife, Charlene, are the parents of Joel (38) and Gary (34) .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
14 14 Al Griffin G 6-2 170 Jr. Anchorage, AK 
21 21 Bryan Gerig G 6-3 190 Sr. Bieber, CA 
22 22 *Jim Toole G 6-2 170 Jr. Bellevue, WA 
23 23 Stacy Everhart G 5-11 155 Jr. Yakima, WA 
25 25 *Jock White G 6-4 175 Sr. Pasadena,CA 
30 30 Scott Kenney G 6-4 175 So. Elyria, OH 
31 31 Art Haskins G 6-3 185 Sr. Tacoma, WA 
32 32 Alphonso Goldwire G 6-2 185 Jr. Seattle, WA 
33 33 *Dave Biwer F 6-7 200 Sr. Kirkland, WA 
34 34 *Carl Aaron F 6-6 205 Sr. Detroit, MI 
40 40 Steve Evenson F 6-7 220 Sr. Kirkland, WA 
44 44 *Van Beard c 6-9 235 Sr. Seattle, WA 
C~TIVB STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 F0-3 FGA PCT Fn+-FTA PCT RED AVG ASS TS AVG PTS AVG 
AARON 
WllITB 
. HASKINS 
BIWER 
EVENSON 
KENNY 
TOOLE 
BEARD 
GERIG 
GOLDWIRR 
EVERHART 
GRIFFIN 
OTHERS 
TEAM TOTALS 
OPPONENTS 
BLOCKED SHOTS: 
34 265- 568 
27 121-226 
38 154-334 
38 122-246 
34 • 89--209 
38 114-241 
33 78-158 
38 97-197 
23 44-73 
38 70-161 
29 32·-86 
22 13-40 
0 16-39 
38 1215-2578 
38 961-2363 
VAN BEARD 
BIWER 
HASKINS 
.467 1-5 . 200 126-173 .728 213 6.3 
.535 15-37 .405 42-72 .583 111 4.1 
.461 29-78 .372 37-51 .725 147 3.9 
.496 0-2 .000 71-105 .676 318 8.4 
.426 8-28 .286 78-109 .716 129 3. 8 
.473 13- 34 .382 42-66 . 636 74 l.9 
. 494 21-45 .467 26-49 .531 63 1.9 
.492 0-1 .000 13-44 .295 222 5.8 
. 603 0-3 .000 36-49 .735 65 2.8 
. 435 9-32 .281 29-43 .674 80 2.1 
. 372 12-36 .333 22-25 .880 25 0.9 
. 325 2-14 .143 7- 12 .583 26 1.2 
. 000 6-15 .000 6-12 .000 20 0.0 
.471 116- 330 . 352 535-010 .660 1614 42 . 5 
. 407 141-419 .337 510-729 .700 1364 35 . 9 
OTBRR STATISTICAL LEADERS 
104 
39 
13 
6 
STEALS LEADERS: 
46 
79 
46 
90 
37 
20 
104 
35 
83 
100 
25 
11 
5 
681 
450 
1.4 
2.9 
l.2 
2.4 
1.1 
0.5 
3 . 2 
0.9 
3 . 6 
2 . 6 
0 . 9 
0 . 5 
0.0 
17.9 
11.8 
BIWER 
TOOLE 
HASKINS 
AARON 
WHITE 
KENNEY 
657 
299 
374 
315 
264 
283 
203 
207 
124 
178 
98 
35 
44 
3081 
2573 
55 
54 
46 
41 
35 
34 
19. 32 
11.07 
9. 84 
8.29 
7.76 
7 . 45 
6.15 
5 . 45 
5.39 
4.68 
3. 38 
1.59 
0 . 00 
81.08 
67.71 
-.-
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COMPARISONS, ATTENDANCE MARKS 
NAIA COACHES POLL, #1 SEED IN NATIONAL TOURNAMENT, EVENTUAL CHAMPION 
YEAR #1 RANKING IN FINAL POLL #1 SEED IN TOURNAMENT EVENTUAL CHAMPION 
1967 St. Benedict's KS St. Benedi ct 's KS St. Benedict's KS 
1968 Northeastern Oklahoma Guilford NC Central State OH 
1969 Fairmont State WV Fairmont State WV Eastern New Mexico 
1970 Stephen F. Austin TX Stelhen F. Austin TX Kentucky State 
1971 Fairmont State WV Ken uck:y State Kentucky State 
1972 Wisconsin- Eau Claire Wisconsin-Eau Claire KentuckY- State 
1973 Sam Houston TX Sam Houston TX Guilfor<i NC 
1974 Ma~land-Eastern Shore Fairmont State WV West Georgia 
1975 Ken uckf State Kentuck{ State Grand Canyon AZ 
1976 Fairmon State WV Fairmon State WV Coppin State MD 
1977 Newberry SC Newberry SC Texas Southern 
1978 Drury MO Winston-Salem NC Grand Canyon AZ 
1979 Cameron OK Cameron OK Drury MO 
1980 Alabama State Alabama State Cameron OK 
1981 Briar Cliff IA Briar Cliff IA Bethany Nazarene OK 
1982 Biola CA Biola CA USC-Spartanburg 
1983 Chaminade HI Chaminade HI Charleston SC 
1984 West Virfinia Wesleban West Virginia Wesleyan Fort Hays State KS 1985 Northeas ern State K Fort Hays State KS Fort Ha:ys State KS 
1986 Hawaii Pacific Cumberland KY David Lipscomb TN 
1987 Oklahoma City Oklahoma City Washburn KS 
1988 St. Thomas A~inas NY St. Thomas Aquinas NY Grand Canyon AZ 
1989 David Lipscom TN Grand Canyon AZ 
UNBEATEN TEAMS ENTERING NATIONAL TOURNAMENT (Smee 1958) 
TEAM 1 RECORD 1 YEAR (SEED} TEAM.RECORD, YEAR (SEED} 
Biola CA, 35-0 1982 (1) Grambling LA 27-0 1959 (4) 
Newberry SC 1 35- 0A 1977 (1) Husson MEf 2G-0, 1976 (unseeded) Walsh OH, 3q- 0, 1~83 (2) Wartburg A 25-0, 1969 (7) 
Oklahoma City, 33-0 1987 (1) Central Stale OH, 25-0 1965 (1) 
Fairmont State WV~ ~7-0k 1976 (1) Central Connecticut~ 2A-ok 1964 (14) 
Sam Houston TX 21-0 , 1~73 (1) Western Illinois, 2~-0 1~58 (1) 
Stephen F. Austin TX, 27-0, 1970 (1) Central Connecticut, 2~-0, 1963 (16) 
NAIA ATTENDANCE MARKS AT KHMPRR ARENA 
YEAR 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
TOTAL ATTENDANCE 
69,555 
72,325 
59,954 
62 ,903 
65,681 
60,869 
70,683* 
69,229* 
60,253* 
61,420 
51 409 
46:301# 
57,530# 
60,994* 
ATTENDANCE 
CHAMPIONSHIP NIGHT 
8,930 
7,722 
6,294 
7,067 
8, 137 
6,699 
9,336 
5 843 
4:553 
7,779 
6,590 
4,571 
8,137 
6,669 
* 40 games in tournament (32 men, 8 women) 
# 36 games in tournament (32 men, 4 women) 
** Inc ludes NAIA National Women's Tournament Games 
DAILY ATTENDANCE BESTS 
1st DAY--5,358 (1975} 
1st NIGHT--10 108 (1982) 
1st TOTAL----14,331 (1975) 
2nd DAY--5,268 rl976) 
2nd NIGHT--8 436 (1981) 
2nd TOTAL--1~~330 (1976) 
3rd DAY--9,17·t (1978) 
3rd NIGHT--13,458 ll976) 
3rd TOTAL--21~877 1976) 
4th DAY--3,60~ (19 8)** 
4th NIGHT--8 976 (1978) 
4th TOTAL--lbA652 (1988)** 
5th DAY--1,55~ (1982)** 
5th NIGHT--8,526 ~1975) 
5th TOTAL--8~526 1975) 
6th DAY--2,2·17 (1 83)** 
6th NIGHT--8,930 (1981)** 
6th TOTAL--9,336 (1981)** 
Kemper Arena Attendance Record ·(32 games): 72.325 (1976) 
All-Time Attendance Record (Municipal Auditorium): 78,388 (1972) 
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CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY 
Location: Ellensburg, Washington 
Head Coach: Dean Nicholson 
Assistants: Jack Miller 
Sports Information Director: Bob Guptill 
ABOUT THE COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
1 
Wildcats 
6000 
Independent 
DEAN NICBOLSON •••• Entered his 25th year at the Wildcat helm as one of the NAIA's 
winningest and most well known coaches ...• Compiled a 546-204 record through 24 seasons, 
placing him 12th among active coaches by percentage (.728) and third in number of 
victories •••. Along with father Leo, make up the winningest father-son coaching combination 
in the history of collegiate basketball with 1,079 wins ...• Both are members of the NAIA 
Hall of Fame •... Second winningest coach in national tournament history with 32 wins and 
was named to the NAIA's 50th Anniversary All-Star team as a coach .... Named national coach 
of the year in 1970 ...• As a four-time all-conference player at Central Washington, he 
scored 1,377 points which stands as fifth highest in Wildcat history ...• has guided the 
Wildcats to a record 21 national tournament appearances .... Graduated from Central 
Washington in 1950 and received his master•s in 1957 .... The 62-year-old Nicholson and his 
wife, Charlene, are the parents of Joel (38) and Gary (34) .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
14 14 Al Griffin G 6-2 170 Jr. Anchorage, AK 
21 21 Bryan Gerig G 6-3 190 Sr. Bieber, CA 
22 22 *Jim Toole G 6-2 170 Jr. Bellevue, WA 
23 23 Stacy Everhart G 5-11 155 Jr. Yakima, WA 
25 25 *Jock White G 6-4 175 Sr. Pasadena, CA 
30 30 Scott Kenney G 6-4 175 So. Elyria, OH 
31 31 Art Haskins G 6-3 185 Sr. Tacoma, WA 
32 32 Alphonso Goldwire G 6-2 185 Jr. Seattle, WA 
33 33 *Dave Biwer F 6-7 200 Sr. Kirkland, WA 
34 34 *Carl Aaron F 6-6 205 Sr. Detroit, MI 
40 40 Steve Evenson F 6-7 220 Sr. Kirkland, WA 
44 44 *Van Beard c 6-9 235 Sr. Seattle, WA 
CllitULATIVR STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 F0-3 FGA PCT F'IM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
AARON 
Wl!ITK 
. HASKINS 
BIWER 
EVENSON 
KENNY 
TOOLE 
BEARD 
GERIG 
GO I.DWI RR 
EVKRHART 
GRIFFIN 
OTHERS 
TEAM TOTALS 
OPPONENTS 
BLOCKED SHOTS : 
34 265-568 
27 121-226 
38 154- 334 
3B 122-246 
34 • 89-209 
3B 114-241 
33 78-l5B 
38 97-197 
23 44- 73 
38 70-161 
29 32·-B6 
22 13-40 
0 16-39 
3B 1215-2578 
38 961-2363 
VAN BEARD 
BIWER 
HASKINS 
.467 1-5 .200 126-173 .728 213 6.3 
.535 15-37 .405 42-72 .5B3 Ill 4.1 
.461 29-78 .372 37- 51 .725 147 3.9 
. 496 0-2 .000 71-105 . 676 318 8.4 
.426 8-2B . 2B6 7B-109 .716 129 3.8 
. 473 13- 34 .382 42-66 .636 74 1.9 
.494 21-45 .467 26-49 .531 63 1.9 
.492 0-1 . 000 13-44 .295 222 5.B 
. 603 0-3 .000 36-49 .735 65 2.8 
. 435 9--32 .281 29--43 .674 80 2. 1 
.372 12-36 .333 22-25 .880 25 0. 9 
. 325 2-14 .143 7- 12 .583 26 1.2 
.000 6-15 .000 6-12 .000 20 0.0 
. 471 116-330 . 352 535-010 .660 1614 42 . 5 
.407 141-419 .337 510-729 .700 1364 35 . 9 
OTHRR STATISTICAL LEADERS 
104 
39 
13 
6 
STEALS LEADERS: 
46 
79 
46 
90 
37 
20 
104 
35 
B3 
100 
25 
11 
5 
681 
450 
1.4 
2.9 
1.2 
2.4 
1.1 
0 . 5 
3.2 
0.9 
3. 6 
2. 6 
0.9 
0.5 
o.o 
17.9 
11.8 
BIWER 
TOOLE 
HASKINS 
AARON 
WHITE 
KENNEY 
657 
299 
374 
315 
264 
2B3 
203 
207 
124 
17B 
98 
35 
44 
30Bl 
2573 
55 
54 
46 
41 
35 
34 
19.32 
11 . 07 
9 .84 
B.29 
7.76 
7 .45 
6.15 
5.45 
5.39 
4.6B 
3 . 38 
1.59 
0 . 00 
Bl.OB 
67.71 
,.... 
,... 
-
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CINTRAL WASHINGTON UNIVIRSITY 
:NOTING THE WILDCATS •••• Making their 22nd appearance, the most of any past or present NAIA 
member and a NAIA record .... Central Washington had to beat top-seeded Western Washington 
twice on the road to win the Dist. l title in a best-of-three series .... Central Washington 
also beat Western Washington on the road during the regular season .... Two Wildcats made 
all-district, including senior forward Carl Aaron (19 points per game) and senior center 
Dave Biwer, who is the team•s eighth all-time leading rebounder with more than 620 .... 
Biwer is the all-time leader in steals .... The team has a 35-22 all-time tournament record, 
finishing second once, third three times and fourth once .... The 'Cats made it to the 
tournament seven straight years from 1966-71 and nine in a row from 1974-82. They made it 
four straight from 1984-87 .... 
(!)Seattle WA 
@Brigham Young-Hawaii 
@Hawaii Pacific 
(2)Wisconsin-Bau Claire 
(2)Carleton MN 
@Pacific Lutheran WA 
St Martin•s WA 
@Whitman WA 
Alaska Southeast 
1988-89 SIA.SON RKSULTS (29-9) 
W, 83 73 Simon Fraser BC 
L, 75 78 @St Martin's WA 
W, 92 75 Pacific Lutheran WA 
L, 61 77 Northwest College WA 
W, 81 68 @Seattle WA 
W, 82 64 Whitworth WA 
W, 68 65 Seattle Pacific WA 
L, 72 89 @Puget Sound WA 
W, 79 68 Western Washington 
L, 74 80 @Simon Fraser BC 
W, 90 77 Seattle WA 
W, 65 51 Whitman WA 
@Lewis Clark State ID 
(3)Western Oregon 
(3)Warner Pacific OR 
(4)Cal St - Dominguez 
(4)Puget Sound WA 
HillsW, 61 52 @Northwest College WA 
@Western Washington 
Sheldon Jackson AK 
Puget Sound WA 
Lewis Clark State ID 
@Whitworth WA 
W, 76 61 @Alaska Southeast 
W, 67 64 @Sheldon Jackson AK 
W, 86 49 +Lewis Clark State ID 
W, 77 64 +Western Washington 
L, 67 74 +Western Washington 
W, 75 73 +Western Washington 
(2) Hawaii-Hilo 
w, 64 
w, 73 
w, 85 
W,120 
w, 62 
w, 80 
w, 93 
L, 77 
L, 66 
L, 59 
W, 92 
W, 88 
w, 114 
W, 97 
W, 122 
W,111 
W, 91 
L, 83 
W, 73 
(1) Victoria BC 
(3) Warner Pacific (4) Puget Sound + District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
21 Appearances (35-22) 
def. Murrey State KY, 61 - 55; def. Portland OR, 51-43; lost to Central Misaouri, 55 - 65 
lost to Bestern Montana, 61-63 
lost to Grambling LA, 64-70 
def. Trenton State NJ, 72-60; def. Guilford NC, 78-67; def. Bestern New Mexico, 60-58; !oat to Oklahoaa 
Baptist, 68-78; def. Morris Harvey WV, 106-92 (THIRD PLACR) 
def. Albuquerque NM, 95-72; def. Alcorn State MS, 85 - 70; lost to Central State OH, 47-66 
def. New Haven CT, 92-82; def. Howard Payne TX, 96-74; def. Henderaon State AR, 68-64; lost to 
Maryland-Bestern Shore, 87-93; def. Elizebeth City NC, 96-82 (THIRD PLACK) 
def. st. Benedict's KS, 77-65; def. Wartburg IA, 66-58 ; def. Jackaon State MS, 72-70; def. Eastern New 
Mexico, 54-53; lost to Kentucky State, 71-79 (SKCOND PLACK) 
def. Doane NB, 98-73; lost to Kenthcky State, 59-73 
lost to Alcorn State MS, 55-93 
def. Best Central OK, 76-65; lost to Winston-Sele• NC, 56-57 
def. Brier Cliff IA, 75-72; loat to Merymount KS, 72-83 
def. Keene State NR, 72-56; def . Newberry SC, 53-57; loat to Grand Valley Ml, 71-75 
lost to St. John's MN, 65-83 
def. Dakota Wesleyan SD, 83-62; loet to Midwestern State TX, 73-66 
def . Moorhead State MN, 89-73; def. Biola CA, 66-64; lost to Wiaconain-Beu Claire, 61-68. 
lost to Biole CA, 42-57 
def. Cumberland KY, 74-65; lost to Rampton VA, 49 - 63 
56 
47 
59 
44 
54 
67 
76 
82 
69 
71 
71 
58 
43 
80 
78 
84 
75 
92 
67 
def. Cerson-Newaen TN, 75-14; loet to St. Thoaes Aquinas NY, 59-74 
def. Hawaii Pacific, 82-79; def. 'Minnesota-Morria, 58-57; def. West Vir1inia Wesleyan, 64-63; lost to Fort 
Beys State KS, 64-65; lost to Marycrest IA, 94-108 (FOURTH PLACK) 
def. Findley OH, 86-82; def. Birain1haa-Southern AL, 59-56; loat to David Lipacoab TN, 64-80 
def. Atlantic Christian NC, 86-83; def. St. Thoaaa Aquinaa NY, 84-83; def. Hawaii-Hilo, 92-75; lost to 
Washburn KS, 65-63; def. Oeor1etown KY, 79-69 (THIRD PLACK) 
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COLLEGE OF IDAHO 
Location: Caldwell, Idaho 
Head Coach: Marty Holly 
Assistants: Bus Connor, Curt 
Sports Information Director: 
Clark 
Dave Hahn 
ABOUT TBR COACH 
District: 2 
Nickname: Coyotes 
Enrollment: 500 
Conference: Independent 
MARTY llOLLY •••• Entered his eighth season at the Coyote helm as the fifth winningest active 
coach in the NAIA (165-46, .782) •..• Posted his seventh straight 20-win season after going 
19-8 in .his initial campaign .••• Has guided College of Idaho to five district titles in the 
past six years •••. Served as an assistant coach for the West team at the 1987 U.S. Olypmic 
Festival •••. Previously assisted Lynn Archibald at Idaho State, former backcourt mate at 
Torrance (CA) High School •••. Graduated from Pepperdine in 1969 ••.. The 42-year-old Holly 
and his wife, Sue, ere the parents of Goeff (17), Brandie (15) and Tyler (7) ••.. 
HOSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Richard Reed G 5-8 160 Sr. Stockton, CA 
12 12 Dale Karst G 5-ll 165 Jr. Bellevue, ID 
14 14 Robbie Dickson G 6-0 155 Jr . Boise, ID 
20 20 Dave Cook w 6-4 185 So. Boise, ID 
22 22 *Dean Morrison w 6-5 190 Sr. Nampa, ID 
24 24 Roger Hudgens F 6-4 190 Fr. Ontario, OR 
30 30 *Andrew Jackson F 6-7 210 Sr. Mobile, AL 
32 32 Lance Wilson F 6-4 205 So. Tahoe City, CA 
40 40 Gary Stoker F-C 6-3 185 Jr. Winnemucca, NY 
42 42 Troy Little F 6-6 210 Jr. Boise, ID 
44 44 *Andres Santamaria F 6-9 220 Jr. Canada de Gomez, 
Argentina 
52 52 *Dan Hardee F 6-6 210 Jr. Boise, ID 
CllillJLATIYE STATISTICS 
NAM!\ a FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT F'Dt-nA PCT RRB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
JACKSON 19 176-337 .522 2-12 .167 68-95 . 716 141 7.4 25 1.3 422 22.21 
HARDER 28 170-310 . 548 0-0 .000 91-133 . 684 238 8.5 41 1.5 431 15.39 
SANTAMARIA 28 158-298 .530 0-0 . 000 78-109 .716 118 4.2 13 0 . 5 394 14. 07 
REED 29 121-274 .442 17-39 .436 87-125 .696 84· 2.9 159 5 . 5 346 11.93 
MORRISON 30 78-206 .379 34- 91 .374 21-30 . 700 68 2 . 3 36 1.2 211 7.03 
KARST 30 57-105 .543 20-40 .500 37-50 .740 65 2. 2 104 3.5 171 5.70 
STOKER 27 45-100 .450 12-28 .429 13-24 .542 55 2.0 30 1.1 115 4.26 
LITTLE 30 39-83 .470 0-0 .000 19-37 . :i l4 147 4.9 26 0 . 9 97 3.23 COOK 25 25-57 . 439 17-34 .500 13-18 .722 21 0.8 14 0.6 80 3.20 
DICKSON 27 9-26 . 346 4-13 .308 8-15 .533 17 0.6 15 0.6 30 1.11 WILSON 14 4-8 .500 0-0 .000 6-9 .667 13 0.9 l 0.1 14 l.00 
llUDGBNS 11 2-4 .500 0-0 .000 3-4 .750 2 0.2 2 0.2 7 0.64 
OTHERS 0 15-36 . 000 0-0 .000 9-10 .000 173 o.o 13 0.0 39 0.00 
TEAM TOTALS 30 899-1844 .488 106-257 .412 453-659 .687 1142 38 . l 479 16.0 2357 78.57 
OPPONl!NTS 30 803-1804 .445 153-435 . 352 383-530 .723 1045 34.8 427 14.2 2142 71.40 
OTllRR STATISTICAL LRADRRS 
BLOCKED SHOTS: SANTAMARIA 27 STEAL LEADERS: REED 68 
LITTLE 13 KARST 40 
HARDEE 11 HARDEE 31 
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COLLRGK o:r IDAHO 
NOTING TBB COYOTIS •••• College of Idaho made it to the Final Right a year ago and returns 
for the fifth time in six years •••• Senior forward Andrew Jackson, a transfer from the 
University of Idaho, leads the team with 21.4 points per game and was chosen to the 
all-district team •••• Jackson became eligible after Christmas; the team was 7- 4 before he 
joined the team and 14-4 after he joined them • ••. Andres Santamaria, a 6-9 junior forward 
who averages 14.2 points and 6 . 7 rebounds, is from Canada de Gomez, Argentina ..•• College 
of Idaho has beaten Oregon Tech in the district final three times in three meetings .•.. 
191&-89 SEASON HRSULTS (22-8) 
@Western Montana w, 75 61 Columbia Christian OR 
@Carroll MT W, 93 89 Warner Pacific OR 
(!)Eastern Oregon w, 91 71 @Western Baptist OR 
(l)Northwest Nazarene ID L, 66 76 @George Fox OR 
Mt. Vernon Nazarene OH w, 88 81 Northwest Nazarene ID 
@Nevada Reno L, 82 102 @Warner Pacific OR 
(2)Idaho State L, 51 68 @Columbia Christian OR 
(2)Northwest Nazarene ID w, 77 61 George Fox OR 
Eastern Oregon W, 80 68 Western Baptist OR 
(3)Seattle WA w, 93 86 @Concordia OR 
(3)Northwest Nazarene ID L, 77 83 @Northwest Nazarene 
@Hawaii-Loa W, 76 65 +Pacific OR 
@BYU-Hawaii w, 72 64 +Linfield OR 
Carroll MT L, 70 73 +Western Oregon 
Concordia OR w, 93 80 +oregon Tech 
(1) District 2 Tip-Off Tournament (2) Boise State Tournament 
(3) College of Idaho Tournament + District Tournament 
'1'01.JRNAMRNT HISTORY 
6 Appearances (2-6) 
lost to Villa Madonna KY, 70-94 (OT) 
lost to Southeastern Oklahoma, 64-83 
lost to Cumberland KY, 71-73 
lost to Athens State AL, 59-64 
lost to Wayland Baptist TX, 66-72 
ID 
w, 85 67 
w, 71 42 
w, 75 65 
w, 88 73 
w, 82 71 
L, 59 67 
W, 73 58 
w, 91 72 
L, 69 73 
W, 89 80 
L, 75 83 
w, 82 62 
W, 71 68 
W, 92 79 
w, 80 66 
def. Southern Nazarene OK, 88-75; def. David Lipscomb TN, 123-108; lost to Grand 
Canyon AZ, 96-99 (OT) 
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BIOLA UNIVERSITY 
Location: La Mirada California 
Head Coach: Dave Holmquist 
Assistants: Bruce Erickson, 
Sports Information Director: 
District: 3 
Nickname: Eagles 
Mike Gray, Mark Chaplin, Jim Sargent Enrollment: 2200 
John Anthony Conference: Independent 
ABOUT THE COACH 
DAYE llOLMQUIST •••• In his first solo year as head coach at Biola after joining the staff in 
1979 as a co-head coach with Howard Lyon •••• During 13 years as head coach at Fresno 
Pacific CA and Biola CA, his teams have compiled a record of 311-101 (.755) ...• In his 10 
seasons at Biola, his teams have won 25 games nine times and the Dist. 3 title five 
times •••. Holmquist-coached teams have not lost more than seven games in a season since 
1978-79 ..•. A three-time pick as district coach of the year, Holmquist and Lyon were named 
national co-coaches of the year in 1981-82 ••.• Having graduated from Biola in 1974, he 
holds two master's and two doctorates .... The 38-year-old Holmquist is single ••.. 
HOSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Eric Nielsen G 5-10 155 Sr. Los Gatos, CA 
14 14 *David Hardin G 6-1 180 Jr. Washington, DC 
24 24 *Brandle Studevan G 6-3 190 Sr. Sacramento, CA 
32 32 Scott Swanner F 6-4 200 Sr. La Palma, CA 
42 42 *Kevin Hood F 6-6 225 Sr. Missoula, MT 
44 44 Todd Morrison F 6-7 215 Jr. Whittier, CA 
50 50 Ed Johansen c 6-9 227 Sr. Omaha, NE 
52 52 *Paul Horn F 6-7 200 Sr. Anaheim, CA 
54 54 John Stiver c 6-9 255 Sr. La Habra, CA 
C(Jll(JLATIYE STATISTICS 
NAME 0 FG- FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT F'IM-FTA PCT RBB AYO ASS TS AYO PTS AVG 
HOOD 27 164-279 .588 2-3 .667 83-125 .664 220 8. 1 55 2. 0 413 15.30 
STUDEVAN 29 181-331 .547 2-12 . 167 68-105 .648 69 2. 4 89 3.1 432 14.90 
HORN 34 181-332 .545 0-0 .000 72-113 .637 225 6.6 58 l. 7 434 12. 76 
JOHANSEN 30 153-260 .588 0-2 . 000 55-82 .671 181 6.0 32 1.1 361 12 . 03 
NIELSEN 35 12~294 .439 27-70 .386 101-133 .759 83 2.4 155 4.4 386 11.03 
HARDIN 34 12&-232 . 543 1- 3 . 333 4&-70 .657 76 2.2 87 2. 6 299 8 . 79 
SWANNER 28 76-153 .497 0-4 .000 50-81 .617 104 3. 7 54 1.9 202 7 . 21 
STIVER 24 45-93 .484 0-1 . 000 53-70 .757 65 2. 7 22 0.9 143 5 . 96 
MORRISON 25 43-84 .512 0-0 .000 28-45 .622 95 3.8 25 1.0 114 4.56 
oniERs 0 30-73 .000 ~20 .000 10-16 .000 32 0 . 0 20 0 . 0 79 0 . 00 
TEAM TOTALS 35 1128-2131 .529 41-115 .357 566-840 .674 1150 32.9 597 17.1 2863 81.80 
OPPONENTS 35 883-1991 .443 181-488 .371 43~607 .723 994 28.4 532 15.2 2386 68. 17 
OTBRR STATISTICAL LBADKRS 
BLOCKED SHOTS: JOHANSEN 29 STEAL LEADERS: NIELSEN 83 
HORN 21 STUDEVAN 76 
MORRISON 12 . HARDIN 55 
STIVER 10 HOOD 40 
10 
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BIOLA UNIVERSITY 
NOTING TBB RAGLRS •••• Sixth appearance with a 1982 second place finish as their best .•.. 
Injuries have played a big part in Biola's season. Yet, the team won five of eight games 
in which it had only six eligible players on the roster, including a 66-60 win over 
Southern California College in the district championship game ...• The Eagles have qualified 
for the tournament for the sixth time this decade making the field in 
1980-81-82-85-87 ..•• The team finished second in 1982, dropping a 51-38 decision to South 
Carolina-Spartanburg in the championship game .•• . The team leader this year is senior guard 
Brandle Studevan, who averages 15.7 points per game and earned a spot on the all-district 
team .... Senior forward Kevin Hood averages 15 . 4 points and 8.4 rebounds and also made 
all-district .•.• 
1988-89 SRASON RBSULTS (29-7) 
(l)Cal Poly-Pomona W, 71 60 @West Coast Christian CA W, 115 46 
(l)Cal St Dominguez Hills W, 69 67 2ot Grand Canyon AZ. W, 88 87 
(2)Cal State Stanislaus w, 60 59 The Master's CA w, 66 60 
(2)Southern California Col.L, 66 75 @Grand Canyon AZ L, 85 103 
@California Lutheran L, 76 
@Bethany Bible CA w, 88 
@Dominican CA W, 106 
Westmont CA W, 98 
Taylor IN L, 64 
Alaska Juneau W,106 
Glassboro NJ w, 92 
@California Baptist W, 75 
(3)Trevecca Nazarene TN W, 64 
(3)Point Loma CA W,105 
(3)0livet Nazarene IL W, 86 
@Cal St . Northridge W, 76 
Occidental CA W, 88 
@Cal St Dominguez Hills L, 56 
( 1) Cal Poly-Ponoma Tournament 
(3) Point Loma Tournament 
82 @Christian Heritage CA W, 78 
81 California Baptist W, 56 
39 Fresno Pacific CA w, 76 
82 @Pacific Christian CA W, 111 
69 ot West Coast Christian CAW, 2 
79 @Point Loma CA L, 87 
49 @The Master's CA W, 94 
70 @Westmont CA W, 63 
60 Christian Heritage CA w, 116 
63 @Southern California Col.L, 83 
61 Azusa Pacific CA W, 67 
71 ot +Azusa Pacific CA W, 89 
72 +Westmont CA w, 78 
75 +Southern California Col.W, 65 
(2) Chapman Tournament 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
5 Appearances (6-5) 
def. Franklin Pierce NH, 76-64; lost to Central Washington, 64-66 
def. Central Washington, 57-42; lost to Huron SD, 50-52 
70 
33 
48 
60 
0 
88 
71 
62 
93 
90 
64 
56 
76 
60 
def. West Virginia Tech, 69-66; def . Quincy IL, 62-56; def. Saginaw Valley MI, 
42-40; def. Kearney State NE, 84-75; lost to South Carolina-Spartanburg, 51-38 
(SECOND PLACK) 
1985 : 
1987: 
lost to Minnesota-Duluth, 40-43 
lost to St. Joseph's ME, 78-66 
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SAINT MARY'S UNIVERSITY 
Location: San Antonio, Texas 
Head Coach: Buddy Meyer 
Assistants: Jim Zeleznak, Steve Sylestine 
Sports Information Director: Donna Carroll 
ABOUT THI COACH 
District: 4 
Nickname: Rattlers 
Enrollment: 3500 
Conference: Heart of Texas 
BUDDY MKYER •••• Entered his 11th season as St. Mary's mentor with a record of 203-86 
(.702), ranking him 17th among active NAIA coaches (.702) •.•. Has guided the Rattlers to 
seven Big State Conference championships, two Heart of Texas Conference championships and 
six district titles •.•• Named Dist. 4 coach of the year after winning similar conference 
honors last year ..•. A native of West Virginia, Meyer played military basketball before 
enrolling in St. Mary's, where he received his undergraduate degree in 1965 .... Scored 
1,581 points for St. Mary's, still fifth best •.•• Joined the St. Mary's faculty in 1968 and 
was named head coach in 1978 .•.. Also serves as athletics director, overseeing five men's 
and four women's sports •.•• 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Adrian Wright w 6-0 175 So. San Antonio, TX 
14 14 *Anthony Houston G 5-10 155 Sr. Milwaukee, WI 
20 20 Medric Boddie G 5-10 155 Fr. Uniontown, AL 
22 22 Omonuwa Obaseki w 6-3 185 Fr. Benin City,Nigeria 
25 25 Sam Hines w 5-10 165 Fr. Houston, TX 
30 30 Steve Smith w 6-7 200 Jr. Houston, TX 
34 34 *Zachary Lawson p 6-7 190 Sr. Corpus Christi, TX 
40 40 *Steve O'Keefe p 6-6 195 So. Atchison, KS 
42 42 *Ronald Thomas w 6-4 190 Sr. Houston, TX 
44 44 Warren Schulz p 6-8 200 So. Richardson, TX 
51 51 Everette Henderson p 6-5 200 So. Milwaukee, WI 
54 54 Joe Baker p 6-5 200 Sr. Kerrville, TX 
CtMJLATIVR STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT F'!M-FTA PCT RED AVG ASS TS AVG PTS AVG 
HOUSTON 28 171-348 .491 35-77 .455 13&-167 .814 'J7 3.5 118 4.2 513 18. 32 
THOMAS 28 170-312 .545 17-50 .340 89--120 . 742 136 4.9 64 1.9 446 15 . 93 
LAWSON 28 139--253 .549 0-0 .000 53-88 .602 211 7.5 43 1.5 331 11.82 
WRIGHT 25 73-158 .462 14-32 .438 25-36 .694 60 2. 4 60 2. 4 185 7. 40 
BODDIE 23 60-122 .492 8-14 .571 30-41 .732 38 l. 7 21 0.9 158 6.87 
O'KEEFE 28. 79--162 . 488 9--25 .360 29--48 .604 157 5.6 32 1.1 196 7.00 
BAKER 28 40-90 .444 0-0 .000 22-42 .524 107 3.8 23 0.8 102 3.64 
HENDERSON 19 18-35 .514 0-0 . 000 4-7 . 571 35 l.8 9 0.5 40 2. 11 
OBASEKI 22 17-32 .531 0-0 .000 1-4 .250 36 1.6 0 0.0 35 l.59 
HINES 18 9--22 . 409 1-3 . 333 5-13 . 385 14 0.8 5 0.3 24 l.33 
SCHULZ 14 3-7 .429 0-0 . 000 4-6 . .667 8 0.6 0 0.0 10 0.71 
SMITH 2 0-4 .000 0-l .000 0-·0 .000 2 l.0 0 o.o 0 0. 00 
OTHERS 0 33-72 . 000 16-37 .000 13 ·30 .000 121 0. 0 92 o.o 95 0. 00 
TEAM TOTALS 28 812- 1617 .502 100-239 . 418 411- 602 .683 1022 36.5 457 16.3 2135 76.25 
OPPONENTS 28 683-1478 .462 117-322 .363 411-609 .675 823 29.4 310 11.1 1894 67.64 
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ST. MARY'S UNIVERSITY 
NOTING TBR HA'.l'TLBRS •••• Team is making its 10th tournament appearance •..• Rattlers placed as 
high as fourth twice .... Senoir Anthony Houston is a four-time all conference and 
all-district player •••• He has scored 1,396 career points in 113 games for the Rattlers, 
placing him eighth on the all-time list •.•. St. Mary's has made more national tournament 
appearances during the past 30 years than any other team in Dist. 4 •••. Team loads up on 
tough NAIA and NCAA teams in the early going, getting ready for tournament time ••.•• 
1988-89 SEASON RESULTS (23-5) 
(!)Northwestern OK W, 80 66 @Texas-San Antonio L, 48 58 
(!)Wisconsin-Eau Claire w, 89 44 @Incarnate Word TX W, 86 72 
Jarvis Christian TX W, 89 58 St. Edward's TX w, 72 66 
(2)Grand Canyon AZ L, 80 82 Texas Lutheran L, 68 75 
(2)Midwestern TX w, 76 57 @Texas Wesleyan W, 90 84 ot 
Schreiner TX w, 98 56 ot @Mary Hardin-Baylor TX w, 56 44 
Concordia Lutheran TX W, 100 62 @Southwestern TX L, 65 73 
(3)USAO OK W, 84 72 Incarnate Word TX w, 68 64 
(3)Midwestern TX W, 87 75 @St. Edward's TX w, 90 69 
Howard Payne TX w, 62 40 @Texas Lutheran W,125 118 2ot 
@Schreiner TX W, 72 70 Texas Wesleyan w, 63 59 
Midwestern TX w, 87 54 Mary Hardin-Baylor TX w, 69 59 
@Concordia Lutheran TX W, 96 73 +St. Edward's TX w, 60 58 
Southwestern TX w, 64 62 +Texas Wesleyan W, 74 60 
(1) Eau Claire Tournament (2) Southwest Texas Tournament 
(3) Midwestern State Tournament + District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
9 Appearances 04-11) 
1964: def. Central Connecticut, 64-62; def. Grambling LA, 72-66; lost to Rockhurst MO, 
54-59 
1967: def. Wartburg IA, 59-56; def. Westminster PA, 55-53; lost to St. Benedict's KS, 
73-88 
def. Keene State NH, 95-66; def. Fairmont State WV, 71-55; def. Augustana IL, 
74-65; lost to Alcorn State MS, 71-76; lost to Kentucky State, 79-95 (FOURTH PLACE) 
def. Newberry SC, 75-59; def. Millersville State PA, 75-59; def. Winston-Salem NC, 
67-59; lost to Midwestern State TX, 60-65; lost to Alcorn State MS, 74-76 (FOURTH 
PLACE) 
lost to Wisconsin-Eau Claire, 59-61 OT 
def. Xavier LA, 73-57; lost to South Carolina-Spartanburg, 53-63 
def. Kearney State NE, 81-71; lost to Carson-Newman TN, 70-75 
def. St. John's MN, 60-49; lost to Waynesburg PA, 59-61 
13 
HUSSON COLLEGE 
Location: Bangor, Maine 
Head Coach: D. Bruce MacGregor 
Assistants: Neil Waterman & Warren Caruso 
Sports Information Director: 
ABOUT TllK COACH 
District: 
Nickname: 
Enrollment: 
Conference: 
5 
Braves 
722 
Western Maine 
Athletic Conference 
D. BRUCK MACGRRGOR •••• Began his 21st season as a collegiate head coach on both NAIA 
coaching lists, 11th by percentage (.738) and 16th by victories (412) •... Brings a 412-136 
record (.752) to the tournament .••• A seven-time selection as coach of the year •..• Has won 
four district basketball titles, two district golf championships and one baseball district 
crown ..•• Also serves as Dist. 5 chairman .••. Graduated from Springfield MA and also holds a 
master's in education •••• The 49-year-old MacGregor and his wife, Christine, are the 
parents of Betsy (26), David (23) and Jill (21) •••• 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 Eddy Leeman G 5-11 165 Jr. Calais, ME 
14 14 *Mamadou Kone G 6-2 178 Jr. Abidjan, Ivory 
Coast 
22 22 Scott Nance G 5-10 145 Fr. Trenton, NJ 
24 24 *Kevin Hansley G 6-3 173 Jr. Hartford, CT 
30 30 *Mark Taylor G/F 6-3 187 Sr. Cleveland, OH 
32 32 Robert Campbell G 6-2 195 Fr. Calais, ME 
34 34 Steve Weeks G/F 6-3 195 Fr. Roselle, NJ 
42 42 Herb Melanson G 5-10 205 So. Princeton, ME 
44 44 *Shawn Bolden c 6-7 215 Sr. S Windsor, CT 
50 50 *Buster Frederick F 6-6 205 Jr. Hartford, CT 
52 52 Bruce Grainger c 6-8 195 Jr. Concord, MA 
54 54 Peter Cace F 6-4 215 Jr. Portland, ME 
ClllfULATIYB STATISTICS 
NAME G FG- FOA PCT 3 ro-3 n1A PCT F'll+-FTA PCT REii AVG ASS TS AVG PTS AVG 
TAYLOR 37 341- 642 . 531 1-1 1.000 134- 182 . 736 290 7.8 104 2.8 817 22.08 
FREDERICK 34 210 -- 396 .530 4-8 .500 83-117 .709 336 9.9 138 4.1 507 14.91 
HANSLEY 36 202-425 . 475 47-120 . 392 45-58 .776 102 2.8 120 3.3 496 13.78 
BOLDEN 35 156- 298 .523 0-0 .000 411- 74 .649 303 8.7 41 l. 2 360 10.29 
CAMPBELL 21 64-143 . 448 22-61 . 361 24-29 . 828 52 2.5 73 3.5 174 8.29 
WEEKS 36 132-270 . 489 7-15 .467 17-21 .810 78 2.2 46 1.3 288 8.00 
MR LANSON 28 74-149 .497 46-90 .511 22-28 .786 22 0.8 23 0.8 216 7.71 
KONE 37 91-187 .487 16-37 .432 42-54 . 778 66 1.8 182 4.9 240 6.49 
NANCI! 36 62-134 . 463 1-2 . 500 10- 31 .323 119 3.3 37 l. 0 135 3. 75 
LllEMAN 25 26-45 .578 4- 15 . 267 25- 32 .781 27 l. l 31 I. 2 Bl 3.24 
CACI! 37 46- 74 .622 0-0 .000 27-38 .711 153 4 . 1 31 0.8 119 3.22 
GRAINGER 31 2g-71 .408 0-1 .000 13-33 . 394 64 2.1 3 0.1 71 2.29 
OTHERS 0 6g-l92 .000 74-157 .000 47-81 . 000 111 0 .0 148 0.0 259 0. 00 
TEA"! TOTALS 37 1502-3026 .496 222-507 . 438 537-778 .690 1723 46.6 977 26.4 3763 101. 70 
OPPONENTS 37 0-0 . 000 0-0 . 000 0-0 .000 953 25 .8 0 0.0 2427 65.59 
OTllKR STATISTICAL LRADRRS 
BLOCKED SHOTS BOLDEN 96 STEAL LEADERS : FRODERICK 109 
TAYLOR 68 TAYLOR 102 
FRODERICK 51 KONE 72 
HANSLEY 68 
14 
HUSSON 
NOTING TBR BRAYIS •••• The fourth-ranked Braves are looking for their first win at the 
national level in their fourth trip to nationals .••• The Braves were the first team to 
qualify for this year's national tournament, having defeated Castleton State VT, 101-84, 
,. in the Dist. 5 final Feb. 28 •••• The Braves set several team records this season, including 
most wins (35), most points (3,777, third in the NAIA) and scoring margin (36.80 points 
per game, tops in the NAIA) .••• Husson won the Western Maine Athletic Conference 
championship •..• Mark Taylor was chosen Dist. 5 Player of the Year .... Joining him on the 
all-district team were junior forward Buster Frederick and junior guard Kevin 
-
-
Hansley ..•• Freshman swingman Steve Weeks was chosen most valuable player in the district 
tournament .••• Husson won its first 16 games before losing to Colby ME, 82-86 ...• After 
suffering its second loss, slipping to 21-2, Husson put together its 14-game winning 
streak that survives going into the tournament .... Statistically, Husson ranked third in 
scoring (102.08 per game), first in scoring margin and 10th in scoring defense (64.76 
points per game) •••. 
1988-89 SEASON RESULTS (35-2) 
@U of New Brunswick w, 91 
(l)Acadia University NS W, 78 
(l)St. Francis Xavier NS w, 96 
Unity ME W,105 
(2)U. of Cape Breton NS w, 101 
(2)Main~Presque Isle W,114 
@Maine-Augusta W, 115 
Maine-Augusta w, 133 
@St. Joseph VT W, 93 
U of New Brunswick w, 105 
(3)Lyndon State VT w, 128 
(3)Castleton State VT w, 83 
Maine-Machias w, 92 
Lyndon State VT W, 131 
Maine-Farmington W, 113 
(4)Maine-Machias w, 89 
(4)Colby ME L, 82 
@St. Francis Xavier NS W,115 
@U. of New England w, 85 
(1) St. Francis Xavier tournament 
(3) Paul Bunyan Tournament 
(5) Husson Tournament 
67 @Thomas ME 
62 Bates ME 
74 Maine-Fort Kent 
45 U. of Southern Maine 
29 @Maine-Machias 
76 @Maine-Farmington 
40 St. Joseph VT 
36 (6)Atlantic Union MA 
56 (6)Atlantic Union MA 
63 U. of New England ME 
56 @Colby ME 
80 Thomas ME 
59 @Maine-Presque Isle 
52 Maine-Presque Isle 
80 @Maine-Fort Kent 
74 +Maine-Machias 
86 +Green Mountain VT 
92 +Castleton State VT 
80 
(2) Maine-Presque Isle Tournament 
(4) St. Francis Xavier Tournament 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
3 Appearances (0-3) 
lost to Tri-State IN, 78-96 
lost to California Baptist, 81-95 
lost to West Virginia Wesleyan, 49-65 
15 
w, 75 46 
W, 96 80 
W,114 61 
L, 69 76 
W, 59 56 
W,101 80 
W, 85 51 
W,108 33 
W, 126 61 
w, 101 83 
w, 88 83 
w, 100 61 
W,124 73 
W, 142 70 
W, 101 66 
w, 112 71 
w, 111 80 
W,101 84 
. COLLEGE OF CHARLESTON 
Location: Charleston, South Carolina 
Head Coach: John Kresse 
Assistants:Gregg Marshall,Dwayne Grace, Brad Smith, Thad 
Sports Information Director: Dean Cooper 
ABOUT TDK COACH 
District: 6 
Nickname: Cougars 
Vermillion Enrollment: 6205 
Conference: Independent 
JOHN KRBSSH •••• Began the 1988-89 campaign as the NAIA's winningest coach, posting a 242-53 
(.820) record through nine seasons •..• Has guided the Cougars to nine straight 25-win 
seasons and five consecutive trips to the national tournament •••• Named state coach of the 
year by the South Carolina Sportswriters Association in 1987 and 1988 .•.. Spent 11 years as 
an assistant coach for Lou Carnesecca at St. John's NY and three years under Carnesecca as 
director of player personnel and chief scout for the ABA's New York Nets .... Holds both a 
bachelor in English (1964) and a master's in education (1970) from St. John's .••• Also is 
athletics director at Charleston .•.. Three-time district coach of the year, including 
1988-89 •••• The 45-year-old Kresse and his wife, Sue, are the parents of twin sons, John 
and Ryan (2) .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
20 20 Fred Lane G 6-0 175 So. Boston, MA 
21 21 *Michael Hardy G 5-ll 170 Jr. Walhalla, SC 
23 23 *Mike Beckett G 6-0 173 Fr. Easley, SC 
24 24 Trey Harvin F 6-6 200 Fr. Sumter, SC 
25 25 Craig Jones F 6-7 190 Fr. Hempton, SC 
30 30 Donnelly McCants F 6-4 210 So. Fayetteville, NC 
32 32 *Derald Preston F 6-4 195 Jr. Hempstead, NY 
35 35 Lee Thompson G 6-2 185 So. Pendleton, SC 
42 42 *Ahdonus Cofer F 6-6 215 Fr. Varnville, SC 
44 44 Clint Cudd c 6-9 210 So. Spartanburg, SC 
50 50 *Yancey Johnson F 6-7 210 Sr. Greenville, SC 
55 55 Brian Hawkey c 6-7 210 So. Lugoff, SC 
CtllfULATIVR STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTI+-M'A PCT RED AVG ASS TS AVG PTS AVG 
PRESTON 30 104-337 .546 0-2 .000 74-108 .685 215 7 . 2 BO 2.7 442 14.73 
JOHNSON 23 116- 206 .563 0-0 .000 65- 95 . 684 117 5.1 lf! 0.8 297 12 . 91 
McCANTS 21 04-143 .587 0-1 .000 59-77 .766 100 4.8 18 0.9 227 10.81 
HARDY 30 123-256 .480 24-61 .393 50-66 . 758 58 1.9 71 2. 4 320 10. 67 
COFER 30 94-104 .511 0-0 .000 68-100 .680 120 4.0 19 0.6 256 8.53 
BECKETT 30 81-172 . 471 19-43 . 442 43-56 .768 54 1.8 78 2.6 224 7.47 
LANE 26 46-100 .460 22-47 .468 38-60 .633 41 1.6 59 2.3 152 5.85 
HARVIN 25 38-72 .628 1-1 1.000 24-30 .800 60 2.4 27 1. 1 101 4.04 
THOMPSON 30 36-76 .474 10-19 .526 13-19 .684 32 1.1 23 0.8 95 3.17 
llAWKl!Y 12 12-21 . 571 0-0 .000 5-11 .455 12 1.0 0 0.0 29 2.42 
CUDD 21 17-37 .459 0-0 .000 9-19 .474 47 2. 2 6 0 . 3 43 2.05 
JONES 17 8- 18 . 444 0-0 .000 0-2 .000 16 0.9 6 0.4 16 0.94 
OTHERS 0 11-25 .000 0-1 .000 11-20 .000 137 o.o 3 0.0 33 0.00 
TRAM TOTALS 30 850-1647 .516 76-175 .434 459-663 .692 1009 33 . 6 408 13 .6 2235 74.50 
OPPONENTS 30 693-1621 . 428 140-371 .377 360-562 .641 964 32.1 272 9. 1 1886 62.87 
OTRKR STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: JOHNSON 15 STEAL LEADERS: PRESTON 51 
McCANTS 14 HARDY 43 
CUDD 14 JOHNSON 28 
McCANTS 28 
16 
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COLLRGR OF CllARLRSTON' 
NOTING TBB COUGARS •••• Making their sixth tournament appearance •••• Charleston won the 
district title to qualify for the tournament for the fifth straight year despite losing 
all five starters from last year's Final Four team •.•• Now, a much younger team has taken 
charge, with only one senior, Yancey Johnson, seeing significant playing time .... Johnson, 
who averages 12.4 points, made the all- district team with teaDDDate, junior forward Derald 
Peston ..•• Preston, who grew up in the same apartment building as former NBA great Julius 
Erving, averages 15.2 points and 7.5 rebounds •.•• The Cougars bounced back from a 5-5 start 
by winning 20 straight games and the district title .... Is nationally ranked in team 
defense for the 10th straight season •••• Sophomore forward Donnelly McCants was an 
all-state football player in North Carolina and turned down several football scholarship 
offers •••• He also was a high school teaDDDate of Duke NC's Robert Brickey .... Charleston's 
program is No. 6 among the winningest NAIA teams for the past five seasons and No. 5 for 
the past 10 •.•• The Cougars' 14-4 tournament record is the best of any current NAIA member. 
1988--89 SEASON RRSULTS (25-5) 
(l)Mount Olive NC W, 82 69 Francis Marion SC W, 53 50 
(!)Auburn-Montgomery AL w, 75 67 @Benedict SC w, 96 70 
@Limestone SC W, 78 69 @Morris SC W, 89 69 
USC-Spartanburg L, 78 85 2ot Allen SC w, 61 42 
@Francis Marion SC W, 67 47 @Coker SC W, 82 44 
@Baptist SC L, 71 76 Erskine SC W, 71 51 
Presbyterian SC w, 67 55 @Newberry SC w, 79 76 ot 
Florida Tech L, 60 75 Limestone SC W, 72 67 
@USC-Aiken L, 68 75 @Presbyterian SC w, 82 76 
The Citadel SC L, 58 65 Voorhees SC w, 88 74 
Lander SC W, 73 59 @Lander SC W, 66 63 2ot 
Newberry SC W, 66 61 Central Wesleyan SC W, 85 48 
@USC-Spartanburg w, 71 61 +Benedict SC w, 99 55 
Claflin SC w, 59 47 +USC-Spartanburg w, 79 67 
USC-Aiken W, 94 71 +Lander SC W, 66 52 
(1) College of Charleston/Hardees Invitational + District Tournament 
1983: 
1985: 
1986: 
1987: 
1988: 
TOURNAMENT HISTORY 
5 Appearances (14-4) 
def. St. John's MN, 67-43; def. Panhandle State OK, 64-62 OT; def. Santa Fe NM, 
67-62; def. Chaminade HI, 66-65; def. West Virginia Wesleyan, 57-53 (FIRST PLACE) 
def. Castleton State VT, 68-52; def. Southeastern Oklahoma, 60-43; lost to Wayland 
Baptist TX, 68-73 
def. Taylor IN, 57-47; def. Cumberland KY, 59-46; lost to Arkansas-Monticello, 
60-63 
def. Western State CO, 67-51; lost to Hawaii-Hilo, 57-65 
def. Defiance OH, 78-62; def. Ozarks AR, 73-59; def. St. Thomas Aquinas NY, 67-61; 
lost to Auburn-Montgomery AL, 70-74; def. Waynesburg PA, 89-61 (THIIID PLACE) 
17 
GRAND CANYON COLLEGE 
Location: Phoenix, Arizona 
Head Coach: Bill Westphal 
Assistants: Garrick Barr, Scott Mossman 
Sports Information Director: B. Keith Baker 
ABOUT THI COACH 
District: 7 
Nickname: Antelopes 
Enrollment: 1700 
Conference: Independent 
BILL WESTPHAL •••• Inherited the defending champions from his younger brother, Paul, who 
left Grand Canyon to become assistant coach for the NBA's Phoenix Suns •••• Entered the 
season with a 12-year career mark of 169-149 (.531) •••• Voted district coach of the 
year ..•• Former assistant coach for the NBA's San Diego Clippers •... Graduated from 
Southern California College in 1966 .•.• The 44-year-old Westphal and his wife Lynn have 
three children Kristie(20), Kelly(l4), and Kendra(ll) ...• 
ROSTRR (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
3 3 *Craig Johnson G 5-9 175 Sr. San Pedro, CA 
13 13 Mario Lopez F 6-7 195 Sr. Los Angeles, CA 
22 22 Mike Ledbetter G 6-3 185 Sr. Galveston, TX 
31 31 *Blair Oliphant F 6-8 210 Sr. Salt Lake City, 
32 32 *Darryl Williford G 6-2 190 Jr. Phoenix, AZ 
33 33 *Danl Williams F 6-3 195 Sr. Muskegon, MI 
34 34 Mark Wheeler G 6-1 190 Fr. Spokane, WA 
41 41 Mark dyer G 6-4 175 So. Phoenix, AZ 
42 42 Steve Jones F 6-4 195 Jr. Phoenix, AZ 
44 44 Eric Taylor F 6-7 199 So. Camden, NJ 
50 50 Joshua Ondigo c 6-8 205 Fr. Nairobi, Kenya 
55 55 *Robert Enge c 6-9 230 Sr. Portland, OR 
ctlfULATIVB STATISTICS 
NAM!l G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT Fn+-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG P'1'S AVG 
WILLIAMS 19 155-308 .503 51-127 .402 39--55 .709 87 4.6 41 2.2 400 21.05 
JOHNSON 30 204-387 . 527 51-115 .443 7'}-107 .738 74 2. 5 222 7.4 538 17.93 
LEDBETTER 30- 128-247 .518 52-112 . 464 72-90 .800 108 3.6 78 2.6 380 12 . 67 
WILLIFORD 30 137-252 . 544 39-88 . 443 63-88 .716 Bl 2.7 54 l.8 376 12. 53 
ENGK 9 42-72 .583 0-0 .000 28-39 .718 72 8. 0 14 l.6 112 12.44 
OLIPHANT 30 108-160 . 675 0-0 .000 41-59 .695 173 5 .8 38 1.3 257 8 . 57 
LOPEZ 27 83-142 .585 1-8 .125 62-92 .674 176 6.5 37 1.4 229 8.48 
TAYLOR 30 99--175 . 566 0-0 .000 31-67 .463 153 5 . 1 16 0 .5 229 7 . 63 
JONES 28 68-123 . 553 6-13 .462 17-30 . 567 90 3.2 37 1.3 159 5 . 68 
ONDIGO 28 64-140 .457 0-0 .000 31- 49 .633 103 3.7 5 0.2 159 5 . 68 
DYER 14 13-32 .406 1-6 . 167 4-5 .800 17 1.2 3 0.2 31 2 .21 
WHEELER 24 14-29 . 483 5-11 . 455 10-13 . 769 38 1.6 26 1.1 43 l. 79 
OTHERS 0 11-21 .000 0-3 .000 2-7 . 000 149 0 . 0 9 0.0 24 0.00 
TEAM TOTALS 30 1126-2088 .539 206-483 .427 479-701 . 683 1321 44 . 0 580 19. 3 2937 97.90 
OPPONENTS 30 952-2188 .435 163-453 . 360 396-575 .689 1129 37.6 431 14.4 2463 82 . 10 
OTllBR STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: JONES 121 STEAL LEADERS: JOHNSON 56 
LOPEZ 49 WILLIFORD 35 
ONDIGO 32 LOPEZ 33 
18 
UT 
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GRAND CANYON COLLBGK 
NOTING TBR ANTBLOPBS •••• The defending champions are gunning for their fourth national 
title in their ninth tournament appearance •••• Set an NAIA record for points in a season 
(4,093 in 43 games) last year .••. Senior guard Craig Johnson, younger brother of Boston 
Celtics veteran Dennis Johnson and older brother of Arizona State backcourter Joey 
Johnson, made the all-district team, with 17.5 points and 7.7 assists per game and set 
school career record for assists ••••• The team has won in spite of having no home 
gym ••.. Team plays its homes games in a church facility .... Statistically, the 'Lopes ranked 
fourth nationally with 96.B2 points per game, 13th in scoring margin (15.39) and ninth in 
field-goal percentage (.53B) •... Institution is a private liberal arts college affiliated 
with the Southern Baptist church ..•. 
1988-89 SEASON RESULTS (26-4) 
St. Thomas MN w, B6 64 @Cal-Riverside L, 78 
(l)St. Mary's TX W, 82 BO @West Coast Christian CA W,141 
(!)Oklahoma City W, 113 96 @San Francisco State CA 
(2)Colorado Christian W, 124 6B @Westmont CA 
(2)Emporia State KS w, 91 89 @Biola CA 
Cal-Riverside w, 91 90 Biola CA 
Seattle Pacific WA W,104 95 The Master's CA 
Cal Poly Pomona W,119 93 Christian Heritage CA 
Chapman CA W,116 94 (4)Langston OK 
Wisconsin-Oshkosh w, 92 85 (4)Drury MO 
Ottawa KS w, 65 60 @ The Master's CA 
@Cal St. Dominguez Hills L, 73 81 @ Christian Heritage CA 
(3)Southern California C. w, 96 78 +Colorado Mines 
(3)0ccidental CA w, 88 80 +Denver CO 
@Cal St. San Bernardino L, 66 80 +Mesa State CO 
(1) Southwest Texas State Tournament (2) Grand Canyon Classic 
(3) Occidental Tiger Classic (4) 'Lopes Round Robin Tournament 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
8 Appearances (17-5) 
lost to Winona State MN, 64-70 
def. Virginia State, 69-65; lost to Indiana PA, 65-66 
w, 99 
W, Bl 
L, 87 
W,103 
w, 87 
W,115 
W,112 
W,100 
W, 76 
W,117 
W,109 
W,111 
w, 115 
92 
57 
81 
77 
BB 
85 
83 
90 
91 
74 
75 
72 
82 
8B 
95 
1973: 
1974: 
1975: 
1976: 
197B: 
def. Willamette OR, 83-60; def. Illinois Wesleyan, 66-63; def. Wisconsin-Parkside, 
70-54; def. Alcorn State MS, 88-68; def. Midwestern State TX, 65-54 (FIRST PLACE) 
def. Central State OH, 57-52; lost to Newberry SC, 58-65 
1979: 
1980: 
19BB: 
def. Cumberland KY, 70-64; def. Hawaii-Hilo, 83-67; def. Central State OH, B8-82 (5 
OT); def. East Texas State, 74-69; def. Kearney State NE, 79-75 (FIRST PLACE) 
lost to Marymount KS, 74-79 
lost to Clarion PA, 75-B3 
def. Hastings NE, 103-75; def. Fort Hays State KS, 101-95; def. College of Idaho, 
99-96 (OT); def. Waynesburg PA, 108-106; def. Auburn-Montgomery AL, B8-86 (OT) 
(FIRST PLACE) 
19 
WAYLAND BAPTIST UNIVERSITY 
Location: Plainview, Texas 
Head Coach: Rick Cooper 
Assistants: Virgil Reagins 
Sports Information Director: Bobby Hall 
ABOUT THE COACH 
District: 8 
Nickname: Pioneers 
Enrollment: 1800 
Conference: Independent 
RICK COOPBR ••• Served as Wayland Baptist assistant coach for five years, making three trips 
to nationals, before being promoted to the top spot for the 1987-88 season .•.. In two 
years, he has posted a 51-14 record (.785) •••• Selected Dist. 8 coach of the year ..•. Was 
an all-district forward for the Pioneers and still owns the single season field goal 
percentage record (.651, 1980-81) .••. Named Wayland Baptist's outstanding male athlete in 
1981 .••• Graduated from Wayland Baptist in 1981 and earned his master's in 1985 •..• The 
30-year-old Cooper and his wife, Janie, are the parents of Tyler (3) and Kori (1) ••.• 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
ll ll *Marcus Brown G 5-ll 160 Sr. Dallas, TX 
15 15 Roberto Marin G 6-0 155 Fr. San Paulo, Brazil 
21 21 *Jim McPeek G 6-2 170 So. Massillon, OH 
23 23 Andrew Jackson G 6-1 166 Jr. Plainview, TX 
30 30 Alexey Carvalho F 6-7 200 So Rio de Janeiro 
Brazil 
33 33 Randy Reagins F 6-2 185 Jr. Goree, TX 
35 35 Gorey Cornish G 6-3 183 Fr. Oklahoma City, OK 
41 41 Billy Smith F 6-5 199 Jr. Houston, TX 
43 43 *Greg Colbert F 6-6 220 Sr. Longview, TX 
45 45 *Darius (Chuck) Jones p 6-6 212 Jr. Troy, AL 
51 51 *Eddie Venzant F 6-3 195 Jr. Saline, LA 
53 53 Todd Bramwell p 6-7 180 Fr. Guthrie, OK 
ClltULATIVB STATISTICS 
NAMll G FG- FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT F'JM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
COLBERT 33 267-433 .617 0-0 .000 157- 209 .751 268 8. 1 48 1.5 691 20.94 
BllOWN 34 177-363 . 488 72- 144 .500 93-107 .869 89 2. 6 103 3. 0 519 15.26 
CARVAUIO 34 207-451 .459 23-76 . 303 70-147 .476 228 6 . 7 86 2.5 507 14 . 91 
VE NZ ANT 34 123-248 . 496 0-1 .000 64-101 . 634 232 6.8 21 0 . 6 310 9.12 
JONES 33 115- 187 .615 0-0 . 000 64-118 .542 141 4. 3 36 1.1 294 8.91 
JACKSON 33 78-200 . 390 45-115 . 391 38-52 . 731 57 l. 7 40 1.2 239 7. 24 
McPEEK 34 43-127 .339 8-35 . 229 19-32 .594 63 1.9 129 3.8 ll3 3. 32 
CORNISH 34 19-61 .311 5-12 .417 41- 68 .603 48 1.4 53 1.6 84 2.47 
BRAMWELL 23 14-22 . 636 0-0 . 000 12-24 .500 49 2.1 3 0.1 40 1. 74 
REAGINS 30 23-36 .639 0-0 .000 11-21 .524 62 2. 1 16 0 . 5 57 1.90 
SMITH 16 7-13 . 538 0-0 .000 1-5 .200 7 0 .4 0 0 . 0 15 0 . 94 
MARIN 9 0- 5 .000 C>-1 .ODO 0-0 . 000 0 0 . 0 0 0.0 0 0.00 
OTHERS 0 0-1 .000 0-0 .000 0-0 . 000 0 0 . 0 0 o.o 0 0 . 00 
TEAM TOTALS 34 1073--'2147 . 500 153-384 .398 570-884 .645 1244 36.6 535 15 .7 2869 84.38 
OPPONENTS 34 916-2016 . 454 145-414 . 350 451-649 .695 999 29 .4 368 10.8 2428 71.41 
OTHER STATISTICAL LBADERS 
BLOCKED SHOTS: JONES 24 STEAL LEADERS: COLBERT 59 
COLBERT 11 BROWN 52 
CARVALHO 7 CARVALHO 52 
BRAMWELL 7 McPEEK 50 
20 
-WAYLAND BAPTIST 
NOTING THI PIONBKRS •••• The Pioneers placed second at the 1985 tournament, losing to Fort 
Hays State KS, 82-80, in overtime •••• The Pioneers come in this year ranked fifth in the 
,_ nation, its highest ranking ever .••• Senior All-America forward Greg Colbert, who 
transferred from South Plains TX, was 19th on the team's career scoring list, with 1,128 
points as of Feb. 28. He already has passed current Pioneers assistant coach Tim Thomas 
(1,111 points) end needed 82 points to pass head coach Rick Cooper (1,209) on that 
list ••.. The roster includes two Brazilians, Alexy Carvalho end Roberto Marin. Carvalho is 
the team's third-best scorer this year (14.9 per game) and rebounder (6.7), even though he 
does not normally start •••• Weyland Baptist has been among the district's most consistent 
..- teams in the '80s, having won three district titles, finished second twice end advanced to 
the semifinals or beyond every year •..• Junior guard Marcus Brown ranks 19th in the NAIA in 
free throw percentage (89 for 102, .873) •••• 
-
-
-
-
-
-
1988-89 SRASON RRSULTS (29-5) 
@New Mexico Highlands W, 96 74 McMurry TX 
Southwestern TX w, 80 67 @Midwestern State TX 
@Angelo State TX L, 80 85 @Panhandle State OK 
@McMurry TX w, 91 73 @Lubbock Christian TX 
@East Central OK w, 85 75 (4)Concordia Lutheran TX 
@Southeastern Oklahoma W, 59 54 (4)Schreiner TX 
(l)New Mexico Highlands W, 79 65 (4)Lubbock Christian TX 
(!)Southeastern Oklahoma W, 94 71 Panhandle State OK 
(2)Mississippi College L, 75 80 @Paul Quinn TX 
(2)Baptist Christian LA W, llO 66 @Delles Baptist TX 
Henderson State AR L, 73 75 Dallas Baptist TX 
Angelo State TX w, 74 69 Midwestern State TX 
Mary Hardin-Baylor TX W, 85 63 Paul Quinn TX 
St. Edward's TX w, 87 61 Texas College 
@Southwestern TX w, 72 65 +Austin College TX 
(3)Birmingham-Southern AL W, 75 64 +Paul Quinn TX 
(3)Concordia NE W, 79 59 +Midwestern TX 
(1) Lion's Classic (2) West Texas State Classic 
(3) Concordia Tournament (4) Gold Rush Classic 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
6 Appearances (5-6) 
lost to St. Peter's NJ, 63-76 
lost to Gustavus Adolphus MN, 58-78 
lost to Hemline MN, 72-75 
W, 95 69 
w, 79 62 
L, 77 89 
w, 72 70 
W, 85 57 
w, 102 82 
w, 107 75 
W, 84 81 
W, 97 86 
L, 81 83 
w, 85 65 
w, 65 62 
w, 88 74 
w, 99 83 
W, 100 84 
w, 97 85 
W, 67 55 
1954: 
1955: 
1957: 
1985: 
1987: 
def. Mesa CO, 78-70; def. Hillsdale MI, 90-63; def. Charleston SC, . 73-68; def. 
Marycrest IA, 70-69; lost to Fort Hays State KS, 80-82 (OT) (SECOND PLACE) 
lost to Trevecca Nazarene TN, 68-82 
21 
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EAST CENTRAL UNIVERSITY 
Location: Ada, Oklahoma 
Head Coach: Wayne Cobb 
Assistants: Kent Franz 
Sports Information Director: John Long 
District: 9 
Nickname: Tigers 
Enrollment: 4200 
Conference: Okalahoma 
Intercollegiate 
ABOUT TBR COACH 
WAYNE COBB •••• Has posted a 191-112 record (.630) during 10 seasons at East Central, 
guiding the Tigers to their first national tournament appearance since 1975 .••. Coached 
Murray State OK to three Oklahoma junior college titles in nine years and was named coach 
of the year three times before joining East Central .... Has garnered a total of nine coach 
of the year honors, including district honors in 1988-89 ..•• Was an all-conference and 
honorable mention All-American player at Southeastern Oklahoma, graduating in 1965 ...• Also 
holds a master's ••.• The 48-year-old Cobb and his wife, Patsy, are the parents of Mark (25) 
and Mike (18) .•.. 
ROSTRR (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Duane Godwin G 6-1 180 Sr. Ardmore, OK 
ll ll Terry Winston G/F 6-4 190 Sr. Corsicana, TX 
12 12 Robert Johnson G 6-1 175 Sr. Cheyenne, WY 
13 13 Charles Kemp G 6-2 180 Jr. Wewoka, OK 
15 15 Kevin Bradsher G/F 6-2 185 Sr. Houston, TX 
20 20 Billy Spencer, Jr. G 6-2 180 Jr. Corpus Christi, TX 
21 21 Roderick Warren G/F 6-4 180 Sr. Dallas, TX 
22 22 Kevy Vass F 6-5 180 Fr. Paden, OK 
24 24 Vernell Kemp F/C 6-6 205 Sr. Wewoka, OK 
31 31 Mike Rowe G 6-0 150 Fr. Sulphur, OK 
32 32 Pete Papahronis c 6-7 225 Sr. Oklahoma City, OK 
33 33 Bobby Shelton F 6-6 215 Sr. Ardmore, OK 
CllfULATIVB STATISTICS 
NAMK 0 FG- FGA PCT 3 F0- 3 FOA PCT "'4--FTA PCT 111!8 AVG ASS TS AVG PTS AVG 
Kl\MP 27 187-322 .5Bl 0-0 .ooo 110-179 .615 198 7.3 39 1.4 484 17.93 
SHELTON 27 155-315 .492 5-15 .333 4~6B .721 2~3 B.6 77 2.9 364 13.4B 
r.ODWJN 27 115-25B . 446 31-90 .344 7B-114 .684 Li3 5.7 111 4. 1 339 12 . 56 
WINSTON 27 117-227 .515 34-B3 . 410 4&--67 .716 147 5.4 31 1.1 316 11. 70 
WARREN 27 113-264 .428 12-46 . 261 42-52 .BOB 127 4 . 7 46 1. 7 2BO 10. 37 
I' AP A/lllON IS 26 51-104 .490 0-1 .000 2~56 .518 110 4.2 B 0 . 3 131 5.M 
JOHNSON 21 16-54 .296 10-36 .27B 10-17 . 588 21 1.0 6 0 . 3 52 2.4B 
BRADSHER 14 13- 3B .342 4-9 .444 5-9 .556 26 1.9 12 0.9 35 2. 50 
ROWll 15 3-11 .273 l-1 1.000 21-27 . 778 9 0.6 7 0 . 5 28 1.87 
VASS 6 7-9 .77B 0-0 . 000 2- 2 1.000 B 1.3 0 0.0 16 2.67 
KEMP 13 6-18 .333 0-2 .000 3-4 .750 9 0. 7 3 0. 2 15 1.15 
SPJlNCJlR 11 4- 13 .308 1-7 .143 2-5 .400 10 0. 9 1 0.1 11 1.00 
OTHERS 0 5-9 . 000 1-9 .000 6-7 .000 96 0. 0 0 0 . 0 17 0.00 
TllAM TOTALS 27 792-1642 .4B2 99-299 .331 405-607 .667 1147 42 . 5 341 12.6 20BB 77 . 33 
OPPONENTS 27 665-1605 . 414 llB-324 . 364 398-5B2 .684 906 33.6 247 9. 1 1846 6B.37 
OTBRR STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: KEMP 20 STEAL LEADERS: GODWIN 35 
SHELTON 16 WINSTON 33 
WARREN 13 SHELTON 32 
PAPAHRONAS 7 WARREN 27 
22 
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BAST CBNTRAL UNIVIBSITY 
NOTDfG TRI TIGBRS •••• Making their 10th tournament appearance .••. East Central finished as 
the top-rated team in the district •••• Tigers are a senior-dominated team, with eight 
players in their final year •.•• Five seniors start, all of whom are averaging in double 
figures •••• Two of the starters, Duane Godwin and Bobby Shelton, scored their l,OOOth 
career points in the regular season finale •••• The Tigers went 13-2 after the Christmas 
break, losing by one point at Southwestern Oklahoma on a three-point shot at the buzzer, 
63-62, and a 53-48 suspended game at Arkansas-Pine Bluff which ended when a brawl broke 
out with 10 minutes left •••• East Central also gained the Oklahoma Intercollegiate 
Conference title for the sixth time since the league was established in 1975 .••• Shelton 
made first-teem all-district and senior center Vernell Kemp was named to the second team. 
1988-89 SEASON RESULTS (21-6} 
@Arkansas Tech L, 62 
(!)Wayland Baptist TX L, 75 
(l)Jarvis Christian TX W,108 
@Oklahoma Baptist L, 78 
@Jarvis Christian TX W, 101 
USAO w. 89 
Arkansas Tech w. 57 
Langston OK w. 82 
@Southwest Baptist MO L, 63 
Oklahoma Baptist w. 83 
Arkansas-Pine Bluff w. 65 
@USAO w. 71 
Northwestern Oklahoma W, 65 
@Jarvis Christian TX w. 78 
(1) Southern Nazarene Classic 
63 @Southwestern Oklahoma 
85 @Northeastern Oklahoma 
77 Southeastern Oklahoma 
86 @Langston OK 
95 @Arkansas-Pine Bluff 
84 ot @Northwestern Oklahoma 
56 Southwestern Oklahoma 
66 Northeastern Oklahoma 
73 @Southeastern Oklahoma 
81 Jarvis Christian TX 
57 +Northwestern Oklahoma 
65 +Southwestern Oklahoma 
57 +oklahoma Christian 
58 
+ District Tournament 
TOURNAMKNT HISTORY 
9 Appearances (7-9) 
lost to San Diego State, 36-35 
L, 62 63 
w, 87 59 
W, 89 55 
w, 97 90 
L, 48 53 
w. 84 69 
W, 48 46 
w. 89 73 
w. 86 60 
w. 98 75 
w. 74 62 
w. 71 63 
W, 78 74 
1940: 
1942: def. Murray State KY 46-45 (OT); def. Evansville IN, 40-32; lost to Southeastern 
Oklahoma, 41-46 (OT) 
1943: 
1948: 
1950: 
def. South Dakota State, 53-47; lost to Hemline MN, 39-41 
lost to Beloit WI, 60-84 
def. Kansas Wesleyan, 70-68; def. Wisconsin-River Falls, 75-64; def. Brooklyn NY, 
84-52; def. Central Methodist MO, 57-54; lost to Indiana State, 57-61 (SECOND 
PLACK) 
lost to Regis CO, 55-72 
lost to Eastern Michigan, 85-108 · 
lost to Glassboro State NJ, 60-71 
lost to Central Washington, 65-76 
23 
WASHBURN UNIVERSITY 
Location: Topeka, Kansas 
Head Coach: Bob Chipman 
Assistants: Andy Carrier, Torrey Head, Todd Geiman 
Sports Information Director: John Krane 
ABOUT TDK COACH 
District: 10 
Nickname: Ichabods 
Enrollment: 6900 
Conference: Central States 
Intercollegiate 
BOB CHIPMAN •••• Began hi.s 10th season at Washburn with a record of 186-70 (. 753), ranking 
him eighth among active NAIA coaches ...• Has spent his entire collegiate coaching career at 
Washburn •••• Voted national coach of the year in 1987 after guiding the Ichabods to their 
first national crown ••.• Eight of his 10 teams have posted 20 or more wins in a 
season ••.• Graduated from Kansas State in 1983 after starting for legendary coach Jack 
Hartman in the same backcourt with current Wildcat coach Lon Kruger .••. Also has a master's 
degree from Kansas State • ... The 37-year-old native of Flint, MI, is married to Carol ..•. 
ROSTBR (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 *Romy Anderson G 6-2 170 Sr. Topeka, KS 
14 14 Teaser Broadnax G 5-9 165 So. Topeka, KS 
20 20 Kerry Dickerson G 6-2 160 Fr. Blue Springs, MO 
22 22 *Mike Dickerson G 6-2 170 Jr. Blue Springs, MO 
23 23 Joe Becker G 6-2 170 Jr. Flint, MI 
32 32 *Doyle Callahan F 6-5 220 So, Detroit, MI 
34 34 Tim Harrison G 6-1 190 Fr. Topeka, KS 
35 35 Martin Durkin F 6-4 180 Jr. Herington, KS 
40 40 Scott Stecklein F-C 6-7 195 So. Topeka, KS 
42 42 Jeff Markray c 6-7 200 Jr. Chicago, IL 
44 44 *Greg Wilson F 6-3 185 Sr. Topeka, KS 
45 45 *John Mugler F 6-7 205 So. Manhattan, KS 
~TIYB STATISTICS 
NAMH 0 nl- •'GA PCT 3 f'(l-3 FCJA PCT F'Jlot - •'TA PCT RHB AVO ASS TS AVO PTS AVO 
MAUKRAY 31 !85-303 .611 0-0 .000 136-210 . 648 207 6.7 31 1.0 506 16.32 
DICKERSON, M 31 125- 250 .500 59-137 .431 69-75 .920 89 2.9 63 2.0 378 12. 19 
GALLAHAN 31 M6-323 . 452 21-4G .467 76-122 .623 243 7.0 100 3.2 309 12 . 55 
ANllli!ISON 31 117-246 .476 25-69 .362 55-·73 . 753 102 3.3 76 2.5 314 10. 13 
Wll.:;ON 31 113-243 . 465 2-11 .182 74- 100 . 740 132 4.3 53 1. 7 302 9. 74 
MUG LEH 31 11 1-193 .575 0-0 . 000 49--73 .671 118 3 .0 18 0.6 271 8. 74 
BECKl!H 29 56-130 .431 32-74 .432 17-20 .850 43 1.5 47 1.6 161 5.55 
STECKLEIN 10 20-38 .526 0-0 . 000 15-19 .789 33 1.8 ·1 0.2 55 3.06 
BROADNAX 20 16-47 . 340 4-14 .286 11-15 .733 13 0.7 25 1.3 47 2 . 35 
llAHHISON 23 13--35 .371 1-4 .250 22-35 .629 39 1. 7 10 0.4 49 2.13 
DURKIN 27 17-37 . 459 0-0 . 000 11- 15 .733 40 1.5 14 0 . 5 45 1.67 
DICKl!HSON, K 23 8-31 .258 1-14 .071 5-10 .500 16 0.7 6 0 .3 22 0 . 96 
OTHERS 0 11- 11 . 000 0-1 .000 2-4 .000 9 o.o 2 0.0 24 0 . 00 
TEAM TOTAl.S 31 938-1887 .497 145-369 .393 542-771 . 703 1084 35.0 449 14.5 2563 82 . 68 
OPPONENTS 31 824-1802 .457 182-474 .384 416-618 . 673 884 28.5 366 11.8 2246 72 . 45 
OTHRR STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: MARKRAY 14 STEAL LEADERS: ANDERSON 57 
CALLAHAN 10 CALLAHAN 32 
ANDERSON 7 DICKERSON M 31 
24 
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WASHBURN UNIVBRSITY 
NOTIMG TBB ICllABODS •••• Making their 10th tournament appearance •••• While three Ichabods 
players ~ senior forward Greg Wilson, junior guard Joe Becker and junior guard Mike 
Dickerson -- are from the '87 championship team, the style of play is different. The '87 
team revolved around the play of 6-6 forward Tom Meyer, who lead the team in points and 
scoring that season and was named tournament most valuable player. This year, though, 
Washburn has five players averaging 10 points or more ..•• Dickerson gives the Ichabods a 
three-point threat the '87 team lacked, having hit 59 from three-point range this 
season •••• This year's team relies more on outside shooting, a contrast to the '87 edition 
that lived on the run •... Sophomore forward Doyle Calahan made the all-district 
team ••.• Washburn advanced in spite of a season-long struggle, having started at 8-0, 
dropping to 16-7 and finishing 9-5 in the Central States Intercollegiate Conference race 
(tied for third) •••• Riding a six-game winning streak ...• Washburn has played a lot of 
close games, the worst margin of defeat being 11 points •.•• 
(l)Bethel KS 
(l)Friends KS 
Benedictine KS 
@William Jewell MO 
Drury MO 
@Marymount KS 
(2)Colorado Baptist 
(2)Henderson AR 
(2)David Lipscomb TN 
@Hawaii Loa 
@Hawaii Pacific 
@BYU Hawaii 
Wayne NE 
Missouri Western 
@Drury MO 
@Pittsburg KS 
(1) Washburn Classic 
+ District Tournament 
1988-89 SRASON RRSULTS (23-8) 
w, 100 
W, 81 
w, 94 
W, 76 
w, 81 
W, 83 
w, 85 
W, 92 
L, 89 
w, 88 
W, 79 
L, 73 
w, 82 
L, 69 
L, 68 
L, 61 
70 @Missouri Southern 
76 @Emporia KS 
50 @Kearney NE 
68 @Fort Hays KS 
69 Missouri Southern 
71 Pittsburg KS 
57 Emporia KS 
85 @Missouri Western 
98 @Wayne NE 
58 Marymount KS 
74 Fort Hays KS 
80 Kearney NE 
65 +Bethany KS 
70 +Marymount 
72 +Emporia KS 
62 
(2) Washburn Holiday Tournament 
'l'OURN.AMRNT HISTORY 
9 Appearances (11-9) 
w, 78 50 
w, 91 79 
w, 81 BO 
L, 76 87 
W, 84 64 
W, 76 67 
L, 68 70 
w, 89 70 
L, 69 74 
w, 84 77 
W, 88 76 
w, 97 90 
W, 91 63 
w, 97 92 
w, 93 92 2ot 
1938: 
1945: 
1946: 
1952: 
1968: 
1969: 
def. Winona State MN, 37-36; def. Marshall WV, 53-51; def. Jordan MI, 44-21; lost 
to Central Missouri, 24-44; lost to Murray State KY, 24-33 (FOURTH PLACE) 
1974: 
1982: 
1987: 
lost to Southern Illinois, 49-64 
lost to Augsburg MN, 36-64 
lost to Lawrence Tech MI, 80-97 
lost to Dickinson State ND, 71-74 
def. Western Montana, 90-68; def. Fairmont State WV, 74-72; lost to Elizabeth City 
NC, 88-90 
def. Wisconsin-Eau Claire, 67-50; lost to Augustana IL 55-57 
lost to St. Thomas Aquinas NY, 68-72 
def. Cabrini PA, 87-64; def. Taylor IN, 74-44; def. Auburn-Montgomery AL, 69-61; 
def. Central Washington, 65-63; def. West Virginia State, 79-77 (FIRST PLACE) 
25 
HASTINGS COLLEGE 
Location: Hastings, Nebraska 
Bead Coach: Mike Trader 
Assistants: Bill Gavers, Rick Rath 
Sports Information Director: Karen Griess 
District: ll 
Nickname: Broncos 
Enrollment: 850 
Conference: Nebraska 
Intercollegiate 
ABOUT TDK COACH 
MIKE TRAD.RR •••• Bas guided the Broncos to national tournament berths in each of his three 
years at the Hastings •.•• Brings a career mark of 68-25 (.731) to the 
tournament •.•. Averaged 15 points a game while playing for Hastings from 1972-74 and was 
named state college athlete coach of the year •••• Taught for 12 years at Omaha Northwest, 
Omaha Bryan and Hastings Senior high schools before joining the Hastings staff ...• The 
38-year-old Trader and his wife, Kris, are the parents of Bric (12), Michelle (11), Pat 
(9) and Brian (7) ...• 
ROST.RR (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 13 James Lowry G 6-2 170 So. Columbus, NE 
14 15 Luis Vega G 6-0 160 Jr. Henderson, NE 
20 21 *Jim Placke G 6-2 170 Sr. Superior, NE 
22 23 Brian Sandf ort G 6-1 170 Jr. Holdrege, NE 
24 25 JiJJDDy Miller F 6-5 180 Sr. Denver, co 
30 31 *Dave Piatkowski F 6-4 180 Jr. Rapid City, SD 
32 33 Alan LaFollette F 6-4 185 Sr. Auburn, NE 
42 43 Mike Boss F 6-5 190 Fr. Aurora, NE 
40 41 Mike Gossett F 6-4 200 Sr. Grand Junction, 
50 51 *Mark Lamb F 6-8 200 Sr. Clarks, NE 
52 53 *Scott DeBoer c 6-7 205 Sr. Omaha, NE 
54 55 *Scott Scheiennan F 6-7 200 Sr. Sutton, NE 
ClllULATIVK STATISTICS 
NAMK G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT F'IM--FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
De BOER 32 210-379 .554 0- 0 .000 175-241 .726 255 8.0 31 1.0 595 18. 59 
LAMB 32 211- 387 .545 0- 3 .000 101-131 .771 211 6.6 39 1.2 523 16.34 
SAND FORT 27 106-200 . 530 51-100 . 510 74-83 .892 90 3. 3 71 2.6 337 12.48 
SCllR IEllMAN 29 128- 279 .459 20- 52 .385 40-57 .702 199 6.9 87 3. 0 316 10 . 90 
PLACKE 32 67-160 .419 38-BB .432 30-39 .769 60 1.9 26 0.8 202 6 . 31 
PIATKOWSKI 25 69-147 .469 2-6 .333 20-28 .714 78 3.1 27 l. l 160 6.40 
VEGA 32 49-90 .544 0-2 .000 27-58 .466 49 1.5 85 2.7 125 3.91 
BOSS 31 53-115 .461 15-42 . 357 40 -62 .645 79 2.5 27 0.9 161 5 . 24 
LOWRY 21 35-70 .500 18- 33 .545 22-23 .957 26 1.2 25 l. 2 110 5.24 
GOSSETT lB 12-22 .545 0-0 .000 12- 18 . 667 16 0.9 11 0.6 36 2.00 
MJLLl!R 20 9-24 .375 o-o .000 7-15 .467 26 1.3 9 0.5 25 1.25 
LaFOLLl!TTE 12 7-10 .700 0-0 .000 6-8 .750 8 0.7 l 0.1 20 1.67 
OTHERS 0 614-116 . 000 10-25 .000 42- 65 .ooo 120 0.0 63 o.o 174 0. 00 
TEAM TOTALS 32 1017-1999 .509 154-351 .439 596-828 .720 1217 38.0 502 15.7 2784 87.00 
OPPONENTS 32 905-2041 .443 134-354 . 379 521-734 .710 1138 35. 6 225 7.0 2465 77 . 03 
OTllKR STATISTICAL LRADRRS 
BLOCKED SHOTS: SCHEIBRMAN 22 STEAL LRADERS: DeBOER 79 
LAMB 9 SCHBIRRMAN 74 
DeBOER 8 VEGA 63 
LAMB 59 
26 
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BASTIMGS 001.LBGB 
NOTING TllB B..,NCOS •••• Second straight touranment appearance after an 11-year absence, 12th 
appearance overall •••• In 1988, Hastings broke Kearney State NE's 10-year hold on the 
district title •..• Team leaders are all-district senior post Scott DeBoer (18.9 ppg, 7.2 
rpg), senior center Mark Lamb and senior forward Scott Scheierman •••• For several weeks, 
junior Brian Sandfort, a transfer from Kearney State, led the nation in free-throw 
shooting .••• Hastings is a small private liberal arts college affiliated with the 
Presbyterian church ..•.. 
1988-89 SRASO:N RESULTS (24-8) 
@Chadron NE W,114 91 Doane NE L, 76 82 
@Midland NE W, 93 79 @Peru NE L, 58 74 
@Dana NE W, 107 71 (4)Langston OK W, 90 89 
Peru NE W, 63 53 (4)Bartlesville Wesleyan OKW, 96 87 
@Dakota Wesleyan SD w, 113 109 @Kearney NE 
(!)Northern Colorado L, 69 
(!)Colorado Springs w, 74 
Kearney NE W, 87 
Bellevue NE w, 98 
(2)Denver CO w, 79 
(2)Colorado Mines W,110 
Marymount KS w, 94 
(3)Northwestern Oklahoma L, 68 
(3)Bartlesville Wesleyan OKW, 84 
Chadron NE w, 69 
@Concordia NE W, 73 
(1) Southern Colorado Tournament 
(3) Emporia Tournament 
+ District Tournament 
lost to Loyola CA, 48-76 
94 Midland NE 
58 @Nebraska Wesleyan 
86 Dana NE 
87 @Doane NE 
74 Concordia NE 
81 @Midland Lutheran 
81 Nebraska Wesleyan 
80 @Dana NE 
74 +Peru NE 
58 +Doane NE 
58 +Midland Lutheran 
(2) Kearney Tournament 
(4) Marymount Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
11 Appearances (4-11) 
def. Loyola MD, 53-44; lost to Southeastern Oklahoma, 42-48 
NE 
NE 
NE 
1946: 
1947: 
1951: 
1956: 
1958: 
1964: 
1965: 
1973: 
1974: 
1977: 
1988: 
def. Pacific Lutheran WA, 71-51; lost to Memphis State TN, 79-81 OT 
lost to Texas Southern, 81-108 
lost to Pasadena CA, 55-80 
lost to Huntingdon AL, 87-89 
def. Northern Michigan, 95-89 OT; lost to Augsburg MN, 65-66 
lost to South Carolina State, 71-82 
def. Roger Williams RI, 96-61; lost to Kentucky State, 57-75 
lost to Newberry SC, 81-84 
lost to Grand Canyon A7., 75-103 
27 
L, 89 106 
w, 95 78 
L, 73 84 
W,103 51 
W, 90 74 
W, 89 55 
L,106 109 ot 
L, 75 77 
W,124 75 
W, 66 56 
W, 81 64 
W, 79 71 
WESTERN MONTANA COLLEGE 
Location: Dillon, Montana 
Head Coach: Casey Keltz 
Assistants : Mark Durham, Pat Miller 
Sports Information Director: Mark Durham 
District: 12 
Nickname: Bulldogs 
Enrollment: 950 
Conference: Frontier 
ABOUT TOR COACH 
CASEY DLTZ •••• Known as the "Dean of the Frontier" ...• Brings a 325-248 record (.567) 
through 21 seasons to the tournament ••.. Played in the 1957 tournament for Western 
Montana ..•.. Graduated from Western Montana in 1957 •... 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 12 *Dave Cornelia G 6-0 180 Sr. Columbia Falls, 
14 14 Brian Henderson G 6-0 180 Jr. Malta, MT 
20 20 Anthony Gullo G 6-0 160 Jr. Frenchtown, MT 
22 22 *Jeff Elliott G 6-0 180 Sr. Boulder, MT 
30 30 Dusty Sturm F 6-4 190 Jr. Polson, MT 
32 32 Shawn Smith F 6-4 185 So. Helena, MT 
34 34 Greg Mason F 6-5 190 Sr. Phoenix, AZ 
40 40 *Kevin Engellant F 6-6 190 So. Geraldine, MT 
44 44 Brendon McMahon F 6-5 185 Fr. Missoula, MT 
50 50 *John Sullivan F 6-6 195 So. Butte, MT 
52 52 Mike Vanderzanden c 6-9 205 Jr. Eugene, OR 
54 54 *Roger Fuchs c 6-10 225 Sr. Opheim, MT 
CtJilULATIYB STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT rn+-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
ENGELLANT 26 178-274 .650 2-4 . 500 95-113 .841 138 5.3 79 3.0 453 17 .42 
ELLIOTT 26 130-264 .492 64-140 .457 54-64 .844 76 2.9 65 2.5 378 14.54 
VANDl!RZANDEN 26 94-117 .803 0-0 . 000 49-71 . 690 162 6.2 27 1.0 237 9.12 
SULLIVAN 26 93-202 .460 2-2 1.000 41- 70 .586 105 4 . 0 52 2.0 229 8 . 81 
CORNllLIA 26 57-126 .452 17-45 . 378 29-51 .569 57 2.2 118 4.5 160 6 . 15 
FUCHS 24 60-108 .556 0-0 . ODO 15-26 .577 107 4.5 18 0 .8 135 5.63 
McMAHON 21 41-51 . 804 1- 1 1.000 24- 34 . 706 42 2.0 13 0 . 6 107 5 . 10 
GULW 26 45-102 .441 12-33 .364 l&-19 .842 24 0.9 32 1.2 118 4. 54 
STUllM 25 38-76 .500 0-0 .000 20-32 . 625 43 }. 7 25 1.0 96 3 . 84 
HENDERSON 26 18-43 .419 3-10 . 300 19-23 . 826 29 1.1 51 2.0 58 2.23 
SMITH 16 9-17 .529 2-5 .400 2-2 1.000 10 0 . 6 5 0 . 3 22 1.38 
MASON 14 &-16 . 375 0- 0 .000 5-8 .625 13 0.9 3 0.2 17 }. 21 
OTHERS 0 0-0 . 000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0 0 0.0 0 0.00 
TEAM TOTALS 26 769-1396 . 551 103-240 .429 369-513 . 719 806 31.0 488 18.8 2010 77 . 31 
OPPONENTS 26 685-1532 . 447 108-321 .336 352-499 . 705 633 24.3 325 12 . 5 1830 70.38 
OTBRR STATISTICAL LBADBRS 
BLOCKED SHOTS: VANDERZANDEN 
FUCHS 
SULLIVAN 
26 
9 
8 
STEAL LEADERS: VANDERZANDEN 34 
CORNELIA 28 
ELLIOTT 24 
SULLIVAN 23 
28 
MT 
--
-
WESTERN 
NOTING TllB BULLDOGS •••• Making their seventh tournament appearance, but their first since 
1969 •.•• Suprised raters who picked them to finish fourth in the Frontier Conference ..•. No 
Western Montana players were picked first team all-conference, but four were given 
all-academic nods •••. 
1988-89 SKASON RRSULTS (18-8) 
College of Idaho L, 61 75 @Carroll MT 
Northwest Nazarene ID W, 95 72 Eastern Montana 
(!)Eastern Montana L, 52 59 @Montana Tech 
(l)Dakota Wesleyan SD W, 88 68 @Montana Tech 
Rocky Mountain MT W, 90 64 Northern Montana 
Rocky Mountain MT w, 90 83 Northern Montana 
(2)Northwest Nazarene ID L, 77 81 @Rocky Mountain MT 
(2)Seattle WA W, 88 65 @Rocky Mountain MT 
@Northern Montana w, 87 83 Carroll MT 
@Northern Montana L, 66 77 Carroll MT 
Montana Tech L, 52 63 ++Northern Montana 
Montana Tech W, 62 52 +Mary ND 
@Carroll MT w, 89 78 +Northern State SD 
(1) Eastern Montana Tournament (2) College of Idaho Tournament 
++ Sub District Tournament + District Tournament 
TOUHNAMBNT HISTORY 
6 Appearances 0-6) 
1941: 
1949: 
1958: 
1959: 
1961: 
1969: 
lost to San Diego State CA, 29-46 
lost to Texas Tech, 43-79 
def. Assumption MA, 86-73; lost to Coe IA, 69-103 
lost to Pacific Lutheran WA, 60-78 
lost to Georgetown KY, 76-88 
lost to Washburn KS, 68-90 
29 
w, 78 74 
W, 75 69 
L, 67 74 
W, 67 61 
w, 96 57 
w, 86 71 
L, 76 81 
W, 90 48 
w, 97 89 
L, 85 87 
w, 72 56 
w, 90 76 
w, 88 67 
UNIVERSITY OF MINNESOTA-DULUTH 
Location: Duluth, Minnesota 
Head Coach: Dale Race 
Assistants: James Kuronen, Gary Holquist 
Sports Information Director: Bob Nygaard 
ABOUT TBB COACH 
District: 13 
Nickname: Bulldogs 
Enrollment: 7500 
Conference: Northern 
Intercollegiate 
DALI BACB •••• Brings seven years of national tournament experience to the 1989 event, five 
years as head coach for the Bulldogs and two years as a player for Wisconsin-
Oshkosh •••• Has posted a record of 190-91 (.767) through nine seasons at Minnesota-
Duluth •••. Has guided the Bulldogs to their sixth straight tournament appearance •.•• 
Four-time Northern Intercollegiate Conference coach of the year and 1988-89 district coach 
of the year .... Owns the best winning percentage of any Bulldog basketball coach ..•• Served 
five years as assistant coach under Ken Anderson at Wisconsin-Eau Claire prior to becoming 
Minnesota-Duluth's 14th head coach .... Earned a bachelor's in secondary education from 
Wisconsin-Oshkosh in 1970 •... The 41-year-old Race and his wife, Margaret, are the parents 
of Jennifer (13) and Kari (11) ••.• 
ROSTim (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 Brian Hedrick G 6-1 165 So. Ashland, WI 
10 10 *Mark Robinson G 6-2 170 Jr. Burnsville, MN 
14 14 Barry Fermanich G 6-2 170 Fr. Antigo, WI 
20 20 Andy Horstman G 6-1 185 So. Plymouth, WI 
24 24 Larry Dadian G 6-4 180 Fr. South Milwaukee,WI 
30 30 *Dave Zollar F 6-7 185 So. Duluth, MN 
34 34 Jim Davison F 6-5 205 So. Internet. Falls,MN 
40 40 *Dave Hauser F 6-6 205 So. Oshkosh, WI 
44 44 *Lonnie Schock F 6-7 225 Sr. Glidden, WI 
50 50 Chris Listau F 6-7 215 So. Milwaukee, WI 
52 52 Jeff VandenBerge F 6-5 190 Sr. Dublin, OH 
54 54 *Jay Guidinger c 6-9 245 So. Milwaukee, WI 
CllftJLATIVE STATISTICS 
NAM!> G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT F'IM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
GU ID INGER 30 191-311 .614 0-1 . 000 100-160 . 625 284 9. 5 47 1.6 482 16.07 
ZOLLAR 30 187-334 .560 44-83 .530 54-75 .720 130 4.3 154 5.1 472 15. 73 
ROBINSON 27 113-233 .485 18-39 . 462 76-94 .809 74 2.7 96 3.6 320 11.85 
HAUSER 30 122-207 .589 0-0 . 000 68- 83 .819 131 4.4 36 1.2 312 10 . 40 
SCHOCK 30 58-110 .527 0-0 . 000 19-31 . 613 95 3.2 26 0.9 135 4.50 
FEllMANICH 30 42-106 .396 10- 28 .357 39-52 .750 75 2.5 102 3.4 133 4.43 
DAD IAN 30 47-115 .409 16-42 .381 14-20 .700 44 1.5 49 0. 2 124 4.13 
LISTAU 30 42-72 .583 0-0 .000 31-45 .689 76 2.5 5 0.2 115 3.83 
HORS'IMAN 13 14-27 . 519 3-6 .500 0-0 .000 10 0.8 15 1.2 31 2.38 
HEDRICK 15 10-24 .417 4-11 .364 9-11 .818 9 0.6 4 0.5 33 2.20 
VANDENBERGE 13 5-13 .385 0-0 .000 3-6 .500 21 1.6 8 0.6 13 1.00 
DAVISON 18 5-11 . 455 0-0 .000 2-2 1.000 14 0.8 6 0 .3 12 0.67 
OTHERS 0 15-24 . 000 4- 9 .ooo 7-9 . 000 103 o.o 0 0.0 41 0.00 
TEAM TOTALS 30 851-1587 .536 99-219 .452 422-588 .718 1066 35 .5 550 18.3 2223 74.10 
PPONKNTS 30 671-1585 .423 92-261 .352 350-492 . 711 823 27 .4 355 11.S 1784 59. 47 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: GUIDINGER 50 STEAL LEADERS : FEHMANICH 50 
ZOLLAR 14 ZOLLAR 48 
SCHOCK 11 GUIDINGER 43 
HAUSER 9 ROBINSON 40 
30 
--
-
-
UMIVRRSITY OF MINNRSOTA-DULUTH 
NOTING THI BULLDOGS •••• Making their seventh appearance •••• Enters the tourllament with an 
18-game winning streak, just one shy of the school record set in 1935-36 •.•• Has won a 
record 29 straight Northern Intercollegiate Conference games while winning four straight 
conference titles •••• A rebuilding year, center Jay Guidinger, an all-district selection, 
is the only returning starter from last year, and he is just a sophomore •••• Dave Hauser, 
Mark Robinson and Dave Zollar also earned all-district honors •••• Minnesota-Duluth has not 
lost in 1989 .... The Bulldogs have only two seniors and one junior on their roster ••.• The 
team has won 20 or more in each of the past nine seasons .... 
1988-89 SRASON HRSULTS (25-5) 
@Northern Michigan W, 73 
(l)Viterbo WI w, 61 
(!)Quincy IL L, 77 
Michigan Tech W, 72 
St. Cloud MN L, 66 
Lake Superior MI W, 77 
@Wisconsin-Parkside W, 66 
Mankato State MN L, 71 
@Wisconsin-Superior w, 51 
@Michigan Tech L, 50 
(2)Southwest State MN W, 100 
(2)Minnesota-Morris L, 51 
(2)Northern State SD w, 85 
@Wisconsin-Stevens Point w, 82 
Moorhead State MN W, 95 
(1) Minnesota-Duluth Tournament 
+ District Tournament 
56 Northern Michigan 
47 @Winona State MN 
79 @Southwest State MN 
51 Minnesota Morris 
68 Northern State SD 
54 Bemidji State MN 
64 @Moorhead State MN 
72 Winona State MN 
40 Southwest State MN 
59 @Minnesota-Morris 
57 @Northern State SD 
58 @Bemidji State MN 
64 @Wisconsin-Superior 
78 ot +Winona State MN 
74 +Minnesota-Morris 
(2) NIC Holiday Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
6 Appearances ( 3--6) 
1958: 
1959: 
1985: 
1986: 
1987: 
1988: 
lost to East Texas State, 59-66 
def. Austin College TX, 87-79; lost to West Virginia Wesleyan, 75-90 
def. Biola CA, 43-40; lost to Central Washington, 57-58 
lost to David Lipscomb TN, 56-62 
lost to Georgetown KY, 46-57 
def. Eastern PA, 70-42; lost to Waynesburg PA, 64-68 
31 
W, 74 54 
W, 77 58 
W, 89 31 
w, 62 58 
W, 65 54 
w, 74 66 
w, 82 67 
W, 91 77 
w, 97 48 
W, 67 51 
W, 75 68 
w, 78 52 
W, 88 59 
w, 63 58 
W, 64 56 
UNIVERSITY OF WISCONSIN·EAU CLAIRE 
Location: Rau Claire, Wisconsin 
Heed Coach: Ken Anderson 
Assistants: Jack Bennett, Paul Mettiacci, Dick Palm 
Sports Information Director: Tim PetenlBlln 
ABOUT TRI COACH 
District: 14 
Nickname: Blugolds 
Knrollment: 10,766 
Conference: Wisconsin State 
University 
IKN ANDRRSOH •••• Long-time heed coach for the Blugolds, Anderson has compiled a 496-112 
(.815) record during 21 seasons at Wisconsin-Eau Claire ••.• He entered the current season 
es the second winningest active coach in the NAIA (.812) and ranked seventh in number of 
victories (470) •.•. The only coach to be named NAIA national coach of the year on three 
occasions .••• Voted 1988-89 district coach of the year •••• Was head coach of the U.S. team 
that won the gold medal at the 1979 World University Games and served the past quadrennial 
es a member of the ABAUSA Men's Basketball Committee and chair of the North Selection 
CoJJDittee .••. Graduated from Wisconsin-Eau Claire where he was a basketball and baseball 
letterman ••.• Holds a master's degree from Wisconsin-Madison •.•. The 56-year- old Anderson 
and his wife, Gloria, are the parents of Jeff (31) and Wendy (17) .•.. 
HOSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Craig Campbell G 5-10 180 Sr. Kenosha, WI 
20 20 *Tim Blair G 6-0 180 Jr. Mayville, WI 
22 22 *Mark Miller G 6-2 190 Sr. Medford, WI 
24 24 Matt Benedict G 6-3 165 So. Columbia, MO 
30 30 *Mike Prasher G-F 6-4 195 So. Menasha, WI 
32 32 Todd Oehrlein F 6-6 185 So. Sun Prairie, WI 
34 34 Eric Gardow F 6-6 195 So Eau Claire, WI 
40 40 Chris Paulson F 6-5 215 Sr. Burlington, WI 
42 42 *Eric Davis c 6-7 210 Sr. Hamtramck, MI 
50 50 Thane Anderson F 6-5 210 Fr. Blk River Falls,WI 
52 52 Duane Bushman F-C 6-7 200 So. Valders, WI 
54 54 Mike Johnson F-C 6-7 215 So. Phi 11 ips, WI 
C'lltULATIYE STATISTICS 
NAME G •'G-•'GA PCT 3 FG-3 FGA PCT f'IM-FTA PCT RHB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
MILLER 29 208-375 .555 3-9 .333 65-65 .846 70 2.4 45 l. 6 474 16.34 
PRASllliH 29 142-296 .480 20-55 .364 71-98 .724 134 4.6 63 2. 2 375 12. 93 
DAVIS 29 136-224 .607 0-0 .000 69--111 .622 231 8 . 0 31 l. l 341 11. 76 
BLAIR 29 94-175 .537 22-43 .512 64-79 .810 Bl 2. 8 145 5.0 274 9.45 
BENEDICT 28 78-166 .470 43- 102 .422 15- 25 .600 17 0 . 6 21 0.8 214 7.64 
PAULSON 29 62-111 .559 0-1 .000 40-67 . 597 113 3. 9 40 1.4 164 5.66 
JOHNSON 19 41-69 .594 0- 0 .000 42-49 .857 69 3 . 6 24 1.3 124 6.63 
BUSHMAN 28 52-83 .627 0-0 .000 19--30 .633 87 3 . l 8 0. 3 123 4.39 
CAMPBBLL 29 35-73 . 479 1-12 .083 20-34 .588 42 l.4 114 3.9 91 3.14 
OE<IRLEIN 29 15- 43 .349 0-0 .000 11-18 .611 60 2 . 1 29 1.0 41 1.41 
GARDOW 18 17-30 .567 2-9 .222 4--7 .571 12 0.7 8 0.4 40 2.22 
ANDERSON 21 8-20 . 400 0-0 . 000 3-8 .375 17 0 . 8 5 0. 2 19 0 . 90 
OTHERS 0 15-26 .000 0-0 .000 5- 8 .000 43 0 . 0 21 0.0 35 0.00 
TEAM TOTALS 29 903-1691 .534 91-231 . 394 418-599 .698 1112 38 . 3 554 19.l 2315 79.83 
OPPONENTS 29 631-1580 .399 98-298 . 329 353-502 .703 954 32.9 303 10 . 4 1713 59.07 
OTHER STATISTICAL LRADRRS 
BLOCKED SHOTS: DAVIS 59 STEAL LEADERS: BLAIR 47 
PRASHER 25 PRASHER 35 
JOHNSON 21 CAMPBELL 22 
BLAIR 12 MILLER 20 
BUSHMAN 12 PAULSON 19 
32 
---
UlUVBRSITY or WISCONSIN-BAU CLAIRE 
NOTING TBB BLUGOLDS •••• Back at the tournament for the 17th time and the seventh time in 10 
years .••• The fourth-winningest program in the NAIA during the past 10 years •.•• The 17 
tournament appearances ranks second only to Central Washington's 22 trips •..• Best finish 
was second in 1972 ••• Ranked fourth nationally in scoring margin (21 points) and third in 
scoring defense (59.89) •••. Eric Davis was District 14 Player of the Year. In addition to 
Davis, Mark Miller and Tim Blair were named to the all district team .•. 
1988-89 SEASON RESULTS (26-3) 
(!)Bemidji State MN w, 90 43 Wisconsin-Parkside 
(l)St. Mary's TX w, 85 44 Wisconsin-Lacrosse 
(2)Central Washington W, 77 61 @Wisconsin-River Falls 
(2)Hawaii Hilo W, 65 51 @Wisconsin-Lacrosse 
@Hillsdale MI w, 98 82 Wisconsin-Superior 
@Wisconsin-Whitewater L, 70 72 @Wisconsin-Oshkosh 
@Wisconsin-Stevens Point W, 80 61 Wisconsin-Stevens Point 
Wisconsin-River Falls w, 84 52 Wisconsin-Whitewater 
Mount Senario WI W, 75 57 @Wisconsin-Stout 
(3)Saginaw Valley MI w, 98 63 Wisconsin-Platteville 
(3)Hawaii-Hilo W, 74 62 @Wisconsin-Milwaukee 
@Wisconsin-Superior w, 76 56 +concordia WI 
Wisconsin-Oshkosh W,102 70 +Wisconsin-Oshkosh 
@Wisconsin-Platteville L, 65 69 +Wisconsin-Platteville 
Wisconsin-Stout w, 96 76 
(1) Blue-Gold Tip-Off Tournament (2) Hawaii-Hilo Tournament 
(3) Eau Claire Holiday Classic + District Tournament 
TOURNAMBNT HISTORY 
16 Appearances (20-17) 
lost to Southwestern KS, 30-39 
lost to Central Missouri, 36-54 
lost to West Texas State, 47-71 
lost to Pepperdine CA, 63-58 
def. Portland State OR, 84-76; lost to Tennessee State, 61-62 
def. Eastern Montana, 88-81; lost to Kentucky State, 65-73 
W, 73 40 
W, 84 47 
w, 71 57 
w, 65 56 
W, 86 60 
W, 66 59 
W, 96 60 
W, 69 68 
W, 94 62 
W, 71 50 
L, 81 82 
w, 97 57 
W, 64 46 
W, 67 50 
1939: 
1945: 
1946: 
1951: 
1956: 
1970: 
1971: def. Southern State AR, 66-50; def. Earlham IN, 97-76; lost to Eastern Michigan, 
80-87 
1972: 
1974: 
1979: 
1980: 
1981: 
1982: 
1986: 
1987: 
1988: 
def. Bishop TX, 96-65; def. Belhaven MS, 59-53; def. Augustana IL, 77-70; def. 
Gardner-Webb NC, 83-68; lost to Kentucky State, 62-71 (SECOND PLACE) 
lost to Washburn KS, 50-67 
def. Central Wesleyan SC, 84-48; lost to Henderson State AR, 78-84 OT 
def. Cumberland KY, 84-61; def. Marymount KS, 56-49; def. Central Washington, 68-61 
(OT); lost to Cameron OK, 64-71; lost to Huron SD, 54-59 (FOURTH PLACE) 
def. St. Mary's TX, 61-59 OT; def. Waynesburg PA, 22-21; def. Huron SD, 35-29; lost 
to Bethany Nazarene OK, 54-62; def. Hillsdale MI, 90-60 (THIIID PLACE) 
def. Mary ND, 74-73; def. St. Thomas Aquinas NY, 91-77; lost to South 
Carolina-Spartanburg, 64-76 
def. Cabrini PA, 63-45; lost to Southwestern TX, 47-53 
lost to Valley City State ND, 61-63 
def. Westmont CA, 74-59; lost to St. Thomas Aquinas NY, 84-69 
33 
SAINT AMBROSE UNIVERSITY 
Location: Davenport, Iowa 
Head Coach: Ray Shovlain 
Assistants: Randy Peters, Greg Vieth 
Sports Information Director: Don White 
ABOUT THE COACH 
District: 15 
Nickname: Fighting Bees 
Enrollment: 2100 
Conference: Independent 
RAY SBOYLAIN •••• In six seasons at St. Ambrose, Shovlain has compiled a 89-87 (.506) record 
highlighted by the Fighting Bees' first tournament appearance since 1954 .... Was a 
four-year starter for St. Ambrose from 1975-79 and still holds the single game, season and 
career assists records .... The Fighting Bees' 25-7 record is their best record in 14 years, 
topping last year's mark of 17-12 ..•. Teaches in the accounting and business department 
having earned his MBA from St. Ambrose in 1982 .... The 32-year-old Shovlain is single .... 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 33 Devon Binion G 6-2 180 Sr. Rock Island, IL 
20 21 *Tony Harris G 5-10 160 Jr. Indianapolis, IN 
22 23 Dave Malatestinic G 6-2 185 Jr. St. John, IN 
24 25 *Bobby Sturms G 6-1 170 So. Bettendorf, IA 
30 31 Mike Burge F 6-4 200 Fr. Homewood, IL 
32 53 Eric Konen F 6-4 190 So Aurora, IL 
34 35 *Jim Hornacek F 6-5 190 So. LaGrange, IL 
40 41 Reggie Gunn F 6-4 195 So. Gary, IN 
42 43 *Mike Paider c 6-8 225 Sr. Mechanicsville, 
44 45 James Hasken F 6-6 195 Fr. Sabula, IA 
50 51 Bart Timmerman F 6-4 190 So. Dubuque, IA 
54 55 *Brian Hanns F 6-5 195 Sr. Rochelle, IL 
CtltULATIVE STATISTICS 
NAHi! G FG-FGA PCT 3 FG-3 !'GA PCT F'IM-FTA PCT RBB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
~ 30 175-338 .518 0-0 .000 164-217 .756 237 7 . 9 57 1.9 514 17 .13 
BINION 13 85-156 . 545 16-45 . 356 35-46 .761 68 5.2 36 2.8 221 17.00 
llORNACKK 32. 193-303 .637 2-6 .333 102-126 . 810 213 6 . 7 72 2.3 490 15 . 31 
STUHMS 32 17!r322 . 556 26-57 .456 86-108 . 796 82 2.6 95 3 . 0 470 14.69 
MALATl!STINIC 31 85-210 .405 30-78 .385 72-86 .837 64 2.1 75 2.4 272 8.77 
KONEN 32 108-206 .524 0-0 .000 38-63 .603 113 3.5 28 0.9 254 7.94 
HARRIS 32 85-183 .464 7-19 . 368 6!rl07 .645 91 2.8 138 4.3 246 7.69 
PAIDAR 32 84-167 . 503 1-1 l.000 21-36 .583 207 6.5 41 l. 3 190 5.94 
BURGK 27 34-80 .425 0-2 .000 10--23 .435 50 1.9 24 0 . 9 78 2.89 
GUNN 18 20-53 .377 0-1 .000 11- 27 .407 36 2. 0 5 0.3 51 2.83 
HASKKN 23 l!r47 .404 0- 0 . 000 13-24 .542 50 2.2 9 0.4 51 2.22 
TI!+ll!llMAN 10 7-17 .412 1-3 .333 4- 6 .667 11 1.1 5 0 . 5 19 l.90 
OTHl!RS 0 !r32 .000 2-1 . 000 3- 9 .000 80 o.o 0 0.0 23 0.00 
TEAM TOTALS 32 1083-2114 .512 85-213 .399 628--878 .715 1302 40 . 7 583 18.2 2879 89 . 97 
OPPONENTS 32 985-2241 .440 164-452 . 363 403-581 . 694 1112 34 . 8 494 15.4 2537 79 . 28 
OTHRR STATISTICAL LRADBRS 
BLOCKED SHOTS: PAIDAR 
STURMS 
HARMS 
HORNACEK 
43 
26 
24 
11 
STEAL LEADERS: HARRIS 62 
STURMS 49 
HORNACEK 46 
HARMS 31 
MALATESTINIC 28 
34 
IA 
--
-
,... 
-
ST • .AMBa>sE UINVKRSITY 
NOTING TBB FIGHTING BBR~ •••• Of the 26 teems with tournament experience, St. Ambrose has 
been away from the toun1ament the longest, qualifying for the first time since 
1954 •••• Making their fourth tournament appearance •... Senior forward Brian Hanns leads the 
team in scoring with 16.7 points per game and in rebounds with eight per game .••• Sophomore 
forward Jim Hornacek, who averages 15.4 points, is shooting better than 63 percent from 
the floor .... Harms has led team in scoring in 11 games and in rebounding in 14 ...• Hornacek 
has led the team in scoring five times and Stunns seven ..•. The team won the district 
without help from top scorer Devon Binion, who was averaging 18.2 points before going down 
with an ankle injury after 12 games ••• Won last 14 games in a row and 25 victories 
constitute a record for the school's men's team. 
Roosevelt IL W, 
@Illinois Wesleyan w, 
@Northeastern Illinois L, 
(l)Grand View IA W, 
(!)Dubuque IA W, 
@Cornell IA W, 
@Upper Iowa w, 
Olivet Nazarene IL L, 
St. Francis IL w, 
Northeastern Illinois W, 
@Regis CO L, 
@Denver CO L, 
Dubuque IA W, 
@Briar Cliff IA L, 
Wisconsin-Whitewater L, 
@Mount Mercy IA W, 
(1) Dan Donovan Tournament 
198&-89 SBASON RESULTS (25-7) 
81 75 Clarke IA 
87 78 @Marycrest IA 
81 84 Grand View IA 
90 80 Mount Mercy IA 
83 81 ot Mount St. Clare 
93 79 Simpson IA 
98 76 @Judson IL 
69 72 @Iowa Wesleyan 
80 75 @Aurora IL 
92 69 @Grand View IA 
74 85 Marycrest IA 
77 79 Iowa Wesleyan 
93 85 @Mount St. Clare 
94 102 @Clarke IA 
91 101 +Briar Cliff 
86 73 +Dordt IA 
+ District Tournament 
TOURNAMBNT HISTORY 
3 Appearances (4-3) 
IA 
W, 97 72 
L, 61 64 
w, 87 79 
w, 91 83 ot 
IA W,115 80 
W, 101 77 
w, 92 91 
W,114 91 
W, 99 84 
w, 89 76 
W, 75 61 
W,102 68 
IA W,127 94 
w, 85 75 
W, 83 75 
w, 92 85 
1938: 
1939: 
1954: 
def. Kansas Wesleyan, 50-35; def Central Oklahoma, 38-36; lost to Roanoke VA, 43-46 
def. New Mexico Mines, 37-22; lost to Dakota Wesleyan SD, 21-42 
def. North Dakota, 77-70; lost to St. Benedict's KS, 50-74 
35 
Location: Springfield Missouri 
Head Coach: Marvin Walker 
DRURY COLLEGE 
Assistants: Gary Stanfield, Ted Young 
Sports Information Director: Dan Cashel 
ABOUT THE COACH 
District: 16 
Nickname: Panthers 
Enrollment: 1100 
Conference: Independent 
MARVIN WAI.KER •••• Is completing his 21st season as a head coach (prep, juco, college) and 
his 9th at the Drury helm ...• Has posted a 197-94 (.677) mark at Drury and overall career 
record of 438-195 (.692) ...• Walker-coached teams have won five district titles and have 
been nationally ranked during part of five different seasons .... Area coach of the year in 
1986 .... Graduated from Southwest Missouri State in 1962, earning a master's from 
Drury .... An avid golfer ...• The 49-year-old Walker and his wife, Marilyn, are the parents 
of Kim and Jill .... 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Phil Caster G 6-0 185 Sr. Lebanon, MO 
12 12 *Jeff Williams G 5-9 165 Sr. Eminence, MO 
14 14 Tim Oetting G 6-2 173 Jr. Festus, MO 
20 20 Jasper Warren F 6-5 198 Sr. Reeds Spring, MO 
22 22 Brian Stanfield G 6-0 175 Jr. Springfield, MO 
24 24 Darren Faulkner G 6-1 160 So. Springfield, MO 
32 32 Uim -Kutz G 6-4 185 Jr. Springfield, MO 
34 34 Fabio de Almeida F 6-6 200 Jr. Sao Paulo, Brazil 
40 40 *Dan Carson F 6-4 180 Sr. Kansas City, MO 
42 42 *Chuck Allen F 6-4 215 Jr. Kansas City, KS 
52 52 David Kremling c 6-7 210 So. Crystal City, MO 
54 54 *Terry Cheadle c 6-9 233 Sr. Kansas City, MO 
CllfULATIVE STATISTICS 
NAM~ G FG--FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT rn+-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
CARSON 31 275-521 .528 2-7 .286 78-ll3 .690 !tl2 5.9 76 2.5 630 20.32 
KUTZ 31 123--259 .475 48-117 .410 53-69 .768 7li 2.5 111 3.6 347 ll.19 
CHEADLE 29 112-181 .619 0-0 . 000 57-85 .671 247 8.5 35 1. 2 281 9 . 69 
ALLEN 31 125- 262 .477 17-44 .386 25-46 .543 210 6.ll 92 3.0 292 9.42 
WARREN 31 83-147 . 565 9-29 . 310 27-35 .771 87 2.8 26 O.IJ 202 6 . 52 
de AIME IDA 19 39-90 .433 7- 17 .412 17--22 . 773 43 2.3 14 0 .7 JO::! 5.37 
WILLIAMS 29 51-91 .560 10--27 .370 43-65 .662 40 l.4 112 3.9 lG5 !i . 34 
FAULKNER 28 55--108 .509 4- 9 .444 16--32 .500 36 1. 3 37 I. 3 130 4 . 64 
OETTING 21 29--57 .509 14-32 . 438 10-14 . 714 Jo1 0.7 0 0.4 82 3.90 
KllEMLING 28 30--47 .638 0--0 . 000 26- 41 .634 77 2. 8 6 0 .2 86 3. 07 
STANFIELD 26 25- 62 .403 0-23 .348 7-8 .875 20 0.8 57 2. 2 65 2 . 50 
CASTER 10 9-22 .409 1-6 . 167 3-6 .500 8 O.R 11 1.1 22 2. 20 
OTHERS 0 24-57 .000 4-9 .000 12- 19 .000 41 0.0 13 0 . 0 64 0 . 00 
TEAM TOTALS 31 980-- 1904 . 515 124-320 . 388 374--555 .674 1081 34 . 9 598 19.3 2458 79 . 29 
OPPONENTS 31 760--1728 .440 152-432 .352 387-570 .679 960 31.0 424 13.7 2059 G6 . 42 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: CHEADLE 41 STEAL LEADERS: KUTZ 46 
CARSON 19 AI, LEN 42 
ALLEN 5 - CARSON 36 
WILLIAMS 31 
36 
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DRURY COLLEGE 
NOTING THE PANTHHRS ••.. Making their 13th tournament appearance .... Beat Henderson State AR, 
60-54, in 1979 championship game .... This season, Drury began by losing six of its first 11 
games before regrouping and winning 17 of 19 .... Won 11 straight at one point .... Senior 
forward Dan Carson earned player of the year honors in the district, averaging nearly 19 
points and more than six rebounds .... Teammate Terry Cheadle, a senior center from Kansas 
City, also was named all-district ..•• 
1988-89 SEASON RESULTS (23-8) 
@Christian Brothers TN L, 59 63 Missouri Western w, 85 54 
Arkansas-Monticello L, 51 52 @Avila MO W,109 65 
Christian Brothers TN w, 105 71 Washburn KS W, 72 68 
(l)Austin College TX W, llO 57 Evangel MO w, 60 59 
(l)Henderson State AR L, 75 78 @School of Ozarks MO W, 89 60 
@Evangel MO w, 52 49 Avila MO W,102 60 
@Washburn KS L, 69 81 Rockhurst MO w, 82 57 
Arkansas Tech W, 64 61 @Northeastern Oklahoma W, 108 77 
Northeastern Oklahoma w, 80 63 (2)Langston OK w, 97 91 
@Fort Hays State KS L, 65 71 (2)Grand Canyon AZ L, 74 100 
@Hawaii-Hilo L, 68 80 School of Ozarks MO w, 75 56 
@Hawaii Pacific W, 78 63 Quincy IL W, 73 67 
Fort Hays State KS W, 80 64 +Missouri Baptist W, 87 57 
@Southern Nazarene OK L, 81 86 +Culver-Stockton MO w, 80 76 
Missouri Baptist W, 82 49 +Missouri Western w, 79 69 
@Rockhurst MO W, 67 55 
(1) Drury Thanksgiving Tournament (2) Grand Canyon 'Lopes Tournament 
+ District Tournament 
1938: 
1946: 
1958: 
1968: 
1970: 
1971: 
1978: 
1979: 
1981: 
1983: 
1985: 
TOURNAMENT HISTORY 
12 Appearances (15-11) 
lost to Delta State MS, 51-52 (OT) 
def. Eastern Kentucky, 51-47; def. Augsburg MN, 55-47; lost to Loyola LA, 43-54 
def. Lenoir-Rhyne NC, 78-73; lost to Texas Southern, 61-91 
def. Union KY, 75-69; def. Northeastern State OK, 85-69; lost to Wisconsin-
Oshkosh, 55-57 
lost to Wiley TX, 75-77 
lost to North Carolina A&T, 53-70 
def. Midwestern State TX, 90-70; def. St. John's MN, 86-79; lost to East Texas, 
77-79 
def. Hanover IN, 69-60; def. Kearney State NE, 72-69; def. Briar Cliff IA, 89-84; 
def. Midwestern State TX, 77-59; def. Henderson State AR, 60-54 (FIRST PLACE) 
lost to Augsburg MN, 54-56 
lost to St. Thomas Aquinas NY, 45-56 
def. Waynesburg PA, 66-57; def. Wisconsin-Stevens Point, 58-56; lost to Marycrest 
IA, 68-78 
def. Westmont CA, 53-52; lost to Charleston WV, 51-55 
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SOUTHERN ARKANSAS UNIVERSITY 
Location: Magnolia, Arkansas 
Head Coach: Monroe Ingram 
Assistants: Sam Biley 
Sports Information Director: Steve Forbes 
District: 17 
Nickname: Mulerider 
Enrollment: 2100 
Conference: Arkansas 
Intercollegiate 
ABOUT THE COACH 
MONROE INGRAM •••• Qualifying his team for the 1989 tournament gives Ingram a chance to 
celebrate the 30-year anniversary of his trip to the NAIA tournament as an all-conference 
player for Central Arkansas ... His career record stands at 139-105 (.570) through nine 
seasons .... Has won two consecutive district coach of the year honors .... Guided the 1982 
Muleriders to the tournament .... Holds both a bachelor's (1959) and a master's (1963) from 
Central Arkansas .... The 51-year-old Ingram and his wife, Lou, are the parents of Jim Mark 
(26) and Clark (23) ... . 
ROSTRR (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 13 Shane Stafford G 5-10 150 Fr. Camden, AR 
14 15 *Dyun Long G 6-3 165 Jr. Smackover, AR 
20 21 Michael Block G 6-2 165 Fr. Crossett, AR 
22 23 Kliff Walker G 6-2 160 · So. Many, LA 
24 25 Pat Watson G 6-0 160 So. Houston, TX 
30 31 *Jeff Pope F 6-4 185 Sr. Carthage, TX 
32 33 Cedric Johnson G 6-3 180 Sr. Dermott, AR 
34 35 Mark DiCicco F/C 6-6 175 Sr. Biytheville, AR 
40 41 *John Holmes G/F 6-7 190 Jr. Eudora, AR 
42 43 Greg Bowie F 6-4 180 Fr. Franklin LA 
44 45 *Freddy Wright c 6-8 190 Jr. Hamburg, AR 
50 51 *Michael McDaniel F 6-5 195 Jr. Haynesville, LA 
ClMULATIVR STATISTICS 
NAM!! G FG- FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT F1M-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
HOLMES 20 213-410 .510 53--141 .411 94-134 .701 222 7 .9 93 3.3 570 20.64 
WRIGHT 29 172- 318 .541 1-9 .111 111-160 .694 222 7.7 30 l. 3 456 15.72 
POPE 29 121-235 . 515 20-39 .513 42-63 . 667 147 5.1 56 1.9 304 10 . 40 
McDANIEL 29 117-248 . 472 2-7 . 286 49-66 .742 173 6.0 45 1.6 205 9. 03 
JOHNSON 29 91-223 .408 34-94 .362 33-43 . 767 108 3. 7 77 2 .7 249 8 . 59 
LONG 29 79-170 .465 44-106 .415 32-41 . 780 69 2.4 83 2.9 234 8 . 07 
WATSON 18 19-50 .380 1-3 .333 34-46 .739 30 l. 7 7'I. 4 . 0 73 4 . 06 
BOWIE 12 15-33 .455 0-0 .000 3- 13 .231 16 1.3 1 0 . 1 33 2.75 
BLOCK 13 12-25 .480 0-1 .000 10-lB .556 13 1.0 4 0.3 34 2.62 
UJCICCO 12 6-17 .353 0-1 .000 5-7 .714 25 2. 1 4 0. 3 17 1.42 
STAFFORD 22 8- 21 .301 4-10 .400 4-7 .571 !J 0 .4 25 l. I 24 1.09 
WALKER 5 2- 5 .400 1-1 1.000 0-1 . 000 0 0 . 0 1 0 . 2 5 1.00 
OTHERS 0 12-29 .000 1-10 .000 7-16 .000 26 0.0 5 0. 0 32 0.00 
TEAM TOTALS 29 867-1792 .484 166-422 .393 424-615 .689 1059 36.5 504 17.4 2324 80.14 
OPPONENTS 29 802- 1883 . 426 140-452 .310 347-522 .665 961 33.l 358 12 . 3 2091 72.10 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: WRIGHT 31 STEAL LEADERS: LONG 46 
HOLMES 17 HO IMES 40 
DiCICCO 5 JOHNSON 33 
38 
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SOUTllERM AHIWfSAS UNIVERSITY 
NOTING TllB MULRRIORRS •••• Making their sixth tournament appearance .... Junior All-America 
forward John Holmes is the third all-time leading scorer in Mulerider history, with 1,612 
points in 78 games .... He needs 274 points to break the record of 11 886 career points held 
by Greg Alexander (1975-79 in 101 games) .••• Holmes currently owns six schools records, 
including most points in a season (629 in 1987-88), most three-point field goals in a 
career(l48), most three-point field goals in a season (58), best three-point field-goal 
percentage in a season (46 percent) and best three-point percentage in a career (148-336) 
and most steals in a game (seven) ...• Holmes is a three-time all-conference and three-time 
all-district pick and was district player of the year in 1987-88 .•.. This year, he was a 
preseason All-America selection by both The Sporting News and Street & Smith •.•• 
@Wiley TX 
@Belhaven MS 
Baptist Christian LA 
@Southeastern Oklahoma 
@Baptist Christian LA 
Wiley TX 
Philander Smith AR 
@Arkansas College 
Henderson State AR 
@Ouachita Baptist AR 
Hendrix AR 
@central Arkansas 
Ozarks AR 
@Harding AR 
Arkansas Tech 
+ District Tournament 
1988-89 SEASON RESULTS (24-5) 
w. 84 
w. 79 
W,115 
w, 83 
W,100 
W, 106 
W,110 
L, 59 
w. 82 
w, 76 
L, 78 
w. 71 
w, 80 
L, 64 
W, 72 
82 @Arkansas-Monticello 
67 Arkansas College 
66 @Henderson State AR 
73 Ouachita Baptist AR 
89 @Hendrix AR 
80 Central Arkansas 
89 @Ozarks AR 
70 Harding AR 
74 @Arkansas Tech 
72 Southeastern Oklahoma 
97 Arkansas-Monticello 
70 +central Arkansas 
70 +Henderson AR 
72 +Ozarks AR 
65 
TOURNAMENT HISTORY 
5 Appearances (2-5) 
1957: lost to Western Illinois, 101-70 
1966: def. 
1967: def. 
1971 : lost 
1983: lost 
Guilford NC, 72- 67; lost to Georgia Southern, 62-80 
Eastern Montana, 75-62; lost to Georgia Southern, 62-80 
to Wisconsin- Eau Claire, 50-66 
to Fort Hays State KS, 65-71 
39 
w. 76 56 
W, 76 62 
w, 65 61 
w. 68 67 
w. 94 68 
L, 71 78 
W, 65 61 
W, 96 83 
L, 67 81 
W, 73 66 
w, 90 76 
w. 70 64 
W, 76 61 
w. 77 71 
WAYNESBURG-.COLLEGE 
. . 
Location: Waynesburg, Pennsylvania 
Head Coach: Rudy Marisa 
Assistants: Larry Marshall, Tim McConnell 
Sports Information Director: Steve Lee 
ABOUT THE COACH 
District: 18 
Nickname: Yellow Jackets 
Enrollment: 1025 
Conference: Independent 
RUDY MARISA •••• Completing his 20th year as head coach at Waynesburg with a career record 
of 370-142 (.723) ...• Began the season ranked 14th among winningest active NAIA coaches 
(.720) .... Has led his team to six consecutive district titles, earning himself four 
district coach of the year awards .... Also serves ·as athletics director .... Holds a 
bachelor's degree from Penn State (1956) and a master;s from West Virginia .... Three-year 
basketball letterman at Penn State .... The 54-year-old Marisa and his wife, Jacquelyn, are 
the parents of Kurt (29), Kerit (27), Kameron (22), Kerry (18) and Autumn Lynn (9) .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 ll Eric .Waterman G 5-9 135 Fr. Hinesville, GA 
12 13 Dan Conn G 6-0 157 So. Ellsworth, PA 
14 15 Bryan Maltony G 5-11 163 Fr. Burgettstown, PA 
20 21 Joe Johnson F 6-5 185 Fr. Saegertown, PA 
22 23 Roger Mahaffey G 6-2 171 Fr. Pittsburgh, PA 
24 25 *Darrin Walls G 6-3 175 Sr. Pittsburgh, PA 
30 35 Trent Casper G 6-1 170 Fr. Aliquippa, PA 
32 31 *Vance Walker G/F 6-3 170 Jr. Aliquippa, PA 
34 33 *Tom Emerick F 6-4 175 Jr. Uniontown, PA 
40 41 *Ron Walker F 6-3 184 Fr. Prospect, VA 
44 55 Ted Kearney F 6-4 173 So. Philadelphia, PA 
54 45 *Ron Moore c 6-2 188 Jr . Washington, PA 
C~TIVE STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT 3 FG- 3 FGA . PCT F'IM-FTA PCT HEB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
WALLS 25 215-393 .547 40-84 .476 102- 131 .779 176 7 .0 193 7.7 572 22 .BB 
WALKER, V 25 197-361 .546 44- lOB .407 lll ·-134 .B2B 189 7.6 49 2.0 549 21.96 
MOORE 20 109-222 .491 16-40 .400 64° ·99 .646 156 7 . B 76 3 . A 298 14 .90 
EMERICK 25 93-178 .522 2-6 . 333 35- 53 . 660 115 4.6 5B 2.3 223 B.92 
WALKER, R 25 89-165 .539 2-2 1. 000 39- 75 .520 147 5.9 13 0 . 5 219 8 . 76 
JOHNSON 25 52-132 .394 4- 20 .200 28-31 . 903 104 4.2 32 1. 3 136 5 . 44 
CONN 22 19-52 .365 4-15 .267 25--37 .676 . 21 1. 0 80 3.6 Gt 3.05 
KEARNEY 22 26- 59 .441 1-4 .250 11-19 .579 28 1. 3 13 O.G 64 2.91 
MAHAFFEY 19 27-47 .574 2-5 .400 5-7 .714 24 1. 3 7 0.4 61 3. 21 
CASPER 13 12-21 .571 0- 1 .000 5-9 . 556 11 O.B 12 0.9 29 2.23 
MAL TONY B 4-6 .667 0- 0 .000 1- 2 . 500 4 0.5 3 0 .4 9 1.13 
WATERMAN 7 0-4 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 0. 1 4 0 .6 1 0 . 14 
OTHERS 0 0- 0 . 000 0-0 .000 9-5 .000 0 0.0 0 0 . 0 9 0 . 00 
TEAM TOTALS 25 843- 1640 .514 115-285 .404 436--604 .722 976 39.0 540 21.6 2237 B9 . 4B 
OPPONENTS 25 0- 0 . 000 0-0 .000 0-0 .000 0 0.0 0 0.0 2036 Bl .44 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: EMERICK 79 STEAL LEADERS: WALLS 65 
WALKER 65 MOORE 54 
JOHNSON 55 WALKER 39 
WALLS 53 EMERICK 34 
40 
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WAYNESBURG COLLRGE 
NOTING THE YELLOW JACKETS ••• Making their eighth appearance .... Senior guard Darrin Walls, 
an All-AmericRII last year, shares the scoring load with junior forward Vance Walker, each 
at about 19 points per game .... Waynesburg went to the Final Four last year, its highest 
finish ever .... Has won 15 games in a row .... Walls has scored more than 2,000 points and is 
district player of the year .... One NBA super scout says Walls could be the best small 
college guard in the nation .... Walls has 216 points in nine tournament games, only 10 
behind No. 20-ranked Joe Pace, who scored 226 for Maryland-Eastern Shore/Coppin State MD 
from 1973-76 .... Walker and Walls made the all-district first team .... Waynesburg is a 
private liberal arts college affiliated with the Presbyterian church. 
1988-89 SEASON RESULTS (19-6} 
@West Virginia Tech L, 71 
West Liberty State WV w, 86 
@Muskingum OH L, 68 
@Ohio-Belmont w, 98 
@West Virginia Wesleyan L, 80 
@Westminster PA w, 93 
Houghton NY W, 103 
@West Liberty State WV L, 97 
West Virginia Wesleyan L, 91 
@St. Vincent PA L, 87 
@Point Park PA W,100 
Pittsburg-Bradford PA W, 79 
Davis & Elkins WV W, 121 
+ District Tournament 
lost to Beloit WI, 56-96 
83 @Geneva PA 
77 @Daemen NY 
82 Frostburg MD 
92 St. Vincent PA 
88 Point Park PA 
83 @Houghton NY 
79 @Pittsburgh-Bradford 
98 Geneva PA 
95 Daemen NY 
90 Westminster PA 
64 +Geneva PA 
66 +Westminster PA 
84 
TOURNAMRNT HISTORY 
7 Appearances (8-8) 
def. Cedarville OH, 60-57; lost to Wisconsin-Eau Claire, 21-22 
W, 89 69 
w, 78 73 
W,108 97 
W, 87 67 
W, 87 71 
W, 97 94 
PA W, 101 75 
w, 95 90 
w, 92 79 
W, 81 76 
W, 99 87 
w, 79 75 
1949: 
1981: 
1984: def. Denver CO, 58-56 (OT); def. St. Mary's TX, 61-59; lost to Fort Hays State KS, 
55-78 
1985: 
1986: 
1987: 
1988: 
lost to Drury MO, 57-66 
lost to Atlantic Christian NC, 89-92 
def . Kearney State NE, 108-104; def. Valley City State ND, 86-84; lost to West 
Virginia State, 67-73 
def. Franklin Pierce NH, 83-72; def. Minnesota-Duluth, 68-64; def. Dordt IA, 87-66 ; 
lost to Grand Canyon AZ, 106-108; lost to Charleston SC, 61-89 (FOURTH PLACE) 
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HOLY FAMILY COLLEGE 
Location: Philadelphia, Pennsylvania 
Head Coach: Dan Williams 
Assistants: John Scanlon, John Kuvik 
Sports Information Director: Frank Avado 
ABOUT THE COACH 
District: 19 
Nickname: Tigers 
Enrollment: 750 
Conference: Keystone 
DAN WILLIAMS ••.• Brings a three-year collegiate mark of 64-26 (.711) to his first trip to 
the national tournament, having advanced through the youth and high school 
leagues .••. Named conference and district coach of the year after the 78-88 
season .... Graduated form LaSalle PA in 1982 .... The 31-year-old Williams is single .... 
HOSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
12 12 Marc Alicea G 6- 0 165 Fr . Philadelphia, PA 
15 15 Jerry Boligitz G 6-0 160 Jr. Philadelphia, PA 
20 20 *Mike McLaughlin G 5-10 150 Sr. Philadelphia, PA 
21 21 Jim Giedemann G 6-0 185 So. Philadelphia, PA 
24 24 John Volz c 6-6 240 Fr. Philadelphia, PA 
25 25 *Kevin Comey G 5-10 150 So. Philadelphia, PA 
30 30 Joe Cawley F 6-2 170 So. Philadelphia, PA 
31 31 *Mike Glitz c 6-6 200 So. Philadelphia, PA 
32 32 *Jim Schultice F 6-6 225 Fr. Philadelphia, PA 
35 35 *Mark Morrow F 6-5 195 Jr. Philadelphia, PA 
40 40 Tim Henehan F 6-2 175 Jr. Philadelphia, PA 
ClMJLATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT Fn+-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
CLrTZ 38 321-453 . 709 0- 0 . 000 130- 166 .783 508 13 .4 107 2.8 772 20.32 
Mc LAUGHLIN 32 153- 308 . 497 70-116 .603 137-153 .895 31 l . 0 302 9.4 513 16. 03 
SCllULTICE 37 211-390 . 541 13-29 . 448 154-196 . 786 385 10.4 39 1. 1 589 15 . 92 
COMEY 38 122-266 .459 56- 79 . 709 72-·84 . 857 61 1.6 319 8.4 372 9 . 79 
CAWLEY 38 51- 103 . 495 6- 12 .500 43- 53 . 811 61 1.6 35 0.9 151 3.97 
MO!illOW 38 120-209 .574 5-10 . 500 41 - 54 . 759 70 1.8 21 0. 6 286 7 . 53 
GIEDEMANN 38 102-191 . 534 16-31 .516 21- 29 .724 22 0.6 41 1.1 241 6.34 
HENEHAN 37 30·-52 .577 0- 0 . 000 10- 12 .833 22 0.6 19 0 . 5 70 1.89 
VOLZ 37 32- 49 . 653 0-0 . 000 26-36 .722 49 1. 3 5 0.1 90 2.43 
ALICEA 37 20··32 .625 4-9 .444 11-13 .846 7 0. 2 10 0 . 3 55 1.49 
BOLIGITZ 37 9- 19 .474 2-9 .222 10-14 . 714 7 0.2 13 0.4 30 0 . 81 
OTH.EllS 0 0- 0 . 000 0-0 . 000 0- 0 .000 0 o.o 0 0.0 0 0.00 
TEAM TOTALS 38 1171-2072 .565 172-331 .520 655- 810 .809 1223 32 . 2 911 24.0 3169 83.39 
Ol'PONENTS 38 0- 0 . 000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 . 0 0 0.0 2758 72.58 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: GLITZ 102 STEAL LEADERS: COMEY 75 
SCHULTICE 40 McLAUGHLIN 60 
GLITZ 21 
CAWLEY 20 
42 
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OOLY FAMILY COLLKGB 
NOTING THR TIGBRS •••• First tournament appearance ••.. Three Tigers reached 1,000 career 
points this season, including sophomore center Mike Glitz, senior guard Mike McLaughlin 
and junior forward Mark Morrow .... Glitz was chosen as both the Dist. 19 and Keystone 
Athletic Conference Player of the Year .... He ranked third in the NAIA in field goal 
percentage (317 for 447, .709) and seventh in rebounding (13.32 per game) .... McLaughlin 
ranked ninth in the nation with a free-throw percentage of .893 (133 for 149) and also 
ranked sixth in assists (290, 9.4 per game) .•.. Holy Family relied on accurate free-throw 
shooting, hitting 660 of 841 (.785) .•.. But perhaps the team's biggest offensive asset was 
three-point shooting, leading the nation with a percentage of .586 (170-290) .... McLaughlin 
led the team and is tied for fourth nationally in that .category, connecting on 66 of 110 
three-pointers (.600) .... The Tigers are a hometown team, with every player on the roster 
from Philadelphia. 
1988-89 SEASON RHSULTS (30-8) 
Penn State-Harrisburg PAW,106 81 Caldwell NJ W, 83 57 
(!)Beaver PA w, 95 71 Misericordia PA L, 80 86 ot 
(!)Rutgers-Newark NJ W, 80 65 @Wilmington DE W, 59 45 
Lancaster Bible PA w, 103 60 Neumann PA W, 89 58 
@Beaver PA W, 108 80 Alvernia PA W, 77 58 
@Gallaudet DC W, 84 71 (4)John Jay NY W, 86 82 
Columbia Union MD w, 94 76 (4)St Mary's MD w, 82 65 
@Haverford PA w, 93 72 Wilmington DE W, 91 77 
@Philadelphia Bible PA W,128 78 @Misericordia PA W, 86 79 
@Philadelphia Pharmacy PAW, 82 79 ot Valley Forge Christian W,102 55 
Washington Bible MD w ll7 41 Allentown PA L, 76 85 
@Wesley DE L, 75 84 @Alvernia PA w, 73 57 
(2)Upsala NJ L, 74 78 @Neumann PA W,104 60 
(2)Bloomfield NJ w, 75 74 @Marymount VA w, 87 68 
(3)Caldwell NJ L, 69 76 (5)Beaver PA W,112 69 
(3)St. Thomas Aquinas NY L, 69 92 (5)Columbia Union MD W, 93 86 
(3)Neumann PA w, 77 68 (5)Misericordia PA L, 85 88 
@Penn State-Harrisburg PAW, 79 64 +Columbia Union MD W, 86 70 
@Columbia Union MD L, 80 97 +Misericordia PA W,100 92 
(1) Holy Family Tournament (2) Wild Goose Tournament 
(3) Cabrini Tournament (4) St Mary's Tournament 
(5) Keystone Conference Tournament + District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
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OLIVET NAZARENE UNIVERSITY 
Location: Kankakee, Illinois 
Head Coach: Ralph Hodge 
Assistants: Jeff Schinunelpfennig, Ray Kuhles, ·obie Coomer 
Sports Information Director: Garry Griffin 
ABOUT THE COACH 
District: 20 
Nickname: Tigers 
Enrollment: 1600 
Conference: Chicagoland 
Collegiate Athletic Conf. 
RALPH llODGH ..•• Brings a 10-year collegiate record of 160-137 (.539) to Olivet Nazarene's 
first tournament appearance ..•. Voted both conference and district coach of the year .... An 
honorable mention All-American in 1974-75, he leads five Olivet Nazarene career lists, 
including scoring with 2,449 points, and is second in career assists .... As a Tigers player 
and coach, he has had a hand in 246 of Olivet's all- time wins .... Graduated from Olivet 
Nazarene in 1975 and is currently completing his master's degree .... The 35-year-old Hodge 
and his wife, Janice, are the parents of Scott (B), Kurt (5) and Kellie (2) •... 
ROSTRR (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 *Mike Carr G 6-1 165 So. Metamora, IL 
10 10 ·Eric Lemke G 6-0 160 So. Potomac, IL 
12 12 Derrick Breland G 5-8 126 Fr. Chicago, IL 
14 14 Shane Davis G 5-ll 160 Fr. Mt. Zion, IL 
22 22 Mike Barwegen G 6-0 175 Sr. Bourbonnais, IL 
24 24 *Kent Chezem G 6-2 182 So. Frankfort, IN 
34 34 Jeff Hodge F 6-6 179 Jr. Decatur, IL 
40 40 *Jeff Prather F 6-4 190 Sr. Cincinnati, OH 
42 42 Ronnie Malloy F 6-3 189 So. Hazel Crest, IL 
44 44 *Dave DeFries F 6-6 200 Sr. DeMotte, IN 
50 50 *Steve McCarty c 6-6 223 Jr. Bradley, IL 
52 52 Warren Brent c 6-7 217 So. Nashville, TN 
ClJotULATIYR STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT FTM-FTA PCT RED AVG ASS TS AVG PTS AVG 
PRATHER 28 229-421 .544 37-94 .394 109-129 .845 156 5.6 72 2.6 604 21.57 
McCARTY 29 161-332 .485 (H) .000 93-132 .705 275 9.5 46 l.6 415 14.31 
CARR 28 129-275 . 469 39-116 .336 45-58 .776 76 2.7 113 4.0 342 12.21 
De FRIES 29 108-224 . 482 0-9 .ooo 50-67 .746 179 6.2 46 1.6 266 9.17 
HODGE 28 78-159 .491 0-1 .000 40-57 .702 109 3.9 51 1.8 196 7. 00 
CllEZEM 29 64-164 .390 10-40 .250 59-78 .756 86 3.0 163 5.6 197 6.79 
BRR LAND 24 32-70 .457 21-39 .538 111;30 ' .600 12 0.5 31 l.3 103 4.29 
DAVIS 22 27-79 .342 18-42 .429 16-21 .762 26 l.2 31 1.4 88 4.00 
BRENT 13 15-41 .366 0-0 .000 4-10 .400 30 2.3 4 0.3 34 2.62 
MALLOY 22 13- 35 .371 0-0 .000 5-18 .278 38 l. 7 8 0.4 31 l.41 
BARWEGEN 13 2-3 . 667 0-0 .000 6-10 .600 4 0.3 2 0.2 10 0.77 
LEMPKE 6 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0.0 0 o.o 0 0.00 
OTHERS 0 2-9 .000 0-11 .000 -2-5 .ooo 4 0.0 8 0.0 2 0.00 
TEAM TOTALS 29 860-1814 .474 125-353 . 354 443-615 .720 995 34.3 575 19.8 2288 78.90 
OPPONENTS 29 788-1726 .457 74-217 .341 448-632 .709 881 30.4 0 0.0 2098 72.34 
44 
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OLIVET NAZARBRE UNIYRRSITY 
.NOTING THR TIGRRS •.•• First tournament appearance .... Jeff Prather was the Chicagoland 
Collegiate Athletic Conference and Dist. 20 player of the year ..•. Prather is the second 
all-time leading scorer in Olivet Nazarene history, with 1,909 points .... A career 53 
percent field-goal shooter and B3 percent free throw shooter •..• Steve McCarty was voted 
both all-conference and all-district, as well .... Olivet Nazarene was ranked No. 1 in its 
district for the first time ever .••• The Tigers also won the CCAC championship for the 
first time .... Until this year, the Tigers had never advanced past a district semifinal 
game nor had ever hosted a semifinal game .... Olivet Nazarene has an all-time home record 
of 225-59 spanning 23 years ••.. The Tigers are in the process of building a 3,000-seat 
basketball arena, scheduled to be ready for the 1990-91 season •... The Tigers' 22 victories 
are the most since the 1977-7B season ..... 
1988-89 SEASON RESULTS (22-8) 
Indiana U.-South Bend W,111 79 @St. Francis IL W, B3 Bl 
@Kentucky Wesleyan L, 77 B6 Northeastern IL w, 91 74 
@Millikin IL w, 70 5B Illinois Tech L, 61 77 
@North Central IL L, 76 B5 @Rosary IL w, 64 63 
(l)Pillsbury Baptist MN w, 9B 71 @Purdue-Calumet IN L, 61 62 
(l)Trinity Christian IL W, 93 69 Lake Forest IL w, B6 75 
@St. Ambrose IA W, 72 69 Roosevelt IL W, 2 0 
@Lewis IL L, 60 84 @St. Xavier IL W, 62 59 
(2)Point Loma Nazarene CA W, B6 84 Illinois Benedictine W, 84 72 
(2)Trevecca Nazarene TN L, 85 B7 St. Francis IL w, . 76 59 
(2)Biola CA L, 61 B6 @Northeastern IL w, BO 62 
Rosary IL L, 75 B2 @Illinois Tech w, BB 61 
Purdue-Calumet IN W, Bl 63 +McKendree IL w, 93 84 
@Roosevelt IL w, B5 75 +Eureka IL W, 70 59 
St. Xavier IL w, 76 64 +St. Francis IL W, B7 70 
(1) Egan Tournament (2) Point Loma Nazarene Tournament 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIST TOURNAMENT APPEARANCE 
45 
Location: Upland, Indiana 
Head Coach: Paul Patterson 
Assistants: Mike Springer 
TAYLOR UNIVERSITY 
Sports Information Director: Mike Springer 
ABOUT THE COACH 
District: 21 
Nickname: Trojans 
Enrollment: 1600 
Conference: Independent 
PAUL PATTRRSON ••.• Has compiled a collegiate career mark of 219-98 (.691) through 10 
seasons as a head coach .... Has twice been named district coach of the year .... Earned an 
undergraduate degree from Hanover IN in 1966 and a master's from Central Missouri in 
1966 .... The 46-year-old native of Hammond, IN, and his wife, Phyllis, are the parents of 
Michelle (19) and Shannon (16) .... 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
11 11 David Wayne G 6-0 165 Fr. Portage, IN 
15 15 Rod Chandler G 6-2 170 So. Danville, IN 
21 21 Joe Crist G-F 6-2 190 So Fairland, IN 
23 23 *Jim Bushur G 6-2 175 Sr. Indianapolis, IN 
25 25 *Peter Newhouse F 6-3 200 So. Peru, IN 
31 31 *Ryan Sorrell G 5-11 185 Jr. Goshen, IN 
33 33 *Dale Miller F 6-6 205 So. N.Manchester, IN 
35 35 Scott Dean F 6-3 190 Jr. Indianapolis, IN 
41 41 Chad Bibler F 6-4 195 So. Rochester, IN 
43 43 *Jay Teagle c 6-10 220 Jr. Marion, IN 
45 45 Ty Platt F-C 6-6 190 Fr. Huntington, IN 
51 51 Steve Wood F 6-5 190 So Waterloo, IA 
CCJitULATIYE STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT 1 FG-3 FGA PCT F'IM-FTA PCT REB AVG ASSTS AVG PTS AVG 
BUS HUR 34 233-475 . 491 88-168 . 524 78- 94 . 830 99 2.9 112 3. 3 632 18.59 
TEAGLE 34 192- 340 .565 0-0 .000 86-123 .699 267 7.9 30 0.9 470 13.82 
MILLER 34 164-249 . 659 0- 0 . 000 137-179 .765 172 5 .1 50 1.5 465 13 . 68 
NEWHOUSE 34 87- 156 .558 0-3 .000 80-100 . 800 142 4.2 36 1.1 254 7.47 
DAVID 34 66- 141 .468 45-88 .511 55-66 .833 61 1.8 86 2.5 232 6 .82 
SORRELL 34 47- 112 .420 29-72 . 403 36-53 .679 55 1.6 189 5.6 159 4.68 
DEAN 34 45- 94 .479 13-26 .500 48-59 .814 82 2.4 64 1.9 151 4 . 44 
CHANDLER 31 31-75 .413 13-33 . 394 33-48 . 688 30 1.0 41 1.3 108 3.48 
BIBLER 26 27-61 . 443 0-1 . 000 29-50 . 580 47 1.8 9 0.3 83 3.19 
PLATT 22 19-37 .514 0-0 .000 24-30 . 800 48 2.2 14 0. 6 62 2. 82 
WOOD 12 4-6 . 667 0-0 .000 15-16 . 938 13 1.1 4 0.3 23 1.92 
CRIST 14 3-11 .273 1-5 .200 10-11 .909 8 0.6 10 0. 7 17 1.21 
OTHERS 0 11-16 .000 1-1 .000 2-6 . 000 129 o.o 2 0.0 25 o.oo 
TEAM TOTALS 34 929-1773 .524 190- 397 . 479 633-835 .758 1153 33.9 647 19.0 2681 78.85 
OPPONENTS 34 762-1737 .439 98-240 .408 483-655 .737 916 26.9 412 12. l 2105 61.91 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: TEAGLE 60 STEAL LEADERS: SORRELL 41 
MILLER 14 BUSHUR 37 
WAYNE 36 
46 
-.TAYLOR UNIVHRSITY 
NOTING THR TRO.JANS •••• Fourth tournament appearance .... This is Taylor's seventh straight 
season with 20 or more victories .••• Senior Jim Bushur has played in 130 consecutive 
games .... Bushur is the team's career leading scorer with more than 2,140 points ...• Taylor 
ranks eighth nationally in field-goal percentage (.541) .... Team was eighth in three-point 
percentage (.477) .... Ranks fifth in scoring defense (61.75) .... Ranked ninth in scoring 
margin (17.38) .... Bushur and junior center Jay Teagle (13.5 ppg) made the all-district 
team .... 
(!)Transylvania KY 
(!)Defiance OH 
Hillsdale MI 
(2)Indiana-Kokomo 
(2)Marian IN 
(3)Trevecca Nazarene TN 
(3)Belmont TN 
(3)David Lipscomb TN 
@DePauw IN 
(4)Union KY 
(4)Anderson IN 
Manchester IN 
@Cal St-Dominguez Hills 
@Alaska-Southeast 
@Biola CA 
@Manchester IN 
DePauw IN 
(1) Anderson Tournament 
(3) Belmont To.urnament 
+ District Tournament 
1988-89 SEASON RESULTS (27-7) 
W; 75 
w, 61 
w, 79 
w, 111 
W, 58 
w, 70 
w, 65 
1, 56 
w, 66 
W, 84 
W, 103 
W, 88 
1, 60 
W, 99 
W, 69 
W, 88 
L, 68 
73 @IUPUI 
54 Franklin IN 
71 Rose-Hulman IN 
48 Indiana-Kokomo 
49 St. Francis IN 
64 Indiana Tech 
64 @Tri-State IN 
86 Indiana Wesleyan 
60 IU-Southeast 
53 @Wabash IN 
62 IUPUI 
60 @Earlham IN 
82 @St. Francis IN 
94 @ID-Southeast 
64 ot +Hanover IN 
60 +Franklin IN 
78 +Marian IN 
(2)Danville Tournament 
(4) Ivanhoe Classic 
TOURNAMENT HISTORY 
3 Appearances (l-3) 
1984: 
1986: 
1987: 
lost to Fort Hays State KS, 47-70 
lost to Charleston SC, 47-57 
def. Southern Tech GA, 65-56; lost to Washburn KS, 47-77 
47 
W, 77 68 
1, 78 85 
L, 63 72 
W,114 51 
w, 79 47 
1, 53 57 
W, 74 45 
W, 93 50 
W, 101 49 
W, 82 73 
L, 73 79 
w, 75 49 
W,107 48 
w, 72 51 
W, 89 55 
W, 69 61 
W, 80 68 
Location: Tiffin, Ohio 
Head Coach: Jim Hammond 
TIFFIN UNIVERSITY 
Assistants: Tim Shumaker, Steve Minton 
Sports Information Director: Bev Riedy 
ABOUT THR COACH 
District: 22 
Nickname: Dragons 
Enrollment: 750 
Conference: Mid-Ohio 
JIM HMot«>ND •••• In his second year at the Dragon helm, has turned a 6-24 team into a 
district champion at 21-11 .... The turnaround season has helped him improve his collegiate 
career record to 27-35 (.434) .••• Selected the Mid-Ohio Conference coach of the 
year •••. Graduated from Otterbein OH in 1973 and received a master's from Xavier OH in 
1976 .... The 38-year-old Hammond and his wife, Amy, are the parents of Leah (4) ..•• 
ROSTRR (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
3 30 Darren Williams G-F 6-4 190 Jr. Memphis, TN 
4 14 *Don Williams G 6-1 180 So. Mansfield, OH 
10 10 *Scott Morrissey G 5-9 165 Sr. Cincinnati, OH 
20 20 Brad Reaman G 5-ll 155 So. Anna, OH 
23 12 Mike Horner G 6-1 190 Fr. Pitsburg, OH 
24 24 Thad Patrick G 6-1 185 Fr. Columbus, OH 
33 34 *Dorsey Birdsall F 6-4 200 Jr. Columbus, OH 
40 40 Bryan Brown F 6-6 207 Sr. Memphis, TN 
42 42 *Tyrone Trbovich F 6-6 200 Jr. Vermilion, OH 
44 54 *Mike Conrad c 6-5 225 Jr. Grafton, OH 
45 44 Steve Magill F 6-5 195 So. Lancaster, OH 
52 52 Dale Kuhl c 6-5 215 Fr. Milan, OH 
CllftJLATIVE STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT rn+-nA PCT rurn AVG ASSTS AVG PTS AVG 
BIRDSALL 18 tzl - 214 . 565 3-20 .150 32-49 . 653 74 4.1 15 0.8 277 15.39 
TRBOVICH 32 200-459 .436 3-14 .214 70-1;!2 .574 271 8. 5 58 1.8 473 14.78 
WILLIAMS, DON 30 135- 218 .619 17-32 .531 65-89 .730 110 3 .7 125 4 . 2 352 11. 73 
CONRAD 32 111-216 .514 0-1 . 000 86 -123 .699 199 6. 2 38 1.2 308 9. 63 
BROWN 32 112-224 .500 0-0 .000 60- 78 . 769 83 2.G 22 0.7 284 8.88 
PATRICK 32 106-210 .505 1-5 . 200 35··52 .673 94 2 . 9 40 1. 3 248 7.75 
MORRISSEY 25 32-74 .432 0-1 .000 31 -48 .646 56 2.2 101 4.0 95 3.80 
WILLIAMS, DARREN 22 30-66 .455 4-12 .333 6- 13 .462 31 1.4 20 0.9 70 3.18 
RE AMAN 29 22-58 .379 11-31 .355 38-45 . 844 29 1.0 30 1. 0 93 3.21 
MAGILL 22 15-29 . 517 0-0 . 000 16-20 .800 35 1.6 7 0.3 46 2.09 
KUHL 15 4-10 .400 0-0 .000 6-7 .857 8 0.5 2 0. 1 14 0.93 
HORN EH 9 2-4 . 500 0- 0 . 000 0-0 .000 1 0.1 0 0.0 4 0 .44 
OTHERS 0 5-8 .000 0-1 .000 3-9 .000 6 o.o 3 o.o 13 0.00 
TEAM TOTALS 32 8!)5-1790 .500 39--117 .333 448-655 . 684 997 31.2 461 14.4 2277 71 . 16 
OPPONENTS 32 814-1762 .462 141-378 .373 418-581 .719 830 25 . 9 407 12 . 7 2187 68 . 34 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: TRBOVICH 55 STEAL LEADERS: DON WILLIAMS 65 
BROWN 12 CONRAD 31 
PATRICK 11 MORRISSEY 30 
TRBOVICH 27 
48 
TIFFIN UNIVERSITY 
NOTING THB DRAGONS •••• First tournament appearance .... Perhaps the comeback team of the 
season, Tiffin finished at 6-24 a season ago, under first-year head coach Jim Hammond, the 
third consecutive year the Dragons had a new coach •... The Dragons finished the season with 
a 12-game home winning streak .... Junior forward Tyrone Trbovich passed the 1,000-point 
mark for his career Dec. 10 .... Trbovich, who averages 14.7 and 8.6 points, earned a spot 
on the all-district team ... . 
1988-89 SEASON RESULTS (21-11) 
(!)Cincinnati Bible OH w, 74 58 Lake Erie OH w, 76 64 
(!)Siena Heights MI L, 64 77 @Mt. Vernon Nazarene OH L, 74 80 
Wilmington OH w, 72 61 Ohio Dominican w, 83 58 
@Rio Grande OH L, 75 77 Rio Grande OH w, 67 62 
Urbana OH L, 61 81 Walsh OH w, 78 77 ot 
Ohio Northern W, 67 57 Malone OH w, 75 74 
@Lake Erie OH L, 67 73 Cedarville OH W, 79 67 
@University of Toledo OH L, 58 67 @Defiance OH L, 54 64 
Bluffton OH W, 70 66 Kentucky Christian W, 72 51 
Dyke OH w, 74 54 Shawnee State OH w, 81 68 
(2)Kenyon OH W, 62 58 Mt. Vernon Nazarene OH w, 77 73 
(2)Grove City PA w, 72 70 @Ohio Dominican w, 85 67 
@Walsh OH W, 74 55 @Findlay OH L, 58 86 
@Malone OH L, 76 56 +Malone OH w, 66 60 
@Cedarville OH L, 74 76 +Mt. Vernon Nazarene OH w, 78 76 
@Urbana OH L, 81 86 +Findlay OH w, 73 70 
(1) Tiffin Tip-Off Classic (2) Colonial City Classic 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
49 
SIENA HEIGHTS COLLEGE 
Location: Adrian, Michigan 
Head Coach: Fred Smith 
Assistants: Al Sandifer, Mike Quinn 
Sports Information Director: James Stafford 
ABOUT THH COACH 
District: 23 
Nickname: Saints 
Enrollment: 1800 
Conference: Independent 
FRED SMITH •... Has posted a 93-39 record(.705) in four years as head coach and athletics 
director at Siena Heights .... Guided last year's team to a school-record 26 wins, which his 
1988-89 squad rewrote .... Two-time pick as district coach of the year .... Played two years 
at both Northwood MI and Adrian MI, earning all-conference honors at Adrian .... Joined the 
Saints staff as junior varsity head coach in 1977, right out of college .... Also has 
coached golf and cross country at Siena Heights .... Member of the Dist. 23 Executive 
Committee since 1984 .... Smith and his wife, Mary, are the parents of Michelle, Amy and 
Julie ... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Carleton Johnson G 5-10 165 Sr. Detroit, MI 
12 12 Cichon Robinson G 6-2 175 Fr. Detroit, MI 
14 14 Nick Langenderf er G 5-10 165 Jr. Howell, MI 
20 20 *Craig Tanis G 6-2 185 So. Temperance, MI 
22 22 Steve Moore G/F 6-3 180 So. Dearborn, MI 
32 32 *Bernard Loudermill G 6-2 170 Jr. Muskegon, MI 
40 40 Jemile Green F 6-5 185 Fr. Detroit, MI 
42 42 Pat Henry F 6-7 195 So. Hillsdale, MI 
44 44 *Mark Merriman F 6-5 215 Jr. Inkster, MI 
50 50 *William Clyburn C/F 6-6 180 Jr. Detroit, MI 
52 52 *Brian Dettling c 6-6 195 Jr Clinton, MI 
54 54 Lester Dickerson c 6-5 200 So. Detroit, MI 
Cll4ULATIVE STATISTICS 
NAM!l G FG-FGA PCT 3 FG- 3 FGA PCT F™-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
MERRIMAN 35 219- 431 .508 45-92 .489 53-76 . 697 204 5.8 45 1.3 536 15.31 
CLYBURN 35 208-441 .472 9-20 .450 9&-140 . 686 295 8.4 59 1. 7 521 14.89 
TANIS 34 164- 381 .430 90-202 .446 61-78 .782 77 2.3 86 2.5 479 14 . 09 
DRTTLJ NG 35 200- 349 .573 1- 2 . 500 65- 89 . 730 209 6.0 24 0 . 7 466 13.31 
JOHNSON 35 110·· 284 . 387 13-46 .283 76- 104 . 731 61 1. 7 178 5.1 309 8.83 
WUDEllMTLL 35 124- 298 . 416 3- 7 . 429 42-87 .483 258 7. 4 156 4.5 293 8 .37 
GREEN 29 83-166 . 500 0-0 . 000 63-100 . 630 137 4.7 8 0.3 229 7.90 
LANGENDER!'EH 25 26-74 . 351 14-42 .333 10-14 .714 21 0.8 25 1.0 76 3.04 
DICKERSON 21 21- 44 .477 0-0 .000 13-30 .433 42 2.0 2 0.1 55 2.62 
HENRY 19 15-39 .385 1-4 . 250 &-10 .600 38 2.0 5 0.3 37 1.95 
MOORE 19 11-42 .262 9-29 .310 5- 8 .625 15 0.8 6 0.3 36 1.89 
ROBINSON 9 2-4 .500 0-0 .000 7-8 .875 3 0.3 0 0 . 0 11 1.22 
OTHERS 0 64-150 .000 24-51 .000 15-19 . 000 34 0. 0 21 0. 0 167 0.00 
TBAM TOTALS 35 1247-2703 .461 209-495 .422 512-763 . 671 1394 39.8 615 17 . 6 3215 91.86 
OPPONENTS 35 1010-2215 .456 131-382 . 343 536- 774 .693 1210 34.6 557 15 .9 2687 76.77 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: CLYBURN 48 STEAL LEADERS: CLYBURN 99 
GREEN 28 LOUDEHMILL 55 
MERRIMAN 25 JOHNSON 49 
DETTLING 22 TANIS 46 
50 
SIENA HEIGHTS COLLEGE 
NOTING THE SAINTS •••• First tournament appearance .... Team's 29 wins is a school record .... 
Junior center Brian Dettling set the team's single-season field-goal percentage record, 
making 61 percent of his shots .... Sophomore guard Craig Tanis set a team record for 
three-pointers in a season .... Junior center/forward William Clyburn set a team record for 
steals this season .... Siena Heights has more victories (55) during the past two seasons 
than any other four-year school in Michigan .... Orginally founded as a college for women, 
Siena Heights became co-educational in the late 1960s .... It is a private liberal-arts 
college affiliated with the Roman Catholic Church .... 
1988-89 SEASON RESULTS (29-6) 
(!)Windsor University ON W, 97 79 (5)St. Xavier IL L, 64 67 
(!)Queens College ON w, 95 65 (5)St. Thomas Aquinas NY W, 71 69 
(2)Geneva PA w, 53 51 @Spring Arbor MI w, 86 67 
(2)Tiffin OH W, 77 64 Aquinas MI W, 115 98 
@Windsor University ON W, 99 82 @Concordia MI I., 62 65 
(3)Western Ontario U. w, 77 62 @Dyke OH W, 131 102 
(3)Laurentian ON w, 83 70 St. Mary's MI W,104 93 
(3)Queens College ON W,115 83 Tri-State IN w, 89 73 
Wayne State MI W, 76 71 @Aquinas MI W, 107 81 
Tampa University FL L, 77 79 Spring Arbor MI W, 98 73 
Madonna MI W,115 76 Grand Rapids Baptist MI W, 83 80 
@Northwood Institute MI W,113 84 Northwood Institute MI w, 99 73 
Concordia MI W,111 86 @Madonna MI W,117 63 
@Tri-State IN L, 73 88 @St. Mary's MI L, 98 100 
Saginaw Valley MI w, 78 76 Adrian MI W,119 92 
@Hillsdale MI W,101 64 +Grand Rapids Baptist MI W, 89 74 
(4)Quincy IL L, 65 69 +Aquinas MI W,102 95 
(4)Denison OH W, 78 70 
(1) Maple City Classic (2) Tiffin University Tournament 
(3) Queens College Tournament (4) Marshall Optimist Tournament 
(5) National Catholic Tournament + District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
51 
BELMONT COLLEGE 
Location: Nashville, Tennessee 
Head Coach: Rick Byrd 
Assistants: Tom Robinson 
Sports Information Director: Stacey Reasonover 
District: 24 
Nickname: Rebels 
Enrollment: 2688 
Conference: Tennessee 
Collegiate Athletic 
ABOUT THE COACH 
RICK BYRD •••• In his third year as the Rebels head coach, Byrd has guided his team to a 
school-record 26 wins against nine losses .... His overall collegiate career record is 
155-86 (.643) .... Four-time district coach of the year and three-time conference coach of 
the year .... Joined the Belmont staff in 1986 after posting a 69-28 record in three seasons 
at Lincoln Memorial TN, the team Belmont defeated to advance to the tournament ... Also the 
former assistant at Tennessee Tech and head coach at Maryville TN .... This Knoxville native 
also is an country music fan and avid golfer .... Not only does he play, but he also has 
invented a Sports Illustrated golf game -- Pro Golf .... He and his wife, Carol, are the 
parents of Andrea and Megan •... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Li_ght Dark Name 
10 10 Mike Mayernick 
14 14 Dale Melton 
20 20 JcTim Bell 
22 22 *Scott Speedy 
24 24 *Scott Corley 
30 30 Ashley Duncan 
34 34 Mike Smalling 
40 40 *Butch"'Steele 
44 44 Mark Huffman 
50 50 Marty ' Jones 
54 54 *Joe Behling 
-· 
NAME G FG-FGA 
BEHLING 33 432-652 
CORLEY 34 175-371 
SPEEDY 34 143- 277 
BELL 33 132-297 
HUFFMAN 34 102- 170 
STEELE 31 64-117 
DU~CAN 34 63- 144 
MAYERNICK 28 35- 91 
JONES 33 49-102 
MELTON 12 12-27 
SMA LLING 10 4-17 
OTHERS 0 10-22 
TEAM TOTALS 34 1221 - 2287 
OPPONENTS 34 1091 - 2318 
BLOCK SHOTS: BEHLING 
CORLEY 
45 
10 
PCT 
.663 
.472 
.516 
.444 
.600 
. 547 
. 438 
.385 
.480 
.444 
.235 
.000 
.534 
.471 
POS HT WT CLASS 
w 6-0 175 Jr. 
w 6-1 170 Fr. 
w 6-4 175 Jr. 
PNT 6-0 175 So. 
w 6-1 170 Jr. 
w 6-4 180 Fr. 
w 6-3 175 So. 
w 6-3 190 Sr. 
p 6-7 185 Jr. 
p 6-7 195 Fr. 
p 6-7 195 Jr. 
Cl.MULATIVE STATISTICS 
3 FG-3 FGA PCT rm ·FTA PCT !!EB AVG ASS TS 
0-1 . 000 175 235 .745 331 10.0 53 
106-256 .414 3'. -'1'1 .773 133 3.9 121 
41-99 .414 87- 109 . 798 111 3. 3 316 
81- 185 .438 57 -67 .851 109 3.3 155 
0-0 . 000 44-70 .629 147 4.3 41 
0-l .000 40- 64 . 625 121 3.9 13 
2- 8 .250 32 -52 .615 96 2.8 52 
4-19 . 211 39-·48 .813 55 2. 0 56 
0-0 .000 2"1-49 .510 79 2.4 19 
5- 16 . 313 6- 8 .750 6 0.5 9 
0-0 .000 5-8 .625 11 1.1 1 
0- 1 .000 3-9 .000 120 o.o 3 
239-586 .408 547-763 .717 1319 38.8 839 
218-527 . 414 407- 585 .696 1219 35.9 466 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
STEAL LEADERS: 
52 
HOMETOWN 
Nashville, TN 
Murfreesboro, 
Portland, TN 
Franklin, TN 
Brentwood, TN 
Nashville, TN 
Nashville, TN 
Knoxville, TN 
Morristown, NJ 
Louisville, KY 
Nashville, TN 
AVG PTS AVG 
1.6 1039 31.48 
3. 6 490 14.41 
9 . 3 414 12 . 18 
4 . 7 402 12.18 
1.2 248 7.29 
0 . 4 168 5.42 
1.5 160 4. 71 
2.0 113 4 . 04 
0.6 123 3.73 
0.8 35 2. 92 
0.1 13 1.30 
0 . 0 23 0 . 00 
24 . 7 3228 94 . 94 
13.7 2807 82.56 
CORLEY 
SPEEDY 
BELL 
63 
55 
39 
TN 
BBD«>NT COLLBGB 
NOTING TllB RBBBLS •••• First tournament appearance ..•• Knocked off top-ranked and heavily 
favored David Lipscomb TN in the district semifinals, 105-98, behind All-American Joe 
Behling's 58 points • •.. Behling, a two-time national player of the week and all-district 
selection, came back with 38 points against Lincoln Memorial TN in the championship 
game ...• Behling averages 31.09 points and 10 rebounds this season, shooting 66 percent 
from the field .... Behling holds the team record for points in a season with 1,033 going 
into the tournament .... Sophomore guard Scott Speedy led the district in assists and ranks 
seventh in the country with 9. 3 per game .... His 305 assists this season is a Belmont 
record .... Scott Corley has more than 1,500 points in his career .... 
198&-89 SEASON RESULTS (2&-9) 
Philander Smith AR W,105 69 @Cumberland KY W, 96 93 
@Birmingham- Southern AL L, 70 81 Lambuth TN W, 88 51 
Henderson State AR W, 100 88 @David Lipscomb TN L, 99 109 
Dana NE W,120 68 Freed Hardeman TN w, 102 69 
(!)Lambuth TN w, 85 65 Union TN w, 92 77 
(l)Bethel TN w, 94 80 Trevecca Nazarene TN . w, 74 72 
(l)David Lipscomb TN L, 99 118 Christian Brothers TN w, 97 80 
@Tennesse Wesleyan L, 112 128 @Bethel TN W, 83 66 
(2)Carson-Newman TN w, 92 71 Cumberland KY w, 135 89 
(2)Taylor IN L, 64 65 @Lambuth TN w, 84 65 
(2)Birmingham-Southern AL W, 88 86 David Lipscomb TN L, 98 105 
Tennessee Wesleyan W, 87 62 @Freed Hardeman TN W, 101 65 
(3)Lincoln Memorial TN L, 95 98 Bethel TN w, 93 81 
(3)Lee TN W,108 85 @Union TN w, 104 95 
Benedictine KS w, 106 96 +Bethel TN W, 93 81 
@Trevecca Nazarene TN W, 92 79 +David Lipscomb TN W,105 98 
@Christian Brothers TN L, 79 81 +Lincoln Memorial TN w, 98 81 
Bethel TN L, 83 91 
(1) TCAC Tournament (2) Coca Cola Classic 
(3) David Lipscomb Tournament + District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
53 
GEORGIA COLLEGE 
Location: Milledgeville, Georgia 
Head Coach: Bill Hodges 
Assistant: Duke Mullis, John Griffin, Ken Wright 
Sports Information Director: Duward Whelchel 
ABOUT THE COACH 
District: 25 
Nickname: Colonials 
Enrollment: 4100 
Conference: Georgia 
Intercollegiate 
BILL llODGES ..•• Is completing his third season for the Colonials with an overall collegiate 
career record of 134-91 (.596) spanning seven years .... Has guided Georgia College to 
consecutive 25-9 seasons, each capped off with a district championship ...• Former head 
coach at Cal State-Long Beach, Tennessee Tech and Indiana State ... . Exactly 10 years ago, 
led Larry Bird and Indiana State to second place in the NCAA tournament .... Named NCAA 
coach of the year in 1979, Georgia small college coach of the year in 1987-88 and district 
coach of the year in 1988 .... Graduated from Marian IN in 1970 and earned a master's from 
Tennessee Tech .... The 45-year-old Hodges is the father of Zoie (15) and Matt (11) .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Tim Northcut G 5-ll 150 So. Eastman, GA 
14 14 Ashley Andrews G 6-0 175 Fr. Milledgeville, GA 
15 15 *Micheal Roberts F 6-4 175 Sr. Newnan, GA 
20 20 *William Northcut G 6-0 172 Sr. Eastman, GA 
24 24 *Ted Sanders F 6-5 190 Sr. Riviera Beach, FL 
32 32 Keith White F 6-4 196 Fr. Eastman, GA 
35 35 Jerome Shelton F 6-6 218 Jr. College Park, GA 
40 40 John Porter c 6-6 206 So. Orlando, FL 
43 43 *Stan Lynn c 6-5 245 Jr. Perry, GA 
44 44 Jeff Ruble F 6-7 200 Jr. Macon, GA 
50 50 Fritz Engelmann c 6-8 200 Fr. Fitzgerald, GA 
Cl.MULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG- 3 FGA PCT rn+-FTA PCT rum AVG ASSTS AVG PTS AVG 
ROBERTS 34 202- 368 .549 21-45 .467 105-146 .719 146 4.3 104 3. 1 530 15.59 
LYNN 34 217-347 .625 0-0 . 000 93-163 .571 343 10.l 27 0.8 527 15.50 
NORTHCUT, W 34 184-414 .444 92-201 .458 62-86 .721 90 2.6 71 2.1 522 15.35 
SHELTON 34 142-290 .490 7-12 .583 96-124 .774 141 4.1 24 0.7 387 11.38 
NORTHCUT, T 34 110-237 .464 32-96 .333 42- 61 .689 92 2.7 132 3.9 294 8.65 
WHITE 26 54-99 .545 3-9 . 333 8-16 .500 52 2. 0 29 1.1 119 4 . 58 
34 59-108 .546 0-0 . 000 29-52 .558 110 3.2 22 0 .6 147 4.32 SANDERS 
RUBLE 22 42-100 . 420 5-13 . 385 3-11 .273 53 2.4 19 0. 9 92 4. 18 
PORTER 25 33-52 .635 0-0 . 000 20-28 .714 65 2 . 6 2 0.1 86 3. 44 
ENGllIMANN 9 9-24 .375 0-0 . 000 3-5 .600 24 2.7 0 0. 0 21 2.33 
ANDREWS 10 4- 16 . 250 3-8 .375 8-11 .727 10 1.0 6 0.6 19 1.90 
OTHERS 0 48- 119 . 000 23-60 . 000 12-17 . 000 49 o.o 3 0.0 131 0.00 
TEAM TOTALS 34 1104-2174 .508 186-444 .419 481-720 .668 1175 34 .6 439 12.9 2875 84 .56 
OPPONENTS 34 952--2070 .460 134-351 .382 545-790 .690 1075 31.6 369 10 . 9 2583 75.97 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: SANDERS 27 STEAL LEADERS: T. NORTHCUTT 77 
ROBERTS 23 w. NORTHCUTT 75 
RUBLE 14 ROBERTS 56 
WHITE 9 LYNN 33 
54 
,_.. 
GEORGIA COLLRGR 
NOTING THE COLONIALS •••• Second tournament appearance .... Brothers William and Tim Northcut 
start at the guard positions .•.. A cousin, Alex Northcutt, who spells his name 
differently, played guard for the team last year .... Stan Lynn, who is nearing the team 
record for rebounds in a season, had a school-record 28 in a game against Brewton-Parker 
GA Jan. 18 .... Lynn and W. Northcutt, who averages about 15 points per game, were named to 
the all-district team ••.. Georgia College is a small state-supported liberal arts 
college .... 
@Piedmont GA 
(l)St. Leo FL 
(l)Nova FL 
@Palm Beach Atlantic FL 
@Webber FL 
Morris Brown GA 
@Regis CO 
@Southern Colorado 
@Northern Colorado 
@Metro State CO 
(2)Albany State GA 
(2)Savannah State GA 
@North Georgia 
Georgia Southwestern 
@Berry GA 
Shorter GA 
@Kennesaw State GA 
(1) Florida Tech Tournament 
+ District Tournament 
1988-89 SEASON RESULTS (25-9) 
W, 85 
L, 59 
w, 95 
w, 72 
W, 119 
W, 105 
w, 84 
L, 65 
L, 64 
w, 77 
L, 73 
L, 59 
w, 77 
w, 75 
W, 80 
w, 96 
L, 68 
59 @LaGrange GA 
75 Brewton Parker GA 
56 @Southern Tech GA 
51 Piedmont GA 
78 North Georgia 
88 Berry GA 
80 @Shorter GA 
96 Kennesaw State GA 
72 @Brewton Parker GA 
73 Southern Tech GA 
77 LaGrange GA 
67 @Georgia Southwestern 
57 Tennessee Temple 
74 ot @Tennessee Temple 
73 +St. Thomas FL 
65 +Florida Memorial 
82 +Georgia Southwestern 
(2) Valdosta State Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
1 Appearance (0-1) 
lost to William Jewell MO, 55-68 
55 
w, 85 79 
W, 96 88 
L, 60 72 
W, 90 65 
W, 74 63 
W, 79 56 
w, 79 70 
W, 93 79 
w, 91 82 
w, 73 66 ot 
w, 107 81 
L, 82 88 
L, 103 106 
w, 90 86 ot 
W,115 96 
w, 109 102 
w, 90 84 
GUILFORD COLLEGE 
Location: Greensboro, North Carolina 
Head Coach: Jack Jensen 
Assistants: John Thompson 
Sports Information Director: Carl McAloose 
ABOUT THE COACH 
District : 26 
Nickname: Quakers 
Enrollment: lllO 
Conference: Independent 
JACK JENSEN •..• In a collegiate coaching career spanning 18 years, Jensen has compiled a 
312-241 record (.564) .... Coached his 1973 Guilford team to an NAIA championship crown and 
has guided four players into the NBA .... As golf head coach, has built a successful program 
which has finished in the national tournament top 10 on eight different 
occasions .... Graduated from Wake Forest NC in 1961 and holds a master's from North 
Carolina-Greensboro .... The 50-year-old Jensen and his wife, Martha, are the parents of 
Laura (13) and Dennis (10) .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Carlos Sanford G 5-10 155 Fr. Durham, NC 
12 12 *Tim Beckwith G 6-4 185 Jr. Hampton, VA 
15 15 *Michael Wright F 6-3 200 Fr. Penns Grove NJ 
21 21 *David Yancey G 6-0 150 Jr. Morehead City, 
24 24 Hunter Yurachek G 6-1 175 Jr. Charlotte, NC 
25 25 Jim Stocks G 6-1 170 Jr. Newport News, 
31 31 Mike Lefevers G 6-6 185 So. Hickory, NC 
33 33 *Tyra Parson F 6-5 185 Jr. Jonesville, NC 
34 34 Steve Henry F 6-2 180 Jr. Fletcher, NC 
35 35 David Wall F 6-5 185 Jr. Collinsville, 
40 40 *Ian Russell c 6-7 215 Sr. Brooklyn, NY 
42 42 Davis Lyons F 6-6 195 Jr. Norfolk, VA 
CUMULATIVE STATISTICS 
~AME II nl .,IA l'C1' :1 Ill :1 •'llA 1~:·1· •"JM •·TA l'C'J' 111m AVO ASS'l'S AVO l'TS AVl; 
llt-:•:KWl'l'll 24 166-363 . 457 67-160 .419 104-127 .819 134 5.6 156 6.5 503 20.96 
l 'AllSON 24 195- 351 .556 0-0 .000 7R-106 . 736 174 7. 3 32 1.3 468 19.50 
HUSS ELL 25 121-192 .630 0-0 .000 27-53 .509 186 7.4 35 1.4 269 10. 76 
LYONS 24 95- 183 . 519 0-2 . 000 45-78 . 577 9:l 3. 9 13 0.5 235 9 . 79 
YANCEY 16 33- 78 .<123 0- 3 . 000 39-54 .722 49 3 . 1 57 3.6 105 G.56 
WAl.1. 23 31-70 .443 1-1 1.000 31-51 .608 72 3. 1 5 0.2 94 4 . 09 
WRIGHT 25 50-97 .515 0-0 . 000 23-58 .397 69 2.8 31 1.2 123 4.92 
SAN!"ORD 20 32- 88 .364 1-6 .167 15-23 .652 34 1. 7 25 1.3 80 4 . 00 
LEFEVERS 12 12-27 . 444 0- 0 .000 7-12 .583 16 I. 3 1 0.1 31 2. 58 
YURACllEK 22 17- 52 .327 4-15 . 267 18-27 . 667 35 1.6 15 0 .7 56 2.55 
STOCKS 14 9- 21 .429 4-13 . 308 3-6 . 500 15 1.1 4 0 . 3 25 1. 79 
llENllY 10 3- 10 . 300 0- 2 . 000 0- 0 .000 2 0.2 1 0. 1 6 0.60 
OTHERS 0 0- 29 .000 1-2 . 000 1- 0 . 000 64 0. 0 0 0.0 2 0. 00 
TEAM TOTALS 25 764-1561 . 489 78-204 .382 391-595 .657 943 37.7 375 15.0 1997 79.88 
OPPONENTS 25 693- 1598 .434 159-413 . 385 370-523 .707 819 32.8 315 12. 6 1915 76 . 60 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: RUSSELL 98 STEAL LEADERS: BECKWITH 53 
PARSON 16 RUSSELL 35 
WRIGHT 9 YANCEY 29 
PARSON 22 
56 
NC 
VA 
VA 
--
GUILFORD COLLBGB 
NOTING THB QUAKKRS •••• Seventh tournament appearance •.•. Two-time district player of the 
week, Tim Beckwith and teBDDDate Tyra Parson were named to the all-district teem •••• Teem's 
most renown former player is Lloyd (World) B. Free, who remains the only freshman in 
tournament history to earn tournament most valuable player honors (1973). 
1988-89 SEASON RESULTS (16-9) 
@Pfeiff er NC W, 
Ferrum VA w, 
Gardner-Webb NC L, 
@Greensboro NC W, 
@Mars Hi 11 NC W, 
(1) SUNY Geneseo L, 
(!)Salisbury State MD W, 
North Carolina Wesleyan W, 
@Elon NC L, 
Amherst MA L, 
Belmont Abbey NC L, 
Wesley DE W, 
@Roanoke VA L, 
(1) Salisbury State Tournament 
82 
90 
68 
76 
90 
76 
87 
66 
64 
70 
68 
77 
79 
81 @Gardner-Webb NC 
82 @Lynchburg VA 
71 Mars Hill NC 
72 Methodist NC 
76 @Washington & Lee VA 
92 Pfeiffer NC 
69 @Methodist NC 
59 Elon NC 
75 Greensboro NC 
73 @Belmont Abbey NC 
80 +High Point NC 
59 +Belmont Abbey NC 
82 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
6 Appearances (9--6) 
lost to Southern Arkansas, 67-72 
def. Boston State MA, 70-61; lost to Central Washington, 67-78 
lost to Wisconsin-Oshkosh, 78-80 
W, 58 52 
w, 88 61 
W, 82 68 
w, 96 77 
L, 79 88 
W, 96 83 
L, 87 102 
W, 94 80 
W, 80 62 
L, 78 95 
w, 85 84 
W, 92 75 
def. Wayne State NE, 90-73; def. Eastern Michigan, 89--85; def. Stephen F. Austin 
TX, 100-94; lost to Kentucky State, 90-108; lost to Eastern New Mexico, 72-77 (OT) 
(FOURTH PLACE) 
def. Keene State NH, 92-82; def. Valdosta State GA, 98-81; def. Westmont CA, 70-67; 
def. Augustana IL, 77-69; def. Maryland-Eastern Shore, 99-96 (FIRST PLACE) 
lost to Lincoln Memorial TN, 95-101 
57 
AUBURN UNIVERSITY AT MONTGOMERY 
Location : Montgomery, Alabama 
Head Coach: Larry-Chapman 
Assistants : Jack Schweers, Nigel Card 
Sports Information Director : Jack Schweers 
ABOUT THE COACH 
Di strict : 27 
Nickname: Senators. 
Enrollment: 5580 
Conference: Independent 
LARRY CHAPMAN .... Completing his 15th season as a collegiate head coach with a current 
record of 287-173 (.624) .... Has averaged more than 20 victories per season in 12 years at 
the Senator helm, including an 80- 17 record over the past three .... Guided last year's 
team to second place in the tournament .... Voted national coach of the year in 
1988 . . .. Di strict coach of the year .... A fo.rmer h:lgh school all-state player in Georgia, he 
was a three-year starter at Auburn under famed head coach Joel Eaves .... Coached at Georgia 
Southern before moving on to Auburn-Montgomery .... Earned his bachelor's in physical 
education and his master's in adininistration .... Also serves as athletics director and 
di stri ct chairman . . .. The 47-year-old native of Lucowici, GA, and his wife, Sandra, are the 
parents of Cline (20) , Larry (19), Christa (16) and Luke (10) .... 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 *Leon Corder G 5- 11 145 So . Murfreesboro, TN 
11 11 Henry Howell G 5-11 160 Fr. Guntersville, AL 
20 20 Joe Cameron G 6-5 . 190 Fr. LaGrange, G~ 
22 22 Cornell Williams G 6-1 175 Fr. Monticello, GA 
24 24 *Darryl Gresham G 6-4 185 Sr. Atlanta, GA 
25 25 Bernard Staley F 6-3 200 Jr. Cordele, GA 
30 30 Ricky Butler F 6- 4 195 Jr . Landover, MD 
32 32 Jesse Pierce F 6-7 205 Fr. Montgomery, AL 
33 33 *Alphonso Bell F 6-5 195 Sr. Baxley, GA 
34 34 *Tommy Dukes c 6-7 220 Jr. Burnt Corn, AL 
42 42 *Scott Chandler F 6-8 215 Sr. Waycross, GA 
50 50 Donald Selph c 6-8 225 So. McRae, GA 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT 3 FG- 3 FGA PCT FTM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
GRES H.AM 28 188- 365 . 515 41-101 .406 77- 104 .740 114 4 . 1 85 3. 0 494 17. 64 
BELJ. 29 118-251 .470 26-57 .456 9!H 34 . 739 222 7. 7 50 1. 7 361 12. 45 
DUKES 29 119- 216 . 551 6-12 . 500 84-114 .737 161 5 . 6 26 0.9 328 11. 31 
CORDER 27 93-232 ••1 01 33-80 . 413 47- 63 . 746 62 2. 3 78 2 . 9 266 9. 85 
CHANDLER 28 93-160 . 5ll l 5- 14 . 357 70-87 . 805 127 4.5 54 1.9 261 9. 32 
HOWELi. 29 54- 113 .478 5-15 . 333 68-85 . 800 41 1.4 55 1. 9 181 6. 24 
STA LEY 29 55-94 .585 0- 0 .000 23-34 .676 103 3.6 31 1. 1 133 4 . 59 
AlJTLEll 29 46-103 . 447 4-17 .235 32-45 . 711 93 3. 2 44 1.5 128 4.41 
PIERCE 29 51-136 .593 0-1 . 000 24-45 . 533 83 2.9 16 0.6 126 4 . 34 
WILi.IAMS 17 22-65 .338 1- 4 . 250 17-28 . 607 20 1. 2 35 2. 1 62 3 .65 
CAMERON 23 27- 50 .540 1-5 .200 21-33 . 636 37 1. 6 10 0.4 76 3. 30 
SEl .PH 19 LB- 28 . 643 0- 0 . 000 11- 18 . 611 27 1. 4 5 0.3 47 2. 47 
OTHERS 0 5-13 . 000 l - 1 .000 4-10 .000 90 0 . 0 6 0 . 0 15 0.00 
TEAM TOTALS 29 88~1776 . . 501 123-307 .401 577- 800 .721 1180 40 . 7 495 17 . 1 2478 85. 45 
OPPONENTS · 29 792-1800 . 440 111-324 . .343 463-716 .647 1050 36.2 347 12.0 2158 74.41 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: CHANDLER 27 STEAL LEADERS: CORDER 58 
GRESHAM 24 GRESHAM 56 
DUKES 16 BELL 31 
58 
--
,...... 
-
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-
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AUBURN UNIVERSITY AT K>NTG<»mRY 
NOTING THE SRNATORS •••• Third tournament appearance ..•. Auburn-Montgomery lost eight players 
off last year's second place team, including all five starters and three top 
reserves .... Missing from last year's squad is All-American Orlando Graham ...• Ranked 17th 
in the final regular season poll ...• Has won 18 of their last 20 games, stretching back to 
the first week of December .... Led Dist. 27 with three players on the all-district team --
senior guard and leading scorer Darryl Gresham (17.5 ppg), senior forward Al Bell (12.2 
ppg) and sophomore guard Leon Corder (10.4 ppg) .... Gresham is a former Florida standout 
who started his freshman and sophomore year there with Vernon Maxwell of the NBA's San 
Antonio Spurs .... Gresham is a single parent who lives in Auburn-Montgomery's married dorm 
with his two-year old son, Darryl, Jr ...• The university is relatively young, established 
in 1967 by the Alabama state legislature as a branch campus of Auburn University .... 
1988-89 SEASON RESULTS (23-6) 
William Carey MS w, 101 
Xavier LA w. 84 
(!)Central Wesleyan SC w. 80 
(!)College of Charleston SCL, 67 
@Georgia Southwestern L, 75 
(2)Paul Quinn TX W,ll8 
(2)Alabama State L, 71 
@William Carey MS w, 96 
North Alabama L, 66 
@Brewton Parker GA W, 96 
@Xavier LA w. 88 
@Southern-New Orleans LA W, 108 
(3)Brewton Parker GA w. 94 
(3)North Alabama w, 88 
@Earl Paulk W, 120 
(1) College of Charleston Tip-Off 
(3) Auburn-Montgomery Tournament 
68 Athens State AL 
70 Talladega AL 
50 @Birmingham Southern 
75 Montevallo AL 
85 @Faulkner AL 
94 Earl Paulk 
88 @North Alabama 
93 2ot Faulkner AL 
78 Birmingham Southern 
81 @Montevallo AL 
59 @Athens State AL 
67 Georgia Southwestern 
89 ot +Talledega AL 
63 +Montevallo 
90 
Tournament (2) Miller-Hornet Classic 
+ District Tournament 
TOURNAMRNT HISTORY 
2 Appearances (6-2) 
w. 75 61 
w. 80 72 
AL W, 73 71 
L, 54 58 
w, 83 76 
w. 93 76 
L, 67 84 
w. 88 79 
AL W, 82 69 
w. 73 68 
w, 79 67 
W, 98 78 
W,100 85 
W, 81 62 
1987: 
1988: 
def. Eureka IL, 85-54; def. St. Joseph's ME, 76-66; lost to Washburn KS, 61-69 
def. Hawaii Pacific, 79-69; def. Grace IN, 73-66; def. William Jewell MO, 51-49; 
def. Charleston SC, 74-40; lost to Grand Canyon AZ, 86-88 (OT) (SECOND PLACE) 
59 
ot 
ot 
WHEELING JESUIT COLLEGE 
Location: Wheeling, West Virginia 
Head Coach: Jay DeFruscio 
Assistant: Tom Conroy, Chris Baker 
Sports Information Director: Tom Conroy 
District: 28 
Nickname: Cardinals 
Enrollment: 800 
Conference: West Virginia 
Intercollegiate 
ABOUT THR COACH 
JAY DeFRUSCIO •... Completing both his second year as a head coach and his second year at 
the Cardinal helm with a 45-16 (.737) record .... Became the youngest head coach and 
athletics director in the conference when he was named to the dual post at the age of 
26 .... Chosen 1989 district and conference coach of the year .... Four-year varsity player at 
Ursinus PA, which in 1981 went to the NCAA Div. III Final Four .... Captained the team his 
senior year and earned conference most inspirational player honors .... Earned a master's in 
business from Wheeling Jesuit in 1986 .... The 28-year-old DeFruscio is single .. .• 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS · HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Mike Clarke G 5-10 160 Fr. Morgantown, WV 
14 14 Ed Saxon G 6-0 165 Fr. Cleveland, OH 
15 15 Jerry Miller G 6-1 170 Jr. Rayland, OH 
20 20 *Dave Foose G 5-9 140 Sr. McMechen, WV 
21 21 Rick Nash G 6-4 170 Jr. Warrensville Hts,OH 
24 24 Tom McDonough G 6-1 165 Jr. Wheeling, WV 
25 25 *Doug Kepreos G/F 6-4 180 Sr. Martins Ferry, OH 
32 32 *Mike Connor F 6-3 210 Sr. Broomall, PA 
34 34 Bill Piko c 6-8 200 So. Wheeling, WV 
35 35 *Shawn Straughn F 6-5 195 Jr. McMechen, WV 
40 40 Rodney Chatman F 6-1 195 Sr. Akron, OH 
50 50 *Jim Brandt F/C 6-6 205 Jr. Norristown, PA 
CllotULATIVE STATISTICS 
NAME G FG-FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT F'IM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
CONNOR 32 236-516 .457 92-229 .402 129-159 . 811 234 7.3 64 2.0 693 21.66 
FOOSE 32 210-·456 . 461 98-215 .456 167- 183 .913 105 3.3 169 5.3 685 21.41 
STRAUGHN 30 187-369 .507 0-1 . 000 170-260 .654 283 9.4 59 2.0 544 18.13 
II RANDT 32 112-217 .516 0-0 . 000 47-76 .618 189 5.9 18 0.6 271 8.47 
KEPROES 32 84-163 . 515 21-38 . 553 74-95 .779 171 5.3 184 5.8 263 8.22 
NASH 32 •50- 113 .602 4-8 .500 45-65 . 692 102 3.2 39 1.2 185 5.78 
CHATMAN 29 46-103 .447 0-1 . 000 25-37 . 676 96 3 . 3 39 1.3 117 4.03 
PIKO 27 43-74 .581 0-0 .000 15-22 . 682 59 2.2 7 0.3 101 3.74 
MILLER 13 13-25 .520 0-6 . 000 13-21 .619 16 1.2 5 0.4 39 3.00 
SAXON 24 26-59 .441 1- 4 .250 7-11 .636 13 0 . 5 24 1.0 60 2.50 
McDONOUGH 14 8-21 . 381 1-6 .167 3-7 .429 16 1.1 9 0.6 20 1.43 
CLARK 13 6-11 .545 0-0 .000 7-9 . 778 11 0. 8 10 0.8 19 1.46 
OTHERS 0 2-11 .000 0-2 .000 3- 6 .000 IO o.o 4 0.0 7 0.00 
TEAM TOTALS 3;: 1041-2138 .487 217-510 .425 705-951 .741 1305 40.8 631 19.7 3004 93.88 
OPPONENTS 32 975-2208 .442 194-515 .377 399-585 .682 1123 35.1 490 15.3 2543 79.47 
OTBRR STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: KE PRE OS 19 STEAL LEADERS: FOOSE 69 
STRAUGHN 18 KEPREOS 57 
CONNOR ll STRAUGHN 38 
PIKO 9 CONNOR 35 
60 
r 
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WHEELING .JESUIT COLLEGE 
NOTING TllB CARDINALS •••• First tournament appearance •... Team opened the season with a 
school-record 22-straight victories •... Senior guard Dave Foose leads the nation in 
free-throw percentage (157-171, .918) .... Team ranks 10th in scoring offense (94.30) and 
10th in rebounding percentage (.563) ..... Most victories in school's history .... Three 
players over 1,000 career points -- Mike Connor at 1973, Dave Foose 1428 and Shawn 
Straughn 1258 •... First-ever WVIAC championship ... 
1988-89 SEASON RESULTS (29-3) 
(!)Shepherd WV w, 80 59 @Pittsburgh-Bradford PA w, 91 
(l)West Liberty State WV W, 99 98 ot @Fairmont State WV w, 91 
@West Chester State PA w, 84 77 @West Liberty State WV W, 96 
@Eastern PA w, 76 57 Concord WV w, 94 
Shepherd WV w, 98 70 Bluefield State WV w, 91 
@Alderson-Broaddus WV w, 92 80 @Glenville State WV w, 78 
@Salem WV W, 82 72 Salem WV L, 91 
67 
78 
84 
89 
79 
75 
92 
Point Park PA W, 97 65 @U. of Charleston WV W,122 100 
West Liberty State WV w, 90 83 @West Virginia State L, 92 104 
Ohio-Belmont w, 124 82 Fairmont State WV w, 92 69 
Malone OH W, 71 62 West Virginia Tech W, 93 81 
Glenville State WV W, 63 55 (2)Bluefield State WV W, 105 86 
@Davis & Elkins WV W, 116 102 (2)West Virginia Tech w, 96 85 
@Shepherd WV W, 99 75 (2)Concord WV L, 86 88 
Davis & Elkins WV W,125 86 +Concord WV w, 84 75 
Alderson-Broaddus WV W, 115 105 +Concord WV w, 91 83 
(1) Domino's Pizza Tournament (2) WVIAC Conference Tournament 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
61 
ot 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY ·HAWAII 
Location: Laie, Hawaii 
Head Coach: Charles J. Hess 
Assistants: Hiram H. Akina, 
Sports Information Director: 
Harry Maxwell 
Kenneth A. Brown 
ABOUT THE COACH 
District: 29 
Nickname: Seasiders 
Enrollment: 2000 
Conference: Independent 
CHARLES HESS .•.• In his first season as Brigham Young-Hawaii's coach in 1987-88, Hess won 
district coach of the year honors by leading the Seasiders to a 15-14 record, which 
included a 62-59 victory over Oklahoma State .... He topped that this year by guiding the 
team to a 24-8 record and its second tournament berth and first since 1986 .... Two-time 
district coach of the year .... Coached NBA player Sam Bowie at the high school 
level .... Compiled a 230-81 record as prep coach .... Coached Columbia Basin Junior College 
to an 18-8 record in 1986-87 .... Earned his doctorate at Brigham Young-Utah in 1985, with a 
dissertation on recruiting blue chip basketball players .... 
ROSTER (*Probable Starters) 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Jack Bagley G 6-2 175 Fr. Paul, ID 
14 14 Trevis Larsen F 6-3 190 Jr. Aumsville, OR 
15 15 *Jarinn Akana G 6-0 165 Fr. Moloka'i, HI 
20 20 Ray Stewart G 6-1 160 Fr. Perth Amboy, NJ 
21 21 Rob Tersigni SF 6-5 195 Sr. San Jose, CA 
22 22 Bret Miller G 6-2 170 So. Salt Lake c · 
23 23 Oystein Back F 6-8 210 Fr. Halden, 
24 24 Daryn Shaw F/C 6-6 210 Jr. Sidney, 
30 30 *Wayne Keys G 6-3 195 Jr. Bristol, 
31 31 *Brian Gwinn SF 6-4 190 Jr. Walla Walla, WA 
32 32 *Bruce Koelliker F/C 6-7 205 Sr. Las Vegas, NV 
33 33 · *David McAf ee c 6-ll 210 So. Houston, TX 
Ct:JofULATIVE STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT 3 FG--3 FGA PCT F'IM--FTA PCT RBB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
KOE I.I. I Km :12 z:l'i-430 . 547 0- 0 . 000 162-238 . G81 403 12.6 64 2. 0 632 19. 75 
KEYS 32 2:1:1 -477 .4UO 72-182 .396 90- 121 . 744 135 4.2 210 6.6 628 19.63 
AKANA 32 124 224 . 554 31-73 .425 90-101 .891 93 2.9 192 6. 0 369 11.53 
S'l'EWAllT :!2 B9-206 .432 10-36 .278 57-88 .648 91 2.8 59 1.8 245 7.66 
McAFEE 32 73- 126 .579 0-0 .000 23-59 .390 127 4 . 0 15 0.5 169 5.28 
HACK 29 51··9 1 . 560 0-0 .000 48-72 .667 82 2.0 13 0. 4 150 5.17 
GWINN 32 54 -123 .439 15-45 .333 21-·27 .778 75 2 . 3 29 0.9 144 4.50 
SHAW 19 35··68 . 515 0- 0 .000 26-43 .605 70 3.7 6 0.3 96 5.05 
MILLER 20 8- 18 .444 3-5 .600 11-17 . 647 9 0.5 9 0. 5 30 1.50 
LARSEN 12 6-B . 750 1-2 .500 3-4 .750 10 0.8 l 0.1 16 1.33 
TERSIGNI 22 21 -56 . 375 0-1 . 000 17-31 .548 41 1.9 6 0.3 59 2.68 
BAC.l.EY 12 5- 12 . 417 1-2 .500 5-7 .714 7 0.6 7 0.6 16 1.33 
OTHERS 0 0 0 .000 0-0 .000 0-0 .000 28 0 . 0 0 o.o 0 0. 00 
TEAM TOTALS 32 934-1839 .508 133-346 .384 553-808 . 684 1171 36.6 611 19.1 2554 79.81 
OPPONENTS 32 99g..:2022 . 445 170-443 .384 461-675 .683 995 31. l 404 12.6 2429 75.91 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: KOELLIKER 26 STEAL LEADERS: KOE LL IKER 74 
McAFEE 19 KEYS 50 
SHAW 12 AKANA 48 
AKANA 9 STEWART 40 
62 
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BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY-HAWAII 
NOTING THE SEASIDERS •••• Second tournament appearance ..•. Brigham Young-Hawaii features 
district player of the year Wayne Keys, a junior guard who averages 20 points .... Senior 
forward Bruce Koelliker, the first player ever to win the scoring and rebounding 
championship in the district (632 points, 403 .rebounds in 32 games) ranks 13th in the 
nation in rebounding (12.63) •... Freshman guard Jarinn Akana is tied for 10th in free-throw 
percentage (87 for 98, .888) .... The Seasiders swept regular-season champion Hawaii Pacific 
in two-game district championship series ..•. The university is relatively young, founded in 
1956 •... Keys was second to Koelliker in the district scoring race (621 points in 32 
games) .... 
Puget Sound WA 
Central Washington 
Westmont CA 
James Madison VA 
Carleton MN 
Montana Tech 
Central State OK 
Oakland City IN 
Iowa Wesleyan 
Western Baptist OR 
Central IA 
Brown RI 
Cal State Los Angeles 
College of Idaho 
Simon Fraser BC 
Nebraska Wesleyan 
+ District Tournament 
1988-89 SEASON RHSULTS (23-8} 
w, 80 71 Alaska-Anchorage 
W, 78 75 Christian Heritage 
W,106 92 Washburn KS 
L, 76 85 Texas Wesleyan 
w, 87 70 Sheldon Jackson 
W, 102 56 Hawaii-Hilo 
W, 115 114 ot @Hawaii Pacific 
w, 91 73 Hawaii Loa 
W,106 64 Hawaii Loa 
W, 82 74 Chaminade HI 
w, 93 79 @Hawaii-Hilo 
L, 85 100 ot Hawaii Pacific 
W,100 
L, 64 
w, 79 
W, 85 
80 @Chaminade HI 
72 +Hawaii-Hilo 
71 +Hawaii -Paci fie 
83 +Hawaii-Pacific 
TOURNAMENT HISTORY 
1 Appearance (0-1) 
AK 
1986: lost to Emporia State KS, 72-80 
63 
L, 65 75 
CA L, 83 95 
W, 80 73 
w, 64 61 
w, 105 94 
w, 69 62 
L, 54 58 
w, 70 59 
W, 84 60 
W, 76 65 
L, 75 88 
W, 78 75 
L, 96 100 ot 
w, 95 83 
W, 71 66 
w, 64 62 
WILLIAM CAREY COLLEGE 
Location: Hattiesburg, Mississippi 
Head Coach: Steve Knight 
Assistants: Tracy English, Bob Weathers, Rocky Evans 
Sports Information Director: Tracy English 
ABOUT TBR COACH 
District: 30 
Nickname: Crusaders 
Enrollment: 1500 
Conference: Gulf Coast 
Athletic 
STEVE .KNIGHT •••• Has compiled a collegiate career mark of 144-82 (.637) through seven 
seasons .... Has guided William Carey to five district championships in the past six 
years .... Two-time district and conference coach of the year ..•. Was an all-state high 
school player at S.H. Blair High School in Hattiesburg, MS and played on the 1974 state 
championship team .... Was a high school teammate of Purvis Short, who now plays for the 
NBA's Houston Rockets .... Played basketball and baseball at Southern Mississippi, 
graduating with a bachelor's in 1978 ..•. Played professional baseball in 1979-80 in the 
Seattle Mariners' organization .... Holds a master's in education from William Carey .... The 
32-year-old Knight and his wife, Regina, are the parents of Shanna (6) ..• • 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
10 10 Freddie Beasley G 5-10 154 Fr. Collins, MS 
14 14 *Tony Brinson G 6-0 151 Sr. Decatur, GA 
20 20 Greg Smith F 6-2 214 Jr. Petal, MS 
22 22 *Trent McLaurin F 6-5 205 Sr. Gulfport, MS 
24 24 *Pat Price G 6-3 215 So. Hattiesburg, MS 
32 32 *Leslie McClinton F 6-4 170 Fr. Meridian, MS 
34 34 Eric Lampton F 6-3 210 Fr. Kokomo, MS 
42 42 Julian Moore F 6-7 222 Sr. Leakesville, MS 
44 44 Steven Bankston F 6-6 211 Sr. Holden, LA 
50 50 Donovan Casanave F 6-7 210 Fr. Slidell, LA 
54 54 *Victor Nelson F 6-5 265 Jr. Theodore, AL 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT 3 FG--3 FGA PCT FTM--FTA PCT RBB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
NELSON 32 198-345 .574 1-13 .077 87-133 .654 214 6 . 7 24 0.8 484 15. 13 
BRINSON 33 186-369 .504 50-113 .442 70- 85 .824 81 2 . 5 164 5.0 492 14.91 
SM ITH 32 123- 205 .600 2-6 . 333 148-174 . 851 122 3 . 8 31 1.0 39G 12. 38 
McLAUl11N 33 M5- 272 .533 1-8 .125 106··132 .803 264 8 . 0 92 2.8 397 12 . 03 
ML-CLINTON 33 119- 233 .511 0-5 .000 83-129 .643 240 7.3 94 2.8 321 9.73 
MOOllE 13 47-88 . 534 0- 0 . 000 19-23 .826 56 4.3 23 1.8 113 R. 69 
HEASLEY 28 80-191 .419 9-26 .346 69-92 .750 57 2.0 81 2.9 238 8. 50 
BANKSTON 30 36-91 .396 0-1 . 000 37-50 .740 51 l. 7 11 0 4 102 3.40 
LANPTON 18 17-37 .459 0- 4 .000 14--19 .737 27 1.5 9 0. 5 48 2.67 
CASANA VE 25 19-42 .452 0-0 . 000 17-40 .425 55 2. 2 8 0.3 55 2.20 
i'RICE 32 23-71 .324 0- 3 . 000 21-32 .656 33 1.0 26 0.8 67 2.09 
OTHERS 0 22-72 .000 2-14 .000 W-40 . 000 175 0 . 0 48 0 .0 82 0.00 
TEAM TOTALS 33 1015-2016 .503 65-193 .337 700-949 .738 1375 41. 7 611 18.5 2795 84.70 
OPPONENTS 33 1019-2220 .459 139-403 .345 506-765 . 66) 1197 36. 3 566 17 . 2 2683 81 .30 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: McCLINTON 52 STEAL LEADERS: BRINSON 62 
MOORE 34 McCLINTON 53 
Mc LAURIN ll McLAURIN 33 
CASANA VE 10 SMITH 27 
64 
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WILLIAM CARBY COLLBGB 
NOTING THE CRUSADIRS •••• Sixth tournament appearance .... After a 6-4 start against top-
caliber NAIA and NCAA opponents, the team lost three players to academic problems at the 
Christmas break and lost 6-7 post Julian Moore to a knee injury .•.• Moore was a three-year 
starter and the school's all-time leading shot blocker •••• After struggling in January, the 
team finished the regular season by winning eight of its last nine games, the only loss 
coming against nationally-ranked Mobile College AL •.•• Crusaders went on to win the 
district championship for the fifth time in the past six seasons .... 
@Auburn-Montgomery AL 
(!)Oklahoma Christian 
(!)Southern Nazarene OK 
Delta State MS 
Auburn-Montgomery AL 
(2)Belhaven MS 
(2)Mississippi College 
Livingston AL 
Mississippi College 
@Delta State MS 
@Faulkner AL 
@Livingston AL 
@Dillard LA 
@Spring Hill AL 
Louisiana College 
Xavier LA 
@Southern-New Orleans 
(1) Crosswinds Classic 
+ District Tournament 
1988--89 SEASON RESULTS (21-12) 
L, 68 101 Tougaloo MS 
w, 81 71 @Mississippi College 
L, 75 87 @Mobile AL 
W, 79 68 Belhaven MS 
L, 93 96 2ot Faulkner AL 
w, 107 100 2ot @Louisiana College 
W, 
w, 
w, 
L, 
W, 
L, 
L, 
W, 
W, 
L, 
LA W, 
93 92 @Belhaven MS 
76 70 @Xavier LA 
88 85 Dillard LA 
76 77 @Tougaloo MS 
78 72 Southern-New Orleans 
59 80 Mobile AL 
92 107 Spring Hill AL 
99 
75 
65 
BB 
BO +Spring Hill AL 
60 +Mobile AL 
6B +Tougaloo MS 
78 
(2) Denominational Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
5 Appearances (1-5) 
lost to Loras IA, 7B-85 
def. Missouri Western, 90-74; lost to West Virginia Welseyan, 6B-86 
lost to David Lipscomb TN, 66-6B 
lost to Charleston WV, 73-78 
lost to St. Thomas Aquinas NY, 6B-83 
65 
L, 64 74 
L, 79 87 
L, 68 78 
L, 71 72 
W,ll3 97 2ot 
w, 74 64 
w, 108 87 
w, 83 61 
w, 87 83 
w, 94 93 
LA W, 132 93 
L, 73 79 
w, 93 B2 ot 
W,103 83 
W, 76 75 
W, B5 83 
COLLEGE OF SAINT ROSE 
Location: Albany, New York 
Head Coach: Brian Beaury 
Assistants: Mike Graney, Dick McPhilomy, Chris Farina 
Sports Information Director:. Lisa Grennon, Teresa Smith 
ABOUT THE COACH 
District: 31 
Nickname: Golden Knights 
Enrollment: 1915 
Conference: Central Atlantic 
BRIAN J. BEAURY •••• During three seasons at St. Rose, he has posted a record of 65-31 
(.677), and improving the team's record each year (15-16, 22-11, 28-4) .... Guided team to 
first tournament berth .•.. District .coach of the year •... Also serves as assistant athletics 
director .... Started three of the four years that he .played for St. Rose, grad~ating in 
1982 ... .-As a two-time all-conference player, finished third in career assists and 12th in 
scoring ..... most valuable player his senior season .... The 28-year-old Beaury and his wife, 
Mary Ann, are the parents of Alexandra (1) 
ROSTRR (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT WT CLASS HOMETOWN 
4 4 Jeff Fryar G 5-10 172 Jr. Poughkeepsie, NY 
5 5 *Gallagher Driscoll G 5-10 155 Fr. Syracuse, NY 
10 10 ~Mark Mondoux G/F 6-6 203 Jr. Stillwater, NY 
15 15 Brian Zink G/F 6-5 186 So. Albany, NY 
20 ,. 20 Dan Dunn c 6-10 210 So. Littleton, MA 
21 21 *Tim Koubek G 6-1 167 Sr. Clifton Park, NY 
22 22 Tony Fearn G/F 6-3 202 Jr. Rochester, NY 
23 23 Scott Hanrahan F 6-4 210 Sr. Farmington, ME 
24 24 *Chris Deubel F 6-6 210 Jr. Schenectady, NY 
30 30 Jason O'Malley F 6-6 220 So Berne, NY 
31 31 *Phil Graczyk c 6-9 235 Sr. Livonia, MI 
32 32 Mike Gutierrez G 6-0 171 Jr. Queens, NY 
ClMJLATIVE STATISTICS 
NAME G FG- FGA PCT 3 FG-3 FGA PCT F'IM-FTA PCT REB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
UEUBEL 32 205-315 .651 0-0 .000 97-126 .770 296 9.3 36 l. l 507 15.84 
GRACZYK 31 182- 343 .531 0-0 .000 122- 166 .735 273 8.8 6) 2.0 486 15.68 
KOUBEK 32 1Z4· 252 . 492 68-117 . !J81 99-127 .780 101 3 . 2 208 6 . 5 415 12 . 97 
MONDOUX 32 147··279 .527 17-35 .486 8!)-108 .796 104 3. 3 96 3.0 397 12 .41 
DRISCOLL 32 116 -249 . 466 20-70 . 286 44-59 .746 93 2. 9 181 5 . 7 296 9.25 
ZINK 32 8~- 161 . 509 15-39 . 385 24- 34 . 706 89 2.8 73 2.3 203 6 .34 
DUNN 31 55- 87 .632 0-0 .000 21-27 .77U 83 2. 7 7 0 . 2 131 4 . 23 
O'MALl.EY 31 51-77 .662 0- 0 . 000 36-55 .655 138 4.::; 21 0 . 7 138 4 . 45 
GUTIERREZ 24 38··111 . 342 G- 21 . 286 16- 22 . 727 21 0.9 27 l. 1 98 4 . 08 
FEARN 19 17-44 . 386 0-0 .000 22- 30 . 733 27 l .4 9 0.5 56 2 . 95 
HANRAHAN 25 21-38 .553 0-0 .000 23- 35 .657 32 1. 3 13 0.5 65 2.60 
rllYAR 22 13-28 .464 0-1 .ooo 20-32 .625 13 0 . 6 22 1. 0 46 2.09 
OTHERS 0 0- 0 . 000 0-0 .000 0- 0 . 000 101 0.0 0 o.o 0 o.oo 
TEAM TOTALS :i2 1051-1984 . 530 126-283 .445 ·610-021 .743 1371 42.8 754 23.6 2838 88 . W 
OPPONENTS 32 901-2068 .436 130-328 .396 422-604 .699 1022 31.9 439 13.7 2354 73.56 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: DUNN 34 STEAL LEADERS: DRISCOLL 90 
DEUBEL · 23 KOUBEK 66 
GRACZYK 22 ZINK 45 
O'MALLEY 17 GRACZYK 36 
66 
....... 
~ 
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COLLKGE or SAINT ROSE 
NOTING THH GOLDEN KNIGHTS •••• First tournament appearance .... This season the team won three 
regular-season tournaments (National Catholic, Walsh OH and Desmond-Americana ) .... Ousted 
defending district champion St. Thomas Aquinas NY in title game .. • • Senior guard Tim Koubek 
and junior forward Chris Duebel were named to the all-district teem .•.. Koubek, the team's 
all-time assist leader, No. 5 all-time scoring leader and Scholar-Athlete, has been 
nationally ranked among three-point shooters ...• Duebel, a 1,000-point scorer and the 
team's all-time leading rebounder, was 14th in field-goal percentage (197 for 299, 
.659) .... Junior swingman Mark Mondoux also has more than 1,000 career points .. • . The team 
has four double-figure scorers ...• The Knights have been nationally ranked in field-goal 
percentage (.558) and rebounding percentage • ... 
1988-89 SEASON RESULTS (28-4) 
(l)Post CT W, 86 55 Caldwell NJ W, 83 82 
(!)Dominican NY w, 87 69 @Dowling NY W, 80 69 
The Kings NY w. 78 68 Castleton State VT w, 87 79 
(2)Seattle WA w, 96 80 @Utica Tech NY L, 81 85 
(2)Aquinas MI W, 100 75 @St. Thomas Aquinas NY L, 81 89 
SUNY-Cortland W, 94 78 Nyack NY w. 93 68 
Green Mountain VT W, 88 74 Bloomfield NJ w, 83 78 
Johnson State VT W,106 48 @SUNY-New Paltz W, 84 67 
(3)St. Michael's VT L, 84 96 @Molloy w, 90 70 
(3)American International w, 83 67 @Post CT W, 99 77 
@Fairleigh Dickinson NJ L, 66 89 @Dominican NY W, 76 64 
(4)Notre Dame CA W, 103 52 @St. Joseph's VT W, 101 74 
(4)Christian Brothers TN W, 104 84 Mercy NY W,104 77 
(4)Rosary IL w, 76 74 +St. Joseph's NY w, 89 76 
(4)Viterbo WI W, 73 61 +Caldwell NY w, 91 73 
Mount St. Mary's NY W, 73 69 +St. Thomas Aquinas NY w, 97 93 
(1) Desmond Americana Tournament (2) Walsh Tournament 
(3) St. Michael's Tournament (4) National Catholic Tournament 
+ District Tournament 
TOURNAMENT HISTORY 
FIRST TOURNAMENT APPEARANCE 
67 
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CUMBERLAND COLLEGE 
Location: Williamsburg, Kentucky 
Head Coach: Randy Vernon 
. Assistants: Mike Baumgarten, John McCoy 
Spprts Information Director: Bill Sergent 
District: 32 
Nickname: Indians 
Enrollment: 2000 -
Conference: Kentucky 
Intercollegiate 
ABOUT THE COACH 
RANDY VERNON ... •Entered the 1988-89 season as· the fourth winningest active coach in the 
NAIA with a nine-year mark of 246-65 (.791) .... His ·current record stands at 271-71 
(.792) .... Has coached the Indians to 20 or more victories in each of his 10 seasons at the 
helrn .... His last seven Cumberland teams are a combined 205-31 (.869) .... A four-time 
all-conference player and two-year captain at Tenness.ee -Wesleyan .... Elected to Tennessee 
Wesleyan Hall of Farne .... Five~tirne district coach of the year and two-time area coach of 
the year .... Was Cumberland's athletics director from 1983-86 .... Three of his former 
Cumberland assistant coaches h~ve moved on to NCAA Div. I programs and several are 
coaching at NAIA schools .... Prior to this season, only five seniors -- two of whom were 
already there when he arrived at Cumberland -- did not graduate .. . . Holds a master's from 
Austin Peay State TN .... The 38-year-old Vernon and his wife, Lindsey, are the parents of 
Mark (9) and Brent (6) ... . 
ROSTER (*Probable Starters} 
Light Dark Name POS HT · WT CLASS HOMETOWN 
12 12 *Don Skipper G 5-9 150 . Jr. Birmingham; AL 
15 15 *David Long G 6-1 175 Sr. Louisville, KY 
20 20 Michael Adams G 6-2 170 Fr. Muncie, IN 
22 22 Tim Cox F 6-4 170 So. Jellico, TN 
23 23 David Garmon G 6-3 180 So. Edmonton, KY 
30 30 Lamont Pennick G 6-0 180 Jr. Buffalo, NY 
33 33 *Tony Bradley F 6-6 195 Sr. Bartow, FL 
35 35 *Lewis Morris F 6-5 200 Sr. Totz, KY 
40 40 Myrin Roberts· F 6-5 190 Jr. Paris, KY 
42 42 John Bryant F 6-6 190 So. Jacksonville, FL 
43 43 Stevie Glenn G 5-10 180 So Romulus, MI 
54 54 *Stanley Armitage F 6-6 210 Jr. Callahan, FL 
CUMULATIVE STATISTICS 
NAME G FG· FGA PCT 3 FG- '.l FGA PCT F'IM-FTA PCT RRB AVG ASS TS AVG PTS AVG 
SKIPPER 31 233-450 . 518 5- 17 .294 76- 98 .776 83 2.7 ll4 3.7 547 17. 65 
BRADLEY 30 195- 367 .53l 0-0 . 000 64-l03 . 62l 289 9.6 26 0.9 454 15.13 
MORRIS 30 97-234 .415 30~02 . , 366 51- 65 . 785 113 3.8 70 2.3 275 9 . 17 
ROBERTS 15 48-102 .471 0..:4 .000 23-30 . • 767 67 4.5 7 0.5 119 7. 93 
GLENN 12 31-63 .492 5-0 .625 7- 13 . 538 22 1.8 33 2.8 74 6.17 
ARMITAGE 31 76- 158 .481 0 -0 .000 33-45 .733 182 5.9 40 1.3 185 5 .97 
BRYANT 21 43- 86 .500 0- 0 .000 30-46 .652 83 4.0 4 0.2 116 5.52 
ADAMS 27 59-111 . 532 1- 1 1.000 27-40 .675 66 2.4 49 1.0 146 5.41 
WNG 27 53-119 .445 6-8 . 750 22-26 .846 36 1. 3. 103 3.8 134 4.96 
PENNICK 25 33- 75 .440 6-14 .429 30-40 .750 38 1.5 !JO 2.0 102 4. 08 
GAllMON 21 21-72 .292 12- 46 .26 l 8-16 .500 26 1.2 29 1.4 62 2.95 
cox 10 7- 16 .438 0- 0 .000 2·· 10 .200 17 1. 7 3 0.3 22 2.20 
OTHERS 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 . 000 0 0.0 I) 0.0 0 0.00 
TEAM TOTALS 31 896-1853 .484 65-180 .361 373-532 . 701 1121 36.2 529 17.l 2230 71.94 
OPPONENTS 31 711- 1567 . 454 107-319 .335 405-564 . 718 899 29 . 0 324 10.5 1934 62.39 
OTHER STATISTICAL LEADERS 
BLOCKED SHOTS: BRADLEY 17 STEAL LEADERS: SKIPPER 67 
ARMITAGE ll BRADLEY 51 
MORRIS 7 MORRIS 32 
ROBERTS 7 PENNICK 21 
68 
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comRRLAHD COLLBGR 
NOTING THR INDIANS •.•• Seventh appearance at .tournament .... This is the Indians' 12th 
straight season with at least 20 ·victories and the seventh l.n a row with at least 25 .... 
Ranked between 10th and 16th all season .... Team is scheduled to move into a new gym next 
season .... The Indians were 164-21 in their old facility, Gatliff Gym .... Cumberland has 
- appeared in the district championship game nine times in the past 10 seasons, including 
four in a row •... Beat Georgetown in the district final after having lost to the Tigers 
-
,,.... 
-
-
-
-
-
three times during the regular season .... Institution is the oldest Baptist-affiliated 
college in the Allegheny Mountains ... . 
1988-89 SEASON RESULTS (25-6} 
@Cumberland TN w, 81 62 @Pikeville KY 
@Union TN W, 77 72 Cincinnati Bible OH 
(l)Berry GA W, 64 58 @Lindsey Wilson KY 
· ( 1) Faulkner AL w, 60 53 Union KY 
Tennessee Wesleyan W, 88 74 Alice Lloyd KY 
@Union KY L, 60 75 Georgetown KY 
(2)Hanover IN w, 62 44 @Berea KY 
(2)Thomas More KY w, 70 56 @Campbellsville KY 
Pikeville KY W, 72 51 Lindsey Wilson KY 
@Thomas More KY W, 66 55 @Tennessee Wesleyan 
( 3) LaGrange GA W, 90 62 (4)Alice Lloyd KY 
(3)Transylvania KY W, 79 69 (4)Lindsey Wilson KY 
@Georgetown KY L, 57 60 (4)Georgetown KY 
Berea KY w, 61 58 +Berea KY 
Campbellsville KY L, 76 79 +Georgetown KY 
@Alice Lloyd KY L, 62 65 
(1) Boswell Tip-Off (2) Transylvania Tip-Off 
(3) Bank of Williamsburg Tournament (4) KIAC Tournament 
+ District Tournament 
1978: lost 
1980: lost 
1982: lost 
1983: lost 
1984: def. 
1986: def. 
TOURNAMENT HISTORY 
6 Appearances (2-6) 
to Grand Canyon AZ, 64-70 
to Wisconsin-Eau Claire, 61-84 
to Central Washington, 65-74 
to Santa Fe NM, 65-76 
College of Idaho, 73-71; lost to Chaminade HI, 77-86 
Southern Colorado, 74-40; lost to Charleston SC, 46-59 
69 
w, 66 
W, 71 
W, 65 
W, 68 
W, 87 
L, 54 
W, 70 
W, 94 
W,102 
W, 74 
w, 77 
W, 90 
L, 63 
w, 62 
w, 62 
64 
52 
58 
59 
78 
55 
63 
83 
53 
58 
71 
72 
65 
55 
55 
ot 
"-•II National Association of 
~® lntera>llegiate Athletics 
1221 Baltirrore Ave.Kansas City. /\/10 64!05 1816) 842-5050 
.NAIA MEN'S BASKETBALL TOP 20 
FEBRUARY 27, 1989 - FINAL RATING 
PREVIOUS lST PLACE 
RANK WEEK SCHOOL (DISTRICT} VOTES 
1 1 David Lipscomb TN (24) 30 
2 3 Grand Canyon AZ (7) 
3 2 Wisconsin-Eau Claire (14) 1 
4 5 Husson ME (5) 1 
5 6 Wayland Baptist TX (8) 
6 4 Oklahoma Christian (9) 
7 10 -Wes Let n Washlng.t.an___(_l_)._, 
8 9 Wheeling Jesuit WV (28) 
9 11 St. Mary's TX (4) 
10 8 Montevallo AL (27) 
11 13 Cumberland KY (32) 
12 7 Wisconsin-Platteville (14) 
13 15 Charleston SC (6) 
14 16 Southern California C. (3) 
15 12 Mobile College AL (30) 
16 18 Lincoln Memorial TN (24) 
17 19 Auburn-Montgomery AL (27) 
18 14 Fort Hays State KS (10) 
19 20 High Point NC (26) 
20 NH Drury MO (16) 
RECORD POINTS 
37-1 638 
23-4 594 
23-3 559 
33-2 490 
26-5 487 
28-5 454 
24-4 412 
25-2 410 
20-5 353 
21-4 334 
22-5 277 
22-4 272 
21-5 250 
27-3 220 
26-7 196 
23-4 141 
20-6 104 
20-7 94 
19-5 66 
20-8 53 
OTHERS RECEIVING VOTES: Southern Arkansas 43, Minnesota-Duluth 36, Brigham Young-HawaLi 
28, Washburn KS 26, Georgetown KY 21, East Central OK 17, Hawaii-Hilo 15, Belmont Abbey 
NC 14, Central Washington 13, Birmingham-Southern AL 12, Ozarks AR 12, Siena Heights MI 
10, Indiana Tech 9, College of Idaho 7, Findlay OH 7, St. Xavier IL 7, Emporia State KS 
6, Oregon Tech 6, St. Ambrose IA 6, St. Rose NY 6, Georgia College 4, Belmont TN 2, 
Concord WV 2, Huron SD 2, West Virginia Wesleyan 2, Biola CA 1, Hastings NE 1, St. 
Thomas Aquinas NY l. 
Points awarded on a 20-19-18-17-16-15-14-13-12--11-10-9-8-7-6--5-4-3-2-l basis. 
70 
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l TOURNAMENT STATISTICAL LEADERS 
I~D i VI dUAL SCO RI NG 
NAl'IE, SCHOOL G T FGM 3PT FTM PTS AVG 
1 JOE BEHLING, Bel mont TN ·n 432 0 175 1039 31.48 ..... ... 2 DARRIN WALLS, WaynesburQ PA 25 21 5 40 102 572 22 .88 
-
3 ANDREW JAC KSON , ColleQe.of Idaho 19 176 'i 68 4"" 22. 21 ... ... ... 
4 MARK TAYLOR, Husson Mf 37 341 1 134 817 22. 08 
5 VANCE WAL KER, ~ a y nesburo PA 25 197 44 111 549 21. 96 
6 MIKE CONNOR, ·wheelino Jesui t WV "? 'l 236 92 129 693 21.66 ,, ... 
-
7 JEFF PR ATHER, Olivet -Na zarene IL 26 229 37 109 604 21. 57 
B DAVE FOOSE . Whee l ino Jesu it WV 32 210 98 167 685 21.41 
9 DANL WILLIAMS, Grana Canyon AZ 19 155 51 39 400 21.05 10 TI M BEC KWITH •. Guil ford NC 24 166 67 104 503 20.96 
11 6RE6 CO LBERT, Wa yland Bapt is t TX '? 1' 267 0 157 691 20 .94 ... ..... 
-
12 JOHN HOLMES, Southern Ar kansas 28 213 58 94 578 20 .64 13 DAN CARSON, ·Drury 110 31 275 'l 78 630 20. 32 ... MIKE GL ITZ; Hol y. Famil y PA 38 321 I) 130 772 20.32 
15 BRUCE KOEL(I KER ; BYU H~wa i i 1"1 235 0 162 632 19 .75 ., ... 
16 WAYNE KEYS, BYU.Ha"aii ~ 'l 233 72 90 628 19.63 ., ... 
17 TYRA PARSON, Gui lford NC 24 195 l) 78 468 19.50 
18 CARL AARON, ·centra l Washington 34 265 1 126 657 19.32 
19 SCOTT DeBOER, Hastinqs NE 1"1 21 0 0 175 595 18.59 , .... 
JIM BUSHUR, Taylor IN 34 2n .,,, BB 78 632 18.59 
,.... 
INDIVIDUAL REBOUND ING 
NAME .SCHO OL 6 REB AVG 
1 MIKE GLIT Z, Hol y F ~a i ly PA 38 508 13. 4 
2 BRUCE KOELLIKER; BYU H~Naii 32 403 12.6 
3 JIM SCHULi ICE, Hol y F a~i l v PA 37 385 10.4 
,...... 4 STAN LYNN, Georoia Col leoe 34 343 10.1 
5 JOE BEHLING, Bel1ont TN - 33 331 10.0 
6 BUSTER FREDERICK, Husson ME 34 336 9.9 
7 TONY BRADLEY, Cumberland KY 30 289 9.6 
B JAY 6UIDINGER . Minnesot a-Duluth 30 284 9.5 
STEVE McCART Y; Oli vet Nazarene IL 29 275 9. 5 
10 SHAWN STRAUGHN, Wheelino Jesu it WV 30 283 9.4 
11 CHRIS DEUBEL, St. Rose NY 32 296 9. 3 
12 PHIL GRACZY K; St. Rose NY 31 273 B.B 
13 SHAWN BOLDEN; Husson ME 35 303 8. 7 
14 BOBBY SHELTON, East Central OK 27 233 8.6 
15 TERRY CHEADLE ; Drury ~O 29 247 8.5 
TYRONE TRBOVICH, Tiffin OH "?'l 271 8.5 •' '-
DAN HARDEE, Colleoe of Idaho 28 238 8.5 
18 WUK KUAN CLYBURN , Siena Heights Ml 35 295 8.4 
DA ~ E BIWER, Centra l Washington 38 318 8.4 
20 KEVIN HOOD, Biola CA 27 220 8.1 
-
INDIVIDUAL FIELD 6QAL PERCENTAGE 
NAME .SCHOOL G T FGM FSA PCT 
1 MIKE GLI TZ, Holy Faail y PA 38 321 453 0.709 
2 JOE BEHLING, Belmont TN 33 432 652 0.663 
3 CHRIS DEUBEl, St. Rose NY 32 205 315 0.651 
4 KEVIN ENGELLANT , Western Montana 26 178 274 0.650 
-
5 JIM HORNACEK, St. A1brose IA "?'l 193 303 0.637 .., ... 
6 STAN LYNN, Georgia College 34 217 347 0.62 5 
7 GREG COLBERT, Wayland Baptist TX 33 267 433 0.617 
8 JAY GUIDINGER, ~innesota-Duluth 30 191 311 0.614 
9 JEFF MARKRAY, Washburn KS 31 185 303 0.611 ,.... 10 ED JOHANSEN, .Biola CA 30 153 260 0.588 
KEVIN HOOD, .Biola CA 27 164 279 0.588 
12 VERNELL KE"P, East Central OK 27 187 322 0.581 
13 VICTOR NELSONS Willia• Carey MS 32 198 345 0.574 . 
-
14 BRIAN DETTLIN , Siena Heiohts Ml 35 200 349 0.573 
15 DORSEY BIRDSALL, Tiffin OH 18 121 214 0.565 
JAY TEAGLE! Tayior IN 34 192 340 0.565 
17 YANCEY JOHNSON , Charleston SC 23 116 206 0.563 
18 DAVE ZOLLARS "innesota-Duluth 30 187 334 0.560 
19 BOBBY STUR" , St. Aabrose IA 32 179 322 0.556 
TYRA PARSON, .Guilford NC 24 195 351 0.556 
71 
INDIVIDUAL FREE THROW PERCENTAGE 
NA"E,SCHOOL G FHI FTA PCT 
1 DAVE FOOSE, WheelinQ Jesuit WV 32 167 183 0.913 
2 "I KE "cLAU6HLIN, Holy Fa1ily PA 32 137 153 0.895 
3 BRIAN SANDFORT, Hast1nQs NE 27 74 83 0.892 
4 JARINN AKANA, BYU Hawaii 32 90 101 0.891 
5 "ARCUS BROWN ; Wayland Baptist TX 34 93 107 0.869 
6 GRES S"ITH, Will1a1 Carey "S 32 148 174 0.851 
7 JEFF PRATHER, Olivet Nazarene IL 28 109 129 0.845 
8 KEVIN ENGELLANT, Western "ontana 26 95 113 0.841 
9 VANCE WALKER, Waynesburg PA 25 111 134 0.828 
10 TI" BECKWITH, Guilford NC 24 104 127 0.819 
11 ANTHONY HOUStON, St. "ary's TX 28 136 167 0.814 
12 HIKE CONNOR, WheelinQ Jesuit WV '7') .J L 129 159 0.811 
13 JIM HORNACEK , St. A1brose IA 32 102 126 0.810 
14 HARK ROBINSON, Minnesota-Duluth 27 76 94 0.809 
15 TRENT HcLAURIN, William Carey "S 33 106 132 0.803 
16 SCOTT SPEEDY, ~el1ont TN 34 87 109 0.798 
17 HARK MONDOUX, St. Rose NY ~., ~L 86 108 0.796 
BOBBY STURMS; St. Ambrose IA 32 86 108 0.796 
19 JIM SCHULTICE, Holy Family PA 37 154 196 0.786 
20 HIKE GLITZ, Holy Fa1il y PA 38 130 166 0.783 
' INDIVIDUAL 3 PT FIELD GOAL PERCENTAGE 
NAHE,SCHC:OL 6 FGA F6" AVG 
1 "IKE McLAUGHLIN, Holy Family PA 32 70 116 0.603 
2 TIM KOUBEK, St. Rose NY 32 LJ 117 0.581 c· J 
3 JIM BUSHUR, Tay lor IN 34 88 168 0.524 
4 HERB MELANSON , Husson HE 28 46 90 0.511 
5 BRIAN SANDFORT, Hastinas NE 27 51 100 0.510 
6 MARCUS BROWN, Wayland aotist TX 34 72 144 0.500 
7 DARRIN WALLS; Waynesburq .PA 25 40 84 0.476 
B HIKE LEDBETTER, Grand Canyon AZ 30 52 112 0.464 
9 WILLIAM NORTHCUT, Georqia · Colleae 34 92 201 0.458 
10 JEFF ELLIOTT, Western ~ontana - 26 b4 140 0.457 
11 DAVE FOOSES Wheeling Jesuit WV , ., 96 215 0.456 ''L 
12 CRAI6 TANI , Siena Heights MI 34 90 202 0.446 
13 CRAIG JOHNSON, Grand Canyon AZ 30 51 115 0.443 
14 TONY BRINSON, 'Willia• Carey "s 33 50 113 0.442 
15 TIM BELL, Bel1ont TN 33 81 185 0.438 
16 MIKE DICKERSON, Washburn KS 31 59 137 0.431 
17 "ATT BENEDICT, .Wisconsin-Eau Claire 28 43 102 0.422 
18 TIM BECKWITH, ·Guilford NC 24 67 160 0.419 
19 DYUN LONS, Southern Arkansas 29 44 106 0.415 
20 SCOTT CORLEY, Bel1ont TN 34 106 256 0.414 
INDIVIDUAL ASSISTS 
NAME,SCHOOL 6 AVG 
1 MIKE McLAUGHLIN, Holy Family PA 32 302 9.4 
2 SCOTT SPEEDY, Belmont TN . 34 316 9. 3 
3 KEVIN COME Y, ·Holy Family PA 38 319 8.4 
4 DARRIN WALLS, Wavnesburq PA 'l~ 193 7. 7 L ·.' 
s CRAI6 JOHNSON, Grand Canyon AZ 30 .,.,., 7.4 LLL 
6 WAYNE KEYS , BYU Hawaii . 32 210 6.6 
7 TIM BECKWITH, Guilford NC 24 156 6.5 
TIM KOUBEK, St. Rose NY ~ ') 208 6.5 v L 
9 JARINN AKANA, BYU Hawaii 32 192 6, !j 
10 DOUG KEPREos; Wheelino Jesuit WV ,., ,) L 184 5. 8 
11 GALLAGHER DR lSCOLL, S{. Rose NY 32 181 5. 7 
12 KENT CHEZEH, Olivet Nazarene IL 29 163 5.6 
RYAN SORRE LL, Taylor IN 34 189 5. 6 
14 RICHARD REED. Colleqe of Idaho 29 159 5. ~; 
15 DAVE FOOSE, Wheelino J~suit WV ,., 169 S. 3 -.JL 
16 DAVE ZOLLAR, "innes6ta-Duluth 30 154 5.1 
CARLETON JOHNSON, Siena HeiQhts Ml ~.5 178 5. 1 
18 TONY BRINSON, Willia1 Carey-MS ,, ,) ._. 164 5.0 
TIM BLAIR, Wisconsin-Eau Claire 29 145 5. (! 
20 MAHADOU KONE, Husson HE 37 182 4.9 
72 
-TEA11 SCORING OFFENSE TEAK SCORING DEFENSE 
-
R TEAK G PTS AVG R TEAl1 G PTS AVG 
1 Husson 11E 37 3763 101. 70 1 Wisconsin-Eau Claire 29 1713 59.07 
2 Grand Canyon AZ 30 2937 97.90 2 Minnesota-Duluth 30 1784 59.47 
3 Bel1ont TN 34 3228 94.94 3 Taylor IN 34 2105 bl. 91 
-
4 WheelinQ WV 32 3004 93.88 4 Cu1berland KY 31 1934 62.39 
5 Siena Heights 11I 35 3215 91.86 5 Charleston SC 30 1886 62.87 
6 St. A1brose IA 32 2879 89.97 b Husson KE 37 2427 65.59 
7 Waynesburg PA 25 2237 89.48 7 Drurk 110 31 2059 66.42 
8 St. Rose NY 32 2838 88.69 8 St. ary' s TX 28 1894 67.64 
-
9 Hastinqs NE ~') 2784 87.00 9 Central Washington 38 2573 67.71 vL 
10 Auburn:l1ontgo1ery AL 29 2478 85.45 10 Biola CA 35 2386 68.17 
11 Willia• Carey 11S 33 2795 84.70 11 Ti ff in OH 32 2187 68.34 
12 Georgia College 34 2875 84.56 12 East Central OK 27 1846 68.37 
13 Wayland Baptist TX 34 2869 84.38 13 Western Montana 26 1830 70.38 
14 Holy Fa1ily PA 38 3169 83.39 14 Colleqe of Idaho 30 2142 71.40 
15 Washburn KS 31 2563 82.68 15 Wayland Baptist TX 34 2428 71.41 
16 Biola CA 35 2863 Bl.BO 16 Southern Arkansas 29 2091 72.10 
17 Central Washinqton 38 3081 81.08 17 Olivet Nazarene IL 29 2098 72.34 
18 Southern Arkansas 29 2324 80.14 18 Washburn KS 31 2246 72.45 
19 Guilford NC 25 1997 79.88 19 Holy Fa1ily PA 38 2758 72.58 
20 Wisconsin-Eau Claire 29 2315 79.83 20 St. Rose NY 32 2354 73.56 
21 BVU Hawaii 1') 2554 79.81 21 Auburn-Montqo1erv AL 29 2158 74.41 "L 
-
22 Drury 110 31 2458 79.29 22 9YU Hawaii - · 32 2429 75.91 
23 Olivet Nazarene IL 29 2288 78.90 23 Georaia College 34 2583 75.97 
24 Taylor IN 34 2681 78.85 24 Guilford NC 25 1915 76.60 
25 College of ldaho 30 2357 78.57 25 Siena Heights 111 35 2687 76. 77 
26 East Central OK 27 2088 77 .33 26 Hastinos NE 1'J 2465 77 .03 ·JL 
27 Western Montana 26 2010 77 .31 27 St. Ambrose IA 1'J 2537 79.28 •'L 
28 St. Mary ' s TX 28 2135 76.25 28 Whee lino WV 32 2543 79.47 
29 Charleston SC 30 2235 74.50 29 Willia1-Carey MS 33 2683 81.30 
30 Minnesota-Duluth 30 ')'V')'T 74.10 30 Waynesburg PA 25 2036 81.44 Li.L.-..' 
-
31 Cumberland KY 31 2236 72 .13 31 Grand Canvor. AZ 30 2463 82 .10 
32 Tiffin OH <'J 2277 71.16 32 Bel•ont TN 34 2807 82.56 •JL 
TEAM SCORING MARGIN TEAM REBOUNDING PERCENTAGE 
R TEAM 6 OFF DEF AVG R TEAM G OWN OPP AVG 
1 Husson 11E 37 3763 2427 36.11 1 Husson ME r1 1723 953 0.644 
'" 2 Wisconsin-Eau Claire 29 2315 1713 20.76 2 St. Rose NY 32 1371 1022 0.573 
-
3 Taylor IN 34 2681 2105 16.94 3 Minnesota-Duluth 30 1066 823 t).564 
4 Grand Can~on AZ 30 2937 2463 15.8(1 4 Western Montana 26 806 633 o. 560 
5 St. Rose Y ~'} 2838 2354 15 .13 5 East Central OK 27 1147 906 0.559 vL 
6 Siena HeiQhts ~I l~ 3215 2687 15.09 6 Taylor IN 34 1153 916 0.557 ._ .... 
7 Minnesota~Duluth 30 'J'J'J1 1784 14.63 7 Cuiiberland KY 31 1121 899 0.555 LLL'-' 
8 Wheelino WV ~ ·1 3004 2543 14.41 8 Wayland Baptist TX 34 1244 999 0.555 ·-'L 
9 Biola CA 35 2863 2386 13.63 9 St. Mary's TX 28 1022 823 0.554 
10 Central Washington 38 3081 2573 13.37 10 Washburn KS l1 1084 884 !) • 551 ·-'L 
11 Wayland Baptist TX 34 2869 2428 12.97 11 Tiffin OH 32 997 830 0.546 
-
12 Drury MO 31 2458 2059 12.87 12 Central Washington 38 1614 1364 0.542 
13 Beh1ont TN 34 3228 2807 12.38 13 BYU Hawaii 32 1171 995 0.541 
14 Charleston SC 30 2235 1886 11.63 14 St. Ambrose IA 32 1302 1112 0.539 
15 Auburr.-Montoomery AL 29 2478 2158 11.03 15 Grand Canyon AZ 30 1321 1129 0.539 
16 Holy Fa~ily-PA 38 3169 2758 10.82 16 Wisconsin~Eau Claire 29 1112 954 0.538 
17 St. Ambrose IA 'Vi 2879 2537 10.69 17 Wheelino WV 32 1305 1123 0.537 ·-' L 
18 Washburn KS 31 2563 2246 10.23 18 Biola CA 35 1150 994 0.536 
19 Hastinos NE "'.?'i 2784 2465 9.97 19 Siena Heiqhts MI 35 1394 1210 o. 535 ,.,_ 
20 Cumberland KY 31 2236 1934 9.74 20 Gu ii ford NC 25 943 819 0.535 
-
21 East Central OK 27 2088 1846 B.96 21 William Carey MS 33 1375 1197 0.535 
22 St. Mary's TX 28 2135 1894 8.61 22 Olivet Nazarene IL 29 995 881 (l , 530 
23 Seorgia College 34 2875 2583 8.59 23 Drury 110 31 1081 960 0.530 
24 Waynesbura PA 25 2237 2036 8.04 24 Aubu~n-Montoomery AL 29 1180 1050 0.529 
25 Southern Arkansas 29 2324 2091 8.03 25 Southern Arkansas 29 1059 961 0.524 
26 Colleqe of Idaho 30 2357 2142 7.17 26 Georoia Colieqe 34 1175 1075 0.522 
27 Western Montana 26 2010 1830 6.92 27 Colleoe of Idaho 30 1142 1045 0,522 
28 Olivet Nazarene IL 29 2288 2098 6.55 28 Beho:it TN 34 1319 1219 G. 520 
29 BYU Hawaii 7') 2554 2429 3.91 29 Hastings NE 32 1217 1138 0.517 ....... 30 Willia; Carey MS 11 2795 2683 3.39 30 Charleston SC 30 1009 964 0.511 · .. .' · .. ' 
31 Guilford NC 25 1997 1915 3.28 Wavnesburq PA No Defensive Stats Provided 
32 Tiffin OH 'l''J 'l.277 2187 2.81 Holy Fa;i[y PA No Defensive Stats Provided \,) ... 
17 , _, 
TEAM FIELD 60AL PERCENTAGE TEAM FREE THROW PERCENTAGE 
R TEAM G FGM FSA prT ..,, R TEAM G FTM FTA PCT 
1 Hol y Family PA 38 1171 2072 0.565 1 Holv Family PA 38 655 810 0.809 
2 Wes~ern Montana 26 769 1396 I) ' 551 2 Taylor IN · 34 633 835 0.758 
3 Gra~d Can yon AZ 30 1126 2088 0. 539 3 St. Rose NY <'l 610 821 0.743 >' L 
4 Minnesota~Duluth 30 851 i587 0.536 4 Wheelir.g WV 32 705 951 0.741 
5 Wisconsin-Eau Claire 29 903 l ' Ot 0. 534 5 Willia1 Carev MS ..).,) 700 949 0. 738 b ,. 
Bel1ont TN 34 1221 2287 0.534 6 WaynesburQ PA 25 436 604 I), 722 
7 St. Rose NY <'l 1051 1984 0.530 7 Auburn -MontQomery AL 29 577 800 o. 721 ·-' L 
8 Biola CA 35 1128 2131 0.529 8 Olivet Nazarene IL 29 443 615 0.720 
9 Taylor IN ~.4 929 1773 0.524 Hasti nQ s NE 32 596 828 o. 720 
10 Ch~rleston SC 30 850 1647 0.516 10 Western Montana 26 369 513 0.719 
11 Drury r10 31 980 1904 0' ~·15 11 Minnesota-Duluth 30 4"" LL 588 0.718 
12 Waynesburg PA 25 843 1640 0.514 12 Bel 11ont TN 34 547 763 0. 717 
13 St. Affibrose IA 1'1 1083 211 4 0.512 13 St. A;brose IA 32 628 878 o. 715 • 'L 
14 Hastings NE "t 'l 1017 1999 0.509 14 Cumberl and KY <t 379 532 0.712 ·JI.. ,,. 
15 BYU Hawaii 32 934 1839 0. 508 15 Washburn KS 31 542 T 71 0.703 !! .L 
Gecrgia College 34 1104 2174 0. 508 16 Wisconsin-Eau Claire 29 418 599 0.698 
17 ~illiam Carey MS ~ · 1015 20 16 0.503 17 Charleston SC 30 459 663 0.692 _. .., 
18 St. Mar~ ' s TX 28 812 1617 0. ~·02 18 Husson ME 37 537 778 0.690 
19 Auburn- ontgo11ery AL 29 889 1776 0.501 19 Southern Arkansas 29 424 615 0. 689 
20 Tiffin OH ~ 1 895 1790 0.500 20 College of Idaho 30 453 659 0.687 ·J I.. 
Wayland Baptist TX 34 1073 2147 0.500 21 BYU Hawaii 32 553 808 0.684 
22 Washburn KS 31 938 1887 0.497 Tiffin OH "t'l 448 655 0.684 ''L 
23 Husson HE 37 1502 3026 0.496 23 Grand Canyon AZ 30 479 701 0.683 
24 Guilford NC 25 764 1561 0.489 24 St . Mar y'~ TX 28 411 602 0.683 
25 ColleQe of Idaho 30 899 1844 0.488 25 Drury MO 31 374 555 0.674 
26 Wheelino WV <'l 1041 2138 0.487 Biola CA 35 566 840 0.674 '' L 
27 Southern Arkansas 29 867 1792 0.484 27 Siena Heiohts MI 35 512 763 0. 671 
Cumberland KY 31 896 1853 0.484 28 Georgia Coll eQe 34 481 720 0.668 
29 East Central OK ')~ 792 1642 0.482 29 East Central OK 27 405 607 0.667 Li 
30 Olivet Nazarene IL 29 860 1814 0. 474 30 Central Washington 38 535 810 0.660 
31 Central Washinqton 38 1215 2578 0.471 31 Guilford NC 25 391 595 0.657 
32 Siena Heights Ml 35 1247 2703 0.461 32 Wayland Baptist TX 34 570 884 0.645 
TEAM 3 PT FIELD 60AL PERCENTAGE TEAM FIELD GOAL DEFENSE PERCENTAGE 
R TEAM G FGl1 FGA pr T .., , R TEAl1 G FGl1 FGA PCT 
1 Holy Family PA 38 172 331 0. 520 1 Wisconsin-Eau Claire 29 631 1580 0.399 
2 Tavlor IN · 34 190 397 0. 479 2 Cen t ral Wash inqton 38 961 2363 0.407 
3 Minnesota-Duluth 30 99 219 0.452 3 East Cen tral OK ')"7 665 1605 0.414 L I 
4 St. Rose t~Y 32 126 283 0.445 4 Minnesota-Duluth 30 671 1585 0.423 
5 HastinQs NE <1 154 351 0.439 5 Southern Arkansas 29 802 1883 0.426 ' ' L 
6 Husson.ME "t i 222 51)7 0.438 6 Charleston SC 30 693 1621 0.428 ...... , 
7 Charleston SC 30 76 175 0.434 7 Guil fo rd NC 25 693 1598 0.434 
8 Western Montana · 26 103 240 0.4:1 8 Grand Canyon AZ 30 952 2188 0.435 
9 Grand Canyon AZ 30 206 483 0.427 9 St. Rose NY <'l ' ' L 901 2068 0.436 
10 Wheeling ~V 32 217 510 0.425 10 Tay lor IN 34 762 1737 0.439 
11 Siena Heights MI 35 209 495 0.422 11 St~ A; brose IA 32 985 2241 0.440 
12 Georgia College 34 186 444 0.4 ·, 9 Drury MO 31 760 1728 0.440 
13 St. Mary's TX 28 100 "}1'0 0.418 Auburn-Montgomery AL 29 792 1800 0.440 ~ ·JI 
14 Colleqe of Idaho 30 106 257 0.412 14 WheelinQ WV 32 975 2208 0.442 
15 Bel11ont TN 34 2~.9 586 0.4:)8 15 HastinQs NE 32 905 2041 0.443 
16 Waynesburg PA 25 115 285 0.4(14 Biota CA 35 883 1991 0.443 
17 Auburn-Montgo1ery AL 29 123 307 0' 4(:1 17 BYU Hawaii 32 899 2022 0.445 
18 St. Ambrose IA 32 85 21 3 0. 399 College of Idaho 30 803 1804 0.445 
19 Wayland Baptist TX 34 153 384 0.398 19 Western Mont ana 26 685 1532 0.447 
20 Wisconsin-Eau Claire 29 91 231 0.394 20 Cumberland KY 31 711 1567 0.454 
21 Southern Arkansas 29 166 4r;'l i. L 0.393 Wayland Baptist TX 34 916 2016 0. 454 
Washburn KS 31 145 369 0.393 22 Siena He iQhts Ml 35 1010 2215 0. 456 
23 Drur~ MO 31 124 320 0.388 23 Olivet Nazarene IL 29 788 1726 0.457 
24 BYU awaii 32 133 346 0. 384 Washburn KS 31 824 1802 0.457 
25 6ui 1 ford NC 25 78 204 0.382 25 William Carey MS 33 1019 2220 0.459 
26 Cumberland KY 31 65 180 0. 361 26 Georg ia Coll ege 34 952 2070 0.460 
27 Biola CA 35 41 115 0. 357 27 Tiffin OH 32 814 1762 0.462 
28 Olivet Nazarene IL 29 125 353 0.354 St. Mary's TX 28 683 1478 0.462 
29 Central Washington 38 116 330 0.352 29 Bel1on t" TN 34 1091 2318 0.471 
30 William Carey HS 33 65 193 0. 337 Waynesburg PA No Defensive Stats Provided 
31 Tiffin OH 32 39 117 0.333 Husson ME No Defensive Stats Provided 
32 East Central DK 27 99 299 0.331 Ho ly Fa111ily PA No Defensive Stats Provided 
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THE NATIONAL ASSOCIATION 
of 
INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
CHAMPIONSHIP HISTORY AND 
RECORDS BOOK 
-CHAMPIONSHIP RESULTS 
YEAR 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
CHAMPION 
Central Missouri 
Central Missouri 
Southwestern KS 
Tarkio MO 
Sen Diego State CA 
H11111l ine MN 
SE Missouri State 
NO TClJRNAMENT HELD 
Loyola LA 
Southern Illinois 
Marshell W 
Louisville KY 
H11111line MN 
Indiana State 
Haml ine MN 
SW Missouri State 
SW Missouri State 
St. Benedict's KS 
East Texas State 
McNeese State LA 
Tennessee State 
Tennessee State 
Tennessee State 
Southwest Texas State 
Grant>l i ng LA 
Prairie View TX 
Pan American TX 
Rockhurst MO 
Central State OH 
OklahOlllll Baptist 
St. Benedict's KS 
Central State OH 
Eastern New Mexico 
Kentucky State 
Kentucky State 
Kentucky State 
Guilford NC 
West Georgia 
Grand Canyon AZ 
Coppin State MD 
Texas Southern 
Grand Canyon AZ 
Drury MO 
Cameron OK 
Bethany Nazarene OK 
USC-Spartanburg 
C. of Charleston SC 
Fort Hays State KS 
Fort Hays State KS 
David Lipscomb TN 
Washburn KS 
Grand Canyon AZ 
SCORE 
35-24 
45-30 
32-31 
52-31 
36-32 
33-31 
34-32 
49-36 
49-40 
73-59 
82-70 
57-46 
61-47 
69-61 
73-64 
79-71 
62-56 
71-54 
60-55 
92-73 
85-73 
91-81 
66-44 
95-75 
62-53 
73-62 
66-56 
85-51 
88-59 
71-65 
51-48 
99-76 
79-71 
102-82 
71-62 
99-96 
91-19 
65-54 
96-91 
71-44 
79-75 
60-54 
84-n 
86-85ot 
51-38 
57-53 
48-46ot 
82-80ot 
67~54 
19-n 
88-86ot 
RUNNER-UP 
Morningside IA 
Roanoke VA 
San Diego State CA 
San Diego State CA 
Murray State KY 
Southeastern Oklahoma 
NW Missouri State 
Pepperdine CA 
Indiana State 
Mankato State MN 
Indiana State 
Regis CO 
East Central OK 
Millikin IL 
Murray State KY 
Haml ine MN 
Western Illinois 
Southeastern Oklahoma 
Texas Southern 
Southeastern Oklahoma 
Western Illinois 
Pacific Lutheran WA 
Westminster PA 
Georgetown KY 
Westminster PA 
Western Carolina NC 
Pan American TX 
Oklahoma Baptist 
Georgia Southern 
Oklahoma Baptist 
Fairmont State WV 
Maryland-Eastern Shore 
Central Washington 
Eastern Michigan 
Wisconsin-Eau Claire 
Maryland-Eastern Shore 
Alcorn State MS 
Midwestern State TX 
Henderson State AR 
Can¢ell NC 
Kearney State NE 
Henderson State AR 
Alabama State 
Alabama-Huntsville 
Biota CA 
West Virginia Wesleyan 
Wisconsin-Stevens Point 
Wayland Baptist TX 
Arkansas-Monticello 
West Virginia State 
Auburn-Montgomery AL 
THIRD PLACE 
Southwestern KS 
Murray State KY 
Glenville State W 
Delta State MS 
West Texas State 
Pittsburg State KS 
North Texas State 
Eastern Kentucky 
Pepperdine CA 
Northern Arizona 
Haml ine MN 
Beloit WI 
Central Methodist MO 
Baldwin-Wallace OH 
Southwest Texas 
Indiana State 
SW Missouri State 
Western Illinois 
Pittsburg State KS 
Pacific Lutheran WA 
Texas Southern 
Southwest Texas State 
Tennessee State 
Northern Michigan 
Southeastern Oklahoma 
Grant>ling LA 
Carson-Newman TN 
C>uachita Baptist AR 
Grant>l i ng LA 
Central Washington 
Wisconsin-Oshkosh 
Central Washington 
Eastern New Mexico 
Elizabeth City NC 
Stephen F. Austin TX 
Augustans IL 
Kentucky State 
Alcorn State MS 
Marymount KS 
Henderson State AR 
Quincy IL 
Southwest Texas State 
Huron SO 
Wisconsin-Eau Claire 
Hampton VA 
Fort Hays State KS 
Chicago State IL 
Marycrest IA 
Southeastern Oklahoma 
Central Washington 
Charleston SC 
SCORE 
46-38 
33-24 
42-26 
45-26 
43-35 
58-47 
59-55ot 
56-49 
82-55 
47-38 
59-58 
67-59 
80-67 
82-78 
78-68 
74-71 
75-61 
n-74 
n-10 
87-85 
121-109 
87-80 
100-65 
101-84 
76-62 
107-86 
73-60 
78-71 
111 -110 
106-92 
102-68 
96-82 
n-72ot 
88-87ot 
94-91 
96-93 
95-79 
76-74 
78-75 
96-73 
87-73 
101-88 
59-54 
90-60 
98-94 
85-76 
86-82ot 
108-94 
75-74 
79-69 
89-61 
FOURTH PLACE 
Central Arkansas 
Washburn KS 
Peru State NE 
Hamline MN 
Santa Barbara CA 
Central Missouri 
Murray State KY 
Southern Illinois 
Loyola LA 
Emporia State KS 
Xavier OH 
Indiana State 
Tafll)a FL 
Regis CO 
Portland OR 
East Texas State 
Arkansas Tech 
Arkansas Tech 
Wheaton IL 
Eastern Illinois 
Georgetown KY 
Fort Hays State KS 
William Jewell MO 
Westminster PA 
Western Illinois 
Fort Hays State KS 
Emporia State KS 
Fairmont State WV 
Norfolk State VA 
Morris Harvey WV 
Westminster PA 
Elizabeth City NC 
Guilford NC 
Fairmont State WV 
Gardner-Webb NC 
Slippery Rock PA 
St. Mary's TX 
St. Mary's TX 
Lincoln Memorial TN 
Grand Valley State Ml 
East Texas State 
Midwestern State TX 
Wisconsin-Eau Claire 
Hillsdale Ml 
Kearney State NE 
Chaminade HI 
Westmont CA 
Central Washington 
St. Thomas Aquinas NY 
Georgetown KY 
Waynesburg PA 
NOTE: 1937-74, Municipal Auditorium, Kansas City, MO; 1975-Present, K~r Arena, Kansas City, MO 
TOURNAMENT RECORDS 
Most Points. Game 
60, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State 
ND, 1972 
Most Points Tournament 
213, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Points. Career 
518, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
INDIVIDUAL 
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Most Field Goals, Game 
27, Travis Grant, Kentucky State vs Minot State ND, 
1972 
Most Field Goals, Tournament 
89, Travis Grant, Kentucky State, 1972 
Most Field Goals. Career 
223, Travis Grant, Kentucky State, 1970-71-72 
Most Three-Point Field Goals. Giii! 
6, Kenneth Robinson, St. Th01119s Aquinas NY vs Central 
Washington, 1987 
6, Kris Terrell, Hawaii-Hilo vs Missouri southern, 1987 
6, Merk Harris, Fort Heys State KS vs Grand Canyon AZ, 1988 
6, Petrick Pierson, St. ThC1118s Aquinas NY vs Hillsdale Ml, 
1988 
Most Three-Point Field Goals. Tournament 
14, Bobby Harris, Auburn-Montg0111ery AL, 1988 (36 ett~ts) 
14, Mike Ledbetter, Grand Canyon AZ, 1988 (31 etteirpts> 
Most Free Throws. Game 
24, Joe Miller, Alderson-Broadcbl W vs Quincy IL, 1955 
Most Free Throws. Tournament 
68, Ji• Spivey, southeastern Oklahoma, 1957 
Most Free Throws. Career 
120, Ji• Spivey, Southeastern Oklahoma, 1954-55-56-57 
Most Points. Game 
132, Norfolk State VA vs Upper Iowa (97), 1966 
Most Points. Both Teams. Game 
231, McKendree IL (124) vs Huron SO (107), 1988 
231, C. of Idaho (123) vs David Lipscont> TN (108), 1988 
Most Points. Tournament 
521, Norfolk State VA, 1966, 104.2 avg. 
Fewest Points. Game 
16, Lores IA vs Central Missouri State (20), 1939 
Fewest Points. Both Teams. Game 
36, Central Missouri State (20) vs Loras IA (16), 
1939 
Most Field Goals. Game 
57, Norfolk State VA vs Upper Iowa, 1966 
Most Rebo!.rds. Giii! 
32, Ken R .. Ley, west Virginia Wesleyan vs Whittier 
CA, 
1959 
32, Dennis Rodlllan, Southeastern Oklahoma vs St. 
Th01119S 
Aquinas NY, 1986 
Most Rebo!.rds. Tournament 
96, Zelma Beaty, Prairie View TX, 1962 
Most Rel>oulds. Career 
180, Lucious Jackson, Pan American TX, 1962-63-64 
Most Assists. Gllll! 
18, RaYllOl'ld Lee, Fort Hays State KS vs Waynesburg 
PA, 
1984 
Most Assists. Tournament 
47, Raymond Lee, Fort Hays State KS, 1983 
Most Field Goals. Tournament 
216, Norfolk State VA, 1966 
Most Three-Point Field Goals. Game 
12, David Lipscont> TN VS c. of Idaho, 1988, 
(40 att~ts) 
Most Three-Point Field Goals, Tournament 
27, Grand Canyon AZ, 1988 (56 att~ts) 
Most Free Throws, Game 
48, Southeastern Oklahoma vs Southwest 
Texas State, 1957 
Most Free Throws. Tournament 
153, Southeastern Oklahoma, 1957 
Most Personal Fouls. Game 
40, Pepperdine CA vs Morningside IA, 1952 
MISCELLANEOUS 
Most Appearances 
21, Central Washington 
Most Consecutive Appearances 
10, Kearney State NE, 1978-87 
Most Victories 
36, Haml ine MN 
Most Consecutive Victories 
18, Tennessee State, 1957-58-59-60 
Longest Game 
5 OT, Grand Canyon AZ (88) vs Central State OH 
<82>, 1978 (regulation 53-53> 
ALL-TIME SCORING LEADERS 
PLAYER. INSTITUTION (years played) ~ Bi ll POINTS AVG. Travis Grant, Kentucky State (1970-71-72) 15 223 72 -s;s 34.5 
Al Tucker, OklahC1118 Baptist (1965-66-67) 15 1n 117 471 31.4 
Dick Barnett, Tennessee State (1956-57-58-59) 18 186 79 451 25.1 
James Spivey, Southeastern Oklahoma (1954-55-56-57) 13 133 120 386 2:9. 7 
Charles Sharp, Southwest Texas (1957-59-60) 12 118 69 305 25.4 
Bennie Swain, Texas Southern <1955-56-57-58) 15 119 64 302 20.1 
Lucious Jackson, Pan Alllerican TX (1962-63-64) 12 117 67 301 25.0 
E. C. O'Neal, Arkansas Tech (1952-53-54-55) 13 122 43 287 22.1 
Charles Curtis, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 14 101 85 2a1 20.5 
Lloyd Thorgaard, Hamline MN (1950-51-52-53) 15 111 61 283 18.9 
Harold Haskins, Hamline MN (1947-48-49-50) 14 104 72 280 20.0 
Tony Carr, Wisconsin-Eau Claire (1979-80-81-82) 15 114 45 273 18.2 
James Fritsche, Hamline MN (1950-51-52-53) 15 113 46 272 18.1 
Hershell West, Grant>ling LA (1960-61-63) 13 116 37 269 20.7 
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Willis Reed, Grllllbllng LA (1961·63·64) 12 108 39 265 22.8 
James Miller, East Texas State (1953-54-55) 13 103 40 246 18.9 
Roger Iverson, Pacific Lutherlll"I WA (1956-57-58-59) 14 109 23 241 17.2 
John Barnhill, Tennessee State (1956-57-58-59) 17 104 27 235 13.8 
James Vlll"I Beek, Pacific Lutheran WA (1956-57-58-59) 14 96 39 231 16.5 
Joe Pace, Maryland-Eastern Shore/Coppin State MD (1973-76) 10 91 44 226 22.6 
LEADING SCORER, 1963-88 
YEAR PLAYER. INSTITUTION ~ fi ll TP AVG. 
1963 Mel Gibson, Western Carolina NC 5 60 17 137 27.4 
Willis Reed, Gr8111bling LA 5 58 21 137 27.4 
1964 Lucious Jackson, Plll"I Alllericlll"I TX 5 54 16 124 24.8 
1965 Al Tucker, OklahOlllll Baptist 5 43 39 125 25.0 
1966 Al Tucker, Oklah01118 Baptist 5 69 44 182 36.4 
1967 Al Tucker, Oklah01118 Baptist 5 65 34 164 32.8 
1968 Ron Hayek, Wisconsin-Oshkosh 5 47 22 116 23.2 
1969 Jake Ford, Maryland State 5 52 52 156 31.2 
1970 Travis Grant, Kentucky State 5 57 23 137 27.4 
1971 Travis Grant, Kentucky State 5 77 14 168 33.6 
1972 Travis Grlll"lt, Kentucky State 5 89 35 213 42.6 
1973 Lloyd Free, Guilford NC 5 47 26 120 24.0 
1974 Gerald Cunningham, Kentucky State 5 60 21 141 28.2 
1975 John McGill, Alcorn State MS 5 44 19 107 21.4 
1976 Joe Pace, Coppin State MD 5 55 41 151 30.2 
1977 Alonzo Bradley, Texas Southern 5 39 43 121 24.2 
1978 Dennis DeWalt, Quincy IL 5 39 16 94 18.8 
1979 James Patrick, Southwest Texas 5 42 19 103 20.6 
1980 Kevin Loder, Alabama State 5 55 13 123 24.6 
1981 Todd Thurman, Bethany Nazarene OK 5 42 20 104 20.8 
George Torres, Bethany Nazarene OK 5 33 38 104 20.8 
1982 Pete Andersen, Kearney State NE 5 48 44 140 28.0 
1983 Tim Dunham, Chaminade HI 5 44 30 118 23.6 
1984 Terry Porter, Wisconsin-Stevens Point 5 48 29 125 25.0 
1985 Tony Watkins, Marycrest IA 5 52 17 121 24.2 
1986 Dennis Rodman, Southeastern Oklahoma 5 53 31 137 27.4 
1987 Ron Moore, West Virginia State 5 54 15 123 24.6 
1988 Rodney Johns, Grand Canyon AZ 5 60 28 151 30.2 
TOP SINGLE-GAME SCORING PERFORMANCES 
PLAYER, IN~TITUTIOll V~ OPPON~NT, YEAR FG FT PTS 
Travis Grant, Kentuc;:ky State vs Minot State ND, 1972 27 6 60 
Nate Delong, Wisconsin-River Falls vs Marshall WV, 1947 22 12 56 
Harold Wolfe, Findlay OH vs Pasadena CA, 1953 25 4 54 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Eastern Illinois, 1957 20 13 53 
Joe Miller, Alderson-Broaddus WV vs Quincy IL, 1955 12 24 48 
Al Tucker, Oklahoma Baptist vs Benedictine KS, 1967 21 5 47 
Paul Brownlee, Steubenville OH vs Southeastern Oklahoma, 1955 16 14 46 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Southwest Texas State, 1957 · 14 18 46 
Earl Beechum, Midwestern TX vs Monmouth NJ, 1966 20 6 46 
Dave Porter, Western Oregon vs Kearney State NE, 1982 17 12 46 
Mario Galvez, Briar Cliff IA vs Arkansas-Monticello, 1986 18 10 46 
Dennis Rodman, Southeastern Oklahoma vs St. Thomas Aquinas NY, 1986 15 16 46 
George Adams, Gardner-Webb NC vs Stephen F. Austin TX, 1972 20 4 44 
Charles Sharp, Southwest Texas vs Wisconsin-Oshkosh, 1960 15 14 44 
Joe Pace, Coppin State MD vs Henderson State AR, 1976 15 13 43 
Travis Grant, Kentucky State vs Eastern Michigan, 1971 20 3 43 
Pete Kinkead, Geneva PA vs Tennessee State, 1953 14 15 43 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Georgia Southern, 1956 17 9 43 
Travis Grant, Kentucky State vs West Georgia, 1972 19 5 43 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma vs Tennessee State, 1957 14 15 43 
LEADING REBOUNDER, 1963-88 
YEAR PLAYER, INSTITUTION i !U ~ 1963 Lucious Jackson, Plll"I Alllerlcan TX 5 93 18.6 
1964 Lucious Jackson, Pan American TX 5 67 13.4 
1965 Kenneth Wilburn, Central State OH 5 90 18.0 
1966 Richard Pitts, Norfolk State VA 5 76 15.2 
1967 Darryl Jones, St. Benedict's KS 5 62 12.4 
1968 Wayne Denham, Fairmont State WV 5 68 13.6 
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1969 Bruce Sanderson, Central Washington 
1970 Elmore Smith, Kentucky State 
Greg Hyder, Eastern New Mexico 
1971 Elmore Smith, Kentucky State 
1972 Mike Ratliff, Wisconsin-Eau Claire 
1973 Talvin Skirner, Maryland-Eastern Shore 
1974 Gerald CurYlingham, Kentucky State 
1975 Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
1976 Joe Pace, Coppin State MO 
1977 Jack Sikma, Illinois Wesleyan 
1978 Dennis DeWalt, Quincy IL 
1979 Ray Franklin, Cameron OK 
1980 LeRoy Jackson, Cameron OK 
1981 Ricky Knight, Alabama-Huntsville 
1982 Mike Gibson, USC-Spartanburg 
1983 Nate Rollins, Fort Hays State KS 
1984 Greg Danzy, St. Thomas Aquinas NY 
1985 Darrell Smith, Marycrest IA 
1986 Dennis Rodnan, Southeastern Oklahoma 
1987 Tom Meier, Washburn KS 
1988 Orlando Graham, Auburn-Montgomery AL 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
5 
65 
65 
65 
79 
81 
78 
61 
66 
69 
45 
42 
52 
57 
62 
43 
58 
47 
47 
95 
67 
55 
13.0 
13.0 
13.0 
15.8 
16.2 
15.6 
12.2 
13.2 
13.8 
15.0 
8.4 
17.3 
11.4 
12.4 
8.6 
11.6 
15.7 
9.4 
19.0 
13.4 
11.0 
CHUCK TAYLOR MOST VAULABLE PLAYER 
1939 Edgar Hinshaw, Southwestern KS 
1940 Mel Waits, Tarkio MO 
1941 Charles Thomas, Northwestern Louisiana 
1942 Gus Doerner, Evansville IN 
1943 Belus Smawley, Appalachian State NC 
1944 No Tournament Held 
1945 Fred Lewis, Eastern Kentucky 
1946 Gene Stotlar, Southern Illinois 
1947 Irvin Leifer, Eastern Washington 
1948 Duane Klueh, Indiana State 
1949 Hal Haskins, Hamline MN 
1950 Clemens Rzeszewski, Indiana State 
1951 Scotty Steagall, Millikin IL 
1952 Benny Purcell, Murray State KY 
1953 Jerry Anderson, Southwest Missouri 
1954 Jerry Anderson, Southwest Missouri 
1955 Jim Miller, East Texas State 
1956 Bill Riegel, McNeese State LA 
1957 Jim Spivey, Southeastern Oklahoma 
1958 Dick Barnett, Tennessee State 
1959 Dick Barnett, Tennessee State 
1960 Charles Sharp, Southwest Texas State 
1961 Charles Hardnett, Grllllbling LA 
1962 Zelmo Beaty, Prairie View TX 
1963 Lucious Jackson, Pan American TX 
1964 Lucious Jackson, Pan American TX 
1965 Kerneth Wilburn, Central State OH 
1966 Al Tucker, Oklahoma Baptist 
1967 Al Tucker, Oklahoma Baptist 
1968 John Jamerson, Fairmont State 'rl'./ 
1969 Jake Ford, Maryland State 
1970 Greg Hyder, Eastern New Mexico 
1971 Travis Grant, Kentucky State 
1972 Travis Grant, Kentucky State 
1973 Lloyd Free, Guilford NC 
1974 Clarence Walker, West Georgia 
1975 Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
1976 Joe Pace, Coppin State HD 
1977 Alonzo Bradley, Texas Southern 
1978 Tom Ritzdorf, Kearney State NE 
1979 Lawrence Washington, Drury MO 
1980 Leroy Jackson, Cameron OK 
1981 George Torres, Bethany Nazarene OK 
1982 Mike Gibson, USC-Spartanburg 
1983 Steve Yetman, College of Charleston SC 
1984 Terry Porter, Wisconsin·Stevens Point 
1985 Edgar Eason, Fort Hays State KS 
1986 John Kirrbrell, David Lipscomb TN 
1987 Tom Heier, Washburn KS 
1988 Rodney Johns, Grand Canyon AZ 
CHARLES STEVENSON HUSTLE AWARD 
1958 Bill McAfoos, Western Illinois 
1959 Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
1960 Chuckie Davis, Westminster PA 
1961 Dick Vories, Georgetown KY 
1962 Bill Douds, Westminster PA 
1963 Gil Luttrell, Carson-Newman TN 
1964 Ralph Telken, Rockhurst MO 
1965 David Kossover, Ouachita Baptist AR 
1966 R. B. Lynam, Oklahoma Baptist 
1967 David Benedict, Central Washington 
1968 Mike Malone, Wisconsin-Oshkosh 
1969 Larry Vanzant, Eastern New Mexico 
1970 David Allen, Central Washington 
1971 Dave Cooper, Fairmont State 'rl'./ 
1972 Frank Schade, Wisconsin-Eau Claire 
1973 Dave Hudson, Slippery Rock PA 
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1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
George Harris, St. Mary's TX 
Tom Kropp, Kearney State NE 
Enos Mitchell, Henderson State AR 
Don Laird, Carrpbell NC 
Randy Cipriano, Kearney State NE 
Hike Carter, Drury MO 
Terry DuPris, Huron SD 
James Mundie, Alabama·Huntsville 
~arren Ellis, Biota CA 
Raymond Lee, Fort Hays State KS 
Brad Soderberg, Wisconsin·Stevens Point 
Gerry Smith, Marycrest IA 
Daran Reeves, Arkansas·Monttcello 
Bobby Sumler, Washburn KS 
Shawn Mccallister, Waynesburg PA 
BEST TOURNAMENT WINNING PERCENTAGE 
(Minimua 10 gaaes played) 
SCHOOL YEARS WON LOST PCT 
Tennessee State 7 23 4 .852 
Pan American TX 3 10 2 .833 
Southwest Missouri State 6 15 4 .789 
San Diego State CA 5 15 4 .789 
Hamline MN 12 36 10 .783 
Southwest Texas State 7 21 () .778 
College of Charleston SC 5 14 l .778 
Grand Canyon AZ 8 17 5 .773 
Texas Southern 7 18 6 .750 
Kentucky State 10 20 7 .741 
MOST TOURNAMENT VICTORIES 
SCHOOL YEARS WON LOST PCT 
Hamline MN 12 36 10 .783 
Central Washington 21 35 22 ' . 614 
Southeastern Oklahoma 12 26 12 .684 
Indiana State ·12 25 12 .676 
Tennessee State 7 23 4 .852 
Southwest Texas State 7 21 6 .778 
Fort Hays State KS 8 21 8 .724 
Kentucky State 10 20 7 .741 
East Texas State 10 20 11 .645 
Wisconsin-Eau Claire 16 20 17 .541 
MOST TOURNAMENT LOSSES 
SCHOOL YEARS WON LOST PCT 
Central Washington 21 35 22 .614 
Wisconsin-Eau Claire 16 20 17 .541 
Peru State NE 13 6 14 .300 
Fairmont State WV 12 15 14 .517 
Kearney State NE 13 10 14 .417 
Midwestern State TX 12 16 13 .552 
Arkansas Tech 10 . 10 12 .455 
Indiana State 12 25 12 .676 
Central Arkansas 11 4 12 .250 
Southeastern Oklahoma 12 26 12 .684 
MOST APPEARANCES 
21 Central Washington (1950-65-66~67-68-69-70-71-74-75-76-77-78-79-80-81-82-84-
85-86-87) 
16 Wisconsin-Eau Claire (1939-45-46-51-56-70-71-72-74-79-80~81-82-86~87-88) 
13 Kearney State NE (1943-72-75-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87) 
13 Peru State NE (1938-39-40-42-45-46-48-49-50-61-62-63-66) 
12 Drury MO (1938-46-58-68-70-71-78-79-81-83-85-86) 
12 Fairmont State WV (1965-68-69-71-73-74-75-76-77-78-80-81) 
12 Hamline MN (1940-42-43-47-48-49-50-51-52-53-57-60) 
12 Indiana State (1942-43-46-48-49-50-52-53-54-59-62-63) 
12 Midwestern State TX (1953-56-60-65-66-67-74-75-78-79-81-84) 
12 Southeastern Oklahoma (1940-42-43-46-47-54-55-56-57-62-85-86) 
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ALL-TIME TOURNAMENT TEAMS 
1939 
Milton Phelps, San Diego State CA 
Lloyd Tucker, Southwestern KS 
Andy Echle, Sen Diego State CA 
Louis Romeno, Glenville State WV 
*Edgar Hinshaw, Southwestern KS 
1941 
*Price Brookfield, West Texas State 
TIJlllllY Guerrero, Santa Barbara CA 
Bob Salmons, Kentucky State 
Kenneth Hale, San Diego State CA 
Milky Phelps, San Diego State CA 
1942 
*Gus Doerner, Evansvil le IN 
Howard Schultz, Hamline MN 
Johnny Norlander, Hamline MN 
Cotton Patton, SE Oklahoma 
Otho Curtis, SE Oklahoma 
1943 
Joe Fulks, Murray State KY. 
Bill Menefee, North Texas State 
Jack Russell, SE Missouri 
Ed Johnson, NW Missouri 
Jack Klosterman, SE Missouri 
1945 
Leroy Chol let't, Loyola CA 
Fred Lewis, Eastern Kentucky 
*Nick Buzolich, Pepperdine CA 
Bob Clark, Pepperdine CA 
J.W. Malone, West Texas State 
1946 
Bob O'Shaughnessy, Nevada 
*Gene Stotler, Southern Illinois 
Nick Buzolich, Pepperdine CA 
Bob Royer, Indiana State 
Irvin Leifer, Eastern Washington 
1947 
Gene James, M.arshal l WV 
Andy Tonkovich, Marshall WV 
Bill Litchfield, Eqx>ria State KS 
Bill Hall, Marshall WV 
*Irvin Leifer, Eastern Washington 
1949 
Johnny Orr, Beloit WI 
*Bob Royer, Indiana State 
Bob Fisher, Regis CO 
Hal Haskins, Hemline MN 
Vern Mikkelsen, Hemline MN 
1950 
Claudell overton, East Central OK 
Mark Williams, T .... FL 
Mitch Cochran, Central Missouri 
Stacey Howell, East Central OK 
*Clemens Rzeozewski, Indiana State 
1951 
*Scotty Steagall, Millikin IL 
Jim Fritsche, Hamline MN 
Lloyd Thorgaard, Hemline MN 
Dick Retherford, Baldwin-Wallace OH 
Dick Petry, Regis CO 
1952 
Garrett Beshear, Murray State ICY 
Forrest Hamilton, SW Missouri 
·J.C. Maze, SW Missouri 
Jim Julien, SW Missouri 
*Benny Purcell, Murray State ICY 
1953 
Jim Fritsche, Hemline MN 
Forrest Hamilton, SW Missouri 
Don Anielak, SW Missouri 
Richard Atha, Indiana State 
*Jerry Anderson, SW Missouri 
1954 
Lupe Rice, Western Illinois 
Bob Hopkins, Pasadena CA 
E.C. 01 Neal, Arkansas Poly 
Kenny Peters, St. Benedict's KS 
*Jerry Anderson, SW Missouri 
1956 
*Bill Reigel, McNeese State LA 
Dudley Carver, McNeese State LA 
Bennie Swain, Texas Southern 
Bruce Palmer, Pittsburg State KS 
Don Anderson, Wheaton IL 
1957 
*Jim Spivey, SE Oklahoma 
Richard Barnett, Tennessee State 
John Miholland, Eastern Illinois 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA 
Chuck Curtis, Pacific Lutheran WA 
1958 
*Dick Barnett, Tennessee State 
Charles Grote, Georgetown KY 
Bill McAfoos, Western Illinois 
Bennie Swain, Texas Southern 
Jack Milam, Western Illinois 
1959 
*Dick Barnett, Tennessee State 
Charles Sharp, Southwest Texas 
Charles Curtis, Pacific Lutheran WA 
Jim McDonald, West Virginia Wesleyan 
John Barnhill, Tennessee State 
1960 
*Charles Sharp, Southwest Texas 
Chuckie Davis, Westminster PA 
Rudy Davalos, Southwest Texas 
Rossie Johnson, Tennessee State 
Gene Werts, Tennessee State 
1961 
*Charles Hardnett, Grani>ling LA 
Ron Galbreath, Westminster PA 
Wayne Monson, Northern Michigan 
Willis Reed, Grani>ling LA 
Dick Vories, Georgetown KY 
1962 
*Zelmo Beaty, Prairie View TX 
Dewey McQueen, Prairie View TX 
Connie McGuire, SE Oklahoma 
Ron Galbreath, Westminster PA 
Warren Sallade, Westminster PA 
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1963 
*Lucious Jackson, Pan American TX 
Mel Gibson, Western Carolina NC 
Mitchell Edwards, Pan American TX 
Hershell West, Grani>ling LA 
Herb Stange, Fort Hays State KS 
1964 
Dick Hennier, Rockhurst MO 
*Lucious Jackson, Pan American TX 
Mitchell Edwards, Pan American TX 
Gil Luttrell, Carson-Newman TN 
Doug Slaysher, Eqx>ria State KS 
1965 
""i'f"Tucker, Oklahoma Baptist 
*Kenneth Wilburn, Central State OK 
David Kossover, Ouachita Baptist AR 
Robert Love, Southern LA 
Ted Day, Central State OH 
1966 
*Al Tucker, Oklahoma Baptist 
R.B. Lyman, Oklahoma Baptist 
Jimmy Rose, Georgia Southern 
Ken Wilburn, Central State OH 
Bill Pickens, Georgia Southern 
1967 
Vince DeGreeff, St. Benedict's KS 
Roger Hart, Morris Harvey WV 
Elvin Ivory, SW Louisiana 
Darryl Jones, St. Benedict's KS 
*Al Tucker, Oklahoma Baptist 
1968 
Chris Buchanan, Central State OH 
Mike Drespling, Westminster PA 
Ron Hayek, Wisconsin-Oshkosh 
*John Jamerson, Fairmont State WV 
Clarence Lane, Central State OH 
1969 
*Jake Ford, Maryland State 
Michael Gale, Elizabeth City NC 
Eugene Littles, High Point NC 
Greg Hyder, Eastern New Mexic,o 
John Irwin, Eastern New Mexico 
1970 
Paul Adams, Central Washington 
Travis Grant, Kentucky State 
*Greg Hyder, Eastern New Mexico 
David Smith, Guilford NC 
Elmore Smith, Kentucky State 
1971 
*Travis Grant, Kentucky State 
Kennedy Kclntosh, Eastern Michigan 
Elmore Smith, Kentucky State 
David Cooper, Fairmont State WV 
Fred Hilton, Grambling LA 
19n 
*Travis Grant, Kentucky State 
George Adams, Gardner-Webb NC 
Mike Ratliff, Wisconsin-Eau Claire 
Frank Schade, Wisconsin-Eau Claire 
Pete Harris, Stephen F. Austin TX 
,_... 
1973 1979 
M.L. Carr, Guilford NC Jerry Alexander, Drury MO 
Talvin Skinner, Maryland·Eastern Shore Anthony Avery, Henderson State AR 
Bruce Seals, Xavier LA James Patrick, Southwest Texas 
*Lloyd Free, Guilford NC Rolando Frazer, Briar Cliff IA 
Rubin Collins, Maryland·Eastern Shore *Lawrence Washington, Drury MO 
1974 
*Clarence Walker, West Georgia 
Gerald CUIYlingham, Kentucky State 
Tom Turner, West Georgia 
Gary Tomaszewski, St. Mary's TX 
Nate Archibald, Alcorn State MS 
1975 
John McGill, Alcorn State MS 
Isaac Devore, Midwestern State TX 
*Bayard Forrest, Grand Canyon AZ 
LeRoy Shaw, Midwestern TX 
Gary Tomaszewski, St. Mary's TX 
1976 
Clyde Agnew, Newberry SC 
Fred Lee, Lincoln Memorial TN 
Willie Coulter, Henderson State AR 
Jim Hearns, Marymount KS 
*Joe Pace, Coppin State MD 
1977 
*Alonzo Bradley, Texas Southern 
Paul Peterman, Grand Valley Ml 
Jack Sikma, Illinois Wesleyan 
Sam Staggers, C8111Jbell NC 
Lawrence Williams, Texas Southern 
1978 
Willie Polk, Grand Canyon AZ 
Dennis Dewalt, Quincy IL 
*Tom Ritzdorf, Kearney State NE 
Randy Cipriano, Kearney State NE 
Larry McGhee, East Texas State 
1980 
*Leroy Jackson, Cameron OK 
Terry DuPris, Huron SD 
Carl Fortson, Alabama State 
Andre King, Cameron OK 
Kevin Loder, Alabama State 
1981 
*George Torres, Bethany Nazarene OK 
Todd Thurman, Bethany Nazarene OK 
Ben Mitchell, Alabama-Huntsville 
Tony Carr, Wisconsin-Eau Claire 
Greg Boone, Augsburg MN 
1982 
*Mike Gibson, USC-Spartanburg 
Wade Kirchmeyer, . B.iola CA 
Wendell Gibson, USC-Spartanburg 
Tony Washington, Hampton VA 
Pete Andersen, Kearney State NE 
1983 
Tim Dunham, Chaminade HI 
Raymond Lee, Fort Hays State KS 
Steve Isaacs, Liberty Baptist VA 
Nate Rollins, Fort Hays State KS 
*Steve Yetman, Charleston SC 
1984 
Edgar Eason, Fort Hays State KS 
Raymond Lee, Fort Hays State KS 
Charles Perry, Chicago State IL 
*Terry Porter, Wisconsin-Stevens Point 
Nate Rollins, Fort Hays State KS 
1985 
Terry Porter, Wisconsin-Stevens Point 
Tony Watkins, Marycrest IA 
Fred Campbell, Fort Hays State KS 
Carlon Davis, Wayland Baptist TX 
*Edgar Eason, Fort Hays State KS 
1986 
lkie Corbin, Arkansas-Monticello 
Larry Holmes, Arkansas-Monticello 
*John Kimbrell, David Lipscomb TN 
Brian Robinson, Elll>Oria State KS 
Dennis Rodman, SE Oklahoma 
1987 
Ron. Legette, West Virginia State 
*Tom Meier, Washburn KS 
Ron Moore, West Virginia State 
Rodnie Taylor, Central Washington 
Ron vanderSchaaf, Central Washington 
1988 
Orlando Graham, Auburn-Montgomery AL 
*Rodney Johns, Grand Canyon AZ 
Mike Ledbetter, Grand Canyon AZ 
Greg Van Soelen, Dordt IA 
Darrin Walls, Waynesburg PA 
* Most Valuable Player 
TOURNAMENT SCORING LEADERS 
(Minil!'Ull Three Games Played) 
Player, Institution G FG-FGA PCT 3FG-FGA PCT FT-FTA PCT PTS AVG 
Greg Van Soelen, Dordt IA 3 40-53 .775 ---0:0 .000 32-41 .780 ill 37.33 
Rodney Johns, Grand Canyon AZ 5 60-83 .723 3-7 .429 28-40 .700 151 30.20 
Curtis Washington, St. Thomas Aquinas NY 3 35-64 .547 3-13 .231 12-19 .684 86 28.67 
Darrin Walls, Waynesburg PA 5 55-115 .478 7-23 .304 18-25 .720 135 27.00 
Michael Brown, College of Idaho 3 32-60 .533 3-7 .429 9-13 .692 76 25.33 
John Trezvant, College of Idaho 3 26-51 .510 1-1 1.000 12-21 .571 65 21.67 
Mike Ledbetter, Grand Canyon AZ 5 30-57 .526 14-31 .452 31-36 .861 105 21.00 
Joe Downs, College of Idaho 3 17-21 .810 0-0 .000 22-28 .786 56 18.67 
Steven Johnson, Charleston SC 5 40-75 .533 1-4 .250 11-16 .688 92 18.40 
Orlando Graham, Auburn-Montgomery AL 5 32-57 .561 0-0 .000 22-32 .688 86 17.20 
DR. JAMES NAISMITH - EMIL S. LISTON SPORTSMANSHIP AWARD 
(Award is presented to the team judged the most sportsmanlike during their play in the national tournament. The "'~ard 
is given by the Kansas City aliinni chapter of the Sigma Phi Epsilon fraternity). 
1965 Ouachita Baptist AR 1973 Slippery Rock PA 1981 Hanover IN 
1966 Norfolk State VA 1974 St. Mary's TX 1982 Kearney State NE 
1967 Central Washington 1975 Grand Canyon AZ 1983 Liberty Baptist VA 
1968 Wisconsin-Oshkosh 1976 Henderson State AR 1984 Westmont CA 
1969 Fairmont State f/11 1977 Campbell NC 1985 Athens State AL 
1970 Guilford NC 1978 St. John's MN 1986 David Lipscomb TN 
1971 Wisconsin-Eau Claire 1979 Tri-State IN 1987 Washburn KS 
1972 Stephen F. Austin TX 1980 Biola CA 1988 Dordt IA 
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CHARLES KRIEGEL AWARD 
(Jaycee Sportsmanship Trophy is presented to the outstanding team and coach exhibiting those qualities) 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Bill Vining, Quachita Baptist AR 
Ernie Fears, Norfolk State VA 
Dean Nicholson, Central Washington 
Robert White, Wisconsin-Oshkosh 
Joe Retton, Fairmont State 'rlV 
Jerry Steele, Guilford NC 
Ken Anderson, Wisconsin-Eau Claire 
Marshall Brown, Stephen F. Austin TX 
Mel Hankinson, Slippery Rock PA 
Ed Messbarger, St. Mary's TX 
Ben Lindsey, Grand Canyon AZ 
Don Dyer, Henderson State AR 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
Danny Roberts, Campbell NC 
Jim Smith, St. John's MN 
Mark Peterman, Tri-State IN 
Howard Lyon & Dave Holmquist, Biola CA 
John Collier, Hanover IN 
Jerry Hueser, Kearney State NE 
Jeff Meyer, Liberty Baptist VA 
Chet Kammerer, Westmont CA 
Harold Murrell, Athens State AL 
Don Meyer, David Lipscomb TN 
Bob Chipman, Washburn KS 
Rick VanderBerg, Dordt IA 
NAIA HALL OF FAME 
Jerry Anderson, Southwest Missouri, 1966 
Dick Barnett, Tennessee State, 1986 
John Barnhill, Tennessee State, 1964 
Zelmo Beaty, Prairie View TX, 1968 
Wesley Bennett, Westminster PA, 1952 
Thermon Blacklidge, Delta State MS, 1959 
Jimmy Lee Bond, Pasadena CA, 1983 
Ron Bontemps, Beloit WI, 1958 
Jim Boutin, Lewis & Clark AR, 1989 
Price Brookfield, West Texas State, 1952 
Nick Buzolich, Pepperdine CA, 1952 
Bart Carlton, East Central OK, 1952 
M.L. Carr, Guilford NC, 1987 
Leon Clements, OUechita Baptist AR, 1977 
Rudy Davalos, Southwest Texas State, 1977 
Kenneth Davis, Georgetown KY, 1984 
Forrest DeBarnardi, Westminster MO, 1952 
Joe Fulks, Murray State KY, 1952 
Harry Gallatin, Northeast Missouri, 1957 
George Gardner, Southwestern KS, 1952 
Tommy Guerrera, Santa Barbara CA, 1960 
J.T. Hamilton, Kansas State-Pittsburg, 1957 
Charles Hardnett, Grambling LA, 1973 
Hal Haskins, Hemline MN, 1960 
Marques Haynes, Langston OK, 1985 
Bob Hopkins, Grambling LA, 1963 
Bob Hopkins, Pasadena CA, 1970 
Donovan Horn, Arkansas Tech, 1969 
Roger Iverson, Pacific Lutheran WA, 1972 
Lucious "Luke" Jackson, Pan American TX, 1976 
Harold James, Marshall 'rlV, 1973 
Darryl Jones, St. Benedict's KS, 1982 
Sam Jones, North Carolina Central, 1962 
Tom Katsimpalis, Eastern Illinois, 1961 
Bob Kauffman, Guilford NC, 1975 
Earl Keth, Central Missouri, 1972 
George King, Morris Harvey WV, 1967 
Roger Kuss, Wisconsin-River Falls, 1959 
Carl Larson, Bethany KS, 1961 
Irvin Leifer, Eastern Washington, 1952 
Grady Lewis, Southwestern Oklahana, 1975 
Eugene Littles, High Point NC, 1981 
Athletes 
84 
Earl Lloyd, West Virginia State, 1966 
Bob Love, Southern-Baton Rouge LA, 1973 
William Matteson, Stephen F. Austin TX, 1967 
Jack McCracken, Northwest Missouri, 1954 
Omar Meeker, Peru State NE, 1960 
Vern Mikkelson, Hemline MN, 1956 
James Miller, East Texas State, 1972 
Earl Monroe, Winston-Salem NC, 1975 
Earl Mueller, Colorado College, 1952 
John Norlander, Hamline MN, 1956 
E.C. O'Neal, Arkansas Tech, 1967 
Johnny Orr, Beloit WI, 1973 
Claudell overton, East Central OK, 1974 
Charles Paulk, Northeastern Oklahoma, 1978 
*Milton Phelps, San Diego State CA, 1952 
Steve Platt, Huntington IN, 1987 
Bennie Purcell, Murray State KY, 1969 
Willis Reed, Grambling LA, 1970 
Robert Reid, St. Mary's TX, 1986 
Bill Reigel, McNeese State LA, 1968 
Clemens Rzewszewski, Indiana State, 1955 
Jerry Schij>p, Southeastern Oklahoma, 1963 
Ernest John Schmidt, Kansas State-Pittsburg, 1954 
Jack Sikma, Illinois Wesleyan, 1983 
Belus Smawley, Appalachian State NC, 1958 
Jim Spivey, Southeastern Oklahoma, 1962 
Larry Staverman, Villa Madonna KY, 1963 
Scott Steagall, Millikin IL, 1958 
Chuck Stickles, Hastings NE, 1965 
Maurice Stokes, St. Francis PA, 1964 
Gene Stotler, Southern Illinois, 1955 
George Swyers, West Virginia Tech, 1964 
Ralph Telken, Rockhurst MO, 1974 
C.F. Thanas, Northwestern Louisiana, 1958 
Andy Tonkovich, Marshall 'rlV, 1973 
Lloyd Tucker, Southwestern KS, 1956 
Cecil Tuttle, Georgetown KY, 1973 
Richard "Babe" Tysseling, Central IA, 1971 
Mel Waits, Tarkio MO, 1959 
Raeford Wells, Lenoir-Rhyne NC, 1969 
Harold Wolfe, Findlay OH, 1965 
-*Edward H. Adams, Texas Southern, 1959 
Gene Alexander, Wofford SC, 1975 
*Jerry Anderson, East Central OK, 1984 
W.W. Anderson, Occidental CA, 1954 
Clifford J. Aultman, Geneva PA, 1970 
Bob Bass, Oklahoma Baptist, 1978 
Oba E. Belcher, Athens State AL, 1988 
Aubrey R. Bonham, Whittier CA, 1961 
John Collier, Hanover IN, 1989 
Robert Davis, Georgetown KY, 1984 
Jack Dobbins, Northeastern State OK, 1988 
Margaret Downing, Southern Arkansas, 1987 
Dwain Farmer, Tennessee Wesleyan, 1986 
Thomas Feeley, St. Thomas MN, 1981 
C.E. Gaines, Winston-Salem NC, 1968 
c. Felton "Zip" Gayles, Langston OK, 1985 
Lynda Goodrich, Western Washington, 1987 
Nield Gordon, Winthrop SC, 1983 
Paul Gross, Fort Hays State KS, 1957 
Jim Gudger, East Texas State, 1977 
Cliff Hamlow, Azusa Pacific CA, 1981 
Ray Hanson, Western Illinois, 1952 
Marv Harshman, Pacific Lutheran WA, 1972 
William Healey, Eastern Illinois, 1980 
Cam Henderson, Marshall 'JV, 1952 
W. A. Herington, Culver-Stockton MO, 1956 
Edward J. Hickox, Springfield MA, 1958 
Sam Hindsman, Arkansas Tech, 1965 
Phyllis Hol111es, Greenville IL, 1987 
Jack Horenberger, Illinois Wesleyan, 1967 
James Houdeshell, Findlay OH, 1981 
Joe Hutton, Hamline MN, 1952 
Milton Jowers, Southwest Texas, 1963 
Eugene Kimbrell, Westminster MO, 1952 
Hershel Kimbrell, McMurry TX, 1985 
Marinus Kregel, Georgia Southwestern, 1984 
John Lance, Kansas State-Pittsburg, 1968 
Meritorious 
Dr. Joseph Bartel, West Liberty State UV, 1964 
Boatmen's First National Bank, Kansas City, MO, 1986 
Bob's IGA, Kansas City, MO, 1984 
Boyle's Corned Beef, Kansas City, MO, 1981 
A.W. Buckingham, Morningside IA, 1971 
Business Men's Assurance, Kansas City, MO, 1981 
B.C. Christopher, Kansas City, MO, 1985 
Stuart N. Clark, New Mexico Highlands, 1956 
Cock and Bull Restaurant, Kansas City, MO, 1981 
Ashel C111ningham, Redlands CA, 1956 
A. D. Dickson, Delta State MS, 1959 
Dr. David Faust, Catawba NC, 1960 
E. D. "Gus" Fish, Emporia State KS, 1960 
Ray Han, Bethany KS, 1966 
Robert Hillyard, Hillyard Chemical Company, 1956 
Walter Hillyard, Hillyard Chemical Company, ·1956 
Jouras/Stoddart and Associates, Kansas City, MO, 1986 
Harrison J. Kaiser, Central Connecticut, 1958 
Kansas City Cold Storage, Kansas City, MO, 1981 
Kansas City Life Insurance, Kansas City, MO, 1985 
85 
John Longfellow, Indiana State, 1960 
William Lucas, Central State OH, 1976 
Glem "Abe" Martin, Southern Illinois, 1958 
Floyd McBride, East Central OK, 1964 
John Mclendon, Tennessee A&I, 1962 
W.W. Mcneypeny, Southwestern KS, 1956 
W.A. "Gus" Miller, West Texas State, 1954 
Carolyn Moffatt, Ouachita Baptist AR, 1986 
Sam Moir, Catawba NC, 1986 
Leroy "St ix" Morley, Western Illinois, 1963 
W.C. "Red" Myers, Erskine SC, 1981 
Dean Nicholson, Central Washington, 1986 
Leo Nicholson, Central Washington, 1964 
Angus Nicoson, Indiana Central, 1970 
Ralph Nolan, St. Benedict's Ks, 1969 
Don Odle, Taylor IN, 1971 
Hamlet Peterson, Luther IA, 1958 
Neal Posey, Huntingdon AL, 1989 
Charles "Chuck" Randall, Western Uashington, 1985 
J.C. Reinhardt, Southwestern Louisiana, 1957 
Joe Retton, Fairmont State 'JV, 1987 
C.G. "Buzz" Ridl, Westminster PA, 1969 
J.B. Scearce, Georgia Southern, 1965 
Arthur Schablnger, College of Emporia KS, 1962 
R. H. Shelton, Stephen F. Austin TX, 1957 
Harry Hugh SiRlllOnl, Southern Colorado, 1982 
Jerry Steele, High Point NC, 1987 
William Straugh, Western Montana, 1973 
Bloomer Sullivan, Southeastern Oklahoma, 1959 
Cade Suran, Fort Haya State KS, 1966 
Bill Vining, Ouachita Baptist AR, 1979 
Dennis Vinzant, Midwestern State TX, 1971 
Robert Uacha, Northern State SD, 1986 
Grover Washabaugh, Westminster PA, 1955 
Ted Wilson, Linfield OR, 1985 
C. Virgil Yow, High Point NC, 1959 
Service 
Newton P. Kyle, Tarkio, MO, 1961 
Lewellen & Lewellen Advertising, Leawood, KS, 1981 
*Emil S. Liston, Baker University KS, 1952 
(Fouider of the NAIB-NAIA) 
Wal lace "Wal I ie" Lord, Converse Rubber Co., 1971 
Thomas McGee & Sons, Kansas City, MO, 1985 
Bill Mokray, Boston Celtics, 1967 
NECA, Kansas City, MO, 1984 
*Dr. James Naismith (Founder of Basketball), 1952 
Overland Park South Standard, KS, 1981 
Rex Pyles, Alderson-Broaddus UV, 1968 
Ernest C. Quigley, Lawrence, KS, 1956 
Fr. Paul Smith, Rockhust MO, 1967 
Chuck Taylor, Converse Rubber Company, 1955 
Waldo Tippin, Clarion State PA, 1964 
Al Troxel, Kansas City, MO, 1973 
United Telecomrunications, Inc., Kansas City, MO, 1989 
Walden & Sons Food Brokers, 1985 
Albert L. Weiser, Drury MO, 1959 
Warren Womble, Southeastern Oklahoma, 1961 
DISTRICT CHAMPIONS 
(Since 1958) 
DISTRICT 1 
1958 Pacific Lutheran WA (1·1> 
1959 Pacific Lutheran WA (4-1) 
1960 Western Washington (0-1) 
1961 Whitworth WA (0-1) 
1962 Pacific Lutheran WA (0-1) 
1963 Pacific Lutheran WA (0-1) 
1964 Pacific Lutheran WA (1-1> 
1965 Central Washington (0·1> 
1966 Central Washington (0-1) 
1967 Central Washington (4-1) 
1968 Central Washington (2-1> 
1969 Central Washington (4-1) 
1970 Central Washington (4-1) 
1971 Central Washington (1-1) 
1972 Western Washington (2-1) 
1973 none selected 
1974 Central Washington (0-1) 
1975 Central Washington (1-1) 
1976 Central Washington (1-1) 
1977 Central Washington (2-1 
1978 Central Washington (0·1> 
1979 Central Washington (1-1) 
1980 Central Washington (2·1> 
1981 Central Washington (0-1) 
1982 Central Washington (1-1) 
1983 ch~ion disqualified 
1984 Central Washington (1-1) 
1985 Central Washington (3-2) 
1986 Central Washington (2·1> 
1987 Central Washington (4-1> 
1988 Western Washington <1-1) 
DISTRICT 4 
1958 East Texas State (2-1) 
1959 Southwest Texas (4-1) 
1960 Southwest Texas (5-0) 
1961 Southwest Texas (2-1) 
1962 Pan American TX (1-1) 
1963 Howard Payne TX (0-1) 
1964 St. Mary's TX (1·1) 
1965 Stephen F. Austin TX (0-1) 
1966 Howard Payne TX (0-1) 
1967 St. Mary's TX (2-1) 
1968 Stephen F. Austin TX (2·1) 
1969 Howard Payne TX (1-1) 
1970 Stephen F. Austin TX (2·1) 
1971 Stephen F. Austin TX (2·1) 
1972 Stephen F. Austin TX (1-1) 
1973 Sam Houston State TX (1-1> 
1974 St. Mary's TX (3-2) 
1975 St. Mary's TX (3-2) 
1976 Howard Payne TX (0-1) 
1977 East Texas State <2-1) 
1978 East Texas State (3-2) 
1979 Southwest Texas (4-1) 
1980 Abilene Christian TX (1-1) 
1981 St. Mary's TX (4·1) 
1982 St. Mary's TX (1·1) 
1983 St. Mary's TX (1-1) 
1984 St. Mary's TX (1-1) 
1985 Southwestern TX (0-1) 
1986 Southwestern TX (2-1) 
1987 St. Mary's TX (1-1) 
1988 East Texas Baptist (0-1) 
DISTRICT 2 
1958 Portland OR (0-1) 
1959 Linfield OR (0-1) 
1960 Willa111ette OR (0-1) 
1961 Linfield OR (0-1) 
1962 Lewis & Clark AR (1-1) 
1963 Lewis & Clark OR (1-1) 
1964 Lewis & Clark OR (0·1) 
1965 Linfield OR (0-1) 
1966 Linfield OR (0-1) 
1967 Linfield OR (0-1) 
1968 Southern Oregon (0-1) 
1969 Linfield OR (0-1) 
1970 Linfield OR <0-1) 
1971 Lewis & Clark OR (0-1) 
1972 Willmnette OR (0-1) 
1973 George Fox OR (0·1> 
1974 Oregon Tech (0-1) 
1975 Willmnette OR (0-1) 
1976 Linfield OR (0-1) 
1977 Hawaii-Hilo (1-1) 
1978 Hawaii-Hilo (1-1) 
1979 Oregon Tech (0-1) 
1980 Biola CA <1-1) 
1981 Biola CA (1-1) 
1982 Western Oregon <2-1) 
1983 Chaminade HI (3-2) 
1984 (2a) College of Idaho (2-1) 
(2b) Chaminade HI (2-1) 
1985 (2a) College of Idaho (0-1) 
(2b) Hawaii Pacific (0-1) 
1986 College of Idaho (0-1) 
1987 Oregon Tech (1-1) 
1988 College of Idaho (2-1) 
DISTRICT 5 
1958 Western Montana (1-1> 
1959 Western Montana (0-1) 
1960 College of Idaho (0·1> 
1961 Western Montana (0-1) 
1962 College of Idaho (0-1) 
1963 Eastern Montana <0-1> 
1964 Eastern Montane (0-1) 
1965 Eastern Montana (1-1) 
1966 Carroll MT (1-1) 
1967 Eastern Montana (0-1) 
1968 Eastern Montana (1-1) 
1969 Western Montana (1-1> 
1970 Eastern Montana (1-1) 
1971 College of Great Falls MT (1-1) 
1972 Eastern Montana (0-1) 
1973 Eastern Montana (0-1) 
1974 
1975 Husson ME (0-1) 
1976 Husson ME <0-1) 
1977 Kenne Stte NH (0-1) 
1978 Maine-Portland Gorham (0-1) 
1979 Southern Maine (0-1) 
1980 Franklin Pierce NH (0-1) 
1981 Franklin Pierce NH (0-1) 
1982 Franklin Pierce NH (0-1) 
1983 Husson ME <0-1> 
1984 Franklin Pierce NH (0-1) 
1985 Castleton State VT (0-1) 
1986 Franklin Pierce NH (0-1) 
1987 St. Joseph's ME <1-1) 
1988 Franklin Pierce NH (0-1) 
86 
DISTRICT 3 
1958 Pasadena CA (1-1) 
1959 Whittier CA (0·1> 
1960 Whittier CA (0-1) 
1961 Redlands CA (1-1) 
1962 Orange County State CA (2-1> 
1963 California Western (0-1) 
1964 Redlands CA (0-1) 
1965 California Western (0-1) 
1966 California Western (0-1) 
1967 Claremont-Mudd CA (0-1) 
1968 Pasadena CA (0-1) 
1969 Whittier CA (1-1) 
1970 Whittier CA (0-1) 
1971 Whittier CA <1-1> 
1972 Westmont CA (2-1> 
1973 Westmont CA (2-1> 
1974 Azusa Pacific CA (0-1) 
1975 U.S. International CA (0-1) 
1976 California Baptist (1-1) 
1977 Whittier CA (0-1) 
1978 Westmont CA (1-1> 
1979 Cal State-Dominguez Hills (0-1) 
1980 Biola CA (1-1) 
1981 Biota CA (1-1) 
1982 Biola CA (4-1) 
1983 Point Loma Nazarene CA <0-1) 
1984 Westmont CA (3-2> 
1985 Biola CA (0-1) 
1986 Westmont CA (0-1) 
1987 Biola CA (0-1) 
1988 Westmont CA (0-1) 
DISTRICT 6 
1958 Texas Southern (4-1) 
1959 Grantiling LA (1-1) 
1960 (E)Savannah State GA (1-1) 
(W)Grambling LA (2-1) 
1961 (A)Savannah State GA (0-1) 
(B)Grambling LA (5-0) 
1962 (A)Savannah State GA (1-1) 
(B)Prairie View TX (5-0) 
1963 (A)Miles AL (1-1> 
(B)Grambling LA (3-2) 
1964 (A)Miles AL (0-1) 
(B)Grambling LA (1-1) 
1965 Albany State GA (1-1) 
1966 Bethune-Cookman FL (0-1) 
1967 Albany State GA (0-1) 
1968 Albany State GA (0-1) 
1969 Asheville-Biltmore NC (1-1) 
1970 South Carolina State (0-1) 
1971 North Carolina-Asheville (0-1) 
1972 Western Carolina NC (0-1) 
1973 South Carolina State (1-1) 
1974 Erskine SC (0-1) 
1975 Newberry SC (0-1) 
1976 Newberry SC (2-1) 
1977 Newberry SC (1-1) 
1978 Erskine SC (1-1) 
1979 Central Wesleyan sc <0-1> 
1980 South Carolina-Aiken (1-1) 
1981 South Carolina-Spartanburg (1-1) 
1982 South Carolina-Spartanburg (5-0) 
1983 College of Charleston SC (5-0) 
1984 Central Wesleyan SC (1-1) 
1985 College of Charleston SC (2-1) 
1986 College of Charleston SC (2-1) 
1987 College of Charleston SC (1-1) 
1988 College of Charleston SC (4-1> 
DISTRICT 7 
1958 Eastern New Mexico (0-1) 
1959 Westminster UT (0-1) 
1960 New Mexico Highlands (2-1) 
1961 Westminster UT C0-1) 
1962 Arizona State-Flagstaff C2-1> 
1963 Eastern New Mexico (0-1) 
1964 College of St. Joseph NM (0-1) 
1965 Southern Colorado (0-1) 
1966 Albuquerque NM (1-1) 
1967 Eastern New Mexico C2-1) 
1968 Albuquerque MN (0-1) 
1969 Eastern New Mexico (5-0) 
1970 Eastern New Mexico (4-1) 
1971 Eastern New Mexico (0-1) 
1972 Adams State CO (1-1) 
1973 Grand Canyon AZ (0-1) 
1974 Grand Canyon AZ (1-1> 
1975 Grand Canyon AZ (5-0) 
1976 Grand Canyon AZ (1-1) 
1977 Southern Utah (1-1) 
1978 Grand Canyon AZ (5-0) 
1979 Grand Canyon AZ (0-1) 
1980 Grand Canyon AZ (0-1) 
1981 Western New Mexico (0-1) 
1982 Western New Mexico (0-1) 
1983 College of Santa Fe NM (2-1) 
1984 University of Denver co (0-1> 
1985 Mesa CO (0-1) 
1986 Southern Colorado (0-1) 
1987 Western State CO (0-1) 
1988 Grand Canyon AZ (5-0) 
DISTRICT 10 
1958 St. Benedict's KS (0-1) 
1959 Fort Hays State KS (3-2) 
1960 Pittsburg State KS C0-1> 
1961 En.,oria State KS (1-1) 
1962 Fort Hays State KS (0-1) 
1963 Fort Hays State KS (3-2) 
1964 En.,oria State KS (3-2) 
1965 St. Benedict's s (2-1) 
1966 Pittsburg State KS (0-1) 
1967 St. Benedfot•s KS (5-0) 
1968 Washburn KS (0-1) 
1969 Washburn KS (2-1) 
1970 St.Benedict's KS C0-1> 
1971 Sacred Heart KS (0-1) 
1972 Pittsburg State KS (1-1) 
1973 Marymount KS (0-1) 
1974 Marymount KS (0-1) 
1975 Marymount KS (1-1) 
1976 Marymount KS (4-1) 
1977 En.,oria State KS (1-1) 
1978 Kansas Newman (0-1) 
1979 Marymount KS (2-1) 
1980 Marymount KS C1-1) 
1981 Fort Hays State KS (0-1) 
1982 Washburn KS C0-1) 
1983 Fort Hays State KS (4-1) 
1984 Fort Hays State KS (5-0) 
1985 Fort Hays State KS (5-0) 
1986 En.,oria State KS (1-1) 
1987 Washburn KS C5-0) 
1988 Fort Hays State KS (1-1) 
DISTRICT 8 
1958 Austin College TX (0-1) 
1959 Austin College TX (0-1) 
1960 Midwestern TX (0-1) 
1961 East Texas Baptist (1-1) 
1962 McMurry TX (0-1) 
1963 Pan American TX (5-0) 
1964 Pan American TX (4-1) 
1965 Midwestern TX (1-1) 
1966 Midwestern TX (1-1) 
1967 Midwestern TX (4-1) 
1968 Bishop TX (0-1) 
1969 Corpus Christi TX (0-1) 
1970 Wiley TX C1-1) 
1971 Texas Southern (0-1) 
1972 Bishop TX (0-1) 
1973 Dallas Baptist TX (0-1) 
1974 Midwestern TX (2-1) 
1975 Midwestern TX C4-1) 
1976 Texas Southern (2-1) 
1977 Texas Southern (5-0) 
1978 Midwestern State TX C0-1> 
1979 Midwestern State TX (3-2) 
1980 Paul Quinn TX (0-1) 
1981 Midwestern State TX (2-1) 
1982 Paul Quinn TX (0-1) 
1983 Texas Wesleyan (1-1) 
1984 Midwestern State TX (0-1) 
1985 Wayland Baptist TX (4-1) 
1986 Wayland Baptist TX (1-1) 
1987 Wayland Baptist TX (0-1) 
1988 Paul Quinn TX (0-1) 
DISTRICT 11 
1958 Hastings NE (0-1) 
1959 Nebraska Wesleyan (0-1> 
1960 Nebraska Wesleyan C0-1) 
1961 Nebraska State Teachers-Peru (1-1) 
1962 Peru State NE (1-1) 
1963 Peru State NE C0-1) 
1964 Hastings NE (0-1) 
1965 Hastings NE (1-1) 
1966 Peru State NE (0-1) 
1967 Chadron State NE (1-1) 
1968 Wayne State NE C0-1) 
1969 Wayne State NE (0-1) 
1970 Wayne State NE (0-1) 
1971 Doane NE (0-1) 
1972 Kearney State NE (0-1) 
1973 Hastings NE (0-1) 
1974 Hastings NE (1-1) 
1975 Kearney .State NE (1-1) 
1976 Doane NE (1-1) 
1977 Hastings NE (0-1) 
1978 Kearney State NE (4-1) 
1979 Kearney State NE (1-1) 
1980 Kearney State NE (0-1) 
1981 Kearney State NE (1-1) 
1982 Kearney State NE (3-2) 
1983 Kearney State NE (0-1) 
1984 Kearney State NE (1-1) 
1985 Kearney State NE (0-1) 
1986 Kearney State NE (0-1) 
1987 Kearney State NE (0-1) 
1988 Hastings NE (0-1) 
87 
DISTRICT 9 
1958 Oklahoma Baptist (0-1) 
1959 Central State OK (2-1) 
1960 Oklahoma Baptist (1-1> 
1961 Central State OK C2-1) 
1962 Southeastern Oklahoma (4-1) 
1963 Oklahoma Baptist C0-1> 
1964 Central State OK (2-1) 
1965 Oklahoma Baptist C4·1) 
1966 Oklahoma Baptist (5-0) 
1967 Oklahoma Baptist C4·1> 
1968 Oklahoma Christian C0-1) 
1969 Southwestern Oklahoma (1·1) 
1970 East Central OK C0-1> 
1971 East Central OK C0-1) 
1972 Northeastern Oklahoma (1-1) 
1973 Oklahoma Baptist C2-1) 
1974 Cameron OK (0-1) 
1975 East Central OK (0-1) 
1976 Bethany Nazarene OK (0-1) 
1977 Southwestern Oklahoma (1-1) 
1978 Bethany Nazarene OK (0-1) 
1979 Cameron OK (2-1) 
1980 Cameron OK (5-0) 
1981 Bethany Nazarene OK (5-0) 
1982 Oklahoma Christian (0-1) 
1983 Panhandle State OK (1-1) 
1984 Phillips OK (0-1) 
1985 Southeastern Oklahoma (1-1) 
1986 Southeastern Oklahoma (4-1) 
1987 Oklahoma City (1-1) 
1988 Southern Nazarene OK (0·1) 
DISTRICT 12 
1958 Northern State SD (1-1> 
1959 Northern Stte SD C0-1) 
1960 Valley City ND (0-1) 
1961 Northern State SD (0-1) 
1962 Mayville State ND C0-1> 
1963 Yankton SD (0-1) 
1964 Dakota Wesleyan SD (0-1) 
1965 Valley City ND (0-1) 
1966 Dickinson State ND (0-1) 
1967 Dickinson State ND (0-1) 
1968 Dickinson State ND (2-1) 
1969 Yankton SD (0·1) 
1970 Northern State SD (0-1) 
1971 Northern State SD (1-1) 
1972 Minot State ND (0-1) 
1973 South Dakota Tech (0-1) 
1974 Huron SD (0-1) 
1975 Eastern Montana (0-1) 
1976 Eastern Montana (0-1) 
1977 Mount Marty SD (0-1) 
1978 Eastern Montana (0-1) 
1979 Dakota Wesleyan so (0-1) 
1980 Huron SD (4-1) 
1981 Huron SO (2·1) 
1982 Mary ND (0-1) 
1983 Northern State SD (0-1) 
1984 Northern State SD (0-1) 
1985 Rocky Mountain MT (0-1) 
1986 Huron SD (1-1) 
1987 Valley City ND (1-1) 
1988 Huron SD (0-1) 
DISTRICT 13 
1958 Mirnesote-Duluth (0-1) 
1959 Mirnesote-Duluth (1·1> 
1960 HMline MN (3·2) 
1961 Gustavus Adolphus MN <0-1 > 
1962 St. Cloud MN (1·1) 
1963 Augsburg MN (1·1> 
1964 St. Cloud State MN (1-1) 
1965 Augsburg MN <2-1) 
1966 St. ThOlllllS MN (0·1) 
1967 St. ThOllllls MN (1·1) 
1968 St. Cloud State MN (1-1) 
1969 St. John's MN (0-1) 
1970 St. Thomes MN (0-1) 
1971 St. ThOlllllS MN (0·1) 
1972 St. Thomes MN (2·1) 
1973 Winona State MN (1-1) 
1974 St. Thomes MN (1-1) 
1975 Winona State MN (1·1) 
1976 Gustavus Adolphus MN (0-1) 
1977 Augsburg MN (0·1) 
1978 St. John's MN (1·1) 
1979 St. John's MN (1-1) 
1980 Moorhead State MN (1-1) 
1981 Augsburn MN <2-1) 
1982 Moorhead State MN <1-1) 
1983 St. John's MN (0-1) 
1984 Augsburg MN (2·1) 
1985 Mirnesote·Duluth (1-1) 
1986 Mirnesote·Duluth (0-1) 
1987 Mirnesote-Duluth (0·1) 
1988 Mirnesote-Duluth (1·1) 
DISTRICT 16 
1958 Drury MO (1-1) 
1959 Culver-Stockton MO (0·1) 
1960 William Jewell MO (3-2> 
1961 Missouri Valley (1·1) 
1962 William Jewell MO (1-1) 
1963 Rockhurst MO (2·1) 
1964 Rockhurst MO (5-0) 
1965 Lincoln MO (0·1) 
1966 Rockhurst MO <2-1) 
1967 Rockhurst MO (0-1) 
1968 Drury MO (2·1) 
1969 Missouri-St. Louis (0-1) 
1970 Drury MO (0-1> 
1971 Drury MO (0-1) 
1972 Missouri Southern (0-1) 
1973 Missouri Southern (1-1) 
1974 Missouri Western (1·1) 
1975 William Jewell MO (0·1) 
1976 Southwest Baptist MO (0-1) 
1977 Missouri-Kansas City (0-1) 
1978 Missouri Southern (2·1> 
1979 Drury MO (5·0) 
1980 Rockhurst MO (1-1) 
1981 Drury MO (0-1) 
1982 Missouri Western (0-1) 
1983 Drury MO (0-1) 
1984 Missouri Western (0·1) 
1985 Drury MO (2·1) 
1986 Drury MO <1-1> 
1987 Missouri Southern (0-1) 
1988 Williem Jewell MO <2·1) 
DISTRICT 14 
1958 Wisconsin-Platteville <1·1) 
1959 Wisconsin-Platteville (0-1) 
1960 Wisconsin-Oshkosh <0·1> 
1961 St. Norbert WI (0·1) 
1962 St. Norbet WI (0-1) 
1963 Wisconsin-Oshkosh (0-1) 
1964 Wisconsin-Le Crosse (0-1) 
1965 St. Norbert WI (0-1) 
1966 Lakeland WI (1·1> 
1967 Wisconsin-Oshkosh (0-1) 
1968 Wisconsin-Oshkosh <4-1) 
1969 Wisconsin-Stout <1-1) 
1970 Wisconsin-Eau Claire (1-1) 
1971 Wisconsin-Eau Claire (2·1) 
1972 Wisconsin-Eau Claire (4·1) 
1973 Wisconsin-Green Bey <2·1) 
1974 Wisconsin-Eau Claire (0-1) 
1975 Wisconsin-Parkside <2-1) 
1976 Wisconsin-Parkside (1·1) 
1977 Wisconsin-Parkside (1-1) 
1978 Wisconsin-Parkside <1·1) 
1979 Wisconsin-Eau Claire (1-1) 
1980 Wisconsin-Eau Claire (3-2) 
1981 Wisconsin-Eau Claire (4·1) 
1982 .Wisconsin-Eau Claire (2-1) 
1983 Wisconsin-Stevens Point (1-1) 
1984 Wisconsin-Stevens Point (4-1) 
1985 Wisconsin-Stevens Point (1-1) 
1986 Wisconsin-Eau Claire (1-1) 
1987 Wisconsin-Eau Claire (0-1) 
1988 Wisconsin-Eau Clarie (1-1) 
DISTRICT 17 
1958 Arkansas Tech (0-1) 
1959 Arkansas State Teachers <1-1) 
1960 Arkansas AM&N <1-1) 
1961 Arkansas State Teachers (0-1) 
1962 Duachite Baptist AR (0-1) 
1963 Arkansas Tech (0-1) 
1964 Duachita Baptist AR (0·1) 
1965 Duachita Baptist AR (1·1) 
1966 Southern Arkansas (1 · 1) 
1967 Southern Arkansas (1-1) 
1968 Henderson State AR <2-1> 
1969 Henderson State AR (2-1) 
1970 Arkansas Tech (1-1) 
1971 Southern Arkansas (0-1) 
1972 Duachite Baptist AR (1·1) 
1973 Duachita Baptist AR (0-1) 
1974 Central Arkansas (0-1) 
1975 Central Arkansas (0·1) 
1976 Henderson State AR (4·1) 
1977 Henderson State AR (4·1) 
1978 Duachita Baptist AR (1-1) 
1979 Henderson State AR (4·1) 
1980 Central Arkansas (2-1) 
1981 Henderson State AR (0-1) 
1982 Henderson State AR <2-1> 
1983 Southern Arkansas (0-1) 
1984 Arkansas College (1-1) 
1985 Hendrix AR (0-1) 
1986 Arkansas-Monticello (4-1) 
1987 Herding AR (0·1) 
1988 U. of the Ozarks (1-1) 
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DISTRICT 15 
1958 Coe IA (2·1) 
1959 Morningside IA (0· 1> 
1960 Persons IA (1-1) 
1961 Si~on IA (0·1) 
1962 Buena Viste IA (0-1) 
1963 Parsons IA (0-1) 
1964 Buena Vista IA (0-1) 
1965 Upper Iowa (0-1) 
1966 Upper Iowa (0·1) 
1967 Wartburg IA (0-1) 
1968 Westmar IA (0-1) 
1969 Wartburg IA (0-1) 
1970 Wartburg IA (1-1) 
1971 Northwestern IA (0-1) 
1972 Northwestern IA (0-1) 
1973 Wartburg IA (0-1) 
1974 Wartburg IA (0-1) 
1975 Morningside IA (0-1) 
1976 Briar Cliff IA (0·1) 
1977 Briar Cliff IA (0-1) 
1978 Briar Cliff IA (1-1) 
1979 Briar Cliff IA (2·1) 
1980 Loras IA (1-1) 
1981 Briar Cliff IA (1·1) 
1982 Briar Cliff IA (1-1) 
1983 Loras IA (2-1> 
1984 Marycrest IA (0-1) 
1985 Marycrest IA (4-1) 
1986 Briar Cliff IA (0-1) 
1987 Northwestern IA (0-1) 
1988 Dordt IA (2-1) 
DISTRICT 18 
1959 TelYleSSee A&I (5-0) 
1965 Alliance PA (1-1) 
1966 Edinboro State PA (1-1) 
1967 Westminster PA (1-1) 
1968 Westminster PA (3-2) 
1969 Gamon PA (1·1) 
1970 Californa State PA (0-1) 
1971 Indiana PA (1-1) 
1972 Edinboro State PA (0-1) 
1973 Slippery Rock PA (3-2) 
1974 Indiana PA (2·1) 
1975 Edinboro State PA <1-1) 
1976 Edinboro State PA (1-1) 
1977 Clarion PA (1-1> 
1978 Mercyhurst PA (0-1) 
1979 Point Park PA (0-1) 
1980 Clarion PA (2-1> 
1981 Waynesburg PA C1-1) 
1982 Westminster PA (0-1) 
1983 Point Park PA (0-1) 
1984 Waynesburg PA (2-1) 
1985 Waynesburg PA (0-1) 
1986 Waynesburg PA (0-1) 
1987 Waynesburg PA (2-1> 
1988 Waynesburg PA (3-2> 
DISTRICT 19 
1958 Troy State AL (0-1) 
1959 Troy State AL (0-1) 
1960 Florence State AL <0-1) 
1961 St. Bernard AL (0-1) 
1962 Florence State AL (0-1) 
1963 Athens State AL (1-1) 
1964 H1.ntingdon AL (1-1) 
1965 Mansfield PA (0-1) 
1966 Millersville PA (0-1) 
1967 Millersville PA (0-1) 
1968 Millersville PA (0-1) 
1969 Maryland State (4-1) 
1970 Maryland StLte <2-1> 
1971 Mansfield State PA (0-1) 
1972 Maryland-Eastern Shore (0-1> 
1973 Maryland-Eastern Shore (4-1) 
1974 Millersville PA <0-1> 
1975 Millersville PA (1-1) 
1976 Coppin State MD (5-0) 
1977 Spring Garden PA (0-1) 
1978 H~ton Institute WA (0-1) 
1979 Norfolk State VA (1-1) 
1980 H~ton Institute VA (0-1) 
1981 Norfolk State VA (0-1) 
1982 H~ton Institute VA (4-1) 
1983 Lincoln PA(0-1) 
1984 Cabrini PA (0-1) 
1985 Cabrini PA (0-1) 
1986 Cabrini PA (0-1) 
1987 Cabrini PA (0-1) 
1988 Eastern PA (0-1) 
DISTRICT 22 
1958 Youngstown OH (2-1) 
1959 Youngstown OH (1-1) 
1960 Findlay OH (1-1) 
1961 Steubenville OH (0-1) 
1962 Ashland OH (0-1) 
1963 Central State OH (1-1) 
1964 Cedarville OH (0-1) 
1965 Central State OH (5-0) 
1966 Central State OH <2-1> 
1967 Findlay OH (0-1) 
1968 Central State OH (5-0) 
1969 Central State OH (0-1) 
1970 Central State OH <2-1) 
1971 Ohio Dominican (0-1) 
1972 Findlay OH (0-1) 
1973 Defiance OH (1-1) 
1974 Defiance OH (0-1) 
1975 Malone OH (2-1) 
1976 Central State OH (0-1) 
1977 Central State OH (0-1) 
1978 Central State OH (2-1) 
1979 Central State OH (0-1) 
1980 Defiance OH C0-1) 
1981 Cedarville OH (0-1) 
1982 Cedarville OH (0-1) 
1983 Walsh OH (0-1) 
1984 Walsh OH (0-1) 
1985 Rio Grande OH (1-1) 
1986 Findlay OH (0-1) 
1987 Rio Grande OH (0-1) 
1988 Defiance OH (0-1) 
DISTRICT 20 
1958 Quincy IL (0-1> 
1959 Illinois State-Normal <2-1) 
1960 Southern Illinois-Carbondale (0-1) 
1961 Illinois Wesleyan (1-1) 
1962 Western Illinois (3-1) 
1963 Western Illinois (0-1) 
1964 Quincy IL (0-1) 
1965 Lewis IL (1-1) 
1966 Illinois Wesleyan <2-1) 
1967 Quincy IL (0-1) 
1968 Millikin IL (0-1) 
1969 Millikin IL (0-1) 
1970 Illinois Wesleyan (0-1) 
1971 Illinois Wesleyan (0-1) 
1972 Augustana IL (2-1) 
1973 Augustana IL (4-1) 
1974 Augustana IL (2-1) 
1975 Illinois Wesleyan (1-1) 
1976 Illinois Wesleyan (1-1) 
1977 Illinois Wesleyan <2-1) 
1978 Quincy IL (4-1) 
1979 Quincy IL (2-1) 
1980 Illinois Wesleyan (0-1) 
1981 Chicago State IL <0-1> 
1982 Quincy IL <1-1> 
1983 Chicago State IL (1-1) 
1984 Chicago State IL <4-1) 
1985 Quincy IL <0-1> 
1986 Quincy IL (0-1) 
1987 Eureka IL (0-1) 
1988 McKendree IL (1-1) 
DISTRICT 23 
1958 Northern Michigan (0-1) 
1959 Northern Michigan (0-1) 
1960 Ferris Institute (0-1) 
1961 Northern Michigan (4-1) 
1962 Ferris Institute (2-1> 
1963 Northern Michigan (2-1) 
1964 Ferris State (0-1) 
1965 Northern Michigan (0-1) 
1966 Central Michigan (1-1) 
1967 Central Michigan (1-1) 
1968 Eastern Michigan (2-1) 
1969 Eastern Michigan (1-1) 
1970 Eastern Michigan (1-1) 
1971 Eastern Michigan (4-1) 
1972 Hillsdale Ml <0-1) 
1973 Ferris State Ml (1-1) 
1974 Grand Valley Ml (0-1) 
1975 Ferris State Ml (0-1) 
1976 Lake Superior MI (2-1) 
1977 Grand Valley MI (3-2) 
1978 Lake Superior Ml (0-1) 
1979 Grand Valley Ml (0-1) 
1980 Saginaw Valley Ml (0-1> 
1981 Hillsdale Ml (3-2) 
1982 Saginaw Valley Ml (2-1) 
1983 Saginaw Valley Ml (1-1> 
1984 Hillsdale Ml (0-1) 
1985 Hillsdale MI (1-1) 
1986 Saginaw Valley Ml (0-1) 
1987 Northwood MI (0-1) 
1988 Hillsdale Ml (0-1) 
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DISTRICT 21 
1958 Anderson IN <1-1) 
1959 Indiana State (1 -1) 
1960 Oakland City IN (0-1) 
1961 Anderson IN (2-1) 
1962 Indiana State (0-1) 
1963 Indiana State (1-1) 
1964 Indiana Central (1-1) 
1965 Indiana Tech (0-1) 
1966 Indiana Central (0-1) 
1967 Indiana Central (0-1) 
1968 Hanover IN (1-1> 
1969 Indiana Central (0-1) 
1970 Hanover IN (0-1) 
1971 Earlham IN (1-1) 
1972 Tri-State IN (0-1) 
1973 Hanover IN (0-) 
1974 Hanover IN (2-1) 
1975 Tri-State IN (1-1) 
1976 Franklin IN (0-1) 
1977 Tri-State IN (0-1) 
1978 Franklin IN (0-1) 
1979 Hanover IN (0 -1) 
1980 Franklin IN (1-1) 
1981 Hanover IN (2-1) 
1982 Hanover IN (1-1) 
1983 Tri-State IN (0-1) 
1984 Taylor IN (0-1) 
1985 IUPU Indianapolis (0-1) 
1986 Taylor IN (0-1) 
1987 Taylor IN (0-1) 
1988 Grace IN (1-1) 
DISTRICT 24 
1958 Georgetown KY (3-2) 
1959 Pikeville KY (0-1) 
1960 Villa Madonna KY (1-1) 
1961 Georgetown KY (4-1) 
1962 Georgetown KY (0 -1 ) 
1963 Transylvania KY (1-1) 
1964 Georgetown KY (1-1) 
1965 Transylvania KY C0-1) 
1966 Carson-Newman TN <2-1) 
1967 Tennessee Wesleyan (2-1) 
1968 Union KY (0-1) 
1969 Georgetown KY (0-1) 
1970 Kentucky State (5-0) 
1971 Kentucky State (5-0) 
1972 Kentucky State (5-0) 
1973 Kentucky State (0-1) 
1974 Kentucky State (4-1) 
1975 Kentucky State (0-1) 
1976 Lincoln Memorial TN (3-2) 
1977 Lincoln Memorial TN (0-1) 
1978 LeMoyne-Owen TN (0-1) 
1979 LeMoyne-Owen TN (0-1) 
1980 LeMoyne-Owen TN C2-1> 
1981 David Lipscomb TN (1-1) 
1982 David Lipscomb TN (0-1) 
1983 Carson-Newman TN (2-1) 
1984 Carson-Newman TN (0-1) 
1985 David Lipscomb TN (1-1) 
1986 David Lipscomb TN (5-0) 
1987 Trevecca Nazarene TN (2-1) 
1988 David Lipscomb TN (1 -1) 
DISTRICT 25 
1958 Georgie Teec:hera (0-1) 
1959 Georgie Teec:hera (2-1) 
1960 Stetson FL (0-1) 
1961 Oglethorpe GA (0-1) 
1962 Stetson FL (0-1) 
1963 Stetson FL (1-1) 
1964 Georgia Southern (1-1) 
1965 Jec:ksonville FL (0-1) 
1966 Georgie Southern (4-1) 
1967 Valdosta State GA (1·1> 
1968 Valdosta State GA (1·1> 
1969 Valdosta State GA (0-1) 
1970 Augusta GA (1-1) 
1971 Augusta GA (0-1) 
1972 West Georgia (1-1) 
1973 Valdosta State GA (1-1) 
1974 West Georgie (5-0) 
1975 Palm Beach Atlantic (0-1) 
1976 West Florida (0-1) 
1977 Paine GA (0·1> 
1978 Southern Tech GA (0-1) 
1979 Southern Tech GA (1·1) 
1980 Southern Tech GA (0-1) 
1981 Southern Tech GA (1-1) 
1982 Southern Tech GA (1·1) 
1983 North Georgia (0-1) 
1984 North Georgia (0-1) 
1985 Georgia Southwestern (1-1) 
1986 Webber FL (0-1) 
1987 Southern Tech (0-1) 
1988 Georgia College (0-1) 
DISTRICT 28 
1958 West Virginia Wesleyan (2-1> 
1959 West Virginia Wesleyan (2-1) 
1960 West Virginia Wesleyan (1·1> 
1961 West Virginia State (1-1) 
1962 Morris Harvey WV (1-1) 
1963 West Virginia State (1-1) 
1964 Morris Harvey WV (0-1) 
1965 Fairmont State WV (3-2) 
1966 Morris Harvey WV (1-1) 
1967 Morris Harvey WV (3-2) 
1968 Fairmont State WV (4-1) 
1969 Fairmont State WV (1-1) 
1970 Morris Harvey WV (1-1) 
1971 Fairmont State WV (3-2) 
1972 Glenville State WV (1-1) 
1973 Fairmont State WV (0-1) 
1974 Fairmont State WV (1-1> 
1975 Fairmont State WV (2-1> 
1976 Fairmont State WV (1·1> 
1977 Fairmont State WV (0·1> 
1978 Fairmont State WV (0·1> 
1979 West Virginia Wesleyan (0-1) 
1980 Fairmont State WV (0-1) 
1981 Fairmont State WV (0-1) 
1982 West Virginia Tech (0-1) 
1983 Salem WV (1-1) 
1984 West Virginia Wesleyan (2-1) 
1985 West Virginia Wesleyan (2-1) 
1986 Charleston WV (2-1) 
1987 West Virginia State (4-1) 
1988 West Virginia Tech (0-1) 
DISTRICT 26 
1958 Lenoir-Rhyne NC (0-1) 
1959 Lenoir-Rhyne NC (2-1) 
1960 Wofford SC (2·1) 
1961 Netiberry SC (1·1) 
1962 Bel111>nt Abbey NC (0·1) 
1963 Western Carolina NC (4-1) 
1964 High Point NC (2·1) 
1965 High Point NC (1·1) 
1966 Guilford NC (0-1) 
1967 Guilford NC (1-1) 
1968 Guilford NC (0-1) 
1969 High Point NC (2·1) 
1970 Guilford NC (3·2) 
1971 North Carolina A&T <2-1> 
1972 Gardner-Webb NC (3-2) 
1973 Guilford NC (5-0) 
1974 Gardner-Webb NC (1-1) 
1975 Winston-Salem NC (2·1) 
1976 Guilford NC (0-1) 
1977 St. Augustine's NC (0·1) 
1978 Winston-Salem NC (2-1) 
1979 High Point NC (1·1) 
1980 St. Augustine's NC (1-1) 
1981 Gardner-Webb NC (0-1) 
1982 Catawba NC (0-1) 
1983 Catawba NC (0·1) 
1984 Pembroke State NC (1-1> 
1985 Pfeiffer NC (1-1> 
1986 Atlantic Christian NC (1-1) 
1987 Atlantic Christian NC (0-1) 
1988 Belmont Abbey NC (0-1) 
DISTRICT 29 
1959 Tennessee State (5·0) 
1959 Kentucky State (0-1) 
1960 Tennessee State (4-1) 
1961 Winston·Salein NC (2-1) 
1962 Winston-Salem NC (1-1) 
1963 Winston-Salem NC (0·1> 
1965 Winston-Salem NC (2-1) 
1966 Norfolk State VA (3·2) 
1967 Howard Payne TX (0-1) 
1968 Northeastern Oklahoma (1-1) 
1969 Elizabeth City NC (3-2) 
1970 C~ll NC (0·1) 
1971 Elizabeth City NC (4·1) 
1972 Elizabeth City NC (0-1) 
1973 Pembroke State NC (0-1) 
1974 Virginia State (0·1> 
1975 Norfolk State VA (1-1) 
1976 Norfolk State VA (1-1) 
1977 C~ll NC (4-1) 
1983 Liberty Baptist VA (2-1) 
1986 Brigham Young-Hawaii (0-1) 
1987 Hawaii-Hilo (2·1) 
1988 Hawaii Pacific (0-1) 
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DISTRICT 27 
1958 Union TN (0-1) 
1959 Christian Brothers TN (0-1) 
1960 Christian Brothers TN (0-1) 
1961 carson-N8"'118n TN (0-1> 
1962 Carson-N8"'118n TN (2-1> 
1963 Carson-Newman TN (2-1) 
1964 Carson-Newman TN (4-1) 
1965 Southwestern Louisiana <1-1> 
1966 Athens State AL (1-1) 
1967 Southwestern Louisiana (2-1) 
1968 Athens State AL (0-1) 
1969 Jackson State MS (0-1) 
1970 Jackson State MS (2·1) 
1971 Jackson State MS (1-1) 
1972 Belhaven MS (1-1) 
1973 Alcorn State MS (0-1) 
1974 Alcorn State MS (4-1) 
1975 Montevallo AL (0-1) 
1976 Alabama-Huntsville (2-1) 
1977 Alabama-Hl.lltsville (1·1) 
1978 Birmingham-Southern AL (1-1) 
1979 Birmingham-Southern AL (0-1) 
1980 Alabama State <4-1) 
1981 Alabama-Huntsville (4-1) 
1982 .Birmingham-Southern (0-1) 
1983 Alabama-Huntsville (0-1) 
1984 Birmingham-Southern AL C0-1) 
1985 Athens State AL (2-1) 
1986 Birmingham-Southern AL (1-1) 
"1987 Auburn-Montgomery AL (2-1) 
1988 Auburn-Montgomery AL (4-1) 
DISTRICT 30 
1958 Indiana PA (1-1) 
1959 Westminster PA (1-1) 
1960 Westminster PA (4-1) 
1961 Westminster PA (3-2> 
1962 Westminster PA (4-1> 
1963 Alliance PA (1-1) 
1964 Mansfield State PA (2-1) 
1965 Southern LA <2-1> 
1966 Grambling LA (4-1) 
1967 Alcorn State MS (0-1) 
1968 Alcorn State MS (0·1) 
1969 Grambling LA (0-1) 
1970 Northeastern Louisiana (1-1) 
1974 Northwestern Louisiana (1-1) 
1975 Alcorn State MS (4-1) 
1976 Alcorn State MS (0-1) 
1977 Alcorn State MS (2-1) 
1978 Mississippi Valley (0-1) 
1979 Louisiana College (0-1> 
1980 Dillard LA (0-1) 
1981 Xavier LA (0-1) 
1982 Xavier LA (0-1) 
1983 William Carey MS (0-1) 
1984 William Carey MS (1-1) 
1985 William Carey MS (0-1) 
1986 William Carey MS (0-1) 
1987 William Carey MS (0-1) 
1988 Mobile College AL C0-1) 
--
,..... 
DISTRICT 31 
1958 Rider NJ (0-1) 
1959 Farleigh Dickinson NJ (1-1) 
1960 Maryland State (0-1) 
1961 Maryland State (0-1) 
1962 Pratt Institute NY (0-1) 
1963 Rider NJ (0-1) 
1964 Jersy City State NJ (0-1) 
1965 Maryland State (0-1) 
1966 Monmouth NJ (0-1) 
1967 Trenton State NJ (0-1) 
1968 Monmouth NJ (1-1) 
1969 Monmouth NJ (1 -1) 
1970 Monmouth NJ (0-1) 
1971 Glassboro State NJ (1-1> 
1972 Glassboro State NJ (0-1) 
1973 Marist NY (0-1) 
1974 Monmouth NJ (0-1) 
1975 Monmouth NJ (0-1) 
1976 Dowling NY (0-1) 
1977 Dowling NY (1-1) 
1978 Dowling NY (0-1) 
1979 St. John Fisher NY (0-1) 
1980 Dowling NY (0-1) 
1981 Dominican NY (0-1) 
1982 St. Thomas Aquinas NY (1-1) 
1983 St. Thomas Aquinas NY (1-1) 
1984 St. Thomas Aquinas NY (2-1) 
1985 St. Thomas Aquinas NY (0-1) 
1986 St. Thomas Aquinas NY (3-2) 
1987 St. Thomas Aquinas NY (1-1) 
1988 St. Thomas Aquinas NY (2-1) 
DISTRICT 32 
1958 Ass~tion MA C0-1) 
1959 New Britain CT (0-1) 
1960 Central Connecticut (0-1) 
1961 Central Connecticut (0-1) 
1962 Central Connecticut (0-1) 
1963 Central Connectict (0-1) 
1964 Central Connecticut (0-1) 
1965 Central Connecticut (0-1> 
1966 New Haven CT (0-1) 
1967 Boston State MA (0-1) 
1968 New Haven CT (1-1) 
1969 New Haven CT (0-1) 
1970 Western New England MA (0-1) 
1971 Western New England MA (0-1> 
1972 Quinnipiac CT C0-1> 
1973 (N) Keene State NH (0-1) 
(S) Quinnipiac CT (1-1) 
1974 (N) Keene State NH (0-1) 
CS) Roger Williams RI (0-1) 
1975 Bryant RI (0-1) 
1976 Pikeville KY (0-1) 
1977 Kentucky State (0-1) 
1978 Cuiberland KY (0-1) 
1979 Kentucky State (0-1) 
1980 Cuiberland KY (0-1) 
1981 C~llsville KY (0-1) 
1982 Cuiberland KY (0-1) 
1983 Cuiberland KY (0-1) 
1984 Cuiberland KY (1-1) 
1985 Berea KY (0-1) 
1986 Cuiberland KY (1-1) 
1987 Georgetown KY (3-2) 
1988 Transylvania KY (0-1) 
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WON-LOSS RECORDS IN NATIONAL TOURNAMENT 
YEARS g .l.Q.i! PCT • 
~ 
1ST l!!2 lli. 4TH 
Alabama State (1980) 1 4 1 .800 0 1 0 0 
Alabaila-Huntsville (1976-77-81-83) 4 7 4 .636 0 1 0 0 
Athens State (1963-66-68-85) 4 4 4 .500 0 0 0 0 
Auburn-Montg0111ery (1987-88> 2 6 2 .750 0 1 0 0 
BirminghB111-Southern (1978-79-82-84-86) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
Florence State (1960-62) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Huntingdon (1964) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Mi Les (1963-64) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Mobile College (1988) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Montevallo (1975) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Bernard (1961) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Troy State <1957-58-59) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
TOTALS 25 27 .481 0 3 0 0 
~ 
Arizona State (1948-53) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Grand Canyon <1973-74-75-76-78-79-80-88) 8 17 5 .m 3 0 0 0 
Northern Arizona (1946-47-54-62) 4 7 4 .636 0 0 1 0 
TOTALS 26 11 .703 3 0 1 0 
ARKANSAS 
Arkansas College (1984) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Arkansas-Monticello (1960-86) 2 5 2 .714 0 1 0 ·o 
Arkansas State (1947-49) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Arkansas Tech (1950-51-52-53-54-55-56-58-63-70) 10 10 12 .455 0 0 0 2 
Central Arkansas (1937-38-40-42-46-48-59-61-74-75-80) 11 4 12 .250 0 0 0 1 
Harding (1987) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Henderson State (1968-69-76-77-79-81-82) 7 16 7 .696 0 2 1 0 
Hendrix (1985) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
OUachita Baptist (1943-62-64-65-72-73-78) 7 6 7 .462 0 0 , 0 
Ozarks, Univ. of (1988) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Southern Arkansas (1957-66-67-71-83) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
TOTALS 45 51 .469 0 3 2 3 
CALIFORNIA 
Azusa Pacific (1974) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Biola (1980-81-82-85-87) 5 6 5 .545 0 1 0 0 
California Baptist (1976) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
California State-Dominguez Hills (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Claremont-Mudd (1967) 1 0 , .000 0 0 0 0 
Loyola (1955) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Orange State, Fullerton (1962) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Pacific, University of (1951) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Pasadena (1953-54-58-68) 4 4 4 .500 0 0 0 0 
Pepperdine (1942-43-45-46-50-51-52) 7 11 7 .611 0 1 1 0 
Point Loma Nazarene (1983) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Redlands (1961-64) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
San Diego State (1939-40-41-42-56) 5 15 4 .789 1 2 0 0 
San Jose State (1948-49) 2 3 2 .600 0 0 0 0 Santa Barbara (1941) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
U.S. International (1963-65-66-75) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
WestlllOr'lt ( 1957-72-73-78-84-86-88) 7 8 8 .500 0 0 0 1 
Whittier (1947-59-60-69-70-71-77) 7 4 7 .364 0 0 0 0 
TOTALS 58 53 .523 1 4 1 2 
COLORADO 
Adams State <1953-72> 2 1 2 .333 0 0 0 0 Denver (1948-84) 2 0 2 .000 0 0 0 0 Mesa (1985) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Regis (1949-50-51-54-55) 5 8 6 .571 0 1 0 1 Southern Colorado (1965-86) 2 0 2 .000 0 0 0 0 Western State (1987) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 9 14 .391 0 1 0 1 
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CONNECTICUT 
Arnold (1953) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Bridgeport Engineering (1954) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Central Connecticut (1948-49-50-59-60-61-62-63-64-65) 10 1 10 .091 0 0 0 0 
New Haven (1966-68-69) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Quinnipiec (1972-73) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Southern Connecticut (1955-57) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 3 19 .136 0 0 0 0 
DISTRICT OF COLUMBIA 
American University (1950-51) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
FLORIDA 
Bethin!-Cooknlen (1966) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Florida State (1951-55) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Jacksonville (1965) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
MiBllli (1949) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Pal~ Beech Atlantic (1975) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Stetson (1953-57-60-62-63) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Taq>e (1950-52) 2 3 3 .500 0 0 0 1 
West Florida (1976) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Webber ( 1986) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
-
TOTALS 9 16 .360 0 0 0 1 
GEORGIA 
Albany State (1965-67-68) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Augusta (1970-71) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Georgia College (1988) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Georgia Southern (1956-58-59-64-66) 5 8 5 .615 0 1 0 0 
Georgia Southwestern (1985) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Mercer (1948-54) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
North Georgia (1983-84) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Oglethorpe (1947-61) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Paine (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Sav81Y\8h State (1960-61-62) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Southern Tech (1978-79-80-81-82-87) 6 3 6 .333 0 0 0 0 
Valdosta State (1967-68-69-73) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
west Georgia (1972-74) 2 6 1 .857 1 0 0 0 
TOTALS 25 33 .431 1 1 0 0 
HAWAII 
Brigh8111 Young-Hawaii (1986) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Chaminade (1983-84) 2 5 3 .625 0 0 0 1 
Hawaii University (1949) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Hawaii-Hilo (1977-78-80-87) 4 4 4 .500 0 0 0 0 
Hawaii Pacific (1985-88) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 9 ,, .450 0 0 0 1 
IDAHO 
Idaho, College of (1960-62-84-85-86-88) 6 2 6 .250 0 0 0 0 
Idaho State (1938) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Northwest Nazarene (1957) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Ricks (1953) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 3 9 .250 0 0 0 0 
ILLINOIS 
Augustans (1939-40-72-73-74) 5 9 5 .643 0 0 1 0 
Chicago State (1981-83-84) 3 5 3 .625 0 0 1 0 
Eastern Illinois (1947-49-50-52-53-57) 6 7 7 .500 0 0 0 1 
Eureka (1987) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Illinois State (1959) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Illinois Wesleyan (1943-61-66-70-71-75-76-77-80) 9 7 9 .438 0 0 0 0 
Lewis (1965) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Loyola (1943) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
McKendree (1988) , 1 1 .500 0 0 0 0 
Millikin (1951-52-68-69) 4 5 4 .556 0 1 0 0 Quincy (1955-58-64-67-78-79-82-85-86) 9 8 9 .471 0 o- 1 0 
Southern Illinois (1945-46-47-48-60) 5 8 5 .615 1 0 0 1 
Western Illinois (1954-55-56-57-58-62-63) 7 19 8 .704 0 2 1 1 Wheaton (1956) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
TOTALS 75 57 .568 1 3 4 4 
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INDIANA 
Anderson (1939-58-61) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Ball State (1957) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Cantebury (1945-47) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
DePauw (1947) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Earlh• (1971) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Evansvflle (1941-42-51-55) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Frankl fn (1976-78-80) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Grace (1988) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Hanover (1968-70-73-74-79-81-82) 7 6 7 .462 0 0 0 0 
Indiana Central (1949-56-64-66-67-69) 6 2 6 .250 0 0 0 0 
lndfana State (1942-43-46-48-49-50-52-53-54-59-62-63> 12 25 12 .676 1 2 1 1 
lndfana Tech (1965) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
IUPU-lndfanapolfs (1985) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Manchester IN (1938-39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
08kland Cf ty (1960) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Joseph's (1940) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Taylor (1984-86-87) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Tri-State (1972-75-77-79-83) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
Valperafso (1938-43) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
TOTALS 52 57 .477 1 2 1 1 
ICllA 
Briar Cliff (1976-77-78-79-81-82-86) 7 5 7 .417 0 0 0 0 
Buena Vista (1962-64) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Coe (1955-56-58) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Dordt (1988) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Drake (1938) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
DIJ:iuque ( 1941) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Loras (1939-40-46-47-80-83) 6 4 6 .400 0 0 0 0 
Luther (1937-42-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Marycrest (1984-85) 2 4 2 .667 0 0 1 0 
Morningside (1937~38-41-46-50-51-52-59-75) 9 5 9 .357 0 1 0 0 
Northern Iowa (1946-48-49~53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 Northwestern (1971-72-87) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Parsons ( 1960-63) 2 1 2 .333 0 0 0 0 St. Alllbrose (1938-39-54) 3 4 3 .571 0 0 0 0 
Si.,.,son (1938-39-40-41-42-43-45-61) 8 2 8 .200 0 0 0 0 Upper Iowa (1940-57-65-66) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
Wartburg (1967-69-70-73-74) 5 1 5 .167 0 0 0 0 West11111r (1968) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 34 65 .343 0 1 1 0 
KANSAS 
Baker (1937-41) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Eqx>ria State (1947-48-49-57-61-64-77-86> 8 13 10 .565 0 0 0 2 
Fort Hays State (1959-62-63-81-83-84-85-88) 8 21 8 .724 2 0 1 2 
Kansas Newnan (1978) 1 0 1 .000 0 0 0 0 Kansas Wesleyan (1938-40-43-50) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
McPherson <1938) 1 0 1 .000 0 0 0 0 MaryillOU'lt (1973-75-76-79-80) 5 8 5 .615 0 0 1 0 Ottawa (1938-51) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Pittsburg State (1940-41-42-56-60-66-72) 7 11 7 .611 0 0 2 0 Sacred Heart (1971) 1 0 1 .000 0 0 0 0 St. Benedict's (1937-53-54-58-65-67-70) 7 13 5 .72Z 2 0 0 0 
Southwestern <1937-39-40-42-43-55> 6 12 5 .706 1 0 1 0 Washburn (1938-45-46-52-68-69-74-82-87) 9 11 9 .550 1 0 0 1 Wichita (1945-46) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 92 62 .597 6 0 5 5 
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KENTUCKY 
Berea (1985> 1 0 1 . 000 0 0 0 0 
C~llsvflle (1981) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Cuarlend <1978·80-82-83-84-86> 6 2 6 .250 0 0 0 0 
Eastern Kentucky (1945-46) 2 3 2 .600 0 0 1 0 
-
Georgetown (1954-55-56-58-61-62-64-69-87) 9 11 11 .500 0 1 0 2 
Kentucky State <1959-64-70·71-72-73-74-75-77-79) 10 20 7 .741 3 0 1 0 
Louisville (1948) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Morehead State (1942-51) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Murray State <1938-39-41-42-43-50-52> 7 16 8 .667 0 2 1 1 
Pikeville (1959-76) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Thomas More (1957-60) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Transylvania (1963-65-88) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Union (1968) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Western Kentucky (1938) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 60 47 .561 4 3 3 3 
LOUISIANA 
Centenary (1952) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Dillard (1980) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Granbling (1959-60-61-63-64-66-69-71) 8 19 7 .731 1 0 2 0 
Louisiana College (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Louisiana Tech (1942-46-53-55> 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Loyola (1945-46) 2 7 2 . 778 1 0 0 1 
McNeese State (1956) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Northeast Louisiana State (1970) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Northwestern Louisiana (1939-40-41-47-48-49-74) 7 4 7 .364 0 0 0 0 
Southeastern Louisiana (1950-51-54) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Southwestern Louisiana (1965-67) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Southern-Baton Rouge (1965) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Xavier (1972-73-81-82) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
TOTALS 47 34 .580 3 0 2 1 
MAINE 
Husson (1975-76-83) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Maine·Portland/Gorh&111 (1978) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Joseph's (1987) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Southern Maine (1979) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 1 6 .143 0 0 0 0 
MARYLAND 
Baltimore (1941·52) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
.-- Coppin State (1976) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Loyola (1947-48-49-53) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Maryland-Eastern Shore (1960-61-65·69·70·72·73) 7 10 7 .588 0 2 0 0 
TOTALS 18 13 .581 1 2 0 0 
MASSACHUSETTS 
American International (1952-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Ass~tion (1958) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Boston State (1967) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Western New England (1970-71) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 0 6 .000 0 0 0 0 
MICHIGAN 
Adrian (1953-55-57) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Alma (1941) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Central Michigan (1966-67) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Eastern Michigan (1968-69-70-71) 4 8 4 .667 0 1 0 0 
Ferris State (1960-62-64· 73·75) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Grand Valley State (1974-77-79) 3 3 4 .429 0 0 0 1 
Hillsdale (1951·72· 81-84-85·88) 6 4 7 .364 0 0 0 1 Jordan (1938-39) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Kalamazoo (1950·56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
lake Superior State (1976-78) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Lawrence Institute of Tech (1943-47-48-49-52·54) 6 4 6 .400 0 0 0 0 Northern Michigan (1958-59-61-63 -65) 5 6 5 .545 0 0 1 0 
Northwood Institute (1987> 1 0 1 .000 0 0- 0 0 Saginaw Valley State (1980· 82-83·86) 4 3 4 .429 0 0 0 0 Wayne State (1939) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
TOTALS 39 49 .443 0 1 1 2 
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MINNESOTA 
Augsburg (1946-63-65-77-80-81> 6 6 6 .500 0 0 0 0 
Bemidji St•te <1940-41-42) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Gustavus Adolphus (1954-55-56-61-76) 5 5 5 .500 0 0 0. 0 
Ha111line (1940-42-43-47-48-49-50-51-52-53-57·60) 12 36 10 .783 3 1 1 1 
Mankato St•te (1947-48) 2 6 2 .750 0 1 0 0 
Minnesot•-Duluth (1958-59-85-86-87-88) 6 3 6 .333 0 0 0 0 
Moorhead State (1980-82) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
St. Cloud State (1943-46-62-64-68) 5 4 5 .444 0 0 0 0 
St. John's (1969-78-79-83-84) 5 2 5 .286 0 0 0 0 
St. Mary's (1941) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
St. ThCllmS (1949-50-66-67-70-71-72-74) 8 5 8 .385 0 0 0 0 
Winona State (1938-39-73-75) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
TOTALS 74 57 .565 3 2 1 1 
MISSISSIPPI 
Alcorn St•te (1967-68-73-74-75-76·77) 7 11 7 .611 0 1 1 0 
Belh•ven (1972) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Delta State (1938-39-40-41-42-47-48-49-50) 9 8 9 .471 0 0 1 0 
Jackson State (1969·70-71) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Mississippi Valley (1978> 1 0 , .000 0 0 0 0 
Southern Mississippi (1952-53·54-55) 4 2 4 .333 0 0 0 0 
Willi .. Carey (1983-84-85-86·87) 5 1 5 .167 0 0 0 0 
TOTALS 26 30 .464 0 1 2 0 
MISSOURI 
Central Methodist (1943-45-50·51) 4 6 4 .600 0 0 1 0 
Central Missouri State (1937-38-39-40-41-42·46) 7 13 6 .684 2 0 0 1 
Culver-Stockton (1939-41-46-47-59) 5 3 5 .375 0 0 0 0 
Drury (1938-46-58-68-70-71-78-79-81-83-85-86) 12 15 11 .577 1 0 0 0 
Lincoln (1965) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Missouri-Kansas City (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Missouri-St. Louis (1969) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Missouri Southern (1972-73-78-87) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Missouri Valley (1942-61) 2 3 2 .600 0 .0 0 0 
Missouri Western (1974-82-84) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Northeast Missouri State (1947-48-55) 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Northwest Missouri State (1938-39-40-41-43) 5 11 5 .688 0 1 0 0 
Rockhurst (1946-56-63-64-66·67·80·81) 8 11 7 .611 1 0 0 0 
Southwest Baptist (1976) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Southeast Missouri State (1943) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
Southwest Missouri State (1939-43-49-52-53-54) 6 15 4 .789 2 0 1 0 
Tarkio (1940·41) 2 5 1 .833 1 0 0 0 
WestMinster (1938-39-43) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Will i8111 Jewell (1957·60·62·75-88) 5 7 6 .538 0 0 0 1 
TOTALS 103 68 .602 8 1 2 2 
!!Qfil!!! 
Carroll ( 1966) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Eastern Montana (1963-64-65·67·68-70-72-73-75-76-78) 11 2 11 .154 0 0 0 0 
Great Falls (1971> 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Montana State (1946-47-52-54-55-56) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
Montana U. (1948-50) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Rocky Mou"ltain (1951-85) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Western Montana (1941-49-58-59-61-69) 6 1 6 .143 0 0 0 0 
TOTALS 6 29 .171 0 0 0 0 
NEBRASKA 
Chadron State (1942-52-67) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Doane (1945-71-76> 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Hastings (1946-47-51-56-58·64·65·73-74·77·88) 11 4 11 .267 0 0 0 0 
Kearney State (1943-72-75-78·79·80·81·82·83·84· 
85-86-87) 13 10 14 .417 0 1 0 1 
Nebraska Wesleyan (1938-53-54-55-59-60) 6 4 6 .400 0 0 0 0 Nebraska·Ollaha (1941) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Peru State (1938·39·40·42·45-46-48-49-50·61·62·63·66) 13 6 14 .300 0 0 0 1 
Wayne State (1939-40-41-57-68-69-70) · 1 0 7 .000 0 0 0 0 York (1943) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
TOTALS 28 60 .318 0 , 0 2 
NEVADA 
Nevada-Reno (1946) 2 .667 0 0 0 0 
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NEW HAMPSHIRE 
Keene State (1973-74-77) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Franlclln Pierce (1980-81-82-84-86-88) 6 0 6 .000 0 0 0 0 
TOTALS 0 9 .000 0 0 0 0 
NEW JERSEY 
Farleigh Dickinson (1952-59) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Glassboro State (1971-72) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Jersey City State (1964) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
MonllOUth ( 1966-68-69-70-74-75) 6 3 6 .333 0 0 0 0 
Panzer (1942-46) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Rider (1956-58-63) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
St. Peter's <1953-54) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Trenton State (1967) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
·TOTALS 8 19 .296 0 0 0 0 
NEW MEXICO 
Albuquerque ( 1964-66-68) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Eastern New Mexico (1949-51-56-58-63-67-69-70-71) 9 11 8 .57'9 1 0 1 0 
New Mexico Highlands (1957-60> 2 2 2 .500 0 0 0 0 
New Mexico Institute of Mines (1939-46) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
New Mexico State (1938-50-51-52) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
New Mexico, Univ. of (1947) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Santa Fe, College of (1983) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Western New Mexico (1942-81-82) 3 0 3 .000 0 0 () 0 
TOTALS 21 24 .467 1 0 1 0 
-
NEW YORK 
Adelphi (1957) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Brooklyn (1950) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Dominican (1981) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Dowl Ing (1976-77•78-80) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Manhattan (1948) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Marist (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Pratt Institute (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. Francis (1955) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. John Fisher (197'9) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
St. ThOlllaS Aquinas (1982-83-84-85-86-87-88) 7 10 8 .556 0 0 0 1 
TOTALS 15 20 .429 0 0 0 1 
NORTH CAROLINA 
Appalachian State (1940-41-43-48-50) 5 5 5 .500 0 0 0 0 
Atlantic Christian (1955-86-87> 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Belmont Abbey (1962-88) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Caq:ibell (1970-77) 2 4 2 .667 0 1 0 0 
Catawba (1945-82-83) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
East Carolina (1953-54) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Elizabeth City State (1969-71-72) 3 7 4 .636 0 0 1 1 
Elon (1952-56-57) 3 0 3 .000 0 0 o · 0 
Gardner-Webb (1972-74-81) 3 4 4 .500 0 0 0 1 
Guilford (1966-67-68-70-73-76) 6 9 6 .600 1 0 0 1 
High Point (1939-42-46-51-64-65-69-79) 8 7 8 .467 0 0 0 0 
Lenoir-Rhyne <1958-59) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
North Carolina A&T (1971) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
North Carolina-Asheville (1969-71) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Pent>roke State (1973-84) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Pfeiffer (1985) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
St. Augustine's (1977-80) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Western Carolina (1947-63-72) 3 4 3 .571 0 1 0 0 
Winston-Salem State (1961-62-63-65-75-78) 6 9 6 .600 0 0 0 0 
TOTALS 59 61 .492 1 2 1 3 
NORTH DAKOTA 
Dickinson State (1966-67-68) 3 2 3 .400 0 0 0 0 Mary (1982) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Mayville State (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Minot State (1955-72> 2 0 2 .000 0 o_ 0 0 
North Dakota, Univ. of (1949-53-54) 3 1 3 .250 0 0 0 0 Valley City State (1960-65-87> 3 1 3 .250 0 0 0 0 
TOTALS 4 13 .235 0 0 0 0 
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OHIO 
Akron (1943) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Alfred Holbrook (1939-40) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Ashland (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Baldwin-Wallece (1950-51) 2 6 2 .750 0 0 1 0 
Cedarville (1949-64-81-82) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
Central State (1956-63-65-66-68-69-70-76-77-78-79) 11 18 9 .667 2 0 0 0 
Defiance (1973-74-80-88) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Findlay (1952-53-60-67-72-86) 6 3 6 .333 0 0 0 0 
Malone (1975) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Ohio D011inican (1971) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Rio Grande (1954-85-87) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Steubenville (1955·61) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Walsh (1983-84) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Xavier (1948) 1 3 2 .600 0 0 0 1 
Youngstown (1947-57-58-59) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
TOTALS 42 44 .488 2 0 1 1 
OKLAHOMA 
Bethany Nazarene (1976-78-81) 3 5 2 .714 1 0 0 0 
Cllllll!ron (1974-79-80) 3 7 2 .778 1 0 0 0 
Central State (1938-39-59-61-64) 5 6 5 .545 0 0 0 0 
East Central (1940·42·43·48-50-51-70-71-75) 9 7 9 .438 0 1 0 0 
Northeastern OklahOllll (1968-72) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Northwestern OklahOllll (1949) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
OklahOllll Baptist (1958·60·63-65-66-67·73) 7 16 6 .727 1 2 0 0 
OklahOllll Christian (1968·82> 2 0 2 .000 0 0 0 0 
OklahOllll City C1987) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Panhandle State (1941-83) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Phillipa (1945·84) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Southeastern OklahOllll (1940-42-43-46-47-54-55-56-
57-62-85-86) 12 26 12 .684 0 3 2 0 
Southern Nazarene (1988> 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Southwestern OklahOllB (1953-69-77) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
TOTALS 73 50 .593 3 6 2 0 
~ 
Eastern Or99on (1943) 1 1 1 .500 0 0 0 0 George Fox (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Lewis & Clark (1962-63-64-71) 4 3 4 .429 0 0 0 0 
Linfield (1947·59-61-65-66-67-69-70-76) 9 0 9 .000 0 0 0 0 
Oregon Coll999 <1938-41-81) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Or99011 Tech C 1974-79-87) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Pacific University (1940) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Portland State (1955-56) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Portland, U. of (1942-49-50-51-52-53-54-57-58) 9 5 10 .333 0 0 0 1 Southern Or99011 (1948-68) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Western Or99on (1982) 1 2 1 .667 0 0 0 0 Willllllll!tte (1960-72-75) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
TOTALS 13 40 .245 0 0 0 1 
PENNSYLVANIA 
Alliance (1963-65) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Cabrini (1984-85-86-87) 4 0 4 .000 0 0 0 0 California State (1970) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Clarion State (1952-77-80> 3 3 3 .500 0 0 0 0 Eastern College (1988) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Edinboro State (1966-72-75-76) 4 2 4 .333 0 0 0 0 Gannon (1969) 1 1 1 .500 0 0 0 0 Geneva (1953-54-55-56) 4 2 4 .333 0 0 0 0 Indiana (1958-71-74) 3 4 3 .571 0 0 0 0 Lincoln (1983) 1 0 1 .000 0 0 0 0 Mansfield State (1964-65-71) 3 2 3 .400 0 0 0 0 Mercyhurst (1978) 1 0 1 .000 0 0 0 0 Millersville State (1957-66-67-68-74-75) 6 1 6 .143 0 0 0 0 Point Park (1979-83) 2 0 2 .000 0 0 0 0 St. Francis (1948) 1 0 1 .000 0 0 0 0 Slippery Rock (1973) 1 3 2 .600 0 0 0 1 Spring Garden <1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 Waynesburg (1949-81-84-85-86-87-88) 7 8 8 .500 0 0 0 1 West•inster (1950-51-59-60-61-62-67-68-82) 9 17 11 .607 0 2 0 2 
TOTALS 45 59 .433 0 2 0 4 
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RHOOE ISLAND 
Bryant (1975) 0 1 .000 0 0 0 0 
Providence (1951) 0 1 .000 0 0 0 0 
Roger Willi ... (1974) 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 0 3 .000 0 0 0 0 
SClJTH CAROLINA 
Central Weeleyan (1979-84) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
College of Charleston (1983-85-86-87-88) 5 14 4 .778 1 0 1 0 
Erskine (1949-74-78) 3 1 3 .250 0 0 0 0 
Newberry (1961-75-76-77) 4 4 4 .500 0 0 0 0 
South Caroline-Aiken (1980) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
South Caroline-Spartanburg (1981-82) 2 6 1 .857 1 0 0 0 
South Caroline State (1970-73) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Wofford (1960) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
TOTALS 30 18 .625 2 0 1 0 
SClJTH DAKOTA 
Dakota Wesleyan (1937-38-39-40-41-43-46-47-64-79) 10 5 10 .333 0 0 0 0 
Huron (1952-74-80-81-86-88) 6 7 6 .538 0 0 1 0 
MOU"lt Marty (1977) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Northern State (1939-40-57-58-59-61-70-71-83-84) 10 2 10 .167 0 0 0 0 
Sioux Fella (1938-41) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
South Dakota State <1943-48-51-56) 4 0 4 .000 0 0 0 0 
South Dakota Tech (1973) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
South Dakota, Univ. of (1950) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Yankton (1942-63-69) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
TOTALS 14 38 .269 0 0 1 0 
TENNESSEE 
Austin-Peay State (1957) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Carson-Ne"1118n ( 1961-62-63-64-66-83-84) 7 12 7 .632 0 0 1 0 Christian Brothers (1959-60) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
David LipscOllt> (1982-85-86-88) 4 7 3 .700 1 0 0 0 
East Tennessee State (1953-54-56) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
LeMoyne-OWen ( 1978-79-80) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Lincoln Memorial (1976-77-81) 3 4 4 .500 0 0 0 1 
M~ia State (1951-52) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Middle Tervieasee State (1955> 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Tennessee A&I <1953-54-56-57-58-59-60) 7 23 4 .852 3 0 1 0 
Tennessee Wesleyan (1967) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Trevecca Nazarene (1987) 1 2 1 .667 0 0 0 0 Union (1958) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 55 33 .625 4 0 2 1 
...... 
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TEXAS 
Abilene Chrfstf1111 (1980) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Austin College (1958-59) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Bishop (1968-72) 2 0 2 .000 0 0 0 0 
Corpus Chrfstf (1969) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Dallas Baptist (1973> 1 0 1 .000 0 0 0 0 
East Texas Baptist (1951-61-88) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
East Texas State (1939-40-42-50-53-54-55·58-77-78) 10 20 11 .645 1 0 0 2 
Houston ( 1946-47) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Howard Payne (1963-66-67-69-76) 5 1 5 .167 0 0 0 0 
McMurry (1962) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Midwestern State (1953-56-60-65-66·67-74-75-78·79-
81-84) 12 16 13 .552 0 1 0 1 
North Texas State (1938-43) 2 5 2 .714 0 0 1 0 
Pan Alnerfcan (1962-63-64) 3 10 2 .833 1 1 0 0 
Paul Quim (1980-82-88) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Prairie Vfew A&M (1962) 1 5 0 1.000 1 0 0 0 
St. Mary's (1964-67-74-75-81-82-83-84-87) 9 14 11 .560 0 0 0 2 
Sa11 Houston State (1973) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Southwest Texas State (1951-52-57-59-60·61-79) 7 21 6 .778 1 0 3 0 
Southwestern (1985·86) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Stephen F. Austfn (1941-56-65-68·70-71·72-82) 8 10 8 .556 0 0 1 0 
Texas Southern (1955-56-57-58-71·76-77) 7 18 6 .750 1 1 1 0 
Texas Tech (1942-49) 2 3 2 .600 0 0 0 0 
Texas Wesleyan (1940·41-42-43-47-48-83) 7 6 7 .462 0 0 0 0 
Texas-El Paso (1941) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Trinity ( 1939) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Wayland Baptist (1954-55-57-85·86-87) 6 5 6 .455 0 1 0 0 
West Texas State (1938-39-40-41-45-46·52) 7 9 7 .563 0 0 1 0 
Wiley (1970) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
TOTALS 153 108 .586 5 4 7 5 
UTAH 
Brigha11 YCM.q (1948-49) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Southern Utah State (1977> 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Utah State (1952) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
West•inster <1959·61> 2 0 2 .000 0 0 0 0 
TOTALS 3 6 .333 0 0 0 0 
VERMONT 
Castleton State (1985) 0 .000 0 0 0 0 
VIRGINIA 
Haq>ton Institute (1978-80-82) 3 4 3 .571 0 0 1 0 
Liberty Baptist (1983) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Norfolk State (1966-75-76-79-81) 5 5 6 .455 0 0 0 1 
Roanoke (1938> 1 4 1 .800 0 1 0 0 
Virginia State (1974> 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 15 12 .556 0 1 1 1 
WASHINGTON 
Central Washington (1950·65·66·67·68·69·70-71·74·75· 
76-77-78-79-80-81-82·84·85·86·87) 21 35 22 .614 0 1 3 1 
Eastern Washington (1942-43-45·46·47> 5 6 5 .545 0 0 0 0 Gonzaga (1948-53) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Pacific Lutheran (1951-56-57·58·59·62·63-64) 8 11 8 .579 0 1 1 0 
Puget SCU'ld (1949·50) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Western Washington (1960· 72-88> 3 3 3 .500 0 0 0 0 
Whitworth (1952-54·55·61> 4 2 4 .333 0 0 0 0 
TOTALS 59 46 .562 0 2 4 1 
WEST VIRGINIA 
Alderson-Broaddus (1955·56) 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Charleston, Univ. of (1986) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Davis & Elkins (1950) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Fainnont State (1965·68·69·71·73-74-75-76·77·78·80·81) 12 15 14 .517 0 1 0 2 Glenville State (1939·40·51·72) 4 6 4 .600 0 0 1 0 
Marshall (1938·47·48) 3 7 2 .778 1 0 0 0 
Morris Harvey (1953-54-62-64·66·67·70) 7 6 8 .429 0 0 0 1 SalM (1983) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
West Liberty State (1952) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
West Virginia State (1961-63-87) 3 5 3 .625 0 1 0 0 
West Virginia Tech (1957-82-88) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
West Virginia Wesleyan (1958·59·60·79·83·84-85) 7 13 7 .650 0 1 0 0 
TOTALS 59 47 .557 1 3 1 3 
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WISCONSIN 
Beloit (1947-48-49-55> 4 10 4 .714 0 0 1 0 
Carroll (1954) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Lakeland (1966) 1 1 1 .500 0 0 0 0 
Ripon (1940) 1 0 , .000 0 0 0 0 
St. Norbert (1961-62-65) 3 0 3 .000 0 0 0 0 
Wisconsin-Eau Claire (1939-45-46-51-56-70-71-72-74-
79-80-81-82-86-87-88) 16 20 17 .541 0 1 1 1 
Wisconsin-Green Bay (1973) 1 2 1 .667 0 0 0 0 
Wisconsin-La Crosse (1964) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
Wisconsin-Oshkosh (1960-63-67-68) 4 4 4 .500 0 0 1 0 
Wisconsin-Parkside (1975-76-77-78) 4 5 4 .556 0 0 0 0 
Wisconsin-Platteville (1958-59) 2 1 2 .333 0 0 0 0 
Wisconsin-River Falls (1947-49-50-53) 4 1 4 .200 0 0 0 0 
Wisconsin-Stevens Point (1942-57-83-84-85) 5 7 5 .588 0 1 0 0 
Wisconsin-Stout (1942-43-69) 3 2 3 .400 0 0 0 0 
Wisconsin-Superior (1940-41> 2 2 2 .500 0 0 0 0 
Wisconsin-Whitewater (1952) 1 0 1 .000 0 0 0 0 
TOTALS 55 54 .505 0 2 3 1 
ALL-TIME RESULTS 
Southwestern KS 54, Dakota Wesleyan SD 26 
Central Missouri 56, Luther IA 38 
Morningside IA 29, Balcer KS 21 
Arkansas State Teachers 34, St. Benedict's KS 33 
Jordan Ml 32, Ottawa KS 31 
Northwest Missouri 39, Sioux Falls SD 27 
Valparaiso IN 57, Oregon College 48 
North Texas 31, Morningside IA 29 
Roanoke VA 45, Nebraska Wesleyan 20 
Central Missouri 36, Dakota Wesleyan SD 33 
New Mexico State 53, McPherson KS 37 
Idaho 41, Manchester IN 38 
Central OklahOlllll 43, Arkansas Teachers 34 
Washburn KS 37, Winona State MN 36 
West Texas 35, West111inster MO 34 
St. Ambrose IA 50, Kansas Wesleyan 35 
Marshall WV 67, Peru State NE 60 
Delta State MS 52, Drury MO 51 ot 
Murray State KY 47, Drake IA 40 
Si~on IA 2, Western Kentucky 0, forfeit 
Culver-Stockton MO 53, Winona State MN 40 
Westminster MO 33, Delta State MS 32 
Augustana IL 49, Northwestern LA 43 
East Texas 68, Southwest Missouri 45 
Glenville State WV 49, Si~on IA 34 
Northwest Missouri 35, Wayne NE 20 
Southwestern KS 39, Wisconsin-Eau Claire 30 
Peru State NE 55, High Point NC 46 
Trinity TX 44, Alfred Holbrook OH 41 
Dakota Wesleyan SD 41, West Texas 38 
St. Ambrose IA 37, New Mexico Mines 22 
Murray State KY 43, Jordan Ml 37 
San Diego State CA 49, Northern SD 25 
Wayne Ml 66, Anderson IN 26 
Central Missouri 20, Loras IA 16 
Manchester IN 53, Central Oklahoma 50 
1937 
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Central Missouri 38, Southwestern 34 CS-Finals) 
Morningside 40, Arkansas State Teachers 33 CS-Finals) 
Southwestern 46, Arkansas State Teachers 38 (3rd) 
Central Missouri 35, Morningside 24 (ch~ionship) 
Jordan 31, Si~on 29 
New Mexico State 56, Idaho 40 
Roanoke 38, West Texas 34 
St. Ambrose 38, Central Oklahoma 36 
Delta State 48, North Texas 39 
Washburn 53, Marshall 51 
Central Missouri 44, Valparaiso 24 
Murray State 38, Northwest Missouri 30 
Roanoke 46, St. Ambrose 43 (Q-Finals) 
Washburn 44, Jordan 21 (Q-Finals) 
Central Missouri 48, Delta State 35 (Q-Finals) 
Murray State 30, New Mexico State 29 (Q-Finals) 
Central Missouri 44, Washburn 24 CS-Finals) 
Roanoke 35, Murray State 29 CS-Finals) 
Murray State 33, Washburn 24 C3rd 
Central Missouri 45, Roanoke 30 Ccha~ionship) 
Southwestern 37, Westminster 31 
Northwest Missouri 30, Culver-Stockton 24 
Dakota Wesleyan 42, St. Ambrose 21 
Peru State 48, Trinity 42 ot 
Manchester 42, Murray State 39 
Glenville 56, Wayne 50 
Central Missouri 32, Augustans 29 
San Diego State 41, East Texas 36 
Southwestern 53, Northwest Missouri 37 (Q- Finals) 
Glenville State 52, Dakota Wesleyan 42 (Q-Finals) 
Peru State 45, Central Missouri 31 (Q- Finals) 
San Diego State 49, Manchester 41 (Q- Finals) 
Southwestern 46, Glenville State 37 CS-Finals) 
San Diego State 49, Peru State 29 CS-Finals) 
Glenville State 42, Peru State 26 (3rd) 
Southwestern 32, San Diego State 31 Cch~ionship) 
Tarkio MO 54, Alfred Holbrook OH 37 
H•l ine MN 47, Pacific OR 26 
East Texas 49, Ripon WI 39 
Pi'ttaburg State KS 47, St. Joseph's IN 26 
Southeastern OltlehOllB 33, Northwestern LA 27 
Glenville State W 50, W.yne NE 38 
West Texas 60, Northern SD 52 
Appalachian Stete NC 43, BMidji MN 34 
Wisconsin·S...,erior 55, Upper Iowa 42 
Peru State NE 49, Augustene IL 46 
Kansas Wesleyan 45, Arkansas State 33 
Delt• State MS 43, Dakota Wesleyan SD 31 
Texas Wesleyan 40, Central Missouri 36 
Northwest Missouri 45, Sh11p11on IA 44 
San Diego Stete CA 36, Central OltlahOM 35 
Southwestern KS 36, Lores IA 30 
Alina Ml 43, Panhandle A&M OK 24 
Culver·Stockton MO 40, Texas Western 26 
Delta State MS 52, Sioux Fella IA 35 
Texas Wesleyan 71, Evansville IN 62 
Appalachian State NC 63, Beker KS 42 
St. Mary's MN 38, Tarkio MO 28 
Northwest Missouri 35, Dakota Wesleyan SD 31 
West Texas 77, D~ IA 39 
Wisconsln-S...,erior 51, Morningside IA 42 
Stephen F. Austin TX 64, Si111p11on IA 51 
Santa Barbara CA 32, Wayne NE 26 
Bemidji State MN 35 , Pittsburg State KS 33 
Murray State ICY 68, Oregon College 46 
Balth111>re MD 52, Omaha NE 35 
Northwestern LA 50, Central Missouri 43 . 
San Diego CA 46, Western Montana 29 
High Point NC 44, Yankton SD 37 
East Central OK 46, Murrey Sta~e ICY 45 ot 
Wisconsin-Stout 47, Texas Wesleyan 42 
Siqison IA 59, Portland OR 43 
Indiana State 83, Wisconsin-Stevens Point 45 
Southwestern .. KS 47, East Texas 43 
Pittsburg State KS 37, Arkansas State 34 
Evansville IN 73, Peru State NE 50 
H81Rline MN 67, New Mexico Western 40 
Texas Tech 59, Louisiana Tech 47 
Bemidji State MN 46, Panzer NJ 37 
Luther IA 39, Delta State MS ·35 
Southeastern Oltlah01118 43, Eastern Washington 33 
Missouri Valley 68, Pepperdine CA 53 
Central Missouri 53, Morel)ead State ICY 29 
San Diego State CA 36, Chadron State NE 29 
Southeast Missouri 50, Dakot• Wesleyan SD 30 
East Central .OK 53, South Dakota State 47 
Southwestern KS 70, Duachita AR 36 
St. Cloud MN 59, Texas Wesleyan 54 
Northwest Missouri 37, lndiene State 28 
West~inster MO 48, Loyola IL 45, ot 
Hanil ine MN 65, Central Methodist MO 38 
Murray State ICY 72, Southwest Missouri 44 
Eastern Oregon 45, Illinois Wesleyan 40 
North Texas 60, Wiscons in-Stout 37 
Luther IA 31, Southeastern Oklahoma 29 
Kansas Wesleyan 43, Lawrence Tech Ml 42 
York NE 52, Akron OH 49 
Appalachian State NC 48, Si111p11on IA 31 
Pepperdine CA 50, Kearney State NE 45 
Eastern Washington 54, Valparaiso IN 42 
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Tarkio 50, West Texas 49 
Pittsburg Stete 55, East Texas State 33 
H•line 59, Kenna Wesleyan 50 
Delta Stete 57, Wisconsin-S...,erior 40 
Texas Wesleyan 40, Southeastern Oklahoma 39 
San Diegc) Stete 48, Appalachian State 46 
Northeast Missouri 43, Peru State 41 
Southwestern 38, Glenville State 37 
Terkio 50, Texes Wesleyan 25 (Q-Finals> 
San Diego State 321 Pittsburg State 30 (Q-Finals) 
Delt• State 44, Northwest Missouri 30 .(Q-Finals) 
H•line 38, Southwestern 33 (Q-Finals) 
Tarkio 48, H•line 34 CS-Finals) 
San Diego Stilte 30, Delta State 28 CS-Finals) 
Delta State 45, H•line 26 (3rd> 
Tarkio 52, San Diego State 42 (ch~ionship) 
Delta State 53, Wisconsin-S...,erior 45 
West Texas 52, St. Mary's 39 
Santa Barbare 31, B•idji 29 ot 
Murray State 51, Al ... 33 
Appalachian State 48, Baltimore 36 
Northwest Missouri 34, Stephen F. Austin 28 
Texas Wesleyan 56; Northwestern . LA 47 
San Diego 46, Culver-Stockton 41 ot 
Santa Barbara 36, Appalachian State 29 (Q-Finals) 
Murray State 46, Northwest Missouri 43 (Q-Flnals) 
West Texas 54, Delta State 34 (Q-Finals) 
San Diego 44, Texas Wesleyan 42 (Q·Finals) 
Murray State 35, Santa Barbara 33 CS-Finals) 
San Diego 43, Wes~ Texas 40 CS-Finals) 
West Texas 43, Santa Barbara 35 (3rd) 
San Diego 36, Murray. State 34 Cch~ienship) 
Indiana State 51, Si111p11on 43 
H&111line 37, Southwestern 31 
Southeastern Oltlaho... 37, Texas Tech 36 
Pittsburg State 48, Luther ·38 
Central Missouri 59, High Point 40 
Missouri Valley 49, Wisconsin-Stout 33 
East Central 42, Evansville 30 
Bemidji State 41, San Diego State 32 
H ... line 45, Indiana State 41 (Q-Finals) 
Pittsburg State 59, Missouri Valley 49 (Q-Finals) 
Central Missouri 46, Bemidji State 32 (Q·Finals) 
Southeastern Ok,lahOMe 46, East Central 41 ot (Q-Finals) 
H&111line 45, Central Missouri 27 CS-Finals) 
Southeastern Oklahoma 37, Pittsburg State 36 CS-Finals) 
Pittsburg State 58, Central Missouri 47 (3rd) 
H•line 33, Southea•tern Oklahoma 31 (ch~ionship) 
Murray Stete 44, Southwestern 42 
Northwest Missouri 61, Eastern Oregon 24 
Southeast Missouri 56, West~inster 33 
North Texas 51, York 49 
Appalachian State 54, Kansas Wesleyan 40 
Hamline 41, East Central 39. 
Pepperdine 43, Luther 38 
Eastern Washington 54, St. Cloud 41 
Northwest Missouri 46, Appalachian State 34 (Q-Finals) 
North Texas 45, H•line 41 (Q-Finals)* 
Murray State 44, Pepperdine 38 (Q-Fi_nals) 
Southeast Missouri 57, Eastern Washington 51 (Q-Finals) 
Northwest Missouri 47, North Texas 31 CS-Finals) 
Southeast Missouri 38, Murray State 36 CS-Finals) 
North Texas 59, Murray State 55 ot (3rd) 
SE Missouri 34, NW Missouri 32 (ch~ionship) 
-Central Methodist MO 54, Wisconsin-Eau Claire 36 
Southern Illinois 64, Weshburn KS 49 
Eastern Kentucky 64, SilllPSon IA 42 
West Texas 54, Wichita KS 43 
Doane NE 54, Eastern Washington 51 
Pepperdine CA 77, Peru State NE 42 
Canterbury IN 53, Catawba NC 39 
Loyola LA 53, Phillips OIC 31 
Augsburg MN 64, Washburn KS 36 
Houston TX 63, High Point NC 34 
Indiana State 62, St. Cloud MN 51 
Culver-StOc:kton MO 55, Wichita KS 51 
Loyola LA 76, Hastings NE 48 
Southern Illinois 49, Central Missouri 39 
Dakota Wesleyan SO 39, New Mexico Mines 36 
Pepperdine CA 62, Arkansas State 37 
Loras IA 57, Panzer NJ 43 
West Texas 71, Wisconsin-Eau Claire 47 
Eastern Washington 66, Louisiana Tech 44 
Southwestern OklahOlllll 50, Peru State NE 36 
Iowa State Teachers 58, Montana State 42 
Drury MO 51, Eastern Kentucky 47 
Arizona State-Flagstaff 45, Rockhurst MO 37 
Nevada 55, Morningside IA 40 
Mankato State MN 71, Loras IA 63 
Arizona State-Flagstaff 49, Youngstown OH 45 ot 
Houston 60, Montana State 58 
Whittier CA 70, Northwestern LA 56 
Marshall llV 113, Wisconsin-River Falls 80 
E""°ria State KS 78, Lawrence Tech Ml 54 
Dakota Wesleyan SO 44, Southern Illinois 39 
Texas Wesleyan 84, Linfield OR 50 
Beloit WI 75, Arkansas State C. 60 
DePauw IN 82, Oglethorpe GA 30 
Canterbury IN 68, Western Carolina NC 55 
Southeastern OklahOlllll 53, Eastern Illinois 42 
Eastern Washington 51, Culver-Stockton MO 48 
Northeast Missouri 76, Delta State MS 58 
Hemline MN 71, New Mexico Univ. 49 
Hastings NE 53, Loyola MD 44 
Central Connecticut 63, Montana 52 
Beloit WI 84, East Central OIC 60 
Louisville KY 63, South Dakota State 60 
Southern Illinois 54, Southern Oregon 50 
Lawrence Tech Ml 76, Appalachian State NC 48 
Arizona State-T~ 68, Northeast Missouri 66 
Marshall llV 72, Peru State NE 53 
Brigham Young UT 66, Delta State MS 61 
Xavier OH 67, Northwestern LA 43 
Manhattan NY 65, Arkansas State T. 60 
Indiana State 72, St. Francis PA 40 
Hemline MN 85, Mercer GA 41 
Gonzaga WA 46, Texas Wesleyan 45 
E""°ria State KS 65, Loyola MD 47 
San Jose CA 64, Iowa State Teachers 58 
Mankato State MN 49, Denver CO 46 
1944 
No Tournament Held 
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Eastern Kentucky 50, Central Methodist 48 ot (Q-Finals) 
Southern Illinois 61, Doane 44 (Q-Finals) 
Pepperdine 52, West Texas 45 (Q-Finals) 
Loyola 60, c.iterbury 43 (Q-Finals) 
Loyola 37, Southern Illinois 35 CS-Finals) 
Pepperdine 52, Eastern Kentucky 34 CS-Finals) 
Eastern Kentucky 56, Southern Illinois 49 (3rd) 
Loyola 49, Pepperdine 36 Cchaq>ionship) 
Southern Illinois 58, Loras 55 
Indiana State 62, Houston 43 
Dakota Wesleyan 41, Culver-Stockton 40 
Eastern Weshfngton 45, Southeastern Oklahoma 37 
Pepperdine 64, Iowa State Teachers 22 
Drury 55, Augsburg 47 
Loyola 60, Arizona State 56 ot 
Nevada 60, West Texas 46 
Indiana State 55, Dakota Wesleyan 34 (Q-Finals) 
Pepperdine 46, Eastern Washington 42 (Q-Finals) 
Loyola 54 Drury 43 (Q-Finals) 
Southern Illinois 66, Nevada 58 (Q-Finals) 
Indiana State 56, Pepperdine 43 CS-Finals) 
Southern Illinois 53, Loyola 37 CS-Finals) 
Pepperdine 82, Loyola 55 (3rd) 
Southern Illinois 49, Indiana State 40 Cchaq>ionship) 
Arizona State-Flagstaff 44, Houston 42 
Beloit 63, Texas Wesleyan 53 
Mankato State 65, DePauw 54 
Eq><>ria State 60, Canterbury 48 
Eastern Washington 62, Dakota Wesleyan 48 
Northeast Missouri 51, Whittier 49 
Marshall 55, Hamline 54 
Southeastern Oklahoma 48, Hastings 42 
Eq><>ria State 55, Beloit 52 (Q-Finals) 
Arizona State 59, Northeast Missouri 55 (Q-Finals) 
Marshall 56, Eastern Washington 48 (Q-Finals) 
Mankato State 50, Southeastern Oklahoma 44 (Q-Finals) 
Marshall 56, E...,oria State 55 ot CS-Finals) 
Mankato State 52, Arizona State 46 CS-Finals) 
Arizona State 47, Eq><>ria State 38· (3rd) 
Marshall 73, Mankato State 59 Cchaq>ionship) 
Beloit 78, Lawrence Tech 62 
Xavier 57, Central Connecticut 35 
Manhattan 52, Southern Illinois 42 
Indiana State 82, Brigh1111 Young 68 
H&111line 70, Gonzaga 55 
Louisville 82, E...,oria State 66 
San Jose 74, Marshall 72 ot 
Mankato State 54, Arizona State-T~ 53 
Hamline 61, Manhattan 51 (Q-Finals) 
Louisville 85, Beloit 76 (Q-Finals) 
Indiana State 59, San Jose 52 (Q-Finals) 
Xavier .62, Mankato 50 (Q-Finals) 
Indiana State 66, Hemline 55 ot CS-Finals) 
Louisville 56, Xavier 49 CS-Finals) 
Hamline 59, Xavier 58 (3rd) 
Louisville 82, Indiana State 70 (chaq>ionship) 
Eastern Illinois 89, Mi1111i FL 73 
Indiana Central 72, Central Comecticut 59 
Indiana State 60, Eastern New Mexico 42 
St. ThOlllllS MN 74, Peru State NE 44 
Brigh1111 Youig UT 79, 11W OklahOlllll 50 
E~ria State KS 67, Delta State MS 57 
Ha11line MN 76, Arkansas State Teachers 43 
San Jose CA 63, Lawrence Tech Ml 52 
Northwestern LA 70, Puget Sound WA 58 
Iowa State Teachers 65, Wisconsin-River Falls 64 
Beloit WI 96, W.ynesburg PA 56 
Texas Tech 79, Western Montana 43 
Regis CO 71, Erskine SC 47 
Southwest Missouri 59, Portland OR 56 
North Dakota 70, univ. of Hawaii 53 
Loyola MD 79 ~ Cedarvfl le OH 67 
Portland OR 48, Montana State 47 
Central Washington 61, Murray State KY 55 
Davis & Elkins W 79, St. ThOllllls MN 53 
West111inster PA 70, Central Connecticut 62 
T...,a FL 85, New Mexico AIM 75 
Hemline MN 74, Regis CO 66 
Central Methodist MO 68, Peru NE 59 
Pepperdine CA 54, Alllerican DC 50 
Puget Sound WA 70, SE Louisiana 68 ot 
·Brooklyn NY 79, Appalachian State NC 75 
East Texas 55, South Dakota 54 
Baldwin-Wal lace OH 84, Kal8118ZOO Ml 78 
Arkansas Tech 75, Morningside IA 64 
Indiana State 65, Delta State MS 59 
East Central OK 70, Kansas Wealeyan 68 
Wisconsin-River Falls 80, Eastern Illinois 68 
New Mexico A&M 68, Glenville State W 54 
Florida State 84, South Dakota State 70 
Arkansas Tech 64, C. of Pacific CA 61 
Southwest Texas 70, Morehead State KY 62 
M~is State TN 76, U. of Portland OR 74 
Regis co 72, East Central OK 55 
Ottawa KS 13, Hillsdale Ml 58 
Millikin IL 77, Eastern New Mexico 63 
Morningside IA 66, Providence RI 63 
Hastings NE 71, Pacific Lutheran WA 51 
Baldwin-Wallace OH 67, Alllerican DC 66 
East Texas Baptist 67, High Point NC 64 
Pepperdine CA 86, Wisconsin-Eau Claire 53 
Hemline MN 82, Rocky Mcultain MT 57 
Central Methodist MO 68, SE Louisiana 66 
Evansville IN 85, Weat111inster PA 74 
Montana State 82, American International MA 66 
Murray State KY 72, Centenary LA 46 
Millikin IL 101, Elon NC 69 
Whitworth WA 71, WiscOn&in-Whitewater 60 
Indiana State 79, Farleigh-Dickinson NJ 72 
Hemline MN 91, T...,. FL 65 
Southwest Missouri 87, Chadron State NE 66 
Portland OR 84, Findlay OH 82 
M~is State TN 60, Balti1110re MD 39 
West Texas State 88, West Liberty W 69 
Morningside IA 84, Pepperdine CA 80 
New Mexico A&M 86, Mississippi Southern 70 
Utah State 85, Clarion State PA 68 
Eastern Illinois 113, Huron SD 78 
Lawrence Tech Ml 97, Washburn KS 80 
Southwest Texas 97, Arkansas Tech 53 
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Northwestern 59, Brigh1111 Youig 57 
Eastern ll l inois 81, San Jose 75 
H1111l ine· 83, Indiana Central 66 
E111POri• State 66, Iowa State Teachers 49 
Regis 53, St. Th0119s 52 
Beloit 66, Southwest Missouri 47 
Texas Tech 62, North Dakota 57 
Indiana State 78, Loyola 58 
Regis 56, Northwestern 51 (Q·Finals> 
Beloit 65, Eastern Illinois 64 (Q-Finals) 
H1111l ine 80, Texas Tech 56 (Q·Finals) 
Indiana State 67, E111POria State 66 (Q·Finals) 
H1111line 52, Beloit 43 CS-Finals) 
Regis 48, Indiana State 45, 2 ot CS-Finals) 
Beloit 67, Indiana State 59 (3rd) 
Ha11line 57, Regis 46 (championship) 
Central W.shington 51, Portland OR 43 
Brooklyn 64, Puget Sound 47 
Davis & Elkins 85, Weat111inster 75 
Baldwin-Wallace 82, East Texas 62 
Tllllp8 69, Pepperdine 61 
Indiana State 87, Arkansas Tech 79 
Central Methodist 76, Hemline 66 
East Central 75, Wisconsin-River Falls 64 
Tllllp8 81, Davis & Elkins 69 (Q·Finals> 
Indiana State 61, Baldwin-Wallace 39 (Q·Finals) 
Central Methodist 65, Central Washington 55 (Q·Finals> 
East Central 84, Brooklyn 52 (Q·Finals> 
Indiana State 73, Tllllp8 69 CS-Finals) 
East Central 57, Central Methodist 54 CS-Finals> 
Central Methodist 80, Tllllp8 67 (3rd) 
Indiana State 61, East Central 57 (championship) 
Regis 82, Southwest Texas 64 
Melllphis State 81, Hastings 79 ot 
Florida State 61, Pepperdine 59 
Millikin 80, East Texas Baptist 62 
Ha111l ine 64, Arkansas Tech 52 
Baldwin-Wall~e 68, Ottawa 67 
New Mexico A&M 73, Central Methodist 69 
Evansville 75, Morningside 62 
Millikin 91, Florida State 60 (Q-Finals) 
Baldwin-Wallace 90, Melllphis State 67 (Q-Finals> 
Ha111l ine 80, New Mexico A&M 56 (Q-Finals) 
Regis 70, Evansville 68 (Q-Finals) 
Hemline 78, Baldwin-Wallace 62 CS-Finals) 
Millikin 88, Regis 70 CS-Finals) 
Baldwin-Wallace 82, .Regis 78 (3rd) 
Ha11line 69, Millikin 61 (championship) 
Whitworth 72, Millikin 71 
Murray State 75, West Texas 73 ot 
Portland 72, Melllphis State 48 
Southwest Texas 69, New Mexico A&M 52 
H1111line 85, Montana State 72 
Morningside 98, Eastern Illinois 93 
Southwest Missouri 82, Indiana State 64 
Lawrence Tech 72, Utah State 63 
Murray State 81, Whitworth 69 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 87, Morningside 74 (Q-Finals> 
Southwest Texas 65, Lawrence Tech 57 .CQ-Finals) 
Portland 75, H1111line 65 (Q-Finals> 
Southwest Missouri 70, Southwest Texas 67,2ot(S-Finals) 
Murray State 58, Portland 57 CS-Finals) 
Southwest Texas 78, Portland 68 (3rd) 
Southwest Missouri 73, Murray State 64 (championship) 
--
-
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Eastern Illinois 84, Morris Harvey 'JV 67 
Findlay OH 80, Act.. State CO 63 
Mississippi Southern 106, Wisconsin-River Falls 72 
Indiana State 100, Midwestern TX 76 
Pasadena CA 107, Ricks ID 72 
St- Benedict's KS 69, North Dakota 66 
Nebraska Wesleyan 81, Arnold CT 62 
Loyola K> 66, Portland OR 64 
East Texas 57, Adrian Ml 40 
St. Peter's NJ 81, Southwestern OklahOllllt 60 
Arkansas Tech 85, East Carolina NC 81 
Arizona State-Te111pe 81, East Ternessee 79 
Haml ine MN 89, Louisiana Tech 80 
Stetson FL 75, Iowa State Teachers 57 
Southwest Missouri 95, Gonzaga WA 74 
T~ssee All 89, Geneva PA 88 
Nebraska Wesleyan 58, lillitworth WA 54 ot 
St. Peter's NJ 76, Wayland TX 63 
Western Illinois 84, Morris Harvey 'JV 68 
Regis CO 61, Ternessee A&l -58 
East Texas 72, Univ. of Portland OR 59 
Southwest Missouri 77, East T~ssee 72 
Arkansas Tech 100, Mercer GA 72 
Rio Grande OH 90, Arizona State-Flagstaff 74 
Lawrence Tech Ml 75, Carroll WI 70 
SE Louisiana 77, Georgetown ICY 76 
SE OklahOlllll 68, Montana State 62 
Geneva PA 88, Indiana State 82 
Pasadena CA 79, Bridgeport CT 60 
St. Benedict's KS 68, East Carolina NC 61 
Gustavus Adolphus MN 104, Mississippi Southern 64 
St. Ambrose IA 77, North Dakota 70 
Florida State 93, Montana State 84 
Texas Southern 102, Adrian Ml 83 
Steubenville OH 79, Mississippi Southern 62 
Alderson-Broaddus 'JV 100, Minot State ND 72 
Gustavus Adolphus MN 78, Wayland TX 58 
East Texas 68, Portland State OR 55 
Southwestern KS 83, Loyola CA 79 
Beloit WI 88, lillitworth WA 75 
Atlantic Christian NC 95, Evansville IN 88 
SE OklahOlll8 120, Middle T~ssee 67 
Arkansas Tech 96, Southern Connecticut 71 
Northeast Missouri 82, Georgetown KY 70 
Quincy IL 84, St. Francis NY 82 
Nebraska Wesleyan 86, Geneva PA 80 
Western Illinois 76, Regis CO 60 
Louisiana Tech 94, Coe IA 65 
Stephen F. Austin TX 72, Coe IA 64 
Gustavus Adolphus MN 80, East T~ssee 60 
Central State OH 67, Montana State 66 
Georg ia Southern 81, SE Oklahoma 78 
Wisconsin-Eau Claire 84, Portland State OR 76 
Western Illinois 114, Eastern New Mexico 87 
Rockhust MO 81, Rider NJ 59 
Geneva PA 74, Arkansas Tech 69 
Midwestern TX 87, American International MA 70 
Tennessee A&I 86, Indiana Central 63 
Pacific Lutheran WA 79, South Dakota State 64 
Wheaton IL 80, Kalamazoo Ml 60 
McNeese State LA 88, Georgetown ICY 65 
Texas Southern 108, Hastings NE 81 
Pittsburg State KS 77, Elon NC 55 
San Diego State CA 77, Alderson-Broaddus 'JV 64 
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East Texas 85, St. Peter's 68 
Mississippi Southern 94, Loyola 83 
Indiana State 100, Arkansas Tech 81 
Nebraska Wesleyan 83, Arizona State 71 
Ha11line 88, Eastern Illinois 86 
Findlay 96, Pasadena 93 
Southwest Missouri 94, Stetson 71 
Ternessee All 79, St. Benedict's 56 
H .. line 102, Mississippi Southern 92 (Q-Finals) 
Indiana State 106, Findlay 70 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 80, Nebraska Wesleyan 74 (Q-Finals) 
East Texas State 72, T~ssee A&I 67 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 84, Indiana State 78 CS-Finals) 
H .. line 73, East Texas 71 CS-Finals) 
Indiana State 74, East Texas 71 (3rd) 
Southwest Missouri 79, Hamline 71 (ChB111>ionship) 
Arkansas Tech 85, Lawrence Tech 72 
St. Peter's 63, Regis 58 
Western Illinois 79, SE Oklahoma 74 ot 
East Texas 79, Geneva 52 
Pasadena 81, Nebraska Wesleyan 74 
Southwest Missouri 66, Gustavus Adolphus 57 
Southeastern Louisiana 78, Rio Grande 65 
St. Benedict's 74, St. Ambrose 50 
Arkansas Tech 81, St. Peter's 77 (Q-Finals) 
Southwest Missouri 65, East Texas 59 ot (Q-Finals) 
Western Illinois 84, SE Louisiana 79 ot (Q·Finals) 
St. Benedict's 62, Pasadena 61 (Q·Finals) 
Western Illinois 78, Southwest Missouri 75 CS-Finals) 
St. Benedict's 63, Arkansas Tech 59 CS-Finals) 
Southwest Missouri 75, Arkansas Tech 61 C3rd) 
St. Benedict's 62, Western Illinois 56 (ch8""ionship) 
Arkansas Tech 93, Atlantic Christian 74 
East Texas State 94, Southwestern 78 
SE Oklahoma 106, Nebraska Wesleyan 69 
Alderson-Broaddus 88, Quincy 84 
Western Illinois 86, Northeast Missouri 85 
Gustavus Adolphus 67, Texas Southern 55 
Steubenville 90, Louisiana Tech 65 
Beloit 110, Florida State 88 
East Texas 66, Beloit 57 (Q·Finals) 
SE Oklahoma 96, Steubenville 77 (Q-Finals) 
Western Illinois 50, Gustavus Adolphus 49 (Q·Finals) 
Arkansas Tech 93, Alderson-Broaddus 74 (Q·Finals) 
SE Oklah01118 68, Western Illinois 61 CS-Finals) 
East Texas 81, Arkansas Tech 66 CS-Finals) 
Western Illinois 77, Arkansas Tech 74 (3rd) 
East Texas 71, SE Oklahoma 54 (ChB111>ionship) 
Midwestern 93, Geneva 75 
T~see A&I 62, Wisconsin-Eau Claire 61 
Western Illinois 72, Pacific Lutheran 67 
Wheaton 74, Stephen F. Austin 66 
McNeese State 87, Central State 74 
Texas Southern 64, Rockhust 61 
Pittsburg State 99, Georgia Southern 72 
Gustavus Adolphus 69, San Diego 60 
McNeese State 76, T~ssee A&I 68 (Q·Finals) 
Texas Southern 85, Midwestern 82 (Q·Finals) 
Pittsburg State 83, Western Illinois 76 (Q·Finals) 
Wheaton 90, Gustavus Adolphus 73 (Q·Finals) 
McNeese State 78, Pittsburg State72 CS-Finals) 
Texas Southern 82, Wheaton 73 CS-Finals) 
Pittsburg State 77, Wheaton 70 (3rd) 
McNeese State 60, Texas Southern 55 (ch8""ionship) 
Eastern Illinois 88, New Mexico Highlands 76 
Wisconsin-Stevens Point 93, Millersville PA 85 
(5)U. of Portland OR 77, Austin Peay TN 65 
Southwest Texas 104, Upper Iowa 71 
(6)HMline llll 75, Wayland TX 72 
(8)Texas Southern 67, Southern Connecticut 66 
ElllpOria State KS 82, Northern so 66 
(3)Vflla Madoma ICY 93, West Virginia Tech 91 
Stetson FL 100, Weyne State NE 84 
Tennessee A&I 87, Adrian Ml 69 
Ball State IN 98, Troy State AL 70 
(1)Pacific Lutheran WA 76, Elon NC 61 
(2)YCUlllstown OH 81, Westmont CA 75 
(4)Western Illinois 101, Southern Arkansas 70 
Wfllf• Jewell MO 70, Adelphi NY 69 ot 
(7)SE Oklahom 82, Northwest Nazarene ID 58 
Wisconsin-Platteville 77, Austin TX 59 
Indiana PA 96, Troy State AL 73 
(5)West Virginia Wesleyan 81, Arkansas Tech 75 
(4)Pacific Lutheran WA 76, Eastern New Mexico 63 
(2)Coe IA 63, U. of Portland OR 61 
(3)TerYMtasee A&I 113, Northern Michigan 45 
(6)Drury MO 78, Lenoir-Rhyne NC 73 
Pasadena CA 80, Hastings NE 55 
Western Montana 86, Ass.....,tion MA 73 
Anderson IN 102, Union TN 86 
(7)East Texas 66, Minnesota-Duluth 59 
(8)YCUlllstown OH 88, Quincy IL 68 
Texas Southern 79, Oklahmm Baptist 68 
(1)Western Illinois 74, Georgia Southern 62 
Northern State SO 71, St. Benedict's KS 52 
Georgetown ICY 93, Rider NJ 76 
C10)Minnesota-Duluth 87, Austin TX 79 
(4)Grllllbling LA 81, Christian Brothers TN 70 
(14)Central Oklahmm 72, Kentucky State 65 
Arkansas State Teachers 70, (7)Pikeville ICY 67 
(3)Pacific Lutheran WA 78, Western Montana 60 
(6)1ndiana State 87, Morningside IA 67 
<15)Fort Hays State KS 73, West•inster UT 60 
(2)West Virginia Wesleyan 84, Whittier CA 64 
(12)West•inster PA 79, Central Connecticut 76 
(9)YCUlgstown OH 85, Northern State SO 76 
(16)Lenoir-Rhyne NC 90, Northern Michigan 67 
(5)Southwest Texas 93, Linfield OR 61 
(8)1llinois State No1'1118l 98, Troy State AL 50 
<1>TerYMtasee A&I 75, Nebraska Wesleyan 57 
Farleigh-Dickinson NJ 77, (13)Culver-Stockton MO 66 
Georgia Southern 91, (11)Wisconsin-Platteville 84 
(1)TerYMtasee A&I 102, Midwestern TX 83 
C16)West Virginia Wesleyan 109, Valley City ND 84 
Findlay OH 76 (9)Pittsburg State KS 61 
(8)Wofford SC 86, Oekland City IN 85 ot 
(5)H•line MN 88, Florence State AL 83 2 ot 
Arkansas AM&N 64, (12)Western Washington 53 
(13)Whittier CA 77, Ferris State Ml 71 
(4)West•inster PA 64, Maryland State 63 
OklahClll8 Baptist 75 (3)Southern Illinois 71 
New Mexico Highlands 96, (14)Nebraska Wesleyan 90 
Parsons IA 67, (10)Christlan Brothers TN 65 
(6)Grant>ling LA 92, Central Connecticut 68 
(11)Villa Madoma ICY 94, College of Idaho 70 
Savannah State GA 85, (15)Willa.ette OR 71 
(2)Southwest Texas 93, Wisconsin-Oshkosh 69 
Willi BM Jewell MO 68, (7)Stetson FL 66 
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Eastern Illinois 110, Villa Madonna 78 
Tennessee A&J 87, U. of Portland 70 
Texn Southern 97, Ball State 72 
Pacific Lutheran 105, Stetson 83 
H•llne 81, Wisconsin-Stevens Point 69 
Youngstown 80, ElllpOria State 74 
Western Jl lf noi s 80, Wfl l i • Jewell 67 
SE Oklahom 98, Southwest Texas 78 
Pacific Lutheran 91, Texas Southern 72 CO-Finals) 
Entern Illinois 88, H•llne 83 CO-Finals> 
Tennessee A&J 90, Western Jl l inois 88 CO-Finals) 
SE Oklahom 69, YCUlllstown 65 CO-Finals) 
Tennessee A&I 71, Pacific Lutheran 70 CS-Finals) 
SE Oklahom 95, Eastern Illinois 81 CS-Finals) 
Pacific Lutheran 87, Eastern Illinois 85 <3rd) 
Tennessee A&J 92, SE Oklahom 73 (chaq>ionship) 
West Virginia Wesleyan 93, Indiana 82 
Coe 103, Western Montana 69 · 
Tennessee· A&J 77, Anderson 56 
Youngstown 74, Wisconsin-Platteville 63 
Texas Southern 91, Drury 61 
Western Illinois 83, Pasadena 80 
East Texas 63, Northern SO 57 
Georgetown 92, Pacific Lutheran 91 ot 
Texas Southern 98, Coe 78 CO-Finals) 
Western Jl l inois 70, Youngstown 67 CO-Finals) 
Tennessee A&I 81, East Texas 62 CO-Finals) 
Georgetown 83, West Virginia Wesleyan 74 CO-Finals) 
TerYMtasee A&I 110, Texas Southern 85 CS-Finals) 
Western Illinois 86, Georgetown 81 CS-Finals) 
Texas Southern 121, Georgetown 109 (3rd) 
Tennessee A&I 85, Western Illinois 73 (chaq>ionship) 
Pacific Lutheran 68, Central Oklahana 57 
Fort Hays 59, Arkansas State Teachers 48 
Lenoir-Rhyne 88, Grant>l ing 78 
Southwest Texas 61, West•inster 58 
West Virginia Wesleyan 90, Minnesota-Duluth 75 
Tennessee A&I 89, Youngstown 80 
Illinois State Nonnal 68, Farleigh-Dickinson 64 
Georgia Southern 73, Indiana State 70 
Southwest Texas 80, Lenoir-Rhyne 78 CO-Finals) 
Fort Hays 98, West Virginia Wesleyan 83 CO-Finals) 
TerYMtasee A&I 131, Illinois State Normal 74 CO-Finals> 
Pacific Lutheran 97, Georgia Southern 65 CO-Finals) 
TerYMtasee A&I 64, Southwest Texas 62 CS-Finals) 
Pacific Lutheran 80, Fort Hays 71 CS-Finals) 
Southwest Texas 87, Fort Hays 80 (3rd) 
Tennessee A&I 97, Pacific Lutheran 87 (chaq>ionship) 
Tennessee State 84, West Virginia Wesleyan 79 
Wofford 80, Findlay 73 
Hmnline 89, Arkansas A&M 76 
West•inster 59, Whittier 50 
New Mexico Highlands 77, Oklah01118 Baptist 67 
Will IBM Jewell 73, Parsons 71 
Gr..t>ling 113, Villa Madonna 97 
Southwest Texas 101, Savannah State 88 
Tennessee A&I 75, Wofford 60 CO-Finals) 
West•inster 62, H•line 59 CO-Finals) 
Wllli8M Jewell 67, New Mexico Highlands 62 CO-Finals) 
Southwest Texas 76, Grmnbl ing 68 (0--Finals) 
West11inster 39, Tennessee A&I 38 CS-Finals) 
Southwest Texas 82, Willia111 Jewell 44 CS-Finals) 
Tennessee A&I 100, Willi• Jewell 65 (3rd) 
Southwest Texas 66, Westminster 44 (chaq>ionship) 
,....... 
-
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(1)West•inster PA 68, Arkansas State Teachers 60 
(16)Newberry SC 64, Si111p&on IA 58 
(9)Winston-SelM NC 95, West•inster UT 70 
West Virginie State 90, (8)Whitworth WA 89 
(5)Anderson IN 85, St. Bernerd AL 77 
(12)Elllp0rie State KS 77, Northern SO 72 
(13)Grlllllbling LA 107, Linfield OR 85 
Peru State NE 72, (4)0glethorpe GA 65 
(3)Georgetown ICY 88, Western Montane 76 
(14)Redlends CA 89, Sevemeh State GA 80 
(10)1llinois Wesleyan 79, Gustavus Adolphus MN 63 
(7)Central OklahOlllll 80, St. Norbert WI 73 
East Texas Baptist 70, (6)Steubenville OH 68 
C11)Southwest Texas 70, Central Connecticut 69 
Missouri Valley 89, (15)Maryland State 74 
(2)Northern Michigan 69, Carson-Newnan TN 60 
(1)West•inster PA 59, McMurry TX 54 
(16)Willi11111 Jewell MO 57, Central Connecticut 52 
(9)0range State CA 94, Stetson FL 79 
Lewis & Clark OR 75, (8)Fort Hays State KS 69 
(5)Pan American TX 61, Belmont Abbey NC 58 ot 
(12)Ferris Institute Ml 73, St. Norbert WI 68 
(13)SE Oklahoma 83, c. of Idaho 64 
(4)Winston-Sa letn NC 83, Indiana State 71 
Carson-NelolllSn TN 75, (3)Georgetown ·KY 51 
(14)Peru State NE 90, Mayville State NO 74 
(10)St. Cloud MN 86, Florence State Al 54 
(7)Western Illinois 76, Prat t Inst itute NY 70 
(6)Savannah State GA 84, Pacific Lutheran WA 75 
Arizone State 95, (11)Buena Vista IA 73 
C15)Morris Harvey 'rlV 95, Ouachita Baptist AR 70 
(2)Prairie View TX 73, Ashland OR 64 ot 
C13)Northern Michi gan 72, California Western 52 
Athens State Al 72, (16)Centra l Connecticut 71 
Stetson FL 68, (5)Howard Payne TX 66 
C11)Alliance PA 76, Yankton so 68 
C12)Pan American TX 83, Peru State NE 48 
C11)Granbling LA 76, Arkansas Tech 59 
C15)Fort Hays State KS 95, Eastern New Mex ico 69 
Central State OH 71, (4)0klahoma Baptist 70 
(9)Carson-Newman TN 83, Rider NJ 57 
(8)1ndiana State 78, Parsons IA 77 
Transylvania KY 64, (3)Winston-Sa lem NC 60 
(14)Lewis & Cl ark OR 75, Wisconsin-Oshkosh 74 
C2)Augsburg MN 67, West Virginia State 57 
Miles AL 84, (7)Western Il linois 81 
(6)Rockhust MO 83, Pacific Lutheran WA 77 
C10)Western Caroline NC 64, Eastern Montana 61 
St. Mary's TX 64, <14)Central Connecticut 62 
(8)Mansfield State PA 99, Miles Al 79 
(9)Georgetown KY 87, C. of St. Joseph NM 79 
(7)Indiane Central 92, Morris Harvey 'rlV 81 
Huntingdon Al 89, (13)Hastings NE 87 
(3)Granbl ing LA 75, Quincy IL 72 
(10)Rockhurst MO 77, Eastern Montane 70 
(4)Carson-Newman TN 75, Lewis & Clark OR 66 
C11>Kentucky State 71, Redlands CA 65 
(15)Georgia Southern 86, Dakota Wesleyan so 72 
(2)High Point NC 86, Ferris State Ml 70 
(16)St. Cloud MN 66, Jersey City NJ 47 
(12)Pacific Lutheran WA 109, Buena Vista IA 94 
(1)Pan American TX 94, Wisconsin-La Crosse 82 
(6)En.,oria State KS 93, OUschita Baptist AR 68 
(5)Central Oklah01118 95, Cedarville OH 40 
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We•t•inater 85, Newberry 73 
Winston-Sal• 86, Yest Virginia State 76 
Anderson 86, ElllpOrla State 81 ot 
Grlllllbling 80, Peru .State 60 
Georgetown 59, Redlands 57 
Central Olclahom 84, Illinois Wesleyan 52 
Southwest Texas 61, East Texas Baptist 59 
Northern Michigan 79, Missouri Valley 63 
West•inster 35, Winston-Salem 33 CO-Finals) 
Grant>ling 62, Anderson 54 (Q-Finals) 
Georgetown 84, Central Oklahoma 83 (Q-Finals) 
Northern Michigan 80, Southwest Texas 75 (Q-Finals) 
Grant>li ng 45, Westminster 44 CS-Finals) 
Georgetown 101 , Northern Michigan 67 CS-Finals) 
Northern Michigan 101, Westminster 84 (3rd) 
Grant>ling 95, Georgetown 75 (Ch8f1l>ionship> 
West•inster 82, Will ia111 Jewell 65 
Orange State 97, Lewis & Clark 78 
Ferris Institute 66, Pan American 60 
SE OklahOllllt 59, Winston-Salem 50 
Carson-Newman 67, Peru State 65 
Western I llinois 84, St. Cloud 68 
Arizona State 95, Savannah State 91 
Prairie View 85 , Morris Harvey 70 
Westminster 63, Orange State 55 (Q-Finals> 
SE Oklahoma 69, Ferris Institute 49 (Q-Finals) 
Western lll'inois 91, Carson-Nelollllln 65 (Q-Finals) 
Prairie View 86, Arizona State 48 (Q-Finals) 
Westminster 54, SE Oklahoma 45 CS-Finals) 
Prairie View 80, Western Illinois 68 CS-Finals) 
SE Oklahoma 76, Western Illinois 62 (3rd) 
Prairie View 62, Westminster 53 (Ch8f1l>ionship) 
Northern Michigan 101, Central State 87 
Carson-Newman 70, Indiana State 63 
Pan American 64, Stetson 41 
Lewis & Cl ark 88, Transylvania 80 
Fort Hays State 82, Augsburg 71 
Grant>ling 56, Athens 45 
Rockhurst 64, Al liance 53 
Western Caroline 107, Miles 86 
Pan American 99, Northern Michigan 73 (Q-Finals) 
Granbling 79, Carson-Newman 70 (Q-Finals) 
Fort Hays State 96, Rockhurst 76 (Q-Finals> 
Western Carolina 77, Lewis & Clark 57 (Q-Finals) 
Pan American 90, Granbling 83 CS-Finals) 
Western Caroline 100, Fort Hays State 84 CS-Finals) 
Granbl ing 107, Fort Hays State 86 (3rd) 
Pan American 73, Western Carolina 62 (Ch8f1l>ionship) 
Mansfield State 97, Georgetown 89 ot 
St. Mary's 72, Grant>ling 66 
High Point 85, Georgia Southern 76 
Carson-Newman 76, Huntingdon 59 
Rockhurst 76, Indiana Central 74 
Pan American 81, St. Cloud 76 
En.,oria State 85, Kentucky State 80 
Central Oklahoma 84, Pacific Lutheran 72 
Pan American 82, Mansfield State 69 (Q-Finals) 
Rockhurst 59, St. Mary's 54 (Q-Finals) 
En.,oria State 90, High Point 78 (Q-Finals> 
Carson-Newman 61, Central Oklahoma 55 (Q-Finals) 
Rockhurst 66, En.,oria State 61 CS-Finals) 
Pan American 56, Carson-Newman 54 CS-Finals) 
Carson-Newman 73, En.,oria State 60 (3rd) 
Rockhurst 66, Pan American 56 (Ch8f1l>ionship) 
(1)Centr•l St•t• OH 78, JeckaonYille Fl 57 
(16)Midweatern TX 102, Velley City llD 57 
(9)Augaburg Miii 107, Centrel Connecticut 87 
(8)Heatinga NE 95, Northern Michigen 89 ot 
(5)St. Benedict's KS 75, Merylend Stete 73 
Albany Stete GA 74, (12)Trenaylvenie KY 57 
(13)Allience PA 86, Stephen F. Austin TX 61 
FeiMllOnt Stete W 94, (4)Upper lowe 90 
(3)Southern LA 94, lndiene Tech 77 
Eastern Montene 63, (14)Centrel Weahington 61 
OUechita Baptist AR 83, (10)Lincoln MO 76 
Lewis IL 90, (7)Menafield State PA 74 
(6)High Point NC 79, Californie Western 57 
(11)Winston-Sel .. NC 87, St. Norbert WI 69 
(15)0klahOllll Baptist 87, Linfield OR 84 
(2)SW Louiaiene 66, Southern Coloredo 59 
(1)Central State OH 92, St. Th0118s MN 69 
Lakelend WI 95, (16)Linfield OR 81 
(9)Norfolk State VA 132, Upper Iowa 97 
Athena AL 88, (8)Pittsburg State KS 79 
(5)Midweatern TX 94, Monllouth NJ 92 
(12)1llinois Wesleyan 86, Dickinson State ND 76 
Southern State AR 72, (13)Guilford NC 67 
(4)Georgia Southern 85, Howard Payne TX 80 ot 
(3)Gralllbling LA 70, Central Washington 65 
Carroll MT 91, C14)Bethune-Cookllan FL 88 
(10)Rockhurst MO 102, Millersville PA 86 
(7)Albuquerque NM 81, New Haven CT 74 
(6)Central Michigen 67, Edinboro State PA 53 
C11)0klah0111 Baptist 80, California Western 76 
C15)Morris Harvey W 110, Peru State NE 103 ot 
(2)Carson-Newman TN 68, Indiana Central 67 
(1)St. Benedict's KS 80, Linfleld OR 75 
(16)Southern State AR 75, Eastern Montana 62 
(9)West11inster PA 84, Wisconsin-Oshkosh 62 
(8)St. Mary's TX 59, Wartburg IA 56 
C5)Tennessee Wesleyan 94, Indiana Central 89 ot 
C12)Midwestern TX 96, Dickinson St•te ND 77 
Chadron State NE 83, (13)Millersville PA 66 
(4)Morris Harvey W 103, Howard Payne TX 85 
(3)0klahOll8 Baptist 55, Alcorn A&M MS 52 
(14)Valdosta State GA 78, Quincy IL 64 
(10)Central Michigan 71, Albany State GA 70 
(7)SW Louisiana 110, Findlay OH 73 
(6)Central Washington 72, Trenton State NJ 60 
C11)Guilford NC 70, Boston State MA 61 
(15)St. ThOllllS MN 72, Clare111ont-Mudd CA 63 
(2)Eastern New Mexico 64, Rockhurst MO 59 
Wisconsin-Oshkosh 80, (1)Guilford NC 78 
Eastern Montana 83, (16)Wayne State NE 70 
Drury MO 75, (9)Union KY 69 
(8)NE OltlahOllll 89, Athens AL 72 
(5)St. Cloud State MN 88, Millersville PA 77 
Dickinson State ND 76, (12)Washburn KS 71 
New Haven CT 69, (13)Albany St•te GA 68 
Fail'lllOnt State W 78, (4)0klahOlll Christian 75 
(3)Central State OH 81, Millikin IL 64 
(14)Valdost• State GA 62, West11ar IA 57 
(10)Central Washington 95, Albuquerque NM 72 
(7)Alcorn A&M MS 79, Henderson St•te AR 70 
(6)West11inster PA 69, Pasadena CA 67 
C11)Monllouth NJ 102, Bishop TX 91 
(15)Hanover IN 107, Southern Oregon 59 
Eastern Michigan 82, (2)Stephen F. Austin TX 80 
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Centrel Stete 75, Midwestern 61 
Augsburg 66, Heatings 65 
St. Benedict'• 101, Albany State 74 
FeiMllOnt Stete 83, All ience 69 
Southern 97, Eutern Montana 86 
OltlahOllll laptiat 77, Lewis 61 
Winston-S.l• 78, High Point 62 
OltlahOllll Baptist 95, Southwestern 82 
Centrel Stete 66, Augsburg 57 (Q·Finals) 
FeiM110nt Stete 103, St. Benedict's 87 (Q·Finals) 
OUechite Baptist 65, Southern 64 (Q·Finals) 
OltlahOllll Baptist 71, Winston-Salem 62 (Q-Finals> 
Centrel Stete 91, FaiMllOnt State 75 CS-Finals) 
OltlahOllll Baptist 66, OUechita Baptist 53 CS-Finals) 
OUechita Baptist 78, FaiM110nt State 71 (3rd) 
Central Stete 85, OltlahON Baptist 51 (ch~ionship) 
Central State 72, Lakeland 68 
Norfolk State 103, Athens 81 
ll l inots Wesleyan 96, Midwestern 82 
Georgia Southern 80, Southern State 62 
Grembl ing 95, Carroll 86 
Rockhurst 97, Albuquerque 87 
OltlahOlllll Baptist 90, Central Michigan 70 
Carson-Newllllll"I 103, Morris Harvey 74 
Norfolk State 88, Central State 76 (Q·Finals) 
Georgia Southern 96, Illinois Wesleyan 72 (Q-Finals) 
Gr811t>ling 84, Rockhurst 82 (Q·Finals) 
OltlahOlll Baptist 87, Carson-Newman 62 (Q·Finals) 
Georgia Southern 89, Norfolk State 88 CS-Finals) 
Oltlah01118 Baptist 94, Grembl ing 80 CS-Finals) 
Gr811t>ling 111, Norfolk State 110 (3rd) 
Oklahoma Baptist 88, Georgia Southern 59 (ch~ionship) 
St. Benedict's 67, SoiJthern State 56 
St. Mary's 55, West11inster 53 
Tennessee Wesleyan 65, Midwestern 59 
Morris Harvey 91, Chadron State 76 
Oklah01118 Baptist 70, Valdosta State 62 
SW Louisiana 70, Central Michigan 62 
Central W•shington 78, Guilford 67 
Eastern New Mexico 69, St. Thomas 67 
St. Benedict's 88, St. Mary's 73 (Q·Finals) 
Morris Harvey 75, Ternessee Wesleyan 68 (Q·Finals) 
OltlahOllla Baptist 66, SW Louisiana 65 (Q·Finals> 
Central Washington 60, Eastern New Mexico 58 (Q·Finals) 
St. Benedict's 73, Morris Harvey 70 CS-Finals) 
Oklahoma Baptist 78, Central Washington 68 CS-Finals) 
Central Washington 106, Morris Harvey 92 (3rd) 
St. Benedict's 71, OltlahOllll Baptist 65 (ch~ionship) 
Wisconsin-Oshkosh 82, Eastern Montana 75 
Drury 85, NE OklahOlll 69 
Dickinson State 70, St. Cloud State 68 
Fair11ont State 97, New Haven 72 
Central State 60, Valdosta St•te 53 
Central Washington 85, Alcorn A&M 70 
West11inster 70, Monnouth 69 
Eastern Michigan 94, Hanover 81 
Wisconsin-Oshkosh 57, Drury 55 (Q·Finals) 
Fair11ont State 86, Dickinson State 81 (Q·Finals) 
Central State 66, Central Washington 47 (Q·Finals) 
West11inster 92, Eastern Michigan 84- (Q·Finals) 
FaiMllOnt State 76, Wisconsin-Oshkosh 74 CS-Finals) 
Central State 72, West11inster 51 CS-Finals) 
Wisconsin-Oshkosh 102, Westminster 68 (3rd> 
Central State 51, Falr11ont State 48 (ch~ionship) 
--
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(1)Fail'1llOl"lt State W 93, Indiana Central 75 
(16)Washburn KS 90, Western Montana 68 
(9)Elizabeth City NC 86, Valdosta State GA 78 
(8)SW Oklah01118 100, Yankton SO 91 
(5)Eastern Michigan 87, Georgetown KY 85 
C12)Eastern New Mexico 89, Millikin IL 71 
(13)Whittier CA 77, Corpus Christi TX 66 
C4>High Point NC 102, Missouri-St. Louis 90 
Monnouth NJ 63, (3)Central State OH 59 
Asheville·Bilt1110re NC 86, C14)Grant>ling LA 74 
Wisconsin-Stout 113, C10)Linfield IL 80 
Maryland State 99, (7)Wartburg IA 90 
(6)Gannon PA 81, Jackson State MS 58 
C11)Henderson State AR 78, St. John's MN 76 
(15)Central Washington 92, New Haven CT 82 
(2)Howard Payne TX 94, Wayne State NE 70 
(16)Augusta GA 85, Monnouth NJ 64 
(7)Jackson State MS 89, C8111)bell NC 65 
Arkansas Tech 94, (11)Hanover IN 88 
C10)NE Louisiana 78, Linfield OR 72 
(6)Eastern New Mexico 80, Whittier CA 66 
(2)Maryland State 101, California State PA 67 
Wiley TX 77, (12)Drury MO 75 
(5)Central State OH 69, St. Thomas MN 60 
(15)Morris Harvey W 99, Western New England MA 76 
(8)Guilford NC 90, Wayne State NE 73 
(9)Eastern Michigan 108, East Central OK 85 
(14)Wartburg IA 91, Northern State SO 78 
(4)Kentuclty State 64, Illinois Wesleyan 56 
(1)Stephen F. Austin TX 100, South Carolina State 86 
(3)Central Washington 77, St. Benedict's 65 
(13)Wisconsin·Eau Claire 88, Eastern Montana 81 
(1)Kentuclty State 100, St. Thomas MN 65 
C16)Central Washington 98, Doane NE 73 
C9)Grant>ling LA 88, Mansfield State PA 78 
Glassboro State NJ 71, (8)East Central OK 60 
(5)1ndiana PA 81, Eastern New Mexico 72 
C12)Elizabeth City NC 90, Western New England MA 76 
Northern State SO 88, (13)1llinois Wesleyan 76 
(4)Stephen F. Austin TX 91, UNC·Asheville 73 
(3)Wisconsin-Eau Claire 66, Southern State AR 50 
C14)Earlham IN 105, Lewis & Clarie OR 83 
C11)Whittier CA 65, Sacred Heart KS 59 
(6)Eastern Michigan 119, Ohio Dominican 81 
C7>North Carolina A&T 70, Drury MO 53 
(10)Jacltson State MS 96, Northwestern IA 91 
C. of Great Falls MT 75, (15)Augusta GA 71 
C2>Fainnont State W 79, Texas Southern 78 
(1)Wisconsin-Eau Claire 96, Bishop TX 65 
C16)Belhaven MS 75, Quinnipiac CT 64 
(9)Augustana IL 103, Kearney State NE 96 
(8)Glenville State W 68, Missouri Southern 66 
(5)Western Washington 66, Findlay OH 63 
C12)NE Oklahoma 87, Glassboro State NJ 69 
C13)Pittsburg State KS 98, Western Carolina NC 75 
(4)Gardner-Webb NC 109, Eastern Montana 94 
(3)Kentuclty State 118, Minot State ND 68 
(14)West Georgia 73, Northwestern IA 69 
C11)St. Thomas MN 78, Tri-State IN 61 
C6)Cluachita Baptist AR 90, Elizabeth City NC 89 ot 
(7)Xavier LA 102, Maryland-Eastern Shore 80 
C10)Westmont CA 91, Edinboro State PA 72 
Adams State CO 78, (15)Willamette OR 65 
(2)Stephen F. Austin TX 71, Hillsdale Ml 61 
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Washburn 74, Fainnont State 72 
Elizabeth City 88, SW Oklahoma 81 
Eastern New Mexico 77, Eastern Michigan 69 
High Point 100, Whittier 82 
Monnouth 115, Asheville-Biltmore 81 
Maryland State 85, Wisconsin-Stout 83 
Henderson State 80, Gannon 78 
Central Washington 96, Howard Payne 74 
Elizabeth City 90, Washburn 88 (Q·Finals) 
Eastern New Mexico 77, High Point 73 (Q·Finals) 
Maryland State 99, Monnouth 94 (Q·Finals) 
Central Washington 96, Henderson State 64 (Q·Finals) 
Eastern New Mexico 75, Elizabeth City 72 CS-Finals) 
Maryland State 93, Central Washington 87 CS-Finals) 
Central Washington 96, Elizabeth City 82 (3rd) 
Eastern New Mexico 99, Maryland State 76 (ch11111>ionship) 
Jackson State 90, NE Louisiana 83 
Maryland State 88, Morris Harvey 78 
Eastern New Mexico 84, Arkansas Tech 81 
Guilford 89, Eastern Michigan 85 
Central State 83, Wiley 77 
Stephen F. Austin 74, Augusta 71 
Central Washington 66, Wartburg 58 
Kentucky State 73, Wisconsin-Eau Claire 65 
Eastern New Mexico 76, Maryland State 74 ot (Q-Finals) 
Guilford 100, Stephen F. Austin 94 (Q-Finals) 
Central Washington 72, Jackson State 70 (Q-Finals) 
Kentucky State 66, Central State 56 (Q-Finals) 
Central Washington 54, Eastern New Mexico 53 CS-Finals) 
Kentucky State 108, Guilford 90 CS-Finals) 
Eastern New Mexico 77, Guilford 72 ot (3rd) 
Kentucky State 79, Central Washington 71 (ch11111>ionship) 
Kentucky State 73, Central Washington 59 
Grant>ling 77, Glassboro State 75 ot 
Elizabeth City 74, Indiana 72 
Stephen F. Austin 99, Northern State 62' 
Wisconsin-Eau Claire 97, Earlham 76 
Eastern Michigan 71, Whittier 70 ot 
North Carolina A&T 86, Jackson State 73 
Fairmont State 83, Great Falls 80 
Kentucky State 93, Grant>ling 81 (Q-Finals) 
Elizabeth City 90, Stephen F. Austin 88 (Q-Finals) 
Eastern Michigan 87, Wisconsin-Eau Claire 80 (Q-Finals) 
Fairmont State 78, North Carolina A&T 71 (Q-Finals) 
Kentucky State 104, Elizabeth City 91 CS-Finals) 
Eastern Michigan 89, Fairmont State 78 CS-Finals) 
Elizabeth City 88, Fairmont State 87 ot (3rd) 
Kentucky State 102, Eastern Michigan 82 (charrpionship) 
Wisconsin-Eau Claire 59, Belhaven 53 
Augustana 76, Glenvil le State 75 
Western Washington 74, NE Oklahoma 68 
Gardner-Webb 91, Pittsburg State 87 
Kentucky State 112, West Georgia 83 
St. Thomas 93, Cluachita Baptist 87 
Westmont 71, Xavier 59 
Stephen F. Austin 87, Adams State 77 
Wisconsin-Eau Claire 77, Augustana 70 (Q-Finals) 
Gardner-Webb 81, Western Washington 75 (Q-Finals) 
Kentucky State 66, St. Thomas 57 (Q-Finals) 
Stephen F. Austin 72, Westmont 62 {Q-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 83, Gardner-Webb 68 CS-Finals) 
Kentucky State 87, Stephen F. Austin 82 (S·Finals) 
Stephen F. Austin 94, Gardner-Webb 91 (3rd> 
Kentucky State 71, Wisconsin-Eau Claire 62 
(Ch81J1>ionship) 
Defiance OH 82, Geol\99 Fox OR 62 
WeatlllOnt CA 85, South Dekot• Tech 66 
OklahOllll Baptist 79, (7)Alcorn AIM MS 76 
Guilford llC 92, Keene State llH 82 
Valdosta State GA 90, (3)Kentucky State 81 
(2)August.w IL 66, Hanover Ill 65 
Slippery Rock PA 74, (5)Ma~t KS 73 
Ferris State MI 78, Pelllbroke State llC 56 
Quinnipiac CT 79, OUachita Baptist AR 66 
South Carolina State 82, Hastings llE 71 
(8)Maryland-Eaatern Shore 114, Eastern Mont.w 107 
(4)Wisconsin-Green Bay 77, Dallas Baptist TX 66 
Xavier LA 81, Marist llY 65 
(1)SM Houston TX 88, Wartburg IA 62 
Missouri Southern 70, C6)FaiMllOl"lt State WV 63 
Winona State Mii 70, Grand Canyon AZ 64 
(14)West Georgia 102, Huron SD 71 
(10)St. ThOllllS Mii 95, Grand Valley Ml 71 
(6)Grand Canyon AZ 69, Virginia State 65 
(16)St. Mary's TX 95, Keene State 66 
Washburn KS 67, (9)Wisconsin-Eau Claire 50 
(2)Kentucky State 82, Erskine SC 69 
(4)Alcorn State MS 93, Central Washington 55 
(5)Hanover Ill 87, State College of Arkansas 83 
JndillNI PA 79, (11)Azusa Pacific CA 74 
(8)August11N1 IL 85, Wartburg IA 64 
C13)Missouri Western 96, Monlouth llJ 84 
C12)11orthwestern LA 95, Millersville PA 76 
(15)Hastings llE 96, Roger Willi ... RI 61 
(1)FaiMllOl"lt State WV 92, C11111eron OK 88 
(3)Gardner-Webb llC 91, Oregon Tech 56 
(7)Mldwestern TX 77, Defiance OH 63 
(9)Edinboro State PA 94, Pal• Beach Atlantic FL 86 
C7>Midwestern TX 89, U.S. International CA 62 
(8)Alcorn State MS 88, Central Arkansas 11 
Millersville PA 82, C14)Ferris State MI 81 
(4)Marymount KS 86, Monnouth NJ 72 
(2)FaiMllOl"lt State WV 94, Kearney State NE 86 
C10)11orfolk State VA 83, Willi11111 Jewell MO 64 
C12)Illinois Wesleyan 76, Montevallo AL 67 
C16)Tri-State Ill 96, Husson ME 78 
C13)Wisconsin-Parkside 57, Morningside IA 54 
(5)Grand Canyon AZ 83, Wil l11111ette OR 60 
C11)Winaton-Sal11111 NC 82, Eastern MontllNI 75 
(15)Winona State MN 93, Bryant RI 72 
Malone OH 85, C11)Kentucky State 11 
(3)St. Mary's TX 75, Newberry SC 59 
(6)Central W.shington 76, East Central OK 65 
C16)Texas Southern 81, West Florida 59 
C10)California Baptist 95, Husson ME 81 
(9)Coppin State MD 78, Dowling NY 55 
Doane NE 80, C12)11orfolk State VA 79 
Lake Superior Ml 88, (3)Alcorn State MS 79 
(1)Fail'lllOl"lt State WV 58, Howard Payne TX 52 
C11>1lllnois Wesleyan 100, Southwest Baptist MO 84 
Lincoln M111110rial TN 101, (7)Guilford NC 95 
C15)11ewberry SC 89, Linfield OR 86 
C14)Edinboro State PA 88, Gustavus Adolphus MN 73 
C13)Central Washington 75, Briar Cliff IA 72 
(8)Wisconsln-Parkslde 74, Franklin Ill 61 
(6)Henderson State AR 80, Bethany Nazarene OK 67 
(2)Grand Canyon AZ 57, Central State OH 52 
(4)M•r)llllOU"lt KS 93, Eastern Montana 76 
Alabelle-HU"ltsvllle 94, (5)Pikeville ICY 84 
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Slippery Rock 104, Quinnipiac 75 
Guilford 98, Valdosta State 81 
Maryland-Eastern Shore 95, Ferris State 90 
Wisconsin-Green Bay 72, South Carolina State 55 
August.w 64, Defiance 61 · 
Xavier 67, SM Houston 60 
West1110nt 86, Missouri Southern 10 
OklahOllll Baptist 82, Winona State 72 
Slippery Rock 60, Wisconsin-Green Bay 58 (Q·Finals) 
Maryland-Eastern Shore 87, Xavier 80 (Q·Finals) 
Guilford 70, West1110nt 67 (Q·Finals) 
August.w 63, OklllhOllll Baptist 62 (Q·Finals) 
Maryland-Eastern Shore 113, Slippery Rock 82 CS-Finals> 
Guilford 77, August.w 69 CS-Finals) 
August.w 96, Slippery Rock 93 (3rd) 
Guilford 99, Maryland-Eastern Shore 96 (chaq>ionship) 
Indi.w 66, Grand Canyon 65 
August.w 57, Washburn 55 
Alcorn State 80, Missouri Western 72 
Hanover 85, Northwestern 76 
Kentucky State 75, Hastings 57 
St. Mary's 71, Fail'lllOl"lt State 55 
west Georgia 116, Gardner-Webb 101 
Midwestern 92, St. Thomas 78 
Alcorn State 107, Hanover 102 2 ot (Q·Finals) 
St. Mary's 74, Augustana 65 (Q-Finals) 
west Georgia 103, Indiana 69 (Q·Finals) 
Kentucky State 80, Midwestern 74 (Q·Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 71 CS-Finals) 
west Georgia 79, Kentucky State 75 CS-Finals) 
Kentucky State 95, St. Mary's 79 (3rd) 
West Georgia 97, Alcorn State 79 (chaq>ionship) 
Alcorn State 85, Edinboro State 79 
Wisconsin-Parkside 51, Marymount 48 
Grand Canyon 66, Illinois Wesleyan 63 
Midwestern 90, Norfolk State 87 
Fail'lllOl"lt State 102, Winona State 84 
Malone 80, Tri-State 63 
St. Mary's 75, Millersville 59 
Winston-Salem 57, Central Washington 56 
Midwestern 85, Fail'lllOl"lt State 80 (Q·Finals) 
Alcorn State 101, Malone 87 (Q·Finals) 
Grand Canyon 70, Wisconsin-Parkside 54 (Q·Finals) 
St. Mary's 67, Winaton-Sal11111 59 (Q·Finals) 
Grand Canyon 88, Alcorn State 68 CS-Finals) 
Midwestern 65, St. Mary's 60 CS-Finals) 
Alcorn State 76, St. Mary's 74 (3rd) 
Grand Canyon 65, Midwestern 54 (chaq>ionship) 
Lincoln MlllllOrlal 107, California Baptist 78 
Lake Superior 76, Edinboro State 73 
Texas Southern 82, Fainnont State 75 
Coppin State 68, Wisconsin-Parkside 67 
Henderson State 68, Illinois Wesleyan 66 
Newberry 65, Grand Canyon 58 
Marymount 83, Central Washington 72 
Alllbalna-HU"ltsville 70, Doane 59 
Henderson State 78, Lake Superior 61 (Q·Finals) 
Lincoln Me1110rial 75, Newberry 64 (Q·Finals) 
Coppin State 88, Texas Southern 11 (Q·Finals) 
Marymount 78, Alabllllll·HU"ltsville 76 (Q·Finals) 
Henderson State 80, Lincoln Memorial 79 2 ot CS-Finals) 
Coppin State 82, Mar)llllOU"lt 81 CS-Finals) 
Marymount 78, Lincoln Memorial 75 (3rd) 
Coppin State 96, Henderson State 91 (chaq>ionship) 
-Alebmlll·Hl.l'ltsville 72, (3)Kentucky State 63 
(14)Alcorn State MS 90, MOU'lt Mary SD 54 
c_..x,ell NC 76, (6)Llncoln Melllorlal TN 75 
(16)Central Washington 72, Keene State NH 56 
(9)Clarion State PA 88, Augsburg MN 84 
Dowl Ing NY 75, (10)lolhittier CA 66 
(13)East Texas State 70, Briar Cliff IA 59 
E...,oria State KS 76, (4)Fail'llOl"lt State WV 71 
(8)Grand Valley Ml 94, Missouri-Kansas City 88 
(7)Henderson State AR 64, Tri-State IN 54 
(15)Hawaii·Hilo 81, Spring Garden PA 66 
(2)1llinois Wesleyan 87, St. Augustine's NC 67 
(11)Newberry SC 84, Hastings NE 81 
(4)SW Olclahc:- 99, Southern Utah 89 
(5)Texas Southern 89, Central State OH 65 
(12)Wisconsin·Parkside 112, Paine GA 65 
Erskine SC 74, (12)Lake Superior Ml 69 
(9)Wisconsin-Parkside 72, Dowling NY 67 ot 
(4)Duachita Baptist AR 76, Eastern Montana 67 
(16)Briar Cliff IA 115, Maine Portland-Gorham 78 
(2)Grand Canyon AZ 70, Cuit>erland KY 64 
(1)Winston-Sale111 NC 77, Bethany Nazarene OK 60 
C13)Missouri Southern 78, Mississippi Valley 59 
Kearney State NE 70, (8)Mercyhurst PA 69 
(11)Birmingh&111·Southern AL 92, LeMoyne-OWen TN 77 
Central State OH 76, (10)Han.,ton Institute VA 64 
Westmont CA 65, (7)Fairmont State WV 55 
St. John's MN 83, (14)Central Washington 65 
(5)Quincy IL 70, Southern Tech GA 63 
(3)Drury MO 90, Midwestern State TX 70 
(6)East Texas State 81, Kansas Newman 65 
(15)Hawaii-Hilo 76, Franklin IN 74 
(15)Norfolk State VA 64, St. John Fisher NY 57 
(9)St. John's MN 83, West Virginia Wesleyan 81 ot 
(8)Southwest Texas 78, Kentucky State 74 
(16)Tri-State IN 84, Southern Maine 61 
(5)Henderson State AR 70, Point Park PA 69 
(1)Cameron OK 76, Central State OH 69 
Marymount KS 79, (2)Grand Canyon AZ 74 
(12)Wisconsin-Eau Claire 84, Central Wesleyan SC 48 
(11)High Point NC 91, Oregon Tech 62 
(7)Central Washington 83, Dakota Wesleyan SD 62 
(14)Kearney State NE 98, LeMoyne-OWen TN 79 
Midwestern State TX 64, (10)Grand Valley Ml 63 
(6)Briar Cliff IA 83, Louisiana College 69 
Quincy IL 77, (4)Birmingham-Southern AL 75 
(3)Drury MO 69, Hanover IN 60 
(13)Southern Tech GA 75, Cal State-Dominguez Hills 66 
USC-Aiken 74, (16)Han.,ton Institute VA 73 
Central Arkansas 67, (8)Augsburg MN 61 
(6)Abilene Christian TX 75, Illinois Wesleyan 65 
(10)Biola CA 76, Franklin Pierce NH 64 
(7)Central Washington 89, Moorhead State MN 73 
(1)Alabama State 103, Dowling NY 57 
(9)Rockhurst MO 78, Defiance OH 69 
(3)Cameron OK 72, Saginaw Valley Ml 69 
Ldloyne-Owen TN 84, (11)Fairmont State WV 82 ot 
Huron SD 82, C12)Paul Quim TX 72 
Clarion PA 83, (4)Grand Canyon AZ 75 
(14)St. Augustine's NC 66, Southern Tech GA 63 
Franklin IN 86, (5)Kearney State NE 85 
(2)Wisconsin-Eau Claire 84, CU!t>erland KY 61 
(15)Marymount KS 99, Dillard LA 88 ot 
Loras IA 72, (13>Hawaii-Hilo 70 
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Alcorn State 76, Alabanla·Hl.l'ltsville 75 
Calllpbell 72, SW Oklah01118 56 
Central Washington 58, Newberry 57 
East Texas State 92, Ell'f)Oria State 89 
Grand Valley 79, Clarion State 65 
Henderson State 63, Dowling 59 
Illinois Wesleyan 85, Hawaii-Hilo 74 ot 
Texas Southern 82, Wisconsin-Parkside 80 
C~ll 77, Alcorn State 63 (Q-Finals) 
Grand Valley 75, Central Washington 71 (Q·Finals) 
Henderson State 87, Illinois Wesleyan 73 (Q-Finals) 
Texas Southern 87, East Texas State 68 (Q·Finals) 
Caq:ibell 76, Henderson State 52 CS-Finals) 
Texas Southern 69, Grand Valley 62 CS-Finals) 
Henderson State 96, Grand Valley 73 (3rd) 
Texas Southern 71, Can.,bell 44 (chan.,ionship) 
Kearney State 84, Wisconsin-Parkside 80 ot 
Missouri Southern 69, Duachita Baptist 56 
Central State 92, Westmont 91 2 ot 
Winston-Salem 64, Briar Cliff 63 
Quincy 85, Erskine 84 ot 
Drury 86, St. John's 79 
East Texas State 78, Birmingham-Southern 72 
Grand Canyon 83, Hawaii-Hilo 67 
Kearney State 89, Winston-Salem 76 (Q·Finals) 
Quincy 73, Missouri Southern 66 (Q·Finals) 
East Texas 79, Drury 77 (Q·Finals) 
Grand Canyon 88, Central State 82, 5 ot (Q-Finals) 
Kearney State 76, Quincy 74 CS-Finals> 
Grand Canyon 74, East Texas State 69 (S-Finals) 
Quincy 87, East Texas State 73 (3rd> 
Grand Canyon 79, Kearney State 75 (chan.,ionship) 
Southwest Texas 79, St. John's 75 
Henderson State 84, Wisconsin-Eau Claire 78 ot 
Cameron 74, Tri-State 73 ot 
Midwestern State 73, Central Washington 66 
Briar Cliff 76, High Point 65 
Marymount 87, Norfolk State 77 
Drury 72, Kearney State 69 
Quincy 61, Southern Tech 57 
Southwest Texas 77, Cameron 73 ot (Q·Finals) 
Midwestern State 77, Marymount 76 ot (Q-Finals) 
Drury 89, Briar Cliff 84 (Q·Finals) 
Henderson State 70, Quincy 69 (Q·Finals) 
Drury 77, Midwestern State 59 CS-Finals) 
Henderson State 58, Southwest Texas 57 (S-Finals> 
Southwest Texas 101, Midwestern State 88 (3rd) 
Drury 60, Henderson State 54 (chan.,ionship) 
LeMoyne-OWen 56, Abilene Christian 55 
Central Washington 66, Biota CA 64 
Alabama State 103, USC-Aiken 78 
Cameron 120, St. Augustine's 86 
Huron 73, Frankl in 71 
Central Arkansas 54, Rockhust 53 
Wisconsin-Eau Claire 56, Marymount 49 
Clarion 79, Loras 71 
Cemeron 76, LeMoyne-Owen 65 (Q-Finals) 
Alabama State 67, Central Arkansas 53 (Q·Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 68, Central Washington 61 ot 
(Q·Finals) 
Huron 61, Clarion 52 (Q·Finals) 
Cameron 71, Wisconsin-Eau Claire 64 CS-Finals) 
Alabama State 72, Huron 58 (S·Finals) 
Huron 59, Wisconsin-Eau Claire 54 (3rd) 
Cameron 84, Alabama State 77 (chan.,ionship) 
(16)Hillsdlile Ml 70, Dc.iinic8rl NY 64 
(7)Huron SD 59, Gardner-Webb NC 52 
C14>Kearney St•te NE 108, C8111pbellsville KY 96 
(6)Bethany N•z•rene OIC 69, .Chicago State IL 63 
<5>Alabllllll-Huntaville 105, Norfolk St•te VA 75 
(2)Wisconsin-Eau Cl•ire 61, St. Mary's TX 59 ot 
Hanover IN 66, (4)Fort H•ys State KS 64 
Midwestern State TX 56, (9)Weatern New Mexico 55 
C11)Southern Tech GA 82, Fr8rlklin Pierce NH 75 
C12)0regon College 98, Xavier LA 66 
(3)Augaburg MN 56, Drury MO 54 
(10)Biol• CA 57, Centr•l Washington 42 
W.ynesburg PA 60, (15)Cedllrville OH 57 
C11)Briar Cliff IA 76, Fail'90nt State WV 67 
Lincoln Mellorial TN 71, <8>Rockhurst MO 68 
USC-Spert8rlburg 61, (13)Henderson State AR 50 
C12)Hanover JN 49, Weat~inater PA 39 
Saginaw V•lley Ml 60, (8)Stephen F. Austin TX 48 
(9)Southern Tech GA 84, Paul Quim TX 79 
Moorhead State MN 82, (7)Catawba NC 75 
(6)Wisconsin-Eau Claire 74, Mary ND 73 
(1)Biole CA 69, West Virginia Tech 66 
(4)Weatern Oregon 76, Missouri Western 63 
Keerney State NE 92, (5)David LipscOIN> TN 87 
(14)USC-Spertanburg 75, Fr8rlklin Pierce NH 62 
C10)Henderson State AR 53, Binningh•-Southern AL 52 
St. Mary's TX 73, (3)Xavier LA 57 
C15)Central W.shington 74, CIJN>erland KY 65 
C16)Quincy IL 95, Cedarville OH 65 
H11111pton Institute VA 65, (2)0klah01118 Christian 64 
C11)St. Th0118s Aquinas NY 72, Washburn KS 68 
Briar Cliff IA 60, (13)Weatern New Mexico 58 ot 
C14)Weat Virginia Wesleyan 65, Husson ME 49 
(11)Carson-New11111n TN 114, Northern State SD 81 
Santa Fe NM 76, <4>Cl.llberland KY 65 
Liberty Baptist VA 77, (8)Catawba NC 67 
(3)Chicago State IL 76, Tri-State IN 65 
(7)St. Th01118S Aquinas NY 56, Drury MO 45 
Sale11 WV 65, C2)Walsh OH 63 
(9)Wisconsin-Stevena Point 77, Point LOlllll CA 50 
C16)Saginaw Velley Ml 65, Lincoln PA 59 
C12)Charleston SC 67, St. John's MN 43 
(5)Panhandle State OIC 68, North Georgia 67 ot 
(13)Texas Wesleyan 72, Point Park PA 55 
(6)St. Mary's TX 81, Kearney State NE 71 
C10)Fort Hays State KS 71, Southern Arkansas 65 
( 1)Ch•inade HI 90, Alllbanla-Huntsvil le 72 
C15)Loras IA 85, Willi .. Carey MS 78 
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Central Wesleyan SC 63, (15)Binningh•-Southern Al 60 
Plllllbroke State NC 98, (13)Marycrest IA 78 
Central Washington 75, (12)Carson-Newman TN 74. 
C 11)CUllberland KY 73, College of Idaho 71 
Arkansas College 65, (8)W.lsh OH 58 ot 
(2)Fort Hays State KS 70, Taylor IN 47 
Waynesburg PA 58, (7)U. of Denver 56 ot 
Kearney State NE 84, C14)Northern State SD 59 
(9)Wisconsin-Stevena Point 63, Hillsdale Ml 51 
(5)St. Th0118s Aquinas NY 75, Phillips OIC 65 
C10)St. Mary's TX 60, St. John's MN 49 
(3)Chicago State IL 79, Fr8rlklin Pierce NH 62 
(4)WestlllOl"lt CA 81, North Georgia 52 
C1)Weat Virginia Wesleyan 113, Cabrini PA 73 
(16)Willi .. Carey MS 90, Missouri Western 74 
(6)Ch .. inade HI 73, Midwestern State TX 60 
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Bethany Nezerene 88, Southern Tech 58 
AlllbeM-Huntaville 67, Oregon College 62 
Augsburg 81, KHrney State 77 
Huron 52, Biol• 50 
Wisconsin-Eau Cleire 22, Waynesburg 21 
Hillsdale 53, Brier Cliff 46 
Midwestern St•te 104, Lincoln Met110rial 87 
Hanover 72, USC-Spertanburg 60 
Wisconsin-Eau Cl•ire 35, Huron 29 (Q-Finals) 
Bethany Nazar.,. 84, Augsburg 69 (Q-Finals) 
Hillsdlile 65, Midwestern State 64 (Q-Finals) 
AlllbeM-Huntaville 94, Hanover 74 (Q-Finals) 
Bethany Nazarene 62, Wisconsin-Eau Claire 54 CS-Finals) 
Alebelle-Huntsville 65, Hillsdale 60 CS-Finals) 
Wisconsin-Eau Claire 90, Hillsdale 60 (3rd) 
Bethany Nazarene 86, Alabllllll-Huntsville 85 ot 
Cch11111pionahip) 
Keerney State 77, Hanover 76 
Saginaw Valley 67, Southern Tech 61 
USC-Spartanburg 63, St. Mary's 53 
Henderson State 70, Moorhead State 61 
Biol• 62, Quincy 56 
H11111pton 63, Central Washington 49 
Wisconsin-Eau Claire 91, St. Thomas Aquinas 77 
Western Oregon 63, Briar Cliff 55 
Biol• 42, Saginaw Valley 40 (Q-Finals) 
Haq>ton 70, Henderson State 66 (Q-Finals) 
USC-Spartanburg 76, Wisconsin-Eau Claire 64 (Q-Finals 
Kearney State 97, Western Oregon 95 CO-Finals) 
USC-Spartanburg 68, Han.,ton 54 CS-Finals) 
Biol• 84, Kearney State 75 CS-Finals) 
H11111pton 98, Kearney State 94 (3rd) 
USC-Spartanburg 51, Biol• 38 (ch11111pionship) 
West Virginia Wesleyan 87, Chicago State 70 
Liberty Baptist 64, Wisconsin-Stevena Point 62 
Charleston 64, Panhandle State 62 ot 
Santa Fe 71, Texas Wesleyan 65 
Carson-New11111n TN 75, St. Mary's 70 
Fort Hays State 72, St. Tha1111s Aquinas 67 
Chaminade 82, Saginaw Valley 65 
Loras 67, Sale11 65 
West Virginia Wesleyan 86, Carson-Newman 78 (Q-Finals) 
Charleston 67, Santa Fe 62 CO-Finals) 
Ch11111inade 63, Liberty Baptist 60 CO-Finals) 
Fort Haya State 74, Loras 71 CO-Finals) 
Charleston 66, Ch .. inade 65 CS-Finals) 
West Virginia Wesleyan 71, Fort Hays State 56 CS-Finals> 
Fort Haya State 85, Chaminade 76 (3rd) 
Charleston 57, West Virginia Wesleyan 53 Cchan.,ionship) 
Wisconsin-Stevena Point 51, Arkansas College 46 
St. Th01118S Aquinas 74, Central Washington 59 
Waynesburg 61, St. Mary's 59 
Chicago State 105, Kearney State 104 2 ot 
WestlllDrlt 63, Plllllbroke State 54 
Fort Haya State 76, Central Wesleyan 68 
West Virginia Wesleyan 86, Willi11111 Carey 68 
Ch•inade 86, Cl.lllberland 77 
WestlllOl"lt 78, St. ThOll8S Aquinas 65 (Q-Finals) 
Fort Hays State 78, Waynesburg 55 (Q-Finals) 
Wisconsin-Stevena Point 77, WV Wesleyan 50 CO-Finals) 
Chicago State 68, Ch•inade 66 CO-Finals) 
Wisconsin-Stevena Point 79, Westmont 53 CS-Finals) 
Fort Haya State 86, Chicago State 84 ot CS-Finals) 
Chicago State 86, Westmont 82 ot (3rd) 
Fort Haya St. 48, Wisconsin-Stevena Point 46 ot 
(ch11111pionshlp) 
--
-
-
-
-
-
-
C13)Rio Grande OH 89, Berea KY 86 
David LipacOlllb TN 68, C16)Willi111111 Carey MS 66 
(7)Marycrest IA 71, Cabrini PA 70 
C11)Wayland Baptist TX 78, Mesa CO 70 
C4)West Virginia Wesleyan 79, Quincy IL 59 
(3)C. of Charleston SC 68, Castleton State VT 52 
Drury MO 66, C15)Waynesburg PA 57 
Central Washington 82, C12)Hawaii Pacific 79 
Pfeiffer NC 74, C10)Southwestern TX 59 
Hillsdale Ml 92, (6)St. Th011111s Aquinas NY 79 
(8)Geor11ia Southwestern 89, Hendrix AR 80 
Athens State AL 64, (9)College of Idaho 59 
C14)Southeastern OlclahOllla 70, Kearney State NE 67 
(1)Fort Hays State KS 80, Rocky Mountain MT 67 
C2)Wisconsin·Stevens Point 71, IUPU·lndianapolis 61 
Minnesota-Duluth 43, (5)Biola CA 40 
Atlantic Christian NC 92, C10)Waynesburg PA 89 
(4)Southeastern Oklahoma 79, Franklin Pierce NH 62 
C7)St. ThOlllas Aquinas NY 51, Saginaw Valley Ml 49 
C12)Wisconsin·Eau Claire 63, Cabrini PA 45 
(1)C~rland KY 74, Southern Colorado 40 
C2)Charleston WV 78, Williant Carey MS 73 
C6)E~ria State KS 80, Brigham Young-Hawaii 72 
Arkansas-Monticello 90, (8)Briar Cliff IA 86 2 ot 
(16)Charleston SC 57, Taylor IN 47 
(14)Central Washington 86, Findlay OH 82 
Southwestern TX 80, C5)Webber FL 76 
C13)Huron SD 90, Quincy IL n 
(3)Bir111ingham·Southern AL 76, Kearney State NE 64 
C15)Drury MO 53, WestlllOrlt CA 52 
C11)David LipscOIRb TN 62; Minnesota-Duluth 56 
(9)Wayland Baptist TX 72, College of Idaho 66 
C16)Georgetown KY 57, Minnesota-Duluth 46 
(9)Trevecca Nazarene Tn 82, Wayland Baptist TX 68 
C10)Central Washington 86, Atlantic Christian NC 83 
Taylor IN 65, (11)Southern Tech GA 56 
Waynesburg PA 108, C12)Kearney State NE 104 
C1)0klahoma City 101, Northwood Ml 66 
(15)Hawaii·Hilo 82, Missouri Southern 69 
C13)0regon Tech 67, Northwestern IA 64 
C7)St. Thomas Aquinas NY 83, William Carey MS 68 
C14)Auburn·Montgomery AL 85, Eureka IL 54 
St. Joseph's ME 78, (3)Biola CA 66 
C8)St. Mary's TX 74, Rio Grande OH 54 
C2)C. of Charleston SC 67, Western State CO 51 
(4)West Virginia State 98, Harding AR 86 
(6)Washburn KS 87, Cabrini PA 64 
Valley City ND 63, C5)Wisconsin·Eau Claire 61 
U. of the Ozarks AR 79, (8)Transylvania KY 75 ot 
C15)Minnesota·Duluth 70, Eastern PA 42 
C2)Waynesburg PA 83, Franklin Pierce NH 72 
C16)Wisconsin·Eau Claire 74, Westl'llOrlt CA 59 
Dordt IA 86, C10)Mobile College AL 71 
C1)St. Thomas Aquinas NY 93, Hillsdale Ml 83 
C6)Fort Hays State KS 95, Belinont Abbey NC 63 
(7)McKendree IL 124, Huron SD 107 
Grace IN 97, (13)Paul Quinn TX 89 
(9)Charleston SC 78, Defiance OH 62 
(3)David Lipscon*> TN 89, East Texas Baptist 63 
C12)Western Washington 80, West Virginia Tech 67 
C14)College of Idaho 88, Southern Nazarene OK 75 
(4)Auburn·Montgomery AL 79, Hawaii Pacific 69 
(5)William Jewell MO 68, Georgia College 55 
(11)Grand Canyon AZ 103, Hastings NE 75 
113 
Marycrest 83, Pfeiffer 75 
Wayland Baptist 90, Hillsdale 63 
West Virginia Wesleyan 84, Rio Grande 68 
Athens State n, Georgia Southwestern 73 
C. of Charleston 60, Southeastern Oklahoma 43 
Fort Hays State 55, David Lipscon*> 48 
Drury 58, Wisconsin-Stevens Point 56 
Central Washington 58, Minnesota-Duluth 57 
Wayland Baptist 73, C. of Charleston 68 (Q·Finals) 
Fort Hays State 67, Athens State 63 (Q·Finals> 
Marycrest 78, Drury 68 (Q·Finals) 
Central Washington 64, WV Wesleyan 63 (Q·Finals) 
Wayland Baptist 70, Marycrest 69 CS-Finals) 
Fort Hays State 65, Central Washington 64 CS-Finals> 
Marycrest 108, Central Washington 94 (3rd) 
Fort Hays St. 82, Wayland Baptist 80 ot (charrpionship) 
St. ThOllllls Aquinas n, Atlantic Christian 71 
Charleston SC 59, C~rland 46 
Southwestern 53, Wisconsin-Eau Claire 47 
Southeastern Olclahoma 79, Huron 66 
Central Washington 59, Birmingham-Southern 56 
Charleston WV 55, Drury 51 
David Lipscon*> 79, E~ria State 76 
Arkansas-Monticello 56, Wayland Baptist 51 
Southeastern Oklahoma 58, Southwestern 55 (Q·Finals) 
St. Thomas Aqui nas 78, Charleston WV n (Q·Finals) 
David Lipscon*> 80, Central Washington 64 ca-Finals) 
Arkansas-Monticello 63, Charleston SC 60 (Q·Finals) 
Arkansas-Monticello 67, Southeastern OK 61 CS-Finals) 
David Lipscon*> 102, St. Thomas Aquinas 91 CS-Finals> 
Southeastern Oklahoma 75, St. Thomas Aquinas 74 (3rd) 
David Lipscon*> 67, Arkansas-Monticello 54 Ccharrpionship) 
Centra l Washington 84, St. Thomas Aquinas 83 
Georgetown 67, Olc lahoma City 64 
Auburn-Montgomery 76, St. Joseph's 66 
Trevecca Nazarene 73, St. Mary's 68 
Hawaii-Hilo 65, C. of Charleston 57 
West Virgini a State 92 , Oregon Tech 90 ot 
Washburn 74, Tay lor 44 
Waynesburg 86, Valley City 84 
Central Washington 92, Hawaii-Hilo 75 ca-Finals) 
Georgetown 81, Trevecca Nazarene 66 (Q-Finals) 
Washburn 69, Auburn-Montgomery 61 (Q-Finals) 
West Virginia State 73, Waynesburg 67 (Q-Finals) 
West Virginia State 74, Georgetown 67 CS-Finals) 
Washburn 65, Central Washington 63 CS-Finals) 
Central Washington 79, Georgetown 69 (3rd) 
Washburn 79, West Virgini a State n (Ch8flllionship) 
Dordt 86, McKendree 79 
Charleston 73, U. of the Ozarks 59 
St. Thomas Aquinas 84, Wisconsin-Eau Claire 69 
Waynesburg 68, Mi nnesota-Duluth 64 
College of Idaho 123, David Lipscon*> 108 
Auburn-Montgomery 73, Grace 66 
William Jewell 89, Western Washington 70 
Grand Canyon 101, Fort Hays State 95 
Charleston 67, St. Thomas Aquinas 61 (Q-Finals) 
Waynesburg 87, Dordt 66 (Q·Finals) 
Auburn-Montgomery 51, William Jewell 49 (Q-Finals) 
Grand Canyon 99, C. of Idaho 96 ot- (Q·Finals) 
Grand Canyon 108, Waynesburg 106 CS-Finals) 
Auburn-Montgomery 74, Charleston 70 CS-Finals) 
Charleston 89, Waynesburg 61 (3rd) 
Grand Canyon 88, Auburn-Montgomery 86 ot (charrpionship) 
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NATIONAL ASSOCIATION 
OF INTERCOLLEGIATE ATHLETICS 
The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) 
is a completely autonomous association, currently administer-
ing programs of intercollegiate athletics to nearly 500 tully-
accredited colleges and universities of moderate enrollment. 
The fundamental tenet of the NAIA is that intercollegiate 
athletics is an integral part of the total educational program 
of the institution. This belief is strongly reflected in the govern-
ing documents, activities and organizational structure of the 
association. 
HISTORY AND PURPOSE 
Established in 1940 as the National Association of Inter-
collegiate Basketball (NAIB), the NAIA emanated from a "Na-
tional Small College Basketball Tournament" inaugurated in 
1937 in Kansas City, Missouri. The conversion of the NAIB 
to the NAIA came in 1952 when the organization expanded 
beyond basketball and added national championship events 
in golf, outdoor track and field and tennis. Football, cross 
country, baseball and swimming and diving were added to 
the championship calendar in 1956, and wrestling (1958), soc-
cer (1959), bowling (1962-78), gymnastics (1964-84), indoor 
track and field (1966), ice hockey (1968-83) and volleyball 
(1969-80) were later additions. 
Of major significance to the NAIA was the establishment 
of the women's division within the association on August 1, 
1980. The NAIA's decision to offer competitive opportunities 
and championships in women's athletics was passed by the 
membership following two years of study and proposals by 
an ad hoc committee on the implementation of a women's 
division in the NAIA. Currently, the association conducts nine 
championship event programs tor women in the sports of 
basketball, cross country, fast-pitch softball, indoor and out-
door track and field, soccer, swimming and diving, tennis and 
volleyball. 
The initial purpose of the NAIA - to provide national 
championship athletic opportunities to institutions below the 
so-called "major" level - has indeed been well served . The 
association clearly outlines its own responsibilities and those 
of its members: a sound athletics program, administered and 
controlled by those responsible tor the administration of the 
institution. This means direct supervision in caliber of com-
petition, financing of the program and taking steps to assure 
that financial assistance is made available only through the 
institution and under the same general policies as aid to all 
students. In short, the basic premise is that the athletics pro-
gram is a basic component of the overall educational pro-
cess and not an entity apart. 
ADMINISTRATION 
The NAIA is governed by two bodies. The Council of 
Presidents, composed of one president from each district, 
is responsible tor fiscal matters, academic standards and 
supervision of the national staff. The 10-person National Ex-
ecutive Committee, elected by the membership, is responsi-
ble tor organizing championship events and overseeing the 
committees and associations. The executive director and his 
staff conduct the day-to-day operation of the National Office, 
headquartered in Kansas City, Missouri. 
The district is the basic unit of the NAIA. The association 
is organized into 32 geographical districts spread throughout 
the 50 states and a part of Canada. Each district is govern-
ed by a district executive committee, headed by the district 
chairman . The district executive committee administers 
district playoff events, the champions of which qualify to com-
pete in NAIA area and national championship competition. 
Eligibility rules within the NAIA govern all play in all sports 
recognized by the association, not just postseason play. All 
eligibility guidelines must be adhered to by all members, in-
cluding those holding dual affiliation with other associations. 
Certification of eligibility of all NAIA participants is ac-
complished through a network of people including faculty 
athletics representatives, district eligibility chairs, and the Na-
tional Eligibility Committee. 
MEMBERSHIP 
Any tour-year college or university or upper-level, two-year 
institution in the United States and Canada that awards the 
bachelor's degree or equivalent may hold active NAIA 
membership. Active member institutions must be fully ac-
credited by an appropriate accrediting agency or commission . 
OBLIGATION OF MEMBERSHIP 
Member institutions must conduct their intercollegiate 
athletics programs with the standards of the regulatory 
associations in which they hold membership and the NAIA. 
They must pay their annual membership dues and be in sup-
port of the policies of the NAIA. Where institutional rules and 
standards are more stringent than -those of the regulatory 
group or the NAIA, those rules and standards of the institu-
tion are recognized and supported by the NAIA. 
ATHLETICS - EDUCATION FOR LEADERSHIP, CHARACTER, CITIZENSHIP 
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''We give you the best of both worlds 
instead of promising you the universe:' 
Hallie Gibbs, Presidcn t of M odcrn Business 
Systems, figures you don't have to act like a 
big company just because you arc one. So 
even though we arc the country's largest 
Ricoh copier dealer, we've never outgrown 
our local , hands-on philosophy. 
We're a division of Alco Standard, a 
Fortune 500 service company, with just 
under $4 billion in annual sales. That means 
we've got the financial backing and flexibility 
HO©®IXJ 
to offer you direct financing. Pl us a $1.5 
million parts inventory in the Midwest and 
a nationwide network of sales and service 
locations. 
So wc11 be here when you need us-a 
week from now or years from now. That's 
why, no matter how big or small your com-
pany is, MBS is The Safe Choice. 
Let us show you the Ricoh copier or fac-
simile machine that'sjust right for your needs. 
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